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S U P L E M E N T O 
A L B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
CORRESIPON-IDIETSrTE A3L D I A . 9 D E A B R I L D E 1886. 
Lista de los electores que 
han tomado parte en la 
votación para la elec-
ción de Diputados á 
Oórtes, y resumen de 
los candidatos que han 
obtenido votos. 
D I S T R I T O E L E C T O R A L 
D E L E O N , 
Prime'' Colegio de San Martin. 
D. Cristóbal Pallarés 
Felipe Pascual 
Elias Gago 
José Lorenzana 
Gabriel Balbúena 
Cristóbal Carnicer 
Ramón Saotalla 
Ildefonso Velasco 
, Pascual Pallarés Nomdedeu 
Manuel Fernandez 
Loreuzo Saenz Lázaro 
Juan Antonio Ordás 
Marcos llartinez 
Tomás García 
Miguel Moran 
Wenceslao García 
Lisandro Alonso 
Sotero Rico 
Roque Martínez 
Isidro Alonso 
Melquíades Balbuena 
Mateo del Rio 
Francisco López Eodriguez 
Pascual Pallarés Pardo 
Francisco López Fierro 
Isidoro Sánchez Fuelles 
Jacinto Sánchez Puelles 
Eusebio Robles 
Cipriano Suarez Robles 
Gregorio Pedresa Gómez 
José González Redimdo-jw-.--
-Ífgfatrtití.-Feo -Gt ínza^PS^Hfc 
Franciscd;F6rnándéziÉlamUa_r 
LaureanofArroyflL'(.vSifí5iV'st; • 
Nicbitís LÓpei'MúOoz 
Francisco Fernandez Blanco 
Alejandro Alvarez 
Antolin BolaSos 
Francisco Noríega 
José Gutiérrez Iglesias 
José Miranda Mallo 
Marciano Troncoso Corzo 
fiieardo del Arco y Elias 
D. Vítores Peña Izquierdo 
Doraing-o Muñoz 
Juan Penaos Alvarez 
Pedro Barthe Ramos 
Juan Alonso Fernandez 
Jacinto Blanco 
: Salustíano Pesadilla Colombres 
Mateo Solis 
Antonio Bermudez Alvarez • 
Antonino Sánchez Chicarro 
Segundo Fernandez Llamazares 
Valeriano Canto Beueitez 
Antonio Lovido Rodríguez 
Joaquín Ruiz Vianqui 
Benito Vallinas 
Lino González 
Enrique Zotes Cadenas 
Cayetano González 
Gregorio Gutiérrez 
Santiago González Montalvo 
Vicente Duque -
Antonio Iglesias 
Mateo Hernández 
Gregorio Chacón 
Miguel García 
Matías Fernandez 
Pedro Ramos 
Pedro Diez Torres 
Juan Florez Llamas 
Máximo Fernandez González 
Froilán Millan Montalvo 
Balbino Canseco Getino 
Sergio Mateo Rodríguez 
Manuel Fernandez López 
Pablo Florez 
Pedro María Hidalgo 
Cayetano Leturio 
Paolo García y García 
José María Méndez 
Clemente González Vega 
Andrés Suarez 
Juan Fernandez 
Ramón Pallarés Nomdedeu 
Salustíano Crespo 
Vicente Hernández Tiraos 
Rufino Bustamante 
Patricio García Otero 
Benigno Reyero Muüiz. 
Manuel Morán Rodríguez 
Domingo Ordás 
Ildefonso Guerrero Oüate 
Gregorio Sacristán García 
Manuel Ordouez 
Vicente Muñoz y Muñoz 
Jesús Rico Robles 
Eusebio Campo 
Julián Arenas 
Mauricio González Cuevas 
Pedro Sacristán García 
Tomás Gavcia Puente 
Alejandro Rodríguez 
José Rodríguez Vázquez 
Francisco Alvarez Blanco 
Francisco López del Villar 
Lorenzo Carnicero 
D. Julián Martínez Alonso 
Salvador Llamas 
Martin Diez Feo 
Manuel Salgado 
Isidoro Rico 
Mariano Martínez 
Claudio Lobo Llamazares 
Pedro Martínez 
Lucio García Sarabia 
Diego López Fierro 
Miyuel Mallo López 
Ricardo González Cienfuegos 
Arsenio Alonso 
León Gago Rabanal 
Carlos Rodríguez Llaguno 
Fidel Tegerina Zubillaga 
Julián Llamas 
Eroilán .Valdeon 
César Rico 
Marcelo Armengol 
Eduardo Reñones 
Isidro García Diez 
Ambrosio Fernandez 
ITatí ottenido notos. 
D. Gumersindo Azcárate. . 
D. Dámaso Merino 
En blanco 
91 
38 
2 
Segundo Colegio de San Martin. 
D. Restituto Ramos Uriarte 
Isidro Ordás Barrio 
Cecilio Diez Garrote 
Lorenzo López 
Miguel Eguiagaray. 
Salvador Pérez Castañon 
Valentín González Bercíanos 
Miguel García Hernández 
Tomás León Feo 
Segundo Florez Robles 
Santos Gordon 
José Rabadán Blanco 
Andrés Navares 
Antonio Morán Diez 
Miguel Blanco 
Leandro Carnicero Ceruelo 
Teodoro González Blanco 
Pablo Millan León 
Manuel Velasco Fernandez 
Francisco Giménez 
Policarpo Mingóte Tarazona 
Martín Feo Fuertes 
Esteban Fernandez Fernandez 
Santiago Eguiagaray 
Gregorio Vdlaverde^enor, Alonso 
Cárlos González 
• Pió Beneitez Diez 
Jacinto Barrio Sando-val 
José Fernandez 
Luis Rabadán Rabadán 
Hilario Candauedo Gutiérrez . 
Dominge López 
Raimundo ji iaréz • 
D. José González Sampór 
Froilán Sánchez Sacristán 
Melchor Suarez 
Angel Merino Martínez 
Manuel Sandoval, menor 
Isidoro Barrio Sandoval 
Manuel Iglesias 
Angel Aller López 
Santos Ordás 
Matías Gutiérrez 
Lucio del Arbol Feroa&dt'z 
Melchor Gutiérrez 
Luis Estóbanez 
Lorenzo Sandoval 
Bernabé Presa Morán 
Francisco Aller López 
M'onuel Cimeras 
• Manuel Alvarez 
Eustaquio Lescun Herrero 
Ag-apito Alvarez Alonso 
Cipriano Vülaverde Alons-o 
Saturnino Gutiérrez 
Francisco Barrio 
José Martínez Rodríguez 
Bernardo Millan Muñíz 
Agapito.de Colís 
Lorenzo Durrutí Echegaray 
Vicente Ordás Gordon 
Bartolomé Zaragosi Zarogosí 
Manuel Alonso Martínez 
Gregorio Márcos Leguin 
Bernardo Valoro Fernandez 
Manuel Gutiérrez 
Hermenegildo Garzo 
Venancio Navares Garciu 
Juan Fernandez Pachón 
Manuel Blanco 
Cayo Balbuena López 
Telmo Troncoso Salgadoy Salvado 
Caxotano Alvarez Suarez 
Francisco Gutiérrez 
Francisco Salazar Gago 
Eugenio Cantero Revuelta 
Santos González Blanco' ': 
Manuel Campo 
Manuel Pomoo 
Hemetei'io García Pérez 
Victorianó Diez Sierra 
Isidoro Rabanal Sacristán 
Han oílenido votos. 
D. Gumersindo Azcárate .62 
D. Dámaso Merino 19 
D. Dámaso Ullerino : . 1 
Primer Colegio de San ¡ larceh. 
D. Nicasio Guisasola 
Antonio Hevia 
Cayetano F. Llamazares 
Manuel Ramos Herrero 
Manuel G. del Palacio 
l'uttliiiu Veten Monteserín 
m 
m 
D. Agus t ín González Chamorro " 
Antonio Arrióla 
Antonio Diez 
Francisco Ruiz de la Peña 
Antonio Martínez Vaidés 
José González Rodríguez 
Santos Aguado 
Francisco Cabo 
Gregorio Vidal Pcdron 
Felipe Rabadán Rabadán 
Pedro de la Cruz Hidalgo 
Simón García Diez 
Alfredo López Nuiiez 
¡Luis González Chamorro 
Pedro Martínez Rodrigusz 
Ricardo Galán Castaflo 
Joaquín García Llanos 
Vicente Vidal Pedron 
Felipe Florez Astorgano 
Benito Bermudez Solis 
Eduardo Nava Pérez . 
Pedro Muñoz 
Juan Azcárate 
Antonio Ha.riá García Ocon 
Rutilio Fernandez Llamazares 
Vicente G. del Palacio 
Antonio Uriarte Manco 
Laureano Puente y Puente 
Ensebio Sánchez 
Helíodoro de las Vallinas 
Urbano de las Cuevas J Linares 
Benito Canto Beneitez 
Andrés Tejerina Blanco 
Juan Larrea y Lorrio 
Gregorio Tabavés 
Francisco Casado Penor 
Francisco Robles Gutiérrez 
Benito Diez Llamas 
Pedro S. Villapadierna 
Inocencio Redondo 
Tomás Rodríguez González 
Fernando Gómez Martínez 
Benigno Biedma 
Cesáreo Sánchez do Castro 
Felipe Puente López 
Fabián Zorita Moneada 
Alejandro Julián 
Felipe B. Quirós 
Toribio Botas Lafuento 
Francisco Buron Escarda 
Anastasio Solís 
Ramón Riegas del Riego 
Baldomcro Matute 
Ramón Martínez Mas 
Juan Balanzátogui 
Celestino Nieto ,;, . . ¡ , , . 
Agapito Muñoz i , , , , . 
Fernando Arroyo 
Agust ín Cañas 
Hipólito Carro Iglesias 
Valentín Casado . ., ,„ 
Tadeo Castaño 
Toribio García Robles 
Juan Mantecón 
Elcuterio G. del Palacio.,.,.,. 
Eduardo Lozano 
Angel Arco . <, .1 , 
Gregorio Nieto 1 , , 
Mauricio Frailo 
Joaquín Rodríguez del Valle 
Han ollcnido votos. 
D. Omnersindo Azcárate. 
}). Dámaso Merino 
51 
25 
üegxmdo Colegio de ¡San Marcelo. 
D. Manuel Pérez Martin 
Tomás González 
Lucio Garcia y García 
Ramón Alvaroz Braña 
Vicente Solarát Nuñoz 
Pociano Moran Canseco 
Manuel Camino Serrano 
Leandro Rodríguez Ferrer 
Higinío Rubio Mayuli 
Froilán Muñiz 
Severiano Vaidés 
Perfecto Bravo 
Isidoro Arguello Rosado 
D. Francisco Robles Montalvo 
Clemente Raposo 
Pedro Arcos Soto 
Joaquín López Magariños 
Claudio Alonso Fernandez 
Cándido Gordon Beneitez 
Martin N u ñ e z 
José Buceta Fernandez « 
Nemesio Alamauzon 
Cándido Garcia Rivas 
.-Juan Alonso de la Rosa 
Joaquín González Fernandez 
Pedro González Rubio 
Manuel Feo Fuertes 
Benito Bayon Alonso 
Miguiíl García 
Juan Moran Alonso 
Juan Trobajo 
Alejo Pascual 
Toribio Bragado 
Mariano Torres Rodríguez 
José Diez Carreras 
José María García González 
Fernando Molina y Antunez 
Niceto Balbuena Perreras 
Mauricio Martínez Alonso 
Bartolomé Barthe Vigil 
Rufino Bartlie Vigil 
Isidro Feo Fuertes 
Federico Blanco Olea 
Gorman Alonso Sánchez 
Angel Sánchez Calleja 
Tomás Fernandez 
Francisco Santos Sacristán 
Isidoro Martínez 
Pedro Blanco Fuertes 
Lucas Robles 
Juan Merino 
Salustiano López 
Francisco Sacristán Sánchez 
Estanislao Crespo y León 
Lucas Millan Saurína 
Marcelo Morros González 
Gumersindo González Balbuena 
l í a n obtenido votos. 
D. Gumersindo Azcárate . . 
D. Dámaso Merino 
Sección de Armnnia. 
D. José Antonio Nuevo Menendez 
Manuel de Soto y Soto 
Manuel Alvarez'Blas 
Francisco Fernandez Vacas 
Manual Alvarez Alvarez de Simón 
Valentín Fernandez Martínez 
Gregorio Fernandez Martínez 
Benito Araujo Alvarez 
Juan Alvarez Alvarez de Simón 
Narciso Crespo Bermejo 
Pascual Alvarez Vacas 
Pablo González Fernandez 
Valerio González Garcia 
Manuel Alonso García 
Diego Alvarez Martínez 
José Carballo Rodríguez 
Felipe Alvarez Alvarez 
Manuel Alvarez Garcia 
Juan Fernandez Andrés 
Lorenzo Vacas Pérez 
Manuel Alvarez Pérez 
Ventura Blanco Casado 
Gregorio Hidalgo Pérez 
Santos Alvarez y Alvan .. 
Felipe Hidalgo Pérez 
Justo Alvarez Campomanes 
Juan Alvarez Alvarez de Diego 
Tomás Carballo Rodríguez 
Justo Alvar" "asado 
Isidoro Alva^ ller 
Bernardo de Soto Rodrignez 
Luis Guerrero Arias 
Isidoro Puerta Casado 
Tirso Santos Martínez 
Sebastian Arias Guerrero 
Nicolás Guerrero Alvarez 
Tomás González Arias 
Juan Antonio Calvo 
D. Manuel Vacas Soto 
José de Soto Rodríguez 
Isidoro de Robles y Castro 
Vicente Hidalgo Prieto 
Gabriel Alvarez Alvaroz 
José Casado Villanueva 
José Casado Villanueva 
Manuel Alvarez Soto 
José Alvarez Alvarez, mayor 
Gaspar Calvo Alvarez 
Tomás Fernandez Cubría 
' Francisco Soto y Soto 
Marcelino Alvarez Blas 
Agust ín Soto Garcia 
Silvestre Casado Canseco 
Pió Martin Pérez 
Fernando Soto Rodríguez 
Narciso Soto Alvarez 
Vicente Alvarez Allor 
Gabriel Alonso Martínez 
Agust ín Gutiérrez González 
Manuel Fernandez Martínez 
Francisco Fernandez Martínez 
Francisco Alvarez Garcia 
Martin López Martínez 
Lorenzo Alvarez Santos 
José Campomanes Martínez 
Antonio Alvaroz Alvarez 
Pedro Fernandez Villasante 
fían oitenido notos. 
D. Gumersindo Azcárate 46 
D. Dimaso Merino 21 
Sección de Mansilla de las ¡ lu la s . 
D. Eugenio de la Fuente 
Santos Abauzas 
Pablo Castañeda 
Maximiano Vega 
Darío Nuñez 
Miguel Martínez 
Nicasio Revollo 
Leocadio Bañes 
Manuel del Rio García 
Juan Alvaroz 
Bernardo Rodríguez 
Miguel del Rio 
Fernando Garcia 
Esteban Aparicio 
Juan Reguera 
Manuel González Prieto 
Bernabé Castro 
Gerónimo Infante 
Nanuel González Avila 
Manuel de la Fuente 
Angel Castro 
José Panera 
Manuel Martínez 
José Polledo 
Cruz González 
Santos Pinto Robles 
Eugenio Pescador 
Manuel Merino 
Salvador Agundez 
Pedro Candanedo 
Benito Rodríguez 
Benito Zorita Arias 
Lupercio Alonso 
Vicente Vaidés 
Jorge López 
Luis Cigales 
Lucas Rodríguez 
José Guada 
Manuel Cimadevilla 
Eulogio Santos 
Lorenzo Sacristán 
Eustaquio Vega 
Jacinto Garcia 
Santiago Salvador 
ManuoT del Rio Gago 
Pascual González 
Juan Martínez 
Francisco Pescador 
Genaro Iban 
Manuel Rodríguez 
Dámaso Barredo 
Juan Pacios 
Clemente Canseco 
D. Joaquín A. Canseco 
Ramón Pinto 
Quintiliano Moratinos 
Angel Matamoros 
Vicente Moratiel 
Santos Llórente 
Julián Gutiérrez 
Juan Rodríguez 
Han oitenido votos. 
D. Gumersindo Azcárate. 
D. Dámaso Merino 
32 
29 
Sección 
de Santotenia de la Valdoncina. 
D. Andrés Guerra Morán 
José Fidalgo Cachan 
Juan González Muflíz 
Joaquín González Fernandez 
Matías Fidalgo González 
Marcelo Alonso Martínez 
Feliciano Martínez Alonso 
Santiago Alonso Martínez 
León Pertejo Fidalgo 
Gabriel Pei'teio Alvarez 
Julián González Guerrero 
Pedro Rodríguez Martínez 
Victoriano Mancebo González 
Ignacio Villanueva Rodríguez 
Felipe Domínguez Gutiérrez 
Esteban López Martínez 
Justo Fernandez Fidalgo 
Nicolás Alonso Diez 
Nicolás Valcarce Nicolás 
Pedro Valcarce Nicolás 
Agust ín Domínguez Fernandez 
Tomás Pertejo Fernandez 
Pedro Redondo Fernandez 
Luis Villanueva Rodríguez 
Antonio Bermejo Arenal 
José García Domínguez 
Francisco Escapa Villanueva 
Rafael Villanueva Fernandez 
Mateo Fernandez y Fernandez 
Felipe González Nicolás • 
Miguel Boto Martínez 
José Alonso Domínguez 
Esteban Pertejo Gutiérrez 
Isidoro Rodríguez Alvarez 
Miguel Villanueva y Villanueva 
Ambrosio Barriontos González 
Teodoro Fernandez Riego 
Francisco Fidalgo Martínez 
Angel Fidalgo y Fidalgo 
Claudio Alonso Diez 
Juan Garcia López 
Vicente Fidalgo López 
Juan Nicolás González 
José Cipriano Villanueva 
Isidoro Pertejo Martínez 
Justo González Fermmdez 
Antonio Villanueva Fernandez 
Isidoro Martínez Nava 
Francisco Vidal Martínez 
Alejo Nicolás González 
Esteban Alonso Nicolás 
Manuel Martínez Villanueva 
Francisco Martínez Gutiérrez 
Manuel Robles Puertas 
Isidro Fernandez Villanueva 
Lorenzo Fidalgo Santos 
Miguel Fidalgo Martínez 
Han olilenido votos. 
©a^me^ridb'Azeár&te i . ; ; ¡a;-. ' 25 
Papeletás'nula^.y.VÍVV.Í :':". I 
Sección de Villadangos. 
D. Benito Fuertes Bardoro 
Ignacio Viiladares González 
Fernando Rodríguez Sánchez 
Francisco Villadangos 
Lorenzo Fernandez Garcia 
D. Calisto Fernandez García 
Juan Feruandez Muñiz 
Juan Fernandez Franco 
Francisco Juan (Jarcia 
Agus t ín Fernandez Mufiiz 
Jacinto González y González 
Antonio Gonzalez'Vieira 
Pedro Fernandez García 
Venancio Fernandez García 
Bernordino Sarcia Parrado 
Domingo Vieira González 
Miguel Gurcia y García 
Juan Fernandez García 
Jacinto Villadangos González 
Blas Fernandez y Fernandez 
Mateo Blanco Villadangos 
Santiago García Parrado 
Matías González 
Francisco Fernandez Fuertes 
Fabián González García 
Rafiiel Fernandez Martínez 
Ignacio Fernandez García 
Leonardo Fernandez Martínez 
Inocencio Vieira González 
Manuel Fuertes Pérez 
Alonso Delgado Ecfion 
Esteban Fuertes Rodríguez 
Miguel Pérez y Pérez 
Antonio González Delgado 
Antonio Fuertes Delgado ' 
Angel García Delgado 
José Gómez González 
Francisco Fuertes Delgado 
Baltasar Martínez Pérez 
Antonio Chamorro Itodriguez 
Julián Toral Beneites 
- Casimiro Martínez Martínez 
' Miguel Sánchez Burgo 
Santiago Puertos Delgado 
Gregorio González Perrero1 
Julinn Ordiis González 
Gerónimo Fuertes Pérez 
Agustin del Prado González 
Francisco Barrioluengo 
Pedro López Hidalgo 
Faustino Honrado García 
Simón Garda Sánchez 
Andriis Fernandez García 
José Fernandez García 
Bartolomé Alegro García 
Hilario Fernandez del Prado 
Joaquín Sánchez Franco 
Marcos Hodriguez Pérez 
Manuel González Rodríguez 
Lorenzo Villadangos Sánchez 
Miguel Fuertes González 
Blas Ballesteros Fuertes 
Melchor Villadangos González 
Tomás García Pérez 
Benito Vieira González 
Vicente Fernandez Martínez 
Miguel Fuertes Pérez 
Domingo González Sánchez 
Lucas Hodriguez Martínez 
Manuel Fenianilcz García 
Gabino Fernandez García ' 
Luis Barrera García 
Ambrosio Rodríguez Hidalgo 
Antonio Honrado Barrioluengo 
Ambrosio Ballesteros Fuertes 
José María Fernandez 
Santos Fidalgo Fierro 
José Villadangos González 
Tomas Carrizo Pérez 
Celestino Pérez Ballesteros 
Htm obtenido votos. 
D. Dámaso Merino 53 
D. Gumersindo Azcárate 27 
fteccion de Onzonilla. 
D. Vicente González 
Tomás González 
Elias González 
Miguel González 
Bernardo Soto 
José Rey Vega 
Federico Bartlie 
Matías Lorenzana 
D. Juan Antonio Riego 
Santiago Fidalgo 
Santos García 
Esteban Fidalgo 
Santos Pertejo 
Pedro Vega 
F é l i x Sánchez 
Isidoro Santos 
Juan Ramos 
Ambrosio Alonso 
Francisco Soto 
Manuel Rey 
Isidoro Rey 
Pedro Vega 
Juan Rey 
Vicente Aller 
Gregorio Aller 
Francisco Iban 
Pedro González 
Isidoro López 
Ildefonso Alvarez 
Isidoro Lorenzana 
Rafael Fidalgo 
Baltasar Lorenzana 
Cipriano González 
Vicente Alvarez 
Francisco Fernandez Campano 
Juan Fernandez Campano 
José Vega 
Bernardo Villanueva 
Benito Crespo 
Nicolás Arenal 
José Laguna 
Román Fidalgo 
Vicente Fidalgo 
Feliciano Lorenzana 
Rosendo Villa 
Pascual Martínez 
Mateo González 
Manuel Rey Rey 
José Gutiérrez, mayor 
Francisco Lorenzana 
Francisco Martínez 
Isidoro Fidalgo 
Juan Fernandez Fernandez 
Justo Villanueva 
José Fernandez Campano 
Santiago Campano 
Matias Barrio 
Antonio González 
Manuel González 
Tomás Celada 
Francisco Alvarez 
Tiburcio Aller 
Gregorio Rey Campano 
Santos del Arbol Fernandez 
Pedro Campano 
Santos Campollo 
Sautos Campano 
José Aller 
Sautos Fernandez 
Bernardo Casado 
Rosendo González 
Gregorio Fernandez 
Gregorio Fidalgo 
Cayetano Alvarez 
Andrés Campano 
Lorenzo Campano 
Gaspar Fernandez 
Vicente del Arbol 
Rafael Soto Villanueva 
Blas González 
José Lorenzana, mayor 
Gerónimo Barrio 
Andrés Fernandez García 
Juan Aller 
Juan Alvarez 
Miguel Alvarez 
Manuel Alvarez 
Felipe Martínez 
Esteban González Roy 
José Soto Villanueva 
Miguel González Rey 
Manuel Lorenzana 
Juan Lorenzana 
Miguel Lorenzana 
Pedro lonzalez García 
Isidoro González 
Gregorio García 
Vicente Lorenzana 
Pedro González González 
D. Matias Robla 
Miguel González Rey 
José del Arbol 
Matias Domingucz 
Manuel Rey Soto 
Santiago Iban 
Juan García, menor 
Manuel Soto 
Tomás Gutiérrez, menor 
Rafael Villanueva 
José Pertejo 
Pedro Garcia Aller 
Gerónimo Garcia Garcia 
Froilán Gutiérrez 
Claudio González 
Isidro Aller 
ffan obtenido votos. 
D. Gumersindo A z c á r a t e . . . 
D. Dámaso Merino 
D. José Sánchez Puelles... 
85 
29 
1 
Sección de Gmdefcs. 
D. Lorenzo Avecilla Martínez 
Alonso Soto Pascual 
Hermenegildo Vega Garcia 
Miguel Marcos Kodriguez 
Pedro Rodriguoz Merino 
José Garcia 
Zacarías Rodríguez Díoz 
Anselmo Rodríguez Albarado 
Benito González González 
Luis Valduvi'ico Llamas 
Lucas Loma Fernandez 
Faustino Forreras Forreras 
Toribio Garcia Fernandez 
Juan José Llamazares 
Martin Rodríguez 
Sautos Soto Pascual 
Isaac Quirós Fernandez 
Ildefonso Valladares Corral 
Isidoro García Villavruol 
Benito Villacorta Medina 
Eugenio del Valle Rodríguez 
Juan Rodríguez Fernandez 
Rufo Diez Vega 
Benito Soto Pascual 
Marcos del Vallo Alvarez, 
Agustin Fernandez 
Pedro Estrada Gómez 
Pascual Alvarez Fernandez 
Hemeterio Espada Urdíales 
Lucas do Campos Martínez 
Roque Pérez Robles 
Andrés Fernandez Lillo 
Alejo González Sánchez 
Felipe Canseco Omaña 
Santiago Rodríguez Diez 
Nicolás Diez 
Santiago Diez 
Julián Mactiuez Soto 
Francisco Uavcia Villamicl 
Felipe de la Varga López 
Francisco Forreras Miranda 
Galo Diez Zapico 
Saturnino del Cano 
Manuel del Cano Candonedo 
Andrés Barrera 
Gregorio d é l a Varga 
Antonio García Alvarez 
Jerónimo Yugueros Alvarez 
Isidoro Urdíales Vega 
Vicente Garcia Fernandez 
Valentín Cansoco Quirós 
Bartolomé Fernandez 
Bonifacio Garcia Fernandez 
Nicomedes del Pino Marcos 
Mateo Alonso García 
Cayetano Tegerina 
Lázaro de Campos 
Vicente Alaez Urdíales 
José Yugueros Alvarez 
Feliciano Urdíales 
Froilán Alonso Forreras 
Román Ferraras Alvarez 
Domingo Balbuona 
José Garcia Campos 
Santiago lioyero Fernandez 
D. Ramón Urdíales Llamazares 
Adriano Rodríguez Diez 
Timoteo Forreras déla Varga 
José Perreras Alonso 
Antonio Sánchez del Reguero 
Clemente Garcia Mendoza 
Remigio Alonso Perreras 
Bonifacio Garcia Martínez 
Pablo Valparis 
Pedro Pérez Fernandez 
Benigno Diez Garcia 
Fructuoso Diez 
Mateo Fernandez Maraña 
Luis Diez Llamazares 
Angel Urdíales Diez 
Ceferino Llamazares 
Julián Forreras 
Eulogio Villa Perreras 
PaUo Aller del Río 
Valentín Diez 
Marcos do Caso 
Froilán Pascual Tegerina 
José Garcia Alvarez 
Miguel Fernandez 
Manuel Perreras 
Ignacio de la Varga Urdíales 
Agust ín Fernandez 
Simón Forreras Miranda 
Juan Antonio Llamazares 
Isidro García 
Lorenzo de la Varga 
Manuel de la Varga Buíza 
Juan Manuel del Barrio 
Fermín Graudoso 
¡Bernabé Fernandez Zapico 
Victorio González 
Isidoro Rodriguoz del Rio 
Eugenio Kspada Urdíales 
Dionisio Urdíales Vega 
Rafael Diez 
Sergio Yugueros 
Leonardo Zapico 
Juan Diez 
Froilán Vakluvieco 
Joaquín González 
Felipe González 
Santiago Diez 
Simón González 
Francisco Diez 
Pantaleou González 
Manuel Rodríguez Alonso 
Lorenzo González 
Adriano Villa Perreras 
Santiago Urdíalos Diez 
Ildefonso Perreras Yugueros 
Isidro Carpintero Campos 
Felipe Puentes 
Manuel Forreras Garcia 
Santiago Diez 
Tomás Yugueros 
Benito Yugueros 
León Diez 
Mariano González 
Julián Pnstrana 
Simón Martiuez 
Domingo Aller Llamazares 
Antovib Alvarez 
Agustin do la Mata 
Francisco Urdíales Hidalgo 
Francisco Fernandez üarcia 
Mariano Corral Diez 
Francisco Rodríguez Fernandez 
Juan Y'ugueros 
Juan Laez Muñiz 
Benito Perreras Lorenzana 
Manuel Noriega 
Fidel Valparis 
Cipriano Fernandez 
Manuel Hodriguez Fernandez 
Tomás Bayon Laiz 
Felipe Yugueros Rodríguez 
Vicente Barbado González 
Manuel Puga 
Faustino Llamazares 
Juan Sánchez Rejero 
Bernabé Fernandez Ordás 
Francisco Montiel Hodriguez 
Felipe Hstrada Gómez 
Ignacio Zapico 
j Gaspar Diez Zapico 
I Lcoíi. Andeon Pascual . . u . . 
D. Jacinto Garcia 
San obtenido tolos. 
D. Dámaso Merino 
D. Gumersindo Azcárate 
94 
63 
Sección de Villaquilamire. 
D. Miguel Sánchez Fernandez 
Fél ix Suarez Garcia 
Sebastian .Fernandez Garcia 
Bernabé Valle Fernandez 
Santiago Garcia Valle 
Isidoro Garcia y Garcia 
José Blanco Garcia 
Juan Garcia Tegerina 
Miguel Fernandez Valle 
Isidoro Sánchez Alonso 
Silvestre Valle Fernandez 
José Valle Rebollo 
Antonio Blanco Fernandez 
Pedro Florez Muüiz 
Bernabé Garcia Valle 
Ramón Pérez García 
Bruno Alvarez Alvarez 
Francisco Bayon Fernandez 
Agust ín Alvarez Garcia 
Tomás Blanco Diez 
Toribio Ordás Canseco 
Isidoro Sánchez Bayon 
Basilio Fernandez Sánchez 
Fausto Vallo Rebollo 
Juan Sánchez Fernandez 
Santiago Fernandez Méndez 
Juan Garcia Valle 
Isidoro Fernandez Valle 
Francisco Fernandez Valle 
Antonio Diaz Diez 
Tomás Garcia Diez 
Fél ix Alvarez Blanco 
Julián de Celis Méndez 
Ramón de Celis Méndez 
Alejo Blanco Fernandez 
Norberto Pérez Castañon 
Antonio González Fernandez 
Claudio Villafañe Fernandez 
Vicente Diez lialbuena 
Gregorio Robles Florez 
Isidoro Fernandez Sánchez 
Francisco Fernandez Garcia 
Benito Gutiérrez Fernandez 
Basilio Gil Cureses 
José Blanco Sánchez 
Santiago Garcia Blanco 
Isidoro Diez Blanco 
Felipe Ramos Valle 
Vicente Ramos Martínez 
Enrique Diez Méndez 
Eusebio Fernandez Martínez 
Isidro Méndez Llamazares 
Diego Alvarez Garcia 
José Balbuena Alvarez • 
Manuel de Celis Méndez 
Juan Balbuena Alvarez 
José Escapa Méndez 
Pablo Almuzara Robles 
Manuel Alvarez Garcia 
Isidoro Ordoñez Gutiérrez 
Juan Alvarez Garcia 
Pedro Suarez Fernandez 
Luis Reguero Diego 
Rafael Fernandez Valle 
Julián Ordoñez Juárez 
Diego Robles Hovia 
Domingo Robles S á n c h e z 
Juan Ordoñez y Ordoñez 
Diego Méndez Garcia 
Primitivo Garcia Bandera 
Juan Alvarez Garcia 
Manuel Bayon Alvarez 
Tomás Fernandez Pérez 
Felipe Gordon Florez 
Matías Garcia Fernandez 
Antonio Ordoñez Gutiérrez 
Francisco Ordoñez Gutiérrez 
Joaquin Puertas Gutiérrez 
Autopio de Celis Méndez 
Bernardo Rodríguez López 
Alonso Ordoñez Ordoñez 
Ricardo Ordoñez Robles 
Matías Suarez Fernandez 
D.Angel Muñoz Muñoz 
Hilario Crespo Morán 
Marcelino Centeno Cubría 
Marcos Balbuena López 
Pedro Fernandez Vega 
Vicente Robles González 
Ramón Rodriguez López 
Hermenegildo Fernandez 
Isidoro López Ordoñez 
Lorenzo Boñár Robles 
Antonio Villaverde Ramos 
Antonio Ramos Martínez 
Agust ín Centeno Cubría 
Francisco Feo, Fuertes 
Julián González Florez 
Manuel Sánchez Fernandez 
Juan Bayon Robles 
Tomás Ramos Gordon 
José Fernandez Robles 
León Pérez Castañon 
Bernardo Fernandez Valle 
Froiláu Balbuena Méndez 
Toribio Aller Florez 
Francisco Robles González 
Marcelino Robles 
Juan Diez Marcos 
Benito Blanco Garcia 
Toribio Fernandez Fernandez 
Pablo Méndez Gutiérrez 
Bernardo Alonso Robles 
Marcelo Alvarez Ordoñez 
Juan Garcia Fernandez 
José Florez Diez 
Pedro Fernandez Martínez 
Manuel López Méndez 
Fáusto Alonso Férnandez 
Froílán Méndez Diez 
Bernardiuo Florez Florez 
Vicente Balbuena González 
Francisco Méndez.Florez 
Bernardo Balbuena Rodriguez 
Casimiro Suarez Balbuena 
José Méndez Gutiérrez 
Lucas Méndez Bandera 
Pascual Méndez Alvarez 
Lorenzo Méndez Alvarez 
Rafael Balbuena Martínez 
Venancio Diez Florez 
Marcos Balbuena Ordoñez 
Juan Pérez Blanco 
Blas Rodríguez Ordoñez 
Servando Florez Garcia 
Lázaro Diez Ramos 
Fél ix Robles Rodriguez 
Bernabé Fernandez Villaverde 
Manuel Méndez Diez 
Pablo Suarez Florez 
Pedro Fernandez Garcia 
Vicente Blanco Garcia 
José Robles Florez 
Julián Pérez Blanco 
Paulino Fernandez Gallego 
Gregorio Florez Alvarez 
Manuel Garcia Sánchez 
Ambrosio Pérez García 
Gerónimo Balbuena Rodriguez 
Tirso Fernandez Diez 
Patricio Robles Almuzara 
I Isidoro Ordoñez Muñiz 
1 Tomás Méndez Bandera 
I Han obtenido wtos. 
D. Gumersindo Azcárate 93 
D. Dámaso Merino 60 
D, Francisco de la Mano 
Lorenzo Florez 
Juan Gordon 
Vicente González 
Miguel Aller 
Isidoro Coque Garcia 
José Getino 
Pablo Garcia 
Manuel Coque 
Francisco Sierra 
Domingo Alvarez 
Juan Garcia 
José Aller 
Raimundo Sierra 
Florencio Castro 
Juan Antonio Alvarez 
Vicente Garcia y Garcia 
Tomás Gutiérrez 
Lorenzo Morán 
Antonio Coque 
Felipe Diez 
Miguel Molina 
Santiago Garcia 
Eugenio Garcia 
Lucas Garcia 
Andrés Lorenzana 
Ignacio Garcia 
Santiago Llamas Lorenzana 
Manuel Fernandez 
Miguel Ordoñez 
Gregorio Fidalgo Fernandez 
Benito Garcia 
Manuel Garcia Fernandez 
Juan Llamas Garcia 
Domingo Garcia y Garcia 
Joaquin Garcia 
Bernabé Garcia Getino 
Domingo Garcia Gutiérrez 
Felipe Garcia 
Luciano Bionco 
Felipe Martínez 
Francisco Diez 
Francisco Martínez 
Bartolomé Llanos 
Antonio González 
Juan Gutiérrez 
Diego Garcia 
Luis de Llanos 
Manuel Garcia Arias 
Jerónimo de Robles 
Martin Robles 
Francisco Ordoñez 
Juan Antonio Garcia 
. Lucas Llamas 
Francisco Balbuena 
Sandalio Unzúe 
Han obtenido votos. 
D. Gumersindo Azcárate 
D. Dámaso Merino 
¡Sección de SaHegos. 
D. Manuel Gutiérrez 
Isidoro Garcia 
Gregorio Gutiérrez 
Tomás Rodriguez 
Miguel de Llanos 
Cipriano González 
Lupercio de Llanos 
Andrés Gordon 
Apelio Unzúe 
Juan de Robles 
Pedro Garcia y Garcia 
Marcos de Robles 
Miguel Fidalgo 
Celedonio Arias 
I Manuel María Ordoñez 
39 
32 
Sección 
de San Andrés delEabanedo 
D. Cruz G utierrez 
Francisco Pérez 
Mateo Blanco 
Cárlos Cano 
Francisco Villayandre 
Lucas Velilla 
Leonardo Crespo 
Raimundo Rodríguez 
Hilario Crespo 
José Ramos 
Esteban Fernandez 2.° 
Marcelino Oblanca 
Esteban Fernandez 1.° 
Tomás Alvarez 
Miguel Garcia 
Froilán Velilla 
Francisco Alvarez 
Isidoro Fernandez 
Gregorio Crespo 
A g u s t í n Rodríguez 
Mauricio González 
Eusebio Oblanca 
Juan Juárez 
Genaro Alvarez 
Celedonio Fernandez 
Servando Oblanca 
Nico lás Fernandez , 
Mariano Oblanca 
D. Tibaldo Garcia 
Anselmo Fernandez 
Nicolás Robla 
Joaquin Fernandez 
Jaoquin Laiz 
Cárlos Blanco 
Luis Fernandez 
Lucas Laiz 
Vicente García 
Dionisio González 
Clemente Fernandez 
Marcos Garcia 
Tomás González 
Lino Fernandez 
Julián Fernandez 
Lorenzo Fernandez 
Bonifacio Oblanca 
Marcelo Alvarez 
Raimundo Santos 
Fabián Juárez 
Felipe Laiz . 
Sebastian Alonso 
Alejandro Fernandez 
Servando Garcia 
Juan Laiz 
Roque Alvarez 
Fél ix Laiz 
Francisco Fernandez Alvarez 
Tomás Pérez Florez 
Francisco Fernandez Ríos 
Cipriano Trobajo 
Juan Alvarez 
Fél ix Garcia 
Cayetano Pérez 
Froilán Alvarez 
Baltasar Laiz 
Antolin Fernandez ^ , 
Leandro Trobajo 
Fernando Fernandez 
Lorenzo Laiz 
Pedro Arias 
Raimundo Fernandez 
Pedro Rodriguez 
Juan Fernandez y Fernandez 
Saturnino Diez 
Dionisio Martínez 
Andrés Alonso Fernandez 
Gregorio Fernandez y Fernandez 
Rafael Alvarez í'lorez 
Francisco Pérez Celada 
Simón Garcia 
Cárlos Fernandez Florez 
Luis de la Puente 
Raimundo Fernandez Freiré 
Pablo Cubria Fernandez 
León Garcia 
Manuel l 'aníagua 
Pedro Espinosa 
Felipe Santos 
Manuel Alvarez 
Alejandro Garcia 
Felipe Centeno 
José Fernandez Garcia 
Saturnino Fernandez 
Jacinto Alvarez 
Tirso Trobajo 
Isidro Prieto Cepeda 
Marcelino Gutiérrez Garcia 
Salvador Martínez 
Juan Prieto Blanco 
Tomás Laiz Fernandez 
Gervasio Pérez 
Raimundo Fernandezy Fernandez 
Isidro Pauiagua 
Francisco Laiz Fernandez 1." 
Matías Domínguez Diez 
Casimiro Santos 
Baltasar Fernandez 
Adriano González 
Santiago Centeno 
Pedro Pérez Florez 
Lázaro González 
Juan Robla 
Andrés Cubria 
Esteban Alvarez 
Juan Fernandez Martínez 
Ramón Martínez Cabezas 
Han obtenido míos. 
D. Gumersindo Azcárate 62 
D. Dámaso Merino Vilhrino.. 53 
¡Sección de Cuadros. 
D. Felipe Fernandez García 
Hilario García y Uarcia 
llanuc-l Ll.mi:is García 
Noberto Ciurcia y García 
Miguel pariente García 
Francisco Llamas García 
Vicente Martínez Pariente 
Aniceto Valcaree García 
Antoliu García y García 
Santiago Cañón Garcia 
Francisco Llamas y Llamas 
Domingo Garcia y Garcia 
Santiago Díaz Garcia 
León Garcia González 
León Ordoüez González 
Tiburcio González Martínez 
Juan Garcia de Jlicaola 
Lucas Pariente Llamas 
Celedonio Garcia González 
Gerónimo Garcia y Garcia 
Angel Moya Alvarez 
Simón Alvarez Llamas 
José Soto Rio Alvarez 
Gabriel Arias Alvarez 
Demetrio AllerGarcia 
Manuel Estrada Rodriguoz 
Vicente Fernandez Llamas 
Isidro Alvarez Aller 
Francisco Alvarez Aller 
Pascual Ordoüez Gutiérrez 
Angel García Moya 
Teodoro Cabria Diez 
Antonio Llamas Aller 
Diego Fernandez Diez 
Francisco Garcia y García 
ilatias Garcia y García 
Luis Llamas Garcia 
Fermín López González 
Felipe García González 
Nornerto Rodríguez Garcia 
Francisco Alvarez y Alvarez 
Antonio Garcia y Garcia 
Joaquin Llamas Suarez 
Andrés Rabanal Garcia 
Santiago Garcia Santisteban 
Pedro Fernandez González 
Manuel Garcia Fernandez 
Estanislao Mallo Diez 
Juan Moya y Moya 
Gregorio Alvarez Fernandez 
Manuel Garcia Rueda 
Lucas Llamas Aller 
Víctor Gutiérrez Rodríguez 
Lino Alvarez González 
Gregorio Moya Rodríguez 
Víctor Moya y Moya 
Manuel Balbuena Fernandez 
Gaspar Fernandez Garcia 
Urbano Garcia Florez 
Manuel Llamas Moya 
Pedro Diez Alvarez 
Manuel Garcia Rodríguez 
Manuel Diez Moya 
Francisco Diez Garcia 
Fernando Alvarez García 
Manuel Llamas y Llamas 
Francisco Alvarez González 
Pablo Diez Nuestra Señora 
Policarpo Llamas Mallo 
Santiago Llamas Martínez 
Juan Garcia de Martina 
Isidoro Garcia y Garcia 
Félix Ordoñcz Garcia 
Pedro Martínez Garcia 
Santiago Diez Alvarez 
Juan Fernaudez y Fernandez 
Marcelino üalbuena Fernandez 
Froiláu García y Garcia 
Angel Garcia y Garcia 
Manuel Forreras Fernandez 
Francisco Garcia y Garcia 
Pedro Moreira Diaz 
Domingo Martínez Garcia 
Antonio Rabanal Garcia 
Gregorio Garcia y Garcia 
Santos Garcia Blanco 
Francisco Llamas Garcia 
Bernardo Garcia y Garcia 
Juan Manuel Garcia 
Francisco Garcia Llamas 
D. Juan García de María 
Pedro Diez Ordoñez 
Gregorio Fernandez Rabanal 
Fél ix Fernandez Mallo 
Felipe Garcia y Garcia 
Antonio Garcia y Garcia 
Ignacio García Arias 
Santos Arias Alvarez 
Alonso Garcia y Garcia 
Julián García y Garcia 
Juan Garcia Uabanal 
Lorenzo González Alvarez 
Manuel Fernandez Garcia 
Manuel Fernandez Garcia 
' Eugenio Fernaudez Garcia 
Julián González Llamas 
José Fernandez Arias 
Manuel Garcia González 
Hilario Fernandez Arias 
Tomás Garcia González 
Gabriel Garcia y Garcia 
Alberto Garcia Balbuena 
Juan Llamas Garcia 
José Fernandez González 
Isidro Garcia Fernandez 
Manuel Garcia y Garcia 
Miguel Rabanul Mayor 
Andrés Rabanal Caso 
Joaquin González Garcia 
Andrés González, menor 
Ignacio Llamas Suarez 
Julián Rabanal Garcia 
Julián González Rabanal 
Andrés García y García 
Antonio Garcia Son Martin 
Santiago Llamas Garcia 
José García y García 
Isidro Diez García 
Gregorio Garcia y García 
Manuel Gutiérrez Garcia 
Francisco Garcia y Garcia, menor 
Santiago Garcia Ordonez 
Mateo Garcia y Garcia 
Cipriano Fernandez Garcia 
Benito Machín Rodríguez 
Juan Llamas Garcia 
Francisco García y Garcia, mayor 
Venancio Ramos Garcia 
Cipriano Garcia Rojo 
Juan Rudriguez Moya 
Santiago González Pariente 
Lorenzo González Garcia 
Benito Garcia González 
Manuel Llamas Fernandez 
Tomás Garcia Cano 
Joaquin Garcia y Garcia 
Han obtenido •sotos. 
B. Dámaso Merino 180 
D. Gumersindo Azcárate 38 
Sección de Vega de A/amones. 
D. Francisco Alvarez López 
Antonio Vega Alvarez 
Gregorio González Andrés 
José Alvarez Alvarez 
José López Soto 
Miguel Santos Santos 
Mateo Garcia Alvarez 
Gregorio Roy Soto 
Ramón Fernandez Vega 
Salvador Nava Alonso 
Isidoro Santos Andrés 
Bartolomé Santos Santos 
Inocencio Fidalgo Alonso 
José I'eruandez González 
José Vega Soto 
José González Alonso 
Augel Cristiano Alonso 
Isidro Andrés Calleja 
Ignacio Garcia Castrillo 
Cristóbal Paloncia Ramos 
Pedro Cristiano Alonso 
Vicente González Crespo 
Marcelino Campo Rey 
Ignacio Santos Andrés 
! Juan Itodriguex Iban 
I Manuel Cristiano Fernandez 
t Francisco Esteban Fernandez 
D . J o s é Rodríguez Iban 
Isidoro Rodríguez Iban 
Benito López Alonso 
Santiago Vega Lorenzana 
Francisco González Iban 
Santos López Suarez 
Jacinto Fernandez Vega 
Justo González Vega 
Ambrosio González Alonso 
Bonifacio Alvarez López 
Pedro López Cantón 
Agust ín Santos Fernandez 
Lupercio Santos Fernandez 
Nicolás González Iban 
Julián González Rodríguez 
Joaquín González Rodríguez 
Francisco Aller Crespo 
Cayetano Llamazares Alvarez 
Gabriel Rey Soto 
Joaquín Campo Soto 
Santiago Garcia Soto 
Pedro Santos Vega 
Policarpo Lorenzana Santos 
Manuel Santos Vega 
Pedro Lorenzana Castrillo 
Gregorio Aller Soto 
Matías García Garcia 
Nicolás Fernandez Vega 
Vicente Iban Fernandez 
Luis Rey Tegedor 
Juan Martínez Martínez 
Francisco Vega Soto 
Nico lás Alvarez Llamazares 
José María Fernandez 
Matías Garcia González 
Francisco Garcia Lorenzana 
Manuel González Alvarez 
Matías López Hidalgo 
Juan González Andrés I 
l í an oUeniio notos. 
D. Gumersindo Azcárate 45 
D. Dámaso Merino 21 
Sección de Valdefresno. 
D. Nicolás Martínez Garcia 
Fernando Alonso Serrano 
Inocencio Tascon Hidalgo 
Miguel Fernandez Alonso 
Hipólito de Robles Fuenes 
Juan Pablo Garcia 
Joaquin García 
Bartolomé Alonso y Alonso 
Miguel Martínez Fernandez 
Esteban Garcia Pascual 
Gerónimo Ordás López 
Valentín Diez Fernandez 
Manuel Tascon Fidalgo 
Francisco Redondo del Rio 
Francisco Tascon 
Ignacio Robles Castro 
Francisco Diez Fernandez 
Esteban Llamazares Llamazares 
Santiago Fernandez Alvarez 
Celestino Alaiz Crcfepo 
Agust ín Martínez Castro 
Cosme Sancho Viejo 
Eusebio Diaz 
José Prieto 
Manuel Torices Puente 
Gregorio Puente Alaiz 
Santos Garcia Alaiz 
Benito González Lorenzana 
Francisco Puente Bardal 
Pascual Alonso Salas 
Patricio Viejo Garcia 
Alonso Aller Luna 
Manuel Castro Garcia 
Juan Salas Gutiérrez 
Antonio Gutiérrez Puente 
Santos Forreras Puente 
Isidoro de la Puente Ordás 
Eusebio Martinez Gutiérrez 
Pedro Gandarillas Gutiérrez 
Pascual Camlanedo Alonso 
Genaro Garcia Fernandez 
D. Simón Hidalgo Puente 
Castor Rodríguez Fernandez 
Hermenegildo Copo Fernandez 
José Tascon Puente 
José Gutiérrez Franco 
Ignacio Gutiérrez 
Marcelino Pellitero Juan 
Rafael Garcia 
Francisco Garcia Fernandez 
Pedro Gutiérrez Garcia 
Santiago Salas Tascon 
Eulogio Sancho González 
José Ordás Puente 
Nicasío Gutiérrez Alonso 
Bernardo Garcia Luis 
Pablo Gutiérrez Puente 
Luis Puente Martinez 
Tomás Diez Serrano 
Ignacio Puente Castro 
Francisco Fernandez Torres 
Isidoro Alaiz Tomás 
Juan Llamazares 
Apolinario Puente Pardo 
Manuel Ordás Puente 
Pascual de Castro Rodríguez 
Canuto Ordás López 
José Miguelez Hidalgo 
Anselmo Llamazares Llamazares 
Ventura Ordás Ordás 
Francisco Puente Ordás 
Antonio Ordás Llamazares 
Aniceto Llamazares Puente 
Nicasío Martinez Aller 
Juan de la Puente Ordás 
Manuel Puente Puente 
Matías Forreras Pereda 
José Prieto Castro 
Fernando Pérez Serrano 
Joaquin Pió Martinez 
Santos Crespo Castillo 
Telesforo Puente Puente 
Manuel Robles Salas 
Toribio Llamazares Flor' 
Fernando Diez Fernandi •• 
Blas Gutiérrez Alonso 
Isidoro Prieto Crespo 
Bernardo Gutiérrez 
Gregorio Garcia del Pozo 
Hilario Alaiz González 
Ignacio Rodriguez Puen o 
Leandro Rívero González 
Roque Torices 
Felipe Ordás Crespo 
Francisco Torices Puente 
Antonio de la Puente Oi'iiús 
Pablo Alaiz Crespo 
Benito Rueda Crespo 
Diego Ordás y Ordás 
Antmiino Alonso Torices 
Francisco Alaiz Crespo 
Genaro Puente Puente 
C. Crespo Fernandez 
Angel Puente Bardal 
Juan Rubio 
Vitcoriano Estébanez Ms rtinez 
Matías Castro 
Luis Diez Rodríguez 
Plácida Martínez 
Manuel Alvarez Calzón 
Lázaro Aller Muñez 
Felipe Muñiz Ferrero 
Miguel Aller Cabredo 
Gerónimo Llamazares 
Isidro Sauriua 
Laureano Estébanez Martínez 
Santiago Martinez Alonso 
Gregorio Alonso Tascon 
Ramón Fernandez Martínez 
Seraün Robles López 
Pío Fernandez Alonso 
Francisco Cascallana Alonso 
Ignacio Sánchez Alonso 
Casiano Fuertes Alonso 
Pedro Gutiérrez Cañen 
Luis Gutiérrez Puente 
Indalecio Diez Fernandez 
Nicolás Pablos Llamazares 
Feli pe Martinez Alonso 
1 Pedro Martinez Puente 
> Manuel Campos Barda) 
1 Ramón Sanclioz Pastor 
A . Faustino Alonso Alvarez 
Diego Gutiérrez Candanedo 
Miguel Martínez Alonso 
Baltasar Puente Llamas 
Justo Gonzíi'iez Rodríguez 
Pablo de Custro Rodríguez 
Felipe Fidolgo Ordós 
Tomás López Alonso 
Angel Puente Puente 
Santiago Solas Robles 
Juan A. Candanedo 
Man oítmido votos. 
D. Gumersindo Azcáratc 85 
D. Dámaso Meriu'j 58 
fieccion de Villasabarier/o. 
D. Manuel Palanca Rodríguez 
Bernabé Presa Cerdeño 
José García Cañón 
Venancio Rodríguez Esteban 
David Gutiérrez Llamazares 
Santos Cañou Caíion 
Benigno Villa García 
Antoliu Prieto Cañón 
Lorenzo Buron Cañón 
Félix Llórente Modino 
Raimundo Garcia Prado 
Felipe Sánchez Alonso 
José Diez González 
Mariano Ordás Fernandez 
Mariano Buron Cañón 
Vicente Llamazares González 
Celedonio (jarcia Cordero 
Narciso Presa Viliafañe 
Benito Llamas Cañas 
Vicente Presa Maraña 
Bonifacio Llórente Pérez 
Saturnino Llamazares González 
Benito Romero González 
José Llórente Rodríguez 
Pascual Llórente Viliafañe 
Julián Llamazares Garcia 
Eustaquio Diez 
Pedro del Valle Caballero 
Isidoro Marinel Garcia 
Tomiís Pérez Martínez 
Manuel Cuendia del Campillo 
Juan Cuevas González 
José Llamazares Garcia 
Eccfiuiel Diez Serrano 
Manuel Llamas Cañou 
Felipe Gutiérrez Diaz 
Manuel Diez Reguera 
Felipe Diez Reguera 
Ramón García Olmo 
Carlos Garcia Andrés 
León Viliafañe Martínez 
Antonio Herrero Gigosos 
Iñigo Olmo Reguera 
Esteban Alvarcz Campos 
Nicolás Mafia Diez 
Baltasar Moratiel Alvarez 
José Martínez Llamazares 
Benito Llamazares Llamazares 
Agust ín González Buron 
Tomás Cuendia del Campillo 
Laureano Cubría Nachon 
Francisco Llamazares Lamadriz 
Inocencio Llamazares Lamadriz 
Manuel Marinel Garcia 
Gabriel Esphiiella Fernandez 
Froilán Nieto González 
Tomás Garcia Palomar 
Antonio Garcia Llamas 
Pedro González Zapico 
Juan Garcia Llamas 
Ramón González Robles 
Estanislao González Campos 
Florencio López Pelaíz 
Pedro Garcia Campos 
Julián Martínez Fernandez 
Gaspar Gonzalei Zapico 
Mateo de Robles Gutiérrez 
Baltasar de Campos Gutiérrez 
Lorenzo Alvarez Alvarez 
Bernardino González Campos 
D. Alvaro Rodríguez 
Antonino Alvarez Llamazares 
Casimiro Llamazares González 
Miguel González 
Froilán Sánchez López 
Antonio Llamazares González 
Antonio González Secos 
Francisco Lobo González 
Modesto Martínez Llamazares 
Feliciano González Campos 
Tomás Garcia Blanco 
Miguel Saludes Martínez 
Francisco Garcia Rodríguez 
Manuel Tegerína Llamazares 
Bonifacio Llamazares 
Lázaro Alvarez González 
Benigno Martínez Llamazares 
Jerónimo Cano» Rodríguez 
Francisco Rodríguez López 
Norberto Llamas López 
Antonio García Bajo 
Gaspar Martínez Cañón 
Benito Acebedo González 
Pedro do Castro Arenes 
Benito Fernandez Pérez 
Angel Reguera Liébana 
Juan Ordás de Castro 
Domingo Reguera Fernandez 
Alejandro Reguera 
Antonio do Robles González 
Pedro Arenes Sandoval 
Sinforíauo Garcia Robles 
Antolin Cañón Alba 
Manuel Cañón Alba 
Bernardo González Modino 
Teófilo Llamazares Cañón 
Nicolás Fernandez 
José Llamazares Llamazares 
Bonifacio Suarez Romero 
Vicente Romero Martínez 
Juan Rebollo Hidalgo 
José Gallego Casado 
Isaac Suarez Romero 
José Rodríguez Miañes 
Lesmes de Ayala Radillo 
José González Hurtado 
Nicolás Alvarez Campos 
Isidoro Olmo Valdabasta 
Ramón González y González 
Cayetano Sandoval Rodríguez 
Rafael Llamazares y Llamazares 
Narciso Barrientes 
Melchor Reguera Presa 
Diego Alvarez González 
Manuel González Robles 
Jerónimo Diez Puente 
Braulio Pelaíz Garcia 
Alberto Tascon Alonso 
José Gutiérrez Díaz 
José Alvarez González 
Prudencio Pelaiz Tegerína 
Manuel Garcia Presa 
Pedro López Pelaiz 
Cosme González Zapico 
Dionisio González Celada 
Gervasio do Lamadriz Diez 
Félix Torro Diez 
Marcelo Torre Diez 
Elias Soto 
Fraucisco Garcia Puente 
Manuel Rodríguez Castro 
Marcelo Modino Cañón 
Isidoro Garcia Olmo 
Alonso Rodríguez Rebollo 
Hipólito Pérez 
Felipe González Moral 
Baltasar de Robles Gutiérrez 
Félix Alvarez Alvarez 
Blas Gallego González 
Manuel Martínez Espinosa 
Felipe Rodríguez Pérez 
Serafín Zapico Robles 
Cárlos Buron Arenes 
Vicente Cuendia Olmo 
Casiano González López 
Vicente Arenes Llamas 
Pío Garcia Diez 
Pascual Cañón Garcia 
Simón Fernandez González 
Deogracias Pérez Andrés 
Eulogio Crespo del Castillo 
D. Claudio González López 
Isidro Cañón 
Garcia Ordás Fidalgo 
Mariano Rodríguez López 
Faustino Llamazares González 
José del Reguero 
Manuel Romero González 
Genaro Llamazares Yugueros 
Ramiro Robles Valladares 
Alejandro Zapico Robles 
Manuel Cañón Buron 
Francisco López Lopoz 
Leandro Rodríguez 
Antonio Caftou Buron 
Silvestre del Rio Robles 
Manuel Castellanos Cayon 
Man obtenido votos. 
D. Gumersindo Azcárate . . . ' . 120 
D. Dámaso Merino 57 
Sección de Villatnriel. 
D. Manuel Redondo Voto Iban 
Saturnino Pérez Rodríguez 
Agapito Llanos Martínez 
Policarpo Martínez Fernandez 
Gaspar Alonso Aller 
Felipe Iban Serrano 
Francisco Martínez Cañas 
Pedro Martínez Presa 
Andrés Cernido Saudobal 
Pedro Andrés Rodríguez 
Andrés Perrero Fernandez 
José María Alvarez Menendez 
Telesforo Beuavides Iban 
Miguel Llamazares Llamazares 
Saturnino Manga Iban 
Gil Lanos Iban 
Deogracias Manga Pérez 
Hilario Martínez González 
Gervasio González Cañas 
Luciano Manga Iban 
Remigio Martínez Reguera 
Ramón Alonso Sacristán 
Victorio Llamazares Martínez 
Mateo Iban Alonso 
Santiago Aller do Castro 
Cayetano Aller de Castro 
Santiago Martínez Iban 
Manuel González Lorenzaaa 
Lorenzo de Aller Fernandez 
Manuel Martínez Martínez 
Matías do Aller Garcia 
Ramón Pérez Francisco 
Pedro Fernandez Barriles 
José Aller Iban 
Agustín Llamazares Martínez 
Pablo de Castro Llanos 
Mariano Martinoz Muñiz 
Julián de Aller Iban 
Silvestre Martínez Iban 
Justo Martínez Iban 
Isidoro Iban Martínez 
Telesforo Alonso Brezmes 
Simón Iban Alvarez 
Teodoro Llamazares Martínez 
Apolinario Martínez Iban 
Agust ín Alonso Iban 
Luis de Castro González 
José Loreuzana Pérez 
Manuel Serrano Pérez 
Juan Martínez Iban 
Benito Martínez Aller 
Domingo Castro Tascon 
Isidro Blanco Presa 
Manuel González Martínez 
Joaquín Alvarez Somoza 
Esteban González Martínez 
José Cañas Garcia 
Claudio Pérez Rodríguez 
Juan González Forrero 
Tirso Alvarez Alvarez 
Julián Garcia López 
Francisco Martínez Aller 
Miguel Pérez Alonso 
Valentín Iban Lorenzana 
Benito Santos Blanco 
D. Manuel Alcoba Marina 
Miguel Rodríguez Blanco 
José Fernandez Tejedor 
Esteban Alvarez Martínez 
Isidoro Redondo Fernandez 
Gaspar García Robles 
Miguel Alonso Pérez 
Hilario Robles González 
Tirso Francisco Martínez 
Ignacio Pérez Alonso 
Joaquín Villanueva Torre 
Tomás Iban Martitiez 
Isidoro Rodríguez Blanco 
Martin Alvarez Martínez 
Angel Iban Lorenzana 
Manuel Gutiérrez Forrero 
Isidro González Forrero 
Andrés Pérez Robles 
Esteban Villanueva Torre 
Antonio Robles Martínez 
Pedro González Soto 
Gregorio Manga Llamazares 
Miguel Llamazares Iban 
Benito Manga Alonso 
Fernando Martínez Presa 
Gregorio Llamazares Martínez 
Toribio Muñiz Vega 
Antolin Redondo Iban 
José Francisco Brezmes 
Ulpiano Mano-a Martínez 
Pablo Iban Alonso 
Joaquín Fernandez Pérez 
Francisco Benavides Fernandez 
Bonifacio Redondo Rodríguez 
Ramón Garcia Rodríguez 
Manuel Fernandez Fernandez 
Miguel Martínez Rodríguez 
Bernardo Martínez Rodríguez 
León Francisco González 
Juan Blanco Prosa 
Gregorio Juste! Rodriguez 
Marcelo Llórente Muñiz 
Benito Ramos Merino 
Francisco Mateos Alonso 
Isidoro Martínez Llamazares 
Gabriel Tonzalez Llamazares 
Andrés Garcia Robles 
Andrés Garcia Pérez 
Ecequiel Martínez Cañas 
Rafael Redondo Pérez 
Simón Sacristán Redondo 
Niceto Martínez Aller 
Francisco Rodríguez Alonso 
Pedro Andrés Presa 
Juan Martínez Llamazares 
Pascual López Aller 
Antonio Gutiérrez Aller 
Celestino Peruia Alonso 
Manuel Sierra Martiuez 
Timoteo Martiuez Pérez 
José Casado Martiuez 
José Alonso Brezmes 
Ignacio Llamazares Llamazares 
Marcos Alvarez Sandoval 
José Blanco Llamazares 
Jacinto Cañas Fernandez 
Martin Presa Francisco 
Manuel Blanco Martínez 
Vicente Rodríguez Cañas 
Anselmo Martínez Presa 
Melchor Blanco Merino 
Cayetano Pérez Diez 
Esteban Pérez Diez 
Antonio Montalvo Perrero 
José Ibán Cordero 
Gabriel Rodríguez Martínez 
Vicente Monge Cañas 
Benito Benavides Martínez 
Isidro Blanco González 
Fraucisco Rodríguez Blanco 
Antonio Muñiz Francisco 
Mateo Muñiz Francisco 
Tomás González Cañas 
Manuel Pérez Iban 
Lázaro Rodrignoz Rivas 
Pudro Benavides Ibán 
Manuel Garcia González 
Gerónimo Martínez Cañas 
Serafín Pérez Rodríguez 
Francisco Andrés Gutiérrez 
Miguel Rodriguez Santos 
D. Manuel Blanco Presa 
Juan Vega Francisco 
Manuel Presa Brezmcs 
Pablo Martínez Redondo 
Francisco Pérez Rodríguez 
Mariano Martínez Brezmes 
Manuel García M anga 
Policarpo Llamazares Rodríguez 
Han obtenido votos. 
D. Gumersindo Azcárate. 
D. Dámaso Merino 77 
Sección de Santiianez. 
D. Elias Nicolás Oarcia 
Raimundo Alvarez 
Benito ¡Uoratiel Rodríguez 
Nicasio Feroandez Pérez 
Manuel López 
Martin Fernandez Rodríguez 
Facundo Sobeo 
Francisco Pérez, mayor 
Fáusto Puente 
Juan Laso Martínez 
Blas Merino Diez 
Bartolomé Merino Rodríguez 
Felipe Alonso Mayor 
Vicente Fernandez 
Miguel Fernandez 
Antonio Estrada Diez 
Antonio Llamazares 
Santos Campo Rodríguez 
Juan Diez Rodríguez 
Angel Diez Rodríguez 
Manuel Estrada Diez 
Basilio Llamazares 
José Alonso Rodríguez 
Cárlos Diez Robles 
Isidoro Vega Alonso 
Julián Alonso Fernandez 
Francisco Andrés Rodríguez 
José Garcia Fernandez 
Santiago Rodríguez 
Gabriel Fernandez Alonso 
Joaquín Garcia Rodríguez 
Angel Rubín Tegerina 
Juan Gallego 
Joaquín Yugueros 
Manuel Alaez 
Julián Garcia Lario 
Miguel Gutiérrez Llamas 
Sebastian Buron Diez 
Pedro Garcia Cafion 
Bernardo García 
Cayetano Buron 
Casiano Valdés Llamazares 
Manuel Ordás 
Isidoro Martínez 
Estanislao Llamazares 
Pascual Bailada res 
Luis Itiguelez 
Agustin Gutiérrez Llamazares 
Manuel Muúiz Rodríguez 
Juan Nicolás Alonso 
Felipe Tomé 
Manuel Blanco Rodríguez 
José Urdíales 
Angel Alonso 
Blas Alonso Rodríguez 
Cayetano de Campos Alvarez 
Santos Merino Martinez 
Domingo del Keguero 
Inocencio Bermeio 
Manuel Espinosa 
Valentin Puente 
Marcelino Pérez González 
Gabriel Garcia 
Domingo Garcia Rodríguez 
Manuel Nicolás Alonso 
Inoceucío López 
Angel Nicolás Campo 
Guillermo González 
Marcelo Alvarez Hidalgo 
Isidro Alvarez Hidalgo 
Francisco Alvarez Rodríguez 
Juan González Alvarez 
Manuel Alvarez la Mora 
D. Magin Rodríguez Alvarez 
Angel Garcia Rodríguez 
Gregorio Moratiel Cañón 
Rafael Nicolás González 
José Martínez 
Vicente Rodríguez 
Patricio Alvarez Rodríguez 
Lorenzo Rodríguez 
José Aller Hidalgo 
José Urdíales Puente 
Salvador Rodríguez 
Manuel L^pez Castro 
Miguel Fernandez Rodríguez 
Manuel Rodríguez 
Roque Gómez Valladares 
Rafael Fresno González 
Hipólito Reguero Diez 
Isidoro del Río Fernandez 
Juan Perreras 
Juan Llamazares 
Angel Garcia Llamazares 
Froilán Llamazares 
José Garcia Llamazares 
Alejandro Reguero 
Manuel Gutiérrez 
Gerónimo Urdíales 
Celestino Fernandez 
Manuel Perreras Robles 
Francisco Alonso 
Agustin Garcia Pérez 
Nicolás Urdíales 
aregorio Urdíales 
Andrés .García Llamazares 
Antonio Valladares 
Valentin González Fernandez 
Fabián Pascual Martinez 
Miguel Canon Modino 
Santos Fernandez Vega 
Antonio de la Mata 
Hilarión Rodríguez 
Felipe González 
Santiago Fernandez 
Han obtenido votos. 
D. Dámaso Merino 
D. Gumersindo Azcárate . . 
Sección de Vegas del Condado. 
D. Felipe González Fernandez 
Juan Fernaudez Alonso 
José Jalón Florez 
Cecilio Sánchez Castro 
Tomás Mirantes Castro 
Anselmo López García 
Isidoro Alaez Robles 
Miguel González Diez 
Justo Robles Diez 
José Valdesogo Viejo 
Pascual Forreras González 
Pió López Vicente 
Alejo Mirantes Robles 
Juan Aller Robles 
Juan de Robles Rodríguez 
Antonio Robles Gutiérrez 
Andrés Castro Mirantes 
Agustin Tapia Campos 
Bernardo Llamazares Alaez 
Juan Valdesogo Viejo 
Pacual do las Alas Bayon 
Tomás Viejo Rebollo 
Cárlos Martínez Espinosa 
Donato Llamazares Robles 
Francisco Jalón Florez 
Ceferino García Valdesogo 
Manuel Bardal Martinez 
Félix Martínez Escapa 
Manuel Robles Diez 
Pascual Bardal Torices 
Nicolás González Verduras 
Uoquo Puente Martinez 
Angel Mirantes Robles 
Manuel Castro González 
Sautos Llamazares 
Domingo Garcia Llamazares 
Estanislao Ordás Fernandez 
Cárlos López Rebollo 
Eustaquio Alaez Urdíales 
D. Gerónimo Garcia Diez 
Enrique Diez Llamazares 
Joaquín Verduras Viejo 
José Lazo Ruiz 
Nicolás Fernaudez González 
Dionisio Valdesogo Garcia 
Pedro Castro Castro 
Manuel Fidalgo, menor 
Vicente Blanco Rodrin;uez 
Francisco Serrano Valdesogo 
Benito Fernandez Valdesogo 
Nemesio Robles González 
José Llamazares Viera 
Antonio González Diez 
Isidoro DíezLlamazaves 
José Sánchez Labin 
Francisco Escobar González 
José Martínez San Juan 
Francisco López Campos 
Angel Mirantes Fuertes 
Juan Llamazares González 
Ignacio Viejo González 
Antonio Castro Garcia 
Bernardo Castro Robles 
Tomás Diez González 
Luis de la Moral Diez 
Matías Forreras Pereda 
Laureano Forreras Pereda 
Francisco López Palanca 
Faustino Redondo López 
Froilán Garcia Escoliar 
Faustino González Fernandez 
Vicente Viejo González 
Santiago de Robles 
Angel Sánchez Castro 
Juan Fidalgo Blanco 
Francisco Llamazares Fernandez 
Francisco López Garcia 
José Robles Robles 
Bernardo Escobar Robles 
León Villapadierna Llamazares 
Bernardo Rodríguez Mirantes 
Celestino Sánchez Prieto 
Ramón Lago G utierroz 
Pedro Ordás Fernandez 
Hilario López Perreras 
Gerónimo Robles Rehallo 
Froilán González Diez 
Fernando Garcia Escobar 
Gregorio López Diez 
Manuel González Fernandez 
Lucas Robles Villapadierna 
Juan Antonio Robles 
Timoteo López Garcia 
Santos González Valdesogo 
Santos Garcia Valdesogo 
Justo Quiros Rodríguez 
Juan Robles Perreras 
Gregorio Villa t-andoval 
Domingo Llamazares Diez 
Pío Puente Garcia 
Esteban Castro Rodríguez 
Mateo Sánchez Juárez 
Juan López Castro 
Andrés González Robles 
Santiago Llamazares Robles 
Joaquín Tapia Llamazares 
Matías Perreras Serrano 
Francisco González Salas 
Toribio Prieto Castro 
José Villafaño González 
Froilán Garcia López 
Autolin Robles Salas 
Manuel López Perreras 
Manuel Diez Llamazarez 
Francisco Balbnonn González 
Felipe Martínez Sánchez 
Antonio Rodríguez Rebollo 
Juan Robles Nicolás 
Francisco Llamazares 
Romualdo Rodríguez Sánchez 
Andrés Rodríguez Llamazares 
Juan González Llamazares 
Marcelino Martinez Garcia 
Agustin Llamazares Diez 
Indalecio López Hidalgo 
Angel Escobiir González 
José López Fernandez 
José de la Varga Puente 
Andrés Llamazares Salas 
Joaquín López Fernandez 
D.Frahcisco González Garcia 
Manuel Cueto Garcia 
Vicente Garda Escobar 
José González Fidalgo 
Ildefonso Fernandez Fidalgo 
Manuel Rodríguez Tapia 
Pedro Rodríguez Tapia 
Hipólito Aller Robles 
Pedro Carral Ruiz 
Miguel Ordás Fernandez 
Leonardo González 
Manuel Garcia Avecilla 
Angel González Cármenes 
Donato Castro González 
Adriano Verduras 
Pablo Rodríguez Torices 
Lucas Diez Bayou 
Manuel López Puente 
Juan Morán Carretero 
Policarpo Llamazares Martinez 
José Valduvíeco Robles 
Pedro López Rebollo 
Manuel Gutiérrez Palanca 
Lorenzo Llamazares Escobar 
Miguel González Robles, mayor 
José Perreras Pereda 
Gregorio Perreras González 
Julián Morán Royera 
Manuel González Mirantes 
Blas González López 
Mateo Rodríguez Ordás 
Juan González Cármenes 
Francisco Llamazares González 
Isidro Robles Llamazares 
José Martínez Fernandez 
Jerónimo Robles González 
Francisco Aller T.-iscon 
Gaspar Serrano Valdesogo 
Froilán Robles Castro 
Francisco Robles Llamazares 
Manuel Castro Llamazares 
José Garcia Tascon 
Patricio Llamazares Garcia 
Manuel Llamazares Llamazares 
Bonifacio Robles Castro 
Pedro López Garcia 
Tomás Castro Aller 
Isidoro Fidalgo Pereda 
Mauricio López Rodríguez 
Pablo González Castro 
Leonardo Robles González 
Mateo González Llamazares 
Francisco Yugueros Tapia 
Pedro Escoliar González 
Pascual López Hidalgo 
Miguel Garcia Presa 
Andrés Campos Ontanilla 
Francisco González Cármenes 
Marcelo Castro Aller 
Miguel Robles González 
Felipe Aller González 
Raimundo Castro Sánchez 
Valerio Robles Escobar 
Pedro Alonso Mayo 
Serapio López llübollo 
Roque Robles Castro 
Tomás López Hidalgo 
Raimundo González González 
Toribio Blanco González 
Santiago Robles Llamazares 
Pedro Rodríguez Castro 
Santiago González Castro 
Anacleto Llamazares Robles 
Juan González Fernandez 
Marcelino Fernandez Martinez 
Dionisio Avecilla Villafáñe 
Felipe Robles Alaez 
Santos Diez Llamazares 
Julián Mirantes Nicolás 
Felipe Aller Garcia 
Mario Torices Laiz 
Victorio González de la Moral 
Cayetano Garcia Villa 
Juan Reyero Fernandez 
Marcos González Fernandez 
José González Fernandez 
Matías García Robles 
Juan González Fernandez 
José Serrano Garcia 
Julián Robles Forreras 
Leonardo Llamazares López J JT 
1 
D.Mannel González Valdesogo 
Eugenio Carcedo Fernandez 
Gabriel Llamazares Cañón 
Donato Oircedo Gutiérrez 
Lorenzo Puente Fidalgo 
Manuel García Llamazares 
Eusebio Perreras Puente 
Manuel Eobles Ferreras 
Manuel Fernandez Alonso 
Baltasar Llamazares Cueto 
Gregorio Carcedo Fernandez 
Antonio Robles Ferreras 
Vicente Blanco 
Nemesio López González 
Tomás Fidalgo Fernandez 
Nieasio Villapadierna Canon 
José Llamazares Florez 
Bernardo Ferreras 
Miguel González Eobles 
Bonifacio Fidalgo 
José Puente 
José González 
Antonio Garcia Robles 
Ean oltenido notos. 
D. Gumersindo Azcárate 183 
D. Dámaso Merino 61 
Sección de Gamfe. 
D. Victoriano Blanco 
Simón Flecha González 
Isidro Gutiérrez 
Isidoro González 
Marcelo Diez 
•Vicente Florez 
José Diez 
Angel Méndez 
Victorino Diez 
Domingo Blanco 
Blas López 
Felipe González 
Andrés González 
Marcos Diez 
Lucas Velez 
Pedro Diez 
Eugenio López 
Juan Balbuena 
Prudencio Vizcaíno 
José Bandera 
Paulino González 
Pedro López 
Antonio de Eobles 
Fél ix González 
Nicolás González 
Antonio Balbuena Eodrignez 
Manuel González 
Francisco Garcia 
Juan Bayon 
Marcelino López 
Cayetano López 
Tomás López 
Román López 
Hilario Florez 
Fausto González 
José Bayon 
Santiago Diez Pérez 
Manuel Bandera 
Nicolás Balbuena 
Matías González 
Benito Flecha 
Isidoro de Celis 
José Carral 
Pedro Diez 
Narciso López 
Toribio González 
Máximo Alonso 
José González 
Felipe Diaz 
Pablo N u ñ e z 
José Diaz 
Domingo Balbuena 
Cayetano Flecha 
Manuel Bayon 
Eugenio Morán 
Juan Antonio Enriquez 
Faustino Balbuena 
Baldomero Balbuena 
D. Pablo Diez 
Alonso Florez 
José Alvarez 
Primitivo Gutiérrez 
Andrés Florez 
Hipólito Florez 
Basilio Gutiérrez 
Bernardino Gutiérrez 
Cayetan» Diez 
Vicente Balbuena 
Marcelino de Celis 
José Bayon 
Bosendo Canal 
Jerónimo Canal 
Manuel Garcia 
Nicolás Juárez 
Pedro Bandera 
Antonio Gutiérrez 
Clemente Gutiérrez 
Francisco Juárez 
Agust ín Diez 
Valentín Velez 
Francisco López 
Santiago Bayon 
Manuel Bayon 
Agopito Diez 
Manuel Bandera 
Urbano Lupez 
Salvador Gutiérrez 
Vicente Velez 
Francisco González 
Juan Flecha 
Teodoro Florez 
Domingo Florez 
Tomás Viñuela 
León MuCiz 
Francisco Flecha 
Gabriel Florez 
Nicolás Flecha 
José López 
Antonio González 
Angel Suarez 
Joaquín Flecha 
José Velez 
Julián Diez González 
Tomás Lanza González 
José Diez Morán 
Juan Antonio Flecha 
Cayetano Flecha Canseco 
Mariano Flecha 
Nicolás Morán 
Celestino González 
Esteban Fernandez 
Dionisio Morán 
Bartolomé Robles 
Manuel Pérez 
Gregorio Diez 
Matias Flecha 
Antonio de Celis 
Braulio Flecha 
Baltasar Alvarez 
Fabián Fernandez 
Antonio de Celis 
Gabriel Fernandez 
José Balbuena 
José Velasco 
Isidoro Diez 
Santiago González 
Tomás de Celis 
Isidoro Diez OrdoBez 
Manuel López 
Pedro Balbuena 
Bartolomé Balbuena 
Enrique de Robles 
Marcelo Balbuena 
Hermenegildo Balbuena 
Juan de Robles 
Diego Ordoflez 
Gabriel Balbuena 
Baltasar Diez 
Eaimundo López 
Juan Florez 
Andrés Bayon 
Pedro Florez 
Clemente Garcia 
Pablo Diez 
Valentín Gutiérrez 
Lucas Bandera 
Laureano Gutiérrez 
Miguel Balbuena 
Patricio Gutiérrez 
D. Benigno de la Riva 
José López Robles 
Juan de la Riva 
Manuel Diez 
Agapito Gutiérrez 
Manuel Velez 
Manuel Camino Morán 
Juan González 
Isidro Diez Robles 
Fulgencio Garcia 
Bernabé López 
Antol ín Camino Morán 
Manuel Garcia 
Damián Bayon 
Mariano Carcedo 
Segundo Diez 
Teodoro Alvarez 
Lino Canseco Prieto 
Daniel Balbuena 
Pelegriu Carcedo 
Manuel Arias 
Francisco Balbuena 
Juan Carcedo 
Antonio Balbuena 
Gabriel Garcia 
Manuel Camino 
Bernardino González 
Marcelo López 
San olienido votos. 
D. Gumersindo Azcárate . . 
D. Dámaso Merino 
126 
51 
Sección de Vithcrde del Camino. 
D. Miguel Fernandez Alonso 
Joaquín Alonso Soto 
Vicente Nicolás González 
Toribio Garcia y Garcia 
Tomás Garcia Martínez 
Rosendo Soto Fernandez 
Andrés ü g i d o s González 
Froilán López Ortiz 
Juan Casado Cañón 
Ventura Alonso Casado 
José González Nicolás 
Cipriano Ramos Pérez 
Bernardo Sautos Alonso 
Vicente González Alonso 
Isidro Garcia González 
Fabián Pérez Nicolás 
Antonio Gutiérrez González 
Isidoro Santos Muñiz 
Manuel Garcia Ramos 
Dionisio Fernandez Santos 
Blas Fernandez Santos 
Justo León González 
Fernando González Nicolás 
Cristóbal Blanco Alonso 
Felipe Garcia Soto 
Francisco Santos Garcia 
Juan Canal Diez 
Agapito Fidalgo Balbuena 
Cipriano Gutiérrez y Gutiérrez 
Andrés Nicolás Alonso 
Vicente Santos Garcia 
Valerio González Alonso 
Laureano Moreno Aller 
Martín Gutiérrez Nicolás 
Pedro Fernandez Alonso 
León Santos García 
Gerónimo León Fierro 
Jacinto Gutiérrez y Gutiérrez 
Eugenio Cañón Hidalgo 
Gabriel León González 
Gerónimo Santos Garcia 
Lucas Soto Nicolás 
Blas Gutiérrez Cubillas 
Casimiro Cubillas Fierro 
Gubriel Blanco Colada 
Saturnino Escudero Cembranos 
Bernardo Fernandez González 
Stiotingo Fernandez Diez 
José Fernandez Alonso 
Basilio López Alonso 
José Santos Diez 
Lucas Crespo Diez 
Santiag-o Crespo Cabezas 
D. José García Gutiérrez 
Domingo Loyos Diez 
Nicolás Olivera Garcia 
Angel Gutiérrez Santos 
Simón Cañón Garcia 
Juan Alvarez 
Gregorio Gutiérrez Santos 
Tirso Gutiérrez Pérez 
Cárlos López Alonso 
Jacinto Gutiérrez Nicolás 
Manuel Garcia y Suarez 
Teodoro Fernandez Garcia 
Lucas Fernandez Garcia 
Ignacio Garcia y Garcia 
Juan Garcia León 
Cayetano Garcia 
Blas Garcia y Garcia 
Mauricio Pérez Nicolás 
Santos Fernandez y Fernandez 
Domingo Fernandez Gareia 
Pedro Alonso Rodríguez 
Miguel Alonso Rodríguez 
Dionisio Rodríguez Alonso 
Salvador Alonso Suarez 
Gregorio Fierro Sautos 
Andrés Fierro Gutiérrez 
Mauricio Suarez González 
Nicolás Santos Cañón 
Andrés Gutiérrez Santos 
Tomás Garcia y Garcia 
José Casado Fierro 
Froilán Fernandez Conrado 
Mateo Nicolás Santos 
Rosendo Gutiérrez Nicolás 
Fabián Garcia y Garcia 
Nicolás Garcia y Garcia 
Santos Garcia y García 
Mariano Alvarez González 
Silvestre Garcia Blanco 
Marcos Rodríguez Alonso 
José Diez Alonso 
Felipe Gutiérrez y Gutiérrez 
Angel Pérez López 
Valentín Fernandez Pérez 
José Crespo Diez 
José Fernandez Pérez 
Victorio Crespo Diez 
Simón Canal Rodríguez 
José Fernandez Martínez 
Francisco Fernandez Diez 
Lorenzo Carrizo Vidal 
Juan González Guerrero 
Tomás Fierro Gutiérrez 
Gaspar Franco Olivera 
Manuel Fernandez Blanco 
Juan Gutiérrez Alonso 
Santos Gutiérrez Alonso 
Vicente Franco 
Cipriano González Alonso 
Pablo Fierro Gutiérrez 
Alejo Ramos Nicolás 
Matias Olivi'ra Garcia 
Juan Crespo Diez 
Leonardo Santos Crespo 
Valentín Olivera Cañón 
Isidoro Garcia y Garcia 
Luis de Soto Nicolás 
Marceliuo Garcia y García 
Cayetano Garcia López 
Jacinto Pérez Antón 
Enrique Santos López 
Mateo González Fernandez 
Mateo Nicolás Alonso 
San oltenido votos. 
D. Gumersindo Azcárate. 
D. Dámaso Merino 
72 
54 
Sección de Cholas de Alejo. 
D. Froilán Fidalgo Prieto 
Fracisco Martínez Alonso 
Vicente Ramos Pérez 
Bernardino Fidalgo Fernandez 
Matias Franco Pellitero 
Vicente Luna Raposo 
Romualdo González Honrado 
Joaquín Fidalgo Garría 
D. Santos Fidalgo I.orenzana 
Miguel Fidalgo Vega 
Juan Fidolgo Ferrevo 
Manuel González Perrero 
Vicente García López 
Isidro (¿arrido González 
Ignacio Ramos Pérez 
Miguel Omaña Pérez 
Felipe Perrero García 
Francisco Bayou González 
Eusebio Vega Uicgo 
Eusebio Prieto Roblas 
Ecequiel García Blanco 
Santos Aller García 
Placido Loreiiüana de la Fuente 
Narciso López Gouzalez 
Francisco Fierro Caño 
Lucas Juan Hidalgo 
Froilan Martínez de la Fuente 
Clemente de la Fuente Martínez 
Francisco Polliter i Gavilanes 
Casimiro Fidalgo Vega 
Antolin García Feíjo 
Vicente González Juan 
Juan Lorenzana Fidalgo 
Cándido Pellitero Gavilanes 
Simón Fidalgo Fidalgo 
Antonia Alvarez López 
Faustino Rodríguez Martínez 
Fernando Martínez Fidalgo . 
Alejandro Escapa Martínez 
Vicente Matías Martínez 
Gregorio Fidalgo Martínez 
José del Caño Alegre 
Angel Lorenzana Fidalgo 
José Fornaiulez García 
Manuel Martínez San Míllan 
Martin González Ojidoc. 
Pedro Martínez San Millan 
Antonio López Fidalgo 
Gregorio Fidalgo García 
Antonio López González 
Gregorio Fidalgo Fidalgo 
Fernando García San Millan 
Gabriel Gonznlez Fernandez 
Agus t ín Fidalgo Vega 
Santiago López Fidalgo 
Antonio Rodríguez Martínez 
Francisco Alegre Miguelez 
Ramón Fernandez Martínez 
Francisco Fernandez García 
Gregorio Fídnlgo Prado 
Vicente Pérez Prado 
IsidroFierro Fidalgo 
Manuel Juan Hidalgo 
FraWcisco San Millan Fidalgo 
Fáusto García Juan 
Estoban Diez Martínez 
Fabián Martínez Fidalgo 
José Fernandez García 
Vicente Celada López, mayor 
Martin Diez Martínez 
Francisco Celada López 
Luis García Alonso 
Santos Martínez y Martínez 
Marcelo Martínez Fidalgo 
Dionisio Martínez Domínguez 
Gregorio Martínez Fidalgo 
Santos Martínez Fidalgo 
Manuel Alegro García, mayor 
José -Martínez Fierro, mayor 
Luís Fidalgo Fidalgo 
Francisco Fidalgo Caño 
Blas Rodríguez Rey 
José Fernandez Martínez 
Julián Fidalgo Prieto 
Melclmr San"Millan Fernandez 
Rosendo García Feijo 
Ramón Alegro Miguelez 
Raimundo Rey cicla Fuente 
Lorenzo Fidalgo Bencitez 
Francisco Alegro García-
Manuol González San Millan 
Maniifl Alegro García menor 
Francisco González mayor 
Andrés del Caño Hidalgo 
Manuel Fernandez González 
Bafni'l Martínez Diez 
Pelipu Femamli'Z Pniiln 
Vici-nte San Millan l'Vrnamlez 
Pedro Vidul üaii.os 
D. Bartolomé González Juan 
Francisco Fierro y Fierro 
Francisco Martínez García 
Mauricio Martínez Fidalgo 
Mateo García Fierro 
Manuol Fernandez García 
Santos Fernandez JUÜU 
Francisco García Prado 
Alonso González Parra 
Manuel Antonio María Martínez 
Vicente Colado Martínez 
Santiago Moloro Cabillas 
Juan Rey Fierro 
Pablo Colado Cubillas 
Celedonio García Martínez 
Nicasio Gutiérrez Colado 
Andrés Martínez García 
Benito Caño de la Mata 
Vicente Martínez Fidalgo 
Celestino Martínez Fidalgo 
Ildefonso Pellitero Garrido 
Antonio Pellitero Garrido 
Isidoro "outafia Alonso 
Felipe Pellitero García 
Telesforo García Pellitero 
Benito Vallejo Garcia 
Santos Martínez Rey 
Vicente Montaña López 
Gabriel Pellitero Garrido 
Francisco Martínez Llamas 
Francisco Fidalgo Vega 
Policarpo Castillo Fernandez 
José Montan López 
Bernardo González López 
Santiago Rebollar Alonso 
Pedro López López 
Manuel González Martínez 
Valerio Fidalgo Vega 
Miguel Montaña López 
Manuel García González 
Hilario Martínez Garcia 
Matías Pérez Febrero 
Pió Gómez Delgado 
Isidoro Lorenzana Fidalgo 
Bernardo Dotninguez Barrio 
José SantosGarcia • 
José Gómez García 
José Fidalgo Caño 
Anselmo Gutiérrez Colado 
Diego Martínez Fuente 
Pascual Pellitero Alegre 
Martin Pellitero Gavilanes 
Eugenio Blanco Hidalgo 
Manuel García Honrado 
Santos Fierro Fidalgo 
Bartolomé Garcia Fierro 
Gregorio Fierro Fidalgo 
Francisco San Millau Fernandez 
Fabián Malagon Casado 
Manuel Martínez Fidalgo 
Bartolomé Garcia Prado 
Juan Fierro Fernandez 
Baltasar Fierro y Fierro 
Fermín Colado Martinoz 
Anselmo Fidalgo Fidalgo 
Gregorio de la Mata Colado 
Antonio Rodríguez Fidalgo 
Joaquín Pérez Ramos 
Raimundo Martínez Garcia 
Lucas Rey Fierro 
Manuol Fidalgo Fierro 
Santiago do Prado Alegre 
José María Martínez 
Manuel Fidalgo Cañe 
Domingo Martínez Fierro 
Isidro Segundo Perreras 
Gabriel López Hidalgo 
Julián González Gavilanes 
José Casado González 
Ignacio Valdueza Fernandez 
I/an ol/ltaido votos. 
D. Gumersindo Azcárate 105 
D. Dámaso Merino 74 
D I S T R I T O E L E C T O R A L 
D E A S T O R G A . 
Á'vcüon de Aslorna. 
D. Vicente Pallares 
Juan Panero 
Pedro Diez López 
José González Valcarco 
Santiago Garcia González 
Nicolás Prieto Martínez 
Pedro del Campo Carreto 
José Carro Mendaña 
Patricio Benito Peña 
Laureano Seco del Palacio 
Vicente Gullon Iglesias 
Anselmo Martínez Ramos 
Pedro Luengo 
Pedro Regalado Carrera 
Alejo Seco del Palacio 
Santiago Garcia Alonso 
Dionisio Alonso Gcijo 
José Fernandez Murías 
Vicente Marcos Blanco 
Pió Gavilanes Armesto 
Julián Rodríguez Pérez 
Blas Fidalgo Jarrín 
Vicente González Guarida 
Santos Melendez 
Nicolás Nistal Fuertes 
Agust ín Alonso 
José Silva Fuertes 
Francisco Nistal Fuertes 
Tomás Nistal Domiuguez 
Joaquín Alonso Pedrosa 
Joaquín Alonso Jarrín 
Domingo Silva Fuertes 
Felipe Rodríguez Nistal 
Julián González Guarida 
José Cordero Nistal 
Agust ín García Alonso 
José Seco Alonso 
Pedro Silva Fuertes 
José González Castrillo 
José Alonso Alonso, mayor 
José Alonso Alonso 
Manuel Rubio Silva 
Facundo Goy Garrote 
Fabián Salvadores Crespo 
Manuel N u ñ e z Rodríguez 
Domingo García Calvo 
Juan Iturriaga Carballo 
Pedro Fuertes Carro 
Benito Mayo Blanco 
Indalecio Iglesias Barrio 
Juan Fernandez Iglesias 
Rosendo Barrio Andrés 
Manuel Verdes Pérez 
Pascual González 
Vicente Ramos Jarrín 
José Fuertes Rubio 
Francisco Cordero Castrillo 
Santos Ramos Jarrín 
Juan Alonso Fuertes 
Manuel Ramos Jarrín 
Miguel Alonso de la Iglesia 
Manuel Fuertes Carro 
Narciso Silva Alonso 
Manuol Andrés Silva 
Juan Antonio Alonso Nistal 
Leoncio N u ñ e z Nadal 
Santiago Alonso Fuertes 
Tiburci» Gómez Casado 
Juan Rodríguez García r 
Podro Alonso Calvo 
Vicente Goy Garrote 
Angel San Romar. Ramos 
Sebastian Blanco, menor 
Magín Rubio González 
Bonito Blanco Fernandez 
Domingo Cornejo Hernández 
Policarpo Arias Rodríguez 
Sebastian Matías Blanco 
Dionisio Nuñez Miguelez 
Hipólito Blanco 
Marísiim liamos N'ogro 
Ramón Koniantlez Peñin 
Aiilonío Alvarez Fernandez 
D. Claudio del Ejido Paz 
Manuel Cordero Castrillo 
Rosendo Cordero Castrillo 
Pascual de la Fuente 
Toribío Fuertes Blanco 
Miguel Gusano Cuevas 
Anacleto Reñoues 
Miguel Garcia Mendaña 
José Rodriguoz Miranda 
Francisco Javier Pineda 
Santos Fernandez y Fernandez 
Francisco Nicolás Ramos 
Miguel Rodríguez Pérez 
José del Barrio Gudiel 
Han olleniilo votos. 
D. Pío Gullon 
D. Francisco Pi Margall. 
96 
1 
Sección de Lucillo. 
D. Cipriano Alvarez Arce 
Ignacio Fuente Castro 
Santiago Alonso Martínez 
Santiago Pérez Martínez 
José Fuente Nicolás 
Atanasio Martínez Rodríguez 
Ramón Fernandez Rodera 
Manuel Pérez Martínez 
Santiago Pérez Nicolás 
Pascual Alonso Martínez 
José Panizo Rodera 
Angel Carrera Nicolás 
Pablo Alonso Campano 
Santiago Carrera Nicolás 
Manuel Pérez Fernandez 
Francisco Fuente Pérez 
Francisco Fuertes Puente 
Eugenio Fuente Martínez 
Antonio Moran Blas 
Andrés Florez Fuente 
Juan Florez Martínez 
Matías Florez Fuente 
Isidro Rio Fuente 
Pascual Alvarez Otero 
Antonio Martiuez Ramos 
José Maria Aree 
Miguel Prieto Prieto 
Antonio Alonso Lobo 
Clemente Lera Cadierno 
Lorenzo Lobo Fuente 
Antonio Mayo Cadierno 
Antonio Lora Perandones 
Angel San Pedro Martinoz 
Santiago Alonso Lera 
Juan González Blanco 
Isidoro Cadierno Cadierno 
Cipriano Morán Morán 
Toribío Puente Martínez 
Esteban Prieto Prieto 
Felipe González Prieto 
Pedro Huerga Martínez 
Bernardino Prieto Arce 
Miguel Alonso Alvarez 
Vicente Ronco Fernandez 
Pascual Prieto Cadierno 
Pascual Cadierno Simón 
José Fuente Alfonso 
Manuel Fuente Otero 
Matías Lera Fuente 
Bernardo Garcia Fuente 
Ramón Prieto Martínez 
Francisco Fuertes Arce 
Ignacio Pérez Boisan 
Santiago Salso Busnadiego 
Antonio González Mantecón 
José Campano Martínez 
Felipe Mantecón Morán 
Francisco Arco Alonso 
Pedro Martínez Rodera 
Juan Bonavides Alonso 
Antonio Benavkles Arce 
José Alonso Martínez 
Gaspar Agudo Forreras 
Celestino Martínez Fuertes 
Mateo Pérez Puente 
Toribío Fernandez Martínez 
Ilnn obtcíiido votos. 
D. Pío Gullon '. 66 
: i- f l 
w 
m 
10 
Sección de Beiiavides. 
D. Andrés Concellon Pardo 
José Prieto Fernandez 
José Luengo Rodiig-uez 
Laureano Ouuzalez Sánchez 
Manuel Martínez Combarros 
WaEuel Pérez González 
Francisco J . Cordero Prieto 
Andrés Martínez Majo 
Claudio Presa Alvurez 
Gregorio Casado Fernandez 
Roque Rubio Martínez 
Jerónimo Pérez Pérez 
Francisco García Rubio 
Blas García Marcos 
Jerónimo Arias Arias 
Pedro Puente Domínguez 
Marcos Marcos Sevillano 
Agust ín .Sevillano García 
Manuel Fernandez Rubio 
Andrés González do Caso 
Vicente Sevillano García 
Manuel Cuevas Martínez 
Esteban Cautou Serrano 
Manuel Cabeza Mayo 
Joaquín Rodríguez Cantón 
Alejandro Alvarez Martínez 
Miguel García Pelaez 
Baltasar Pérez García 
Miguel Castro Alonso 
Manuel Martínez Puente 
Manuel Rodríguez Cantón 
Pedro Sevillano García 
Francisco Fernandez Fernandez 
Gregorio Castro Fernandez 
Angel García Nieto 
Francisco Alvarez Martínez 
Norberto Garcia Puente 
Juan Sevillano García 
Fabián Murías Robles 
Manuel Serrano Pérez 
Blas Garcia Carrillo 
Cayetano González Cabeza 
Pablo Cantón Mayo 
Blas Carrillo Garcia 
Lorenzo Mayo Cabeza 
Manuel Vega Vega 
Gregorio Alvarez Prieto 
Damián Garcia Cuevas 
Bernardo Guerra Olivera 
Fél ix Rodríguez Lozano 
Andrés Fernandez González 
Santos Alvarez Aller 
Manuel Cabeza Garcia 
Matías Aller Pérez 
Josc Pérez Alvarez 
Manuel González Aller 
Miguel Cantón Pérez 
Juan Delgado Garcia 
Gregorio Mayo Martínez 
Víctor González Aller 
José González de la Presa 
Domingo Delgado Garcia 
Santiago González Martínez 
Francisco Serrano Pérez 
Melchor Prieto Mayo 
Domingo Quiñones del Valle 
Agus t ín Garcia Melón 
Felipe Serrano Cantón 
Calisto González Aller 
José Pérez González 
Antonio Mayo Freiré 
Pedro García Vega 
Pablo Mayo Cantón 
Bernardo Nistnl Alvarez 
Antonio Nistal Alvarez 
Genaro Marcos Fernandez 
Manuel Mayo Freiré 
Matías Cantón Pérez 
Fernando Pérez González 
Manuel Serrano Martínez 
Santiago Pérez Robles 
José Garcia Puente 
Antonio Fernandez Suaroz 
Fernando Delgado Villamañan 
Vicente S imón Lorenzo 
Pablo Martínez Rubio 
Francisco Cornejo Blanco 
Angel Guerra Olivera 
Alonso Sevillano Casado 
1 
D.Victoriano González Velerda 
San oílenido votos. 
D. Pió Gullon 89 
D. Manuel Sastron Piño) ] 
Sección de Carrizo. 
D. Manuel Martínez Paz 
José Martínez Alonso 
Manuel Martínez Alonso 
Juan Alvarez Blanco 
Agus t ín Alvarez Garcia 
Francisco Jirnenu González 
Antonio Paz Fuertes 
Bernardo González Garcia 
Manuel Fernandez Martínez 
Hermenegildo Pelaez González 
Pedro Vilíafañez Fernandez 
Antonio Pérez García 
Jacinto Valle Marcos 
Gregorio Alonso Arias 
Ramón Arias Garcia 
Fernando Marcos Ordoñoz 
Lorenzo Mufíiz Pérez 
Domingo Cabello Llamas 
Manuel Pérez Ordoñez 
Pedro González Garcia 
Antonio Castellano Marcos 
Manuel Pérez Alvarez 
Bernardo Fernandez Garcia 
Domingo Martínez Marcos 
Blas Arias Paz 
Juan Antonio Fuertes Arias 
Cirios Martínez Pérez 
Domingo Pérez Alvarez 
Bernardo Villafaflez Marcos 
Gregorio Alonso Mezquita 
Laureano Pérez Marcos 
Francisco Ordoñez Garcia 
Antonio Paz Queda 
Antonio Alvarez Jimeno 
Julián AWarcz Martínez 
Custodio Martínez Fernandez 
Juan González, menor 
José Garcia Fernandez 
Juan García Gareia 
Agust ín Ordoñez Garcia 
Paulino Alvarez Garcia 
Plácido Magaz Ponga 
Gabriel Alcoba Paz 
Enrique Llamas García 
Francisco Alcoba Alonso 
Rafael Pérez Alvarez 
Gregorio Marcos Alvarez 
Gerónimo Castellano Marcos 
Domingo Arias Jimeno 
Pablo Garcia García 
Angel Alvarez Fernandez 
A g u s t í n Garcia Alcoba 
Pedro Fernandez Pérez 
Isidoro Marcos Fernandez 
Miguel Garcia Martínez 
Manuel Alcoba Llamas 
Manuel Fernandez Martínez 
Rogelio Fernandez Gareia 
Clemente Fernandez Garcia 
Casto Garcia Fernandez 
Francisco Llamas Alvarez 
Felipe Llamas Garcia 
Gregorio Suarez Forrero 
Julián MuQiz Arias 
Domingo Fernandez Fernandez 
A g u s t í n Muüiz Pérez 
Ignacio Fernandez Alonso 
Valentín Castellano Martínez 
San oílenido votos. 
D. Pío Gullon 60 
D. Rafael Giménez G i m é n e z . . 6 
En blanco 2 
Sección de Llamas de la Rivera. 
D. Benito Alvarez Alonso 
Deogracias Alvarez Suarez 
Joaquín Alvarez García 
D. Gregorio Alvarez Llamas 
Pedro Diez Quiñones 
Andrés Pérez Suarez 
Juan Colado Delgado 
Domingo Lamas Diez 
Gregorio Suarez Alvarez 
Felipe Garcia Suarez 
Manuel Alvarez Diez 
José Conejo Alonso 
Manuel Diez Garcia 
Francisco Alvarez González 
Pedro Arias Diez 
Hermenegildo Diez Fernandez 
Félix Fernandez Rodríguez 
José Fernandez Diez 
Gabriel Román Diez 
Francisco Cnenllas Alvarez 
Pedro Alvarez Volasco 
Nicolás Llamas Garcia 
Domingo Pérez Ordoñez 
Antonio-Fernandez Alvarez 
Francisco Iglesias Martínez 
Gabriel Ordoñez Diez 
Francisco Alvarez Alonso 
Juan Arias Diez 
Bernardo Marcos Diez 
José Diez Fernandez 
Lorenzo Alvarez Marcos 
Cayetano Ugidos Alvarez 
Fél ix Cuenllas Rodríguez 
Eugenio .Diez Garcia 
Andrés Fernandez González 
Domingo Martínez Alvarez 
Francisco Gil García 
Gregorio Fernandez Diez 
Manuel Alvarez Fernandez 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Eleutorio Arias Alvarez 
Mariano Arias Alvarez 
Antonio Alvarez Diez 
Domingo Alvarez Fernandez 
Juan Ordás Martínez 
Mariano Alvarez Diez 
Juan Suarez Pérez 
Lucas Alvarez Garcia 
Domingo Suarez Alvarez 
Matías Alvarez Gutiérrez 
M-.muel Pérez Pérez 
Manuel Alvarez Garcia 
Francisco Fernandez Campelo 
Pío Conejo Alvarez 
Marcelino Pérez Pérez 
Ramón Alvarez Alvarez 
Manuel Alvarez Alvarez 
Tomás Fernandez Diez 
Juan Alvarez Suarez 
Han oílenido tolos. 
D. Pió Gullou 59 
Sección 
de Priaranza de la Valdnerna. 
D. Pablo de Lera Rubio 
Francisco del Rio Florez 
José de Lera Abajo 
Alojo Abajo Robledino 
Miguel Alvarez Abajo 
Francisco Trabadela Rodríguez 
Enrique de Abajo Abajo 
Juan del Río Abajo 
Bernabé Garcia Arguello 
Lorenzo Ramos Lera 
Francisco del Rio Abajo 
David Abajo Alvarez 
Angel Perandoues Otero 
Antonio González Lera 
Manuel Perandoues Botas 
Fernando Abajo Arguello 
Manuel Alonso Perandones 
Domingo Lafuente Otero 
Gregorio Bercíano Falagan 
Santiago Turionzo 
Juan Antonio Fernandez 
Santiago Criado Criado 
Santiago Alonso Alonso 
Manuel Pérez Martínez 
D. Santos Criado Criado 
Gabriel Criado Cordero 
Agus t ín Perandones Alonso 
José Pérez Alonso 
Marcelo Fernandez Prieto 
José Martínez Pérez 
Santiago Pérez Martínez 
Juan Fuertes Huerg-a 
José Criado Criado 
Diego Abajo Robledino 
Anastasio de Lera Abajo 
Mariano Abajo Ares 
Pedro Abajo Astorgano 
Gregorio Lera González 
Benito Lera Lern 
Enrique Ares Román 
Nicolás Román Dios 
Marcelo Arguello Rivas 
Alejandro Fernandez Abajo 
Ale)audro Abajo Lera 
Juan Abajo Lera 
Pascual Huerga Mendaña 
Juan Fuente González 
Isidoro Botas Fernandez 
Froilán Abajo Abajo . 
Francisco Cornejo' Rubio 
Salvador Abajo Garcia 
Victoriano Abajo Garcia 
Esteban Oornej'u Lera 
Calisto Fernandez Abajo 
Felipe Ferniimlcz Abajo 
Valentín Rivera González 
Bernardo de Ahajo Abajo 
José Ramos Simón 
Manuel Mendaña Domínguez 
Juan de Dios Lera 
Andrés Criado Florez 
Tomás Simón Rumos 
Domingo Simón Ramos 
Narciso Prieto Prieto 
Andrés Méndez Uomnn 
Manuel Cordero Martínez 
José Arguello Flnrcz 
Gervasio Abajo Robledino 
Antonio Fausto Martínez 
Antonio Martínez Fuente 
Domingo Pérez Criado 
José Florez Turieazo 
Marcelino Abajo Pozos 
Francisco Abajo Garcia 
Bartolomé Lora García 
Francisco Pérez Criado 
Han oílenido votos. 
D. Pió Gullon 76 
Sección de Otero de Escarjrizo. 
D. Pablo Mosquera Garcia 
Cipriano Garcia González 
José Calvo Casas 
Pedro Carro del Otero 
Mateo Calvo González 
Tirso Carro Garcia 
Luis Carro Pérez 
Santiago González Garcia 
José Casas Puente 
Toribio de Paz y Paz 
Manuel Nistal González 
José Casas Pérez 
Luís Garcia Perrero 
Luís do Paz Casas 
Luis García de Paz 
Santiago de Paz y Paz 
Julián Cordero Seco 
Cipriano de Paz Gnméz 
José Gutiérrez González 
Gregorio Freile González 
Antonio Casas Pérez 
Dionisio Carro Carro 
Hilario Gareia González 
Julián Alvarez Alvarez 
Tibureio Prieto Prieto 
Tomás Prieto Prieto 
Pedro Garcia Garcia 
Juan Alvurez García 
Domingo González Garcia 
Juan Garcia Lupez 
Manuel Garcia García 
11 
D.Estebau Prieto García 
José Garcia García 
Narciso González Garcia 
Buenaventura Garcia Fernandez 
PeJro González Freile 
Kaimumlo González Freile 
Hilario Fernandez González 
Francisco Garcia Prieto 
Luis Garcia Fernandez 
Agust ín Garcia Alvarez 
Lorenzo Fernandez González 
Andrés Freile González 
Diego López Carrera 
Pedro Garcia Rodríguez 
Santiago Gutiérrez Redondo 
Francisco Machado Aguado 
Gregorio Garcia Carrera 
Tomás Garcia González 
Narciso Mosquera Garcia 
Silvestre de Paz Martínez 
Mateo Casos Prieto 
Fernando de la Fuente Paz 
Juan Santos Rabanal 
Julián Alvarez Prieto 
Angel Rabanal de la Fuente 
Blas Fernandez Pérez 
Benito Murtiuez Gallego 
Jacinto Rabanal Martínez 
Julián Garcia Redondo 
Lorenzo Machado Redondo 
Juan García Redondo 
Tomás Fernandez Mosquera 
Baltasar González Garcia 
Francisco González Garcia 
Baltasar Prieto Redondo 
Sebastian Cordero Redondo 
Antonio Cordero Seco 
Vicente Garcia Fidalgo 
Joaquín Garcia Rodríguez 
Mauro Pérez Martínez 
Manuel Cordero Prieto 
Antonio Gómez Gutiérrez 
Pedro Gómez Gutiérrez 
Mateo Garcia Fernandez 
Felipe Mosquera Garcia 
José'Garcia Fidalgo' 
Antonio Fernandez Pérez 
Benito Fidalgo Pérez 
Rafael Redondo Alonso 
Vicente Garcia de Paz 
Santiago Garcia Gonzalea 
Narciso Garcia Redondo 
Juan Cordero Kiosco 
Santiago López Nistal 
Lorenzo Prieto Cordero 
Francisco Redondo Pérez 
Fél ix Aparicio González 
José Alonso Alonso 
Manuel Florez González 
Ramón Alonso Alonso 
Toribio Alonso Garcia 
Santos Garcia García 
Santiago Alonso Garcia 
Santos Garcia Mosquera 
Blas Alvarez Casas 
Adrián González González 
Gregorio Mosquera Garcia 
Baltasar Pérez del Otero 
lian oltenido votos. 
D. Pió Gullon 99 
Sección de Sania Coíomla. de Somoza. 
D. Antonio Alonso Crespo 
Francisco Forrado Nieto 
Domingo Alonso Crespo 
Santiago Crespo y Crespo 
José Carro Crespo 
Domingo Pérez Blas 
Lucas Carro Crespo 
Domingo Crespo y Crespo 
Francisco Garcia'lilas 
Tomás Carro y Carro 
José Calisto Crespo 
Domingo Alonso Rodríguez 
Antonio Criado Carro 
Antonio Blas Villar 
Gabriel Blas Villar 
D. Joaquín Fernandez liamos 
Juan Ferruelo Simón 
Benito Castellano Alonso 
Juan Centeno Ferruelo 
Manuel Fcrrer 
José Moran Fernandez 
Santiago Peña Blas 
Manuel Centeno Rodríguez 
Felipe Alonso Alvarez 
Manuel Fernandez Ferruelo 
José Fernandez Fernandez 
Miguel Peña Blas 
Francisco Peña Blas 
Santiago Carrera Pérez 
Domingo Rodríguez Palacio 
Miguel Centeno Rodríguez 
Manuel Martínez CastellaDO 
Francisco Blas Alonso 
Antonio Peña Ferruelo 
Tomás Blas Alonso 
Toribio Castclhino Alonso 
Gabriel Criado Blas 
José Pérez Beledo Mayor 
José Castellano Prado 
José Fernandez Carrera 
Lorenzo Criado y Criado 
Andrés Cabo y Cabo 
Domingo Morán Carrera 
Simón Morán Carrera 
Miguel Criado Pollan 
Santiago Caballero Blas 
Santiago Rivera Alonso 
Fernando Alonso Criado 
Toribio Pérez Veledo 
Manuel Criado Pollan 
José Alonso Rodríguez 
José Crespo Pérez 
José Morán Martínez 
Matías Criado Caballero 
José Martínez Morán 
Francisco Caballero Alonso 
Esteban de Cabo Pollán 
Santiago de Cabo Pollan 
Vicente Cabo y Cabo 
Pedro Pérez Veledo 
Juan Blas Criado 
Toribio Blas Criado 
Pearo Carrera Blas 
Juan Carrera Rodera 
Matias Pérez Botas 
Pablo Cabrera Carrera 
Miguel Pérez Palacio 
Juan Caballero Alonso 
Juan Alonso Alonso 
Deogracias Alonso 
Andrés San Martin de Cabo 
José Alvarez Pollan 
José González Alvarez 
Froilán Alvarez Pollan 
Hermenegildo Morán Alvarez 
Juan García Carrera 
José Blas y González 
Santiago Jañez Alvarez 
Antonio Martínez Rodera 
Juan Alvarez Alonso 
Miguel Blas y Blas 
José Martínez Rodera 
Miguel Gonzalo Domingo 
Manuel Palacio Martínez 
Antonio Castro Fernandez 
Manuel Cabrero Martínez 
Francisco Rodríguez Riesco 
José Peña Pérez 
Francisco Pérez Palacio 
José Palacio Fernandez 
Domingo Blas Palacio 
Tomás Pérez Crespo 
Bernardino Carrera Carrera 
Francisco Garcia Escudero 
Isidro Fernandez Mayor 
Antonio Carrera Mayor 
Luis Fernandez Ramos 
Manuel Ramos 
Ruperto Carrera 
Mauucl Morán 
Gabriel Salvadores 
Marcos Rodríguez 
Juan José Alonso Salvadores 
Manuel Alonso Fuente 
Francisco Alonso Alonso 
Prudencio Alonso Hodriguez 
D. Pedro Crespo Crespo, mayor 
i Joaquín Martínez Fuente 
I Manuel Santos Prada 
José Pérez Crespo 
i Pedro Prieto Alonso 
Agust ín Alvarez Alonso 
Santiago Peña Fernandez 
Isidro Pérez Garcia 
Juan Manuel Nieto 
Vicente Martínez Huerga 
Pedro Alonso Salvadores 
Han olilcnido votos. 
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Sección de Quintana, del Castillo. 
D. Feliciano Rodríguez Raposo 
Manuel Garcia Pérez 
Vicente Arias Roiiriguez 
Lorenzo Cabeza Gutiérrez 
Clemente Porez Agnado 
Gerónimo Rodrignez García 
Ildefonso Garcia Gutiérrez 
Fél ix Pérez Ramos 
Juan Fernandez Garcia 
Manuel Fernandez Florez 
Miguel Fernandez Fernandez 
Manuel Suarez Cuesta 
Pedro Nuevo Snarez 
Francisco Garcia Rodríguez 
Luis Pérez y Pérez 
Guillermo Cibezu Aguado 
Antonio Arietiza Castro 
Benito Natal González 
Vicente Mayo Alvarez 
Felipe Blas Aguado 
José Prieto Perrero 
Andrés Aguado Blas 
Juan Blas Aguado 
Juan Garcia Aguado 
Vicente Rojo Garcia 
Nicolás Pérez Martínez 
Manuel Pérez Martínez 
Miguel de Braña Rojo 
Julián San Martin 
Matias Fernandez Fernandez 
José Fernandez Ronco 
Sebastian Aguad» Martínez 
Juau Fernandez Pérez 
José Suarez Cabeza 
Pascual Cabeza Rojo 
Tomás Garcia Arias 
Manuel Cuosta Pérez 
Juan Prieto Forrero 
Blas Aller Pérez 
Narciso Arias Garcia 
Ambrosio Aguado Suarez 
Julián de Braflu Suarez 
Julián León López 
Pedro Martinez Blas 
Bartolomé Mngaz Martínez 
Luis Garcia Hodriguez 
Agust ín García Aguado 
Esteban Pérez y Pérez 
Gerónimo Campo Suarez 
Manuel Arias Garcia 
Antonio García y García 
Basilio Fernaudez Garcia 
flan obtenido votos. 
D.Pio Gullon. 
Sección de Srasnelo. 
D. Manuel Fuente Jarrin 
Mauucl Ferroro Fuente 
Pedro Pardo Campanero 
Miguel Perrero Gilgado 
Ensebio Perrero Prieto 
Martin Mañan Calvo 
Manuel Perrero Prieto 
Felipe Perrero Gilgado 
Juan Calvo Rin 
Manuel Gallego Prieto 
Manuel Calvo Martínez 
Francisco Calvo Martínez 
52 
D. Juan Antonio Garcia Rubio 
Toribio Es tévenez Campanero 
José Alonso Botas 
Manuel Botas Crespo 
Toribio Salvadores Roldan 
Angel González Pérez 
Francisco González Rodríguez 
Juan Carro Garcia 
Lucas Pardo Martinez 
Bernardino Pérez Coinbarros 
Santos Foriiandoz Calvo 
Raimundo Fernandez Perrero 
Manuel Salvadores Roldan 
José Paz Puente 
Tomás Gilgado Crespo 
Juan González Paz 
Juau Cano Llamas 
Manuel Crespo Puente 
Santiago González Franco 
Manuel Pérez Salvadores 
Manuel Martínez Combarros 
Andrés Carro Pérez 
Francisco Crespo Prieto 
Santiago Crespo Puente 
Francisco Fernandez Pérez 
Juan Carro Pérez 
Fabián Campanero Prieto 
Juan Ramos Carro 
José Pérez Caín panero 
Manuel Martínez Ramos 
Isidro Herrero l 'erez 
Benito Ramos Carru 
Agust ín l'erez liamos 
Tomás Pérez Canipanero 
Lorenzo Ramos .Martínez 
Pascual Cabezas Prieto 
José Alonso Fncr.cs, menor 
José Jarrin Iglesias 
Gaspar Alonso Pcdrosa 
Ramón Alonso FiícTtcs 
Antonio Ramos Campanero 
José Martinez Barrio 
Tomás Pérez liamos 
Santos Alvarez Criado 
Blas Fernandez Alonso 
Antonio Alonso Salvadores 
Angel Fernandez Pérez 
Juan Pastor Libran 
Isidro Fernandez Alonso 
Gaspar Fernandez Pérez 
Manuel Fernandez Fernandez 
Vicente Ramos Riesco 
Francisco Campanero Porez 
Santiago Nieto Martínez 
Andrés Martínez Campanero 
Pascual Campanera Prieto 
Miguel San Martin Alonso 
Andrés Botas Manzanal 
Pedro Alonso Parriga 
Juan Ramos Campanero 
Pedro Prieto Campanero 
Tirso Campanero Prieto 
Mauricio Carro Perrero 
Juan Prieto Campanero 
Agust ín Prieto Perrero 
Pedro Prieto Pérez 
Andrés Martínez Garcia 
Simón Jañez Pardo 
Frutos Ramos Campanero 
José Perrero Jarrin 
José San Martin Botas 
Antonio Nieto Martinez 
José Calvo Fernandez 
Francisco San Martin Pardo 
José María Martínez 
Manuel González González 
Esteban Prieto Perrero 
Blas Botas Salvadores 
Ramón Campanero Carro 
Julián Calvo Pardo 
Han oltenido votos. 
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Sección de Rabsiuil del Camino. 
D. Agust ín Pérez Martinez 
Domingo Escudero Alonso 
José Parada Cañedo 
r 
l 
;'.f H l 
12 
J). Juan Huerga Ramos 
Ramón Cuesta Lorenzo 
Domingo Pérez Ferrer 
Vicente Castro Palacio 
José Martínez Fernandez 
Agus t ín Palacio Criado 
Francisco Fernandez Escudero 
Mignel Martínez Blas 
Isidro Argüel lo Martínez 
Andrés Fernandez Escudero 
Gregorio Prieto Campanero 
Jerónimo Criado Ferfer 
Pedro García Franco 
Juan Carrera Palacio 
Benito Martínez Cabrera 
Manuel Martínez Ballestero 
Andrés Carrera Martínez 
Francisco Ballestero Rodríguez 
Manuel Martínez Morán 
Estanislao García Ballestero 
José Martínez Castro 
Toribio Garcia Ballestero 
Francisco Fonfria Ballestero 
Benito Martínez Peso 
Prudencio Martínez Peso 
Francisco Martínez Fernandez 
Francisco Martínez Calvo 
Domingo Rio Palacio 
Benito Martínez Ramos 
Manuel del Rio Palacio 
Joaquín Rodríguez Sierra 
Santos Otero Rio 
Santiago Martínez Palacio 
Apolinar Blanco Blanco 
Toribio Martínez Rodríguez 
Diego Martínez Rio 
Tomás Rodríguez Rio 
José del Palacio Martínez 
Miguel del Palacio Cabo 
Santiago del Palacio Martínez 
José Nistal Martínez 
Andrés Fernandez Palacio 
Juan Antonio Fernandez Arguello 
Fernando del Ganso Fernandez 
Francisco Argüel lo Prieto 
Pedro Escudero Cepedano 
Juan Martínez Palacio 
Valentín Fuente Martínez 
Domingo Martínez Río 
Vicente Rodríguez Rio 
Pedro Rodríguez Píñeiro 
Efren del Rio Alonso ' 
Matías Alonso Fernaudez 
Santos Fuente y Fuente 
José Martínez y Martínez 
Gregorio Fernandez Martínez 
Pedro Prieto Campanero 
Andrés Martínez Cepedano 
Miguel Domínguez Martínez 
Tirso Domiuguez Martínez 
Gregorio Vázquez García 
Isidoro Escudero Rojo 
Agust ín Mantecón Cepedano 
Enrique Rodríguez Cepedano 
Francisco Arguello Cepedano 
Mateo Vázquez Martínez 
Felipe Pérez Escudero 
Manuel Cordero y Cordero 
Domingo Cordeló y Cordero 
Pascual de Cabo Botas 
José Antonio Pérez Martínez 
Miguel del Palacio Botas 
Nicolás de Vega Dominguéz 
José Migueléz Palacio 
Gregorio de Cabo Botas 
Toribio Martínez y Martínez 
Santiago Martínez y Martínez 
José Martínez Fernandez 
Pablo Perandi'ues Rio 
Benito Rojo Calvo 
Manuel Cepedano Argüello 
Francisco Argüello Martínez 
Gregorio Fernandez Escudero 
Santiago Carrera Alonso 
Joaquín Rio Fernandez 
Manuel Fernandez Nieto 
Pedro Argüel lo Prieto 
Tomás Otero Arguello 
Andrés San Martin Morán 
Antonio F. Prieto 
Jnan del Ganso Fernandez 
D. Joaquín Garcia Rodríguez 
Gabriel Morán Busnadiego 
Juan Pérez Castro 
Rafael Morán Martínez 
Antonio Rodríguez Busnadiego 
Jerónimo Fonfria Sierra 
Julián Morán y Morán 
Juan Morán Busnadiego 
Miguel Morán Fuente 
Manuel Sierra Rodríguez 
Sebastian Morán Sierra 
Pedro Rodríguez Sierra 
Juan Rodríguez Busnadiego 
Pascual Rodríguez Sierra 
José Fernandez Martínez 
Santiago Palacio Castro 
Matías Morán Martínez 
Juan Francisco Morán 
Miguel Fernandez Escudero 
Francisco Palacio Criado 
Pedro Palacio Palacio 
Matías Miguelez Martínez 
Martin Palacio Palacio 
Francisco Ramos Botas 
José Rodríguez García 
Cipriano Blanco Blanco 
Santiago Fernandez Carrera 
José del Palacio Castro 
José Martin Carrera 
José Carro Ares 
Tomás Carro Ares 
Anselmo Fernandez Calvo 
Francisco Fernandez Palacio 
Martin Palacio Carrera 
Lorenzo Fernandez Ballestero 
Francisco Alonso Martínez 
José Crespo Botas 
José Martínez Ramos 
Miguel del Palacio Marcos 
Pascual Pérez Martínez 
Juan Domínguez Cordero 
Man oltenido votos. 
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Sección de San Justo de la Vega. 
D. Ramón Martínez Canseco .. 
Manuel Hamos Santos 
Francisco Gallego Paz 
Gregorio Cordero Vega, 
Miguel Santos Alonso 
Juan Rubio Murciego 
Baltasar Alonso González . 
Santiago Blanco Alonso 
Ignacio Ramos Ramos 
Benito Rodríguez Gallego 
Angel Cuervo Riesco 
Sebastian Diez Gutiérrez 
Julián Martínez Abad 
Aristarco González deCaso : 
Manuel Domínguez García 
Manuel García Martínez 
Santiago Garciu Castro 
Miguel Nistal Vega 
Felipo Tedejo Mayorga 
Justo Cuervo González 
Gregorio Celada Martínez 
Lorenzo Ramos Alvarez 
Gaspar Martínez Prieto 
Antonio Cuervo Ramos 
Toribio Gareia Cuervo 
Bonito Cordero Vega 
Domingo Cuervo Martínez 
Santiago Garciu Cuervo 
Cayetano Cordero García 
Antonio Cordero Ramos 
Vicente Cuervo Santos 
Manuel Ramos de Paz 
Pablo Martínez Rodríguez 
Vicente Ramos Cuervo 
Esteban González C.'inseco 
Luis Prieto Martínez 
Victorio González González 
Domingo González Canseco 
Antonio González Rodríguez 
Gregorio Martínez Canseco 
Ruperto González Alonso 
D . J o s é González Domínguez 
Faustino de la Iglesia Vega 
Salvador Alonso Carro 
Genaro Melendez Nuevo , 
Anselmo García Fuertes 
Tomás González González 
. Francisco de la Iglesia Vega 
' Santiago, González González 
Benito González Gonzaléz 
Agapito González González 
José Andrés Alonso 
José Alonso Pedresa 
José Alonso Carro 
Pablo Prieto Martínez 
Cipriano Prieto Martínez ., ,;\ 
Domingo Prieto Martínez . 
Felipe Garcia Vega 
Julián Prieto Mártinez 
Antonio Prieto Prieto 
Agust ín Vega Garcia 
Manuel Garcia Vega 
Francisco Domínguez Prieto 
Faustino Vega Garcia. 
Luis Vega Pérez 
José Prieto Prieto ,,. . 
Bartolomé Garcia,Ferreró,, 
Benito Prieto.Gonzalez 
Pedro Prieto Prieto 
Roque Garcia Prieto 
Mariano Fuertes Miguelez ., 
Juan Fuertes Cepeda 
Francisco Martínez Dominguéz 
Lázaro Vega Toral 
Francisco Abad Vega ; 
Miguel Prieto Prieto 
Valentín González González 
José Cuervo Garcia 
Francisco Vega Alonso 
Roque del Rio González 
Pedro Alonso González 
Valentín Pombar Junquera 
Pedro de Vega Abad . 
Toribio Miguelez Matilla 
Francisco Mártinez Canseco • • 
Melchor del Río Fernandez . 
Antonio Fuertes Alonso 
Antonio Garcia Vega . 
Joaquín Gonzaléz González 
Raimundo Cepeda Martínez 
Bernardíno Ramos del Rip' 
Antonio Martínez Cepeda, 
Severino Domínguez Vega 
Manuel González González 
Julián González Alonso 
Cayetano Martínez González 
Ignacio Alonso Alonso 
Santiago Martínez González 
Manuel González de la Iglesia 
Dionisio Garcia Martínez 
Lorenzo González Murciego 
Agust ín Ramos Ramos 
Francisco Alonso González 
Pedro Prieto Rubio 
Francisco Vega.Toral 
Miguel Cepeda Martínez . 
Julián Martínez González 
Luis Rodríguez Carbajo 
Roque Prieto Cuervo ". 
Eugenio Abad Vega 
Joaquín González de la Iglesia 
Toribio Prieto Martínez 
Baltasar Cordero Prieto 
Mateo González González 
Bernardíno González García 
Juan González Aguado 
Casiano Cuervo Santos . 
Joaquín Vega Pereii 
Francisco Ramos Prieto 
Pedro Alonso Carro 
Ecm oltenido votos. 
D. Pió Gullon 
Sección de Turcia. 
120 
D. Víctor Alvarez González 
Matías Arias Garcia 
Francisco Martínez de María 
D. Victoriano González Martínez 
Felipe Marcos Pérez 
Juan Alvarez Pérez 
Joaquin Martínez de Jáviera 
Vicente Martínez Antón 
Pedro Martínez, menor 
Feliciano AriasGonzalez 
Tomás Blanco Garcia 
Ventura. Martínez Delgado . 
Felipe Martínez Antón 
Francisco Martínez González 
Benigno Mielgo Pérez 
Lorenzo Marcos Fernandez 
Esteban Marcos Delgado 
Domingo Marcos Fernandez , 
Domingo Pérez González 
Juan Delgado Lemus 
Julián Pérez Lorenzo . 
Bernardo Delgado Pérez ; • 
Alejandro Martínez Martínez 
Tirso Alonso Rodríguez 
José Delás,Quiñones 
Juan Antón Delgado 
Faustino Martínez Pérez 
Benito Pérez Alvarez 
Joaquin ArjasMartinez 
Tomás Pérez Lorenzo . 
Julián Garcia Pérez ; 
José Raposo Blanco 
Benito.Carrizo Antón 
Pedro Fernaudez Pérez 
Marcos Garcia Martínez ., 
Pedro Fernandez Salvadores ; 
Benito Martínez Martínez ... 
Nicolás Garcia Martínez . i , ,, 
Calixto González Marcos 
Manuel Garcia Garcia . , 
Joaquin Alvarez, Giineno , . 
Fél ix Gimeno ,González 
Angel Pérez Garcia ,. 
Pedro Arias Fernandez 
Domingo González Garcia. 
Tomás Martínez Pérez . . . . 
Casimiro Alvarez Alvarez 
Evaristo Alvarez Martínez 
Juan Arias González 
Miguel Martínez Garcia 
Cárlos Arias Fernandez ;. 
Manuel Pérez Arias 
Manuel Pérez Delgado < 
Feliciano Arias Pérez 
Juan Pérez Garcia 
Esteban Barrallo Pérez 
Joaquin González Gimeno 
Francisco Martínez Garcia. 
Alejandro Pérez Martínez 
Manuel Martínez Arias 
Antonio Arias Martínez 
Franéisco Alvarez Alvarez . 
Antonio Martínez García . 
Manuel Carrizo Pérez, .,• 
Pedro Martínez, mayor 
Felipe Martínez González 
Julián Martínez Pérez 
Pascual Garcia Fernandez 
Angel Pérez Alvarez 
Antonio Martínez González 
Higínío Martínez Fernandez. ; 
Francisco Martínez Arias 
Marcos González Marcos 
Santos Martínez Garcia 
Bernardíno García Pérez , 
Andrés Martínez Pérez 
Gregorio Alvarez Antón 
Antonio Martínez Martínez 
Santiago Pérez Fernandez 
Alonso Martínez González 
Luis Fernandez Fernandez 
Francisco Garcia Pérez 
Francisco Arias Garcia 
Manuel Alvarez Martínez 
Manuel González Sánchez 
Manuel Aguado Delgado 
Blas de Lastra Tejedor 
ffun obtenido tolos. 
D. Pío Gullon. 
En blanco 
85 
1 
va 
Sección de Santiago Millas. 
D. Pedro Alonso Crespo 
Venancio Martínez 
Francisco Rodríguez Ares 
Antonio Bodrig'uez.Roldán 
Tomás Eodriguez Ares ' 
Fernando Rodríguez Ares 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Francisco Rodríguez Rodríguez 
Esteban Alonso Franco 
Tomás Pérez Pérez 
Joaquín Fernandez Rodrigúez 
Faustino Celada Miñambres 
Nicolás Celad» Franco 
Esteban Alonso Pérez 
Manuel Pérez Pérez 
Tomás Rodríguez Roldan 
Gerónimo Alonso Franco 
Francisco Ares Ares 
Miguel Rodríguez Ares 
Cayetano Ares Quintana 
Miguel Miranda Rodríguez 
Tomás Fernandez Rodríguez 
Tirso Ares Quintana 
Justo García Martínez 
Miguel Martínez Martínez 
José Garcia Martínez 
Sebastian González 
Cosme Prieto Morán 
Lucas Barrio Martínez 
Feliciano Mart ínez . 
Antonio Garcia 
Domingo Pérez Barrio 
Vicente Prieto Rebaque 
Femando Martínez 
Cipriano Prieto 
Lorenzo Martínez 
Manuel Centeno 
Juan Martínez Barrio 
Gabríel Prieto Fuente 
José Fuente Prieto 
Simón Prieto Fernandez 
Francisco Fuente Prieto 
Manuel'Alonéb Pérez ' ' ' 
. Francisco Pérez Rodríguez; 
Manuel Folian Fél ix 
Pedro Alonso Roldan' 
Matías Alonso Franco 
Manuel Ares Fernandez 
Tomé Ares Ares 
Francisco Ares Seco 
Manuel Fuente Pérez 
Pedro Fuente Rivas 
Santiügo Fernández Ródrigúez 
Juan Jasa Martínez 
Pedro Rodríguez Rodríguez 
Angel'Nistal Pérez , 
Buenaventura Nistal 
Faustino Pérez Franco 
Fernando Rodríguez Rodríguez 
Tomé Seco Ares 
Mateo Ares Ares 
Domiii'jo Garcia 
Manuel Franco Alonso 
José Rodríguez Roldan 
José Rodríguez Rodríguez 
Gerónimo Pérez R. mayor 
Gabriel Alonso Franco 
Han olieniio notos. 
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Sección de VaUemy. 
D. Baltasar Román Pérez. 
Joaquín Román Celada 
Isidro Garcia Pérez 
Matías Prieto Celada 
Domingo González Rio 
Sixto del Rio Antunez 
Julián Iglesias Luengo 
Andrés del Rio Alonso 
Simón Luengo Román 
Agust ín Iglesias Luengo 
Doroteo de la Iglesia Luengo 
Cipriano Alonso Luengo 
Severiano del Rio Morán 
D. José Alonso Prieto 
Pedro Alonso Luengo 
Benito Iglesias Rodríguez 
Matías Callejo Vega 
Ceferino Fuertes Prieto 
Feliciano Domínguez Miguelez 
José Alonso Prieto 
Fernando Martínez Fuertes 
Francisco Cabero González 
José Rodríguez Luengo 
Luis González del Rio 
Felipe Prieto del Rio 
Pedro Prieto Martínez 
Blas Prieto Fuertes 
Eduardo Celada Luengo 
Dámaso Domínguez Rio 
Toribio Cabero Cabero 
Faustino Fuertes Cabero 
Pedro Martínez Garcia 
Juan López Pérez 
Mateo Morán Cabero 
Francisco Prieto Garcia 
Pedro Martínez Fuertes 
Francisco García Fuertes 
Pascual Miguelez Ordás 
Pablo del Rio Iglesias 
• Tirso del Rio Iglesias 
Tomás González González 
Manuel González González 
Felipe González Fuente 
José Pérez del Rio 
Domingo Fuente Grande 
Matías Vega Román 
Isidro Fuente Rio 
Bernardo Domínguez Garcia 
Antonio Reñoces Rio 
Cayetano Callejo García 
Manuel Martínez Vega 
Santiago de Vega Ramos 
Lorenzo Sorribas Garcia 
Esteban Cabello Posada 
Santiago Dominguez Garcia 
Fráncisoó Garcia Vega 
Angel Prieto González 
Juan Fuertes Prieto 
Estanislao Combarros 
Bernardino Matílla Cubero 
Isidoro Matílla 
Angel Combarros Prieto 
Santiago Garcia Prieto 
Remigio Blanco Iglesias 
José Fuente Fuente Morán 
Manuel Fuertes Garcia 
Francisco Martínez Garcia 
José Martínez Fuertes 
Santiago Martínez Ordás 
Andrés Matílla Martínez 
Eusebio Combarros 
Vicente González Garcia 
Francisco Dominguez Miguelez 
Narciso Prieto Vega 
Pedro Prieto Cabero 
Julián Combarroe Cabero 
Vicente Cabero Fuertes 
Alejo Matillá Cabero 
Juan Miguelez Ordás 
Gabriel Prieto González 
Pedro Combarros Prieto 
Marcos Pérez Garcia 
Clemente Luengo Rio 
Venancio Combarros Garcia 
Felipe Ramón Pérez 
Manuol Garcia Rio 
Melchor Luengo Román 
Domingo Cabero Ordás 
Marcelo Fuertes Martínez 
Tomás del Rio González 
Francisco Román del Rio 
Francisco de la Fuente Rio 
Isidro Luengo Prieto 
José del Rio y Rio 
Bernardino Alonso Prieto 
Bernabé Alonso Rojo 
Francisco Garcia Prieto 
Gregorio del Rio Torrado 
Enrique Otero Rio 
Julián González Morán 
Francisco del Rio Josa 
Lorenzo Peruuurit'z Rió 
Luis Rio y Río 
Matías Fcruuudez y Fernandez 
, D. Rosendo Martínez Vega 
Andrés Cabero Martínez 
! Antonio Prieto del Rio 
Mateo Garcia Alonso 
Han oSknido votos. 
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Sección de Truc/tas. 
D. Antonio Rodríguez 
José Liébana 
José González 
Angel Arias Lorden 
Fabián Alonso 
Juan Arias 
Domingo Alonso 
Manuel Arias 
Santiago Alonso 
José Alonso 
Toribio Arias 
Lucas Arias 
Inocencio Alonso 
Amarlo Arias 
Manuel Alonso 
Francisco Alonso 
Anacleto Alonso 
Francisco Anta 
Efren Bocero 
Segundo Barrios 
Lorenzo Bocero 
Antonio Cañueto 
Juan Cañueto 
Celedonio Calvo 
Manuel Carbajo 
Juan Callejo 
Angel Carrera 
Pedro Cañueto 
Julián Carbajo 
Juan Calvete 
Froilán Carbajo 
Julián Calvete 
Domingo Calvo 
José Liébana 
Dámaso Lorden 
Agust ín de Luis 
Julián Llamas 
Francisco Madero 
Miguel Megias 
Antonio Presa 
José Pacho 
Angel del Rio 
Miguel Pedrosa 
Domingo Zamorano 
Andrés Vega 
Francisco Santa María 
S imón Vega 
Juan Santos 
Manuel Rodríguez 
Juan Rodríguez 
Baltasar Rodríguez 
Ramón Román 
Francisco Román 
Clemente Rodríguez 
Pablo Rodríguez 
Bernardo Pozos 
José Pelaez 
José Presa 
Juan Pernia 
José Pedrosa 
José Presa 
Martin Megias 
Tomás Madero 
Gregorio Megias 
Abdon Martínez 
Domingo Morán 
Santiago Méndez 
Efren Morán 
Vicente Pernia 
José San Román 
Lorenzo Vázquez 
Miguel Román 
Angel Rodríguez 
Mateo Román 
Antonio Rodríguez 
Loienzu Hurlriguez 
Agust ín radio 
1 Beruardo Pozos 
D. Manuel Martínez 
José Madero 
Juan Fernandez 
Santiago Méndez 
Pedro Callejo 
Victoriano Martínez 
Matías Fernandez 
Pedro Rodríguez 
Martin Alonso 
Fél ix Arias 
Juan González 
Francisco Carbajo 
José Alonso 
Francisco Cañueto 
Vicente Carrera 
Francisco Garcia 
Tomás González 
Cárlos Liébana 
Juan Losada 
Simón León 
Miguel Carrera 
Patricio Carrera 
Francisco Rodríguez 
Juan Rodríguez 
Juan Rodríguez Madero 
Tomás Bocero 
Domingo Caballero 
Juan Gallego 
Baltasar María Posada 
José Martínez 
Antonio Arias 
Gabriel Cañueto 
Toribio Calvete 
Gregorio Carbajo 
Juan Carbajo 
Antonio Calvete 
Manuel Calvo 
Justo Carracedo 
Francisco Calvo 
José Carrera 
Pedro Escudero 
Juan Escudero 
Autonio Fernandez 
Genaro Fernandez 
José Fernández 
Francisco González 
Juan Morán 
Agust ín Garcia 
Esteban Garcia 
Lorenzo Garcia 
Pedro González 
Gregorio Liébana 
Bernardo Liébana 
Bartolomé Losada 
Manuel Alonso 
Vicente Arias 
Juan Llanos 
José Llanos 
Vicente Morán 
Francisco Morán 
Pedro Alonso 
Vicente Moléro 
Pedro Madero 
Francisco Madero 
José Morán 
Manuel Morán 
Salvador Román 
Angel Rodríguez 
Hilario Rodríguez 
Juan Rodríguez 
Juan Antonio Rodríguez 
José Rodríguez 
Fernando Riesco 
Juan Losada Liébana 
Eusebio Losada 
Eusebio Lorden 
Esteban Lorden 
Francisco Losada 
Vicente Liébana Blanco 
Santiago Rodríguez 
Pedro Losada 
Vicente Liébana Redriguez 
Manuel Alonso 
Alonso Bocero 
José Bocero 
Jacinto Cañueto 
Antonio Casado 
Oubríel Caballero 
Rumon Uudrijruez 
t é l i x Estébanez 
Jacinto Garcia 
'4 
14 
D.José García 
Domingo Liébana 
Ensebio Liebana 
Pedro Lorden 
Andrés Martínez 
Patricio Martínez 
Leonardo Martínez 
Leonardo Muelas 
Genaro Pacho 
Felipe Presa 
Pedro Rodríguez 
José Pío Uodriguez Domínguez 
Sebastian Alonso 
Lorenzo Megias 
Juan Rodríguez 
Pedro Rodríguez Pérez 
Juan Román Fernandez 
San oílenido mtos. 
D. PioGullon 185 
D. Francisco Pi Margall 2 
Sección de Yillamegil. 
D. Agust ín García Alvnrez 
Francisco Antonio Canseco 
José Osle Pérez 
Gerónimo Gutiérrez Pérez 
Toribio Suarez y Suarez 
Vicente Fernandez Aguado 
Ensebio Barcia Cabeza 
Vicente Alvaro/. García 
Santos Fernandez Alvarez 
Marcelino Rodríguez García 
Faustino Cabeza Aguado 
Eleutevio Redondo García 
Feliciano Nuevo Cabeza 
Antonio Fernandez Pedrosa . 
Manuel Fernandez García 
Miguel García García 
Esteban Fernandez Rodríguez 
Julián Cabeza Fernandez 
Juan A"«ijez García 
Manuel García Cabeza 
Ildefonso Cabeza García 
Julián Fernandez Fernandez 
Julián Fernandez barcia 
Juan Fernandez Aguado 
Vito Fernandez Gómez 
Toribio Cabeza Osorio 
Juan Pérez González 
Juan García Cabeza 
Ramón Bautista García 
Miguel Alvarez García 
Toribio García García 
.Vímon Alvarez García 
Manuel Alvarez Alonso 
Julián Cabeza García 
Antonio Alvarez García 
Isidro Redondo García 
Vicente González García 
Santos Fernandez García 
Leandro García Fernandez 
Fructuoso González García 
Bernabé García Alvarez 
Julián García González 
Fernando Suarez Pérez 
Francisco de la Nora Fernandez 
Martin Alvarez García 
Pablo de la Nora García 
Simón Fernandez Alvarez 
Joaquín González García 
Joaquín Alvarez García 
Félix Fernandez Alvarez 
Pedro Fernandez García 
Félix González Alonso 
Julián Alvarez García 
Gerónimo Fernandez García 
Gregorio Alvarez García 
Félix García García 
Pablo García García 
Aniceto González Pinto 
Tomás García García 
Tomás García Fernandez 
Martin Alvarez Aguado 
Melchor García Cabeza 
Felipe de Abajo Mosquera 
Rufino García García 
D. Gregorio Alvarez de Luis 
Pablo Fernandez Gutiérrez 
Bruno García García 
San obtenido notos. 
D. Pío Gullon 67 
¿lección de Val de San Lorenzo. 
D. Fernando Quintana Palacio 
José Niatal.Cabo 
Lorenzo Martínez Luengo 
José Bajo Fijo 
Santiago Martínez Ares 
José Nabedo Alonso 
Manuel Folian Martínez 
Nicolás San Martin Riesco 
José Cordero Quintana 
Bruno Franco Santiago 
Santiago Cordero Puesto 
Domingo Toral Franco 
Domingo Quintana Vega 
Luis de Vega Ares 
Santiago Manriquez Quintana 
Francisco de Mures Quintana 
Domingo de Mures Quintana 
Fabián Palacio Quintana 
Francisco Quintana Crespo 
Isidro Manriquez Quintana 
Bruno Quintana Alonso 
Melchor Palacio Quintana 
José Rodríguez Otero 
Agust ín Palacio Miguelez 
Bartolomé Botas Fernandez 
Lorenzo Crespo Ares 
Toribio de la Fuente Mures 
Angel Fernandez Ares 
Blas Manriquez Quintana 
Bernardiuo Andrés Celada 
Francisco de la Cuesta Mures 
Santiago Manriquez Quintana 
Juan Martínez Miguelez 
Luis de Vega Palacio 
Juan Quintana Crespo 
Diego Salvadores Riesco 
Domingo Palacio Miguelez 
Francisco de la Huerga S. Martin 
Mateo Fernandez Fuente 
- Blas Quintana l'oljan 
Felipe de Mures Quintana 
Domingo Blas Quintana 
Santiago Palacio Quintana 
Benito de la Cuesta Martínez 
Isidro Quintana Crespo 
Antonio Mendaüa Mendaña 
Tomás Méndaüa Alonso 
Isidro Alonso y Alonso 
Manuel Alonso Mendaña, menor 
Tomás Nistal Mendaüa 
Jerónimo Quintana Palacio 
Manuel Alonso Mendaña, mayor 
Manuel Mendaña Mendaña 
Esteban Mendaña Alonso 
Pedro de la Puente Palacio 
Miguel Blas Alonso 
José Blas Otero 
Pascual Moran Blas 
Antonio Castro Huerga 
Matías Otero Miranda 
Santos Blas Huerga 
Pascual Alonso Martínez 
Bernardino Celada Fernandez 
Lorenzo Gallego Gallego 
Jerónimo Quintana Ramos 
Eusebio Pérez Puente 
Juan Quintana Manriquez 
Manuel Alonso Martínez 
Tomás Palacio Quintana 
Lázaro Franco Cordero 
Francisco Palacio Quintana 
Simón Manriquez Gallego 
Angel Cordero Palacio 
Juan Cordero Valle 
Francisco Fernandez Botas 
Eugenio Gallego Seco 
Santiago Quintana Alonso 
Antonio de Mures Quintana 
Martin Alonso Geijo 
Lorenzo Santiago Franco 
D. Celestino Navedo Ares 
José Navedo Ares 
Santiago Cordero Navedo 
Roque "endaña Nieto 
Luis Alonso Rodríguez 
José Martínez Alonso 
Francisco Gallego Seco 
Pablo Santiago Franco 
Antonio Manrique Quintana 
Antonio Alonso Geijo 
Celestino de Cabo Cuesta 
José de Cabo Cuesta 
Santos Ares Ramos 
Miguel Matango de Cabo 
José Cordero Palacio 
Han obtenido votos. 
D. PioGullon.^ 76 
D. Francisco Pí Margall 18 
D. Rafael Gutiérrez Gutiérrez 1 
Sección de Villagaton. 
D. Antonio Alvarez Cabeza 
Antonio Fernandez 
Ignacio Freile Cabeza 
Manuel Fernandez Nuevo 
Pedro Pérez Magaz 
Pablo Suarez y Suarez 
Esteban Suarez Cabeza 
José Suarez Alvarez 
Cayetano Freile Nuevo 
Marcelo. Fernandez Ramos 
Santiago Freile Alvarez 
Jorje Alvarez Carrera 
Santiago Alvarez Arias 
Angel Fernandez Romo 
Andrés Feruaiidez Gouzalez 
Valentín Fernandez Alvarez. 
Diego García Nuevo 
Jorje García y García 
Juan García y García 
Alejo Cabero Prieto 
Manuel García Nuevo 
Ambrosio García Mata 
Francisco Cabeza y Cabeza 
Pedro Cabeza Rodríguez 
Santos Fernandez Freile 
Valentín García Cabeza 
José Fernandez Nuevo 
Bernardo García Cabeza 
Ezequiel Magaz 
Andrés García Cabeza 
Eugenio Cabeza Freile 
Juan Calvo Alvarez 
Saturnino Martínez García 
Manuel Blas Luengo 
Angel García y García 
José Cabeza García 
Nicolás García y García 
Francisco Ramos García 
Bevnardiuo Calvo Mata 
Tomás Cabeza Garcia 
Pascual Cabeza, mayor 
José Garcia Magaz 
Luis Garcia Otero 
Santiago Garcia y Garcia 
José Magaz Alvarez 
Baltasar Garcia Ramos 
Lorenzo Balliuas Florez 
Andrés Cabezas Garcia 
Pedro Nuevo Romo 
Eugenio Garcia Pérez 
Mauuel Félix Cabeza 
Pedro Alvarez Garcia 
Juan Aguado Osorio 
Bernardo Aguado Alvarez 
Domingo Alvarez Garcia 
Manuel Alvarez y Alvarez 
Domingo Aguado í'crez 
Anastasio Cabeza Martínez 
Matías Cabeza Martínez 
Norberto Fernandez García 
Manuel Garcia Ramos 
Segundo Martínez Osorio 
Santiago Martínez y Martínez 
Valentín Martínez Alvarez 
Tiburcio Osorio Pérez 
D. Inocencio Pérez Alvarez 
Simón Ramos Alvarez 
Domingo Rodríguez Pérez 
Marcelo Ramos Fernaudez 
José Palacio Iglesia 
Lorenzo Blanco García 
Vicente Cabeza Nuevo 
Miguel Cabeza Freile 
Francisco Freile Pérez 
Pedro Freile.Nuevo 
Tomáf. Fernandez Ramos 
Francisco Nuevo Pérez 
Juan Nuevo Nuevo 
Miguel Nuevo Nuevo 
Juan Arias Acero 
Pascual Ramos García 
Isidro Rojo García 
Domingo Calvo 
Antonio Calzado Calvo 
José Garcia Carro 
Blas Prieto Vega 
Gaspar Garcia Calvo 
Clemente Garcia Mata 
Nicolás Calvo y Calvo 
Vicente Aguado Alvarez 
Bernardo Cabeza Rodríguez 
Ramón Castellano Pérez 
Eugenio Francisco Arias 
Teodoro Garcia Cabeza 
Angel Cabeza González 
Lorenzo Pérez Nuevo 
San obtenido votos. 
D. Pió Gullon. 
D I S T R I T O E L E C T O R A L 
D E S A H A G U N . 
Sección de Sahagm. 
D. Lestnes Franco del Corral 
Juan Florez Cosío 
José del Barrio Cuenca 
Sergio Córdova Herrero 
Joaquín Tesouro Rodríguez 
Sebastian Rodríguez Testera 
José Luna Salas 
Toribio Vidanes Torres 
Simón Luna Vidanes 
Lino Nuñez Vidanes 
José Blanco Alonso 
Santos Córdova Conde 
Benito Bermejo Hodrig-uez 
Eugenio Hernández Garcia 
Santiago Cuenca Diez 
Juan Robles Fernandez 
Francisco Calleja Salvador 
Vicente Fierro Guadilla 
Fél ix Testera Hodríguez 
Vicente Ibañez Saldafia 
Vicente Portas Comillas 
Mateo Galán Rodríguez 
Francisco Fernandez Pasalodos 
Luis Carbajal Guaza 
José Iglesias Miguelez 
Juan Moráu Guadilla 
Gabriel Guaza Herques 
Bernardino Olea N u ñ e z 
José do la Red Lagartos 
Saturnino Lucio Montero 
Juan Mauuel Cuenca Luna 
Valentín Saldaña Conde 
Eugenio Miguel Snhagun 
Gregorio Correa San Martín 
Jorge San Martin Correa 
Aniceto Conde Luna 
Ricardo Ruiz Cea 
Feliciano Florez Cea 
I. Mateo Conde Luna 
15 
B . Santos Galán Rodríguez 
Saturnino Blanco Portugués 
Francisco Huerta Pablos 
Valentin Rute Cea 
Fermín Plaza González 
Domingo Borge Castro 
Felipe Cuellos Bayon 
Genaro Vidanes León 
Ensebio Sánchez Lagartos 
Domingo Moran Guadílla 
Pedro Gómez Criado 
Benito López Fernandez 
Gerónimo Castro González 
Ildefonso Vidanes Hernández 
Mariano Gutiérrez Luna 
Julián Conde Luna 
Galo Mier Bustamante 
Francisco Montero Ruiz 
Miguel Luna Prado 
Tom;is Villa Diez 
Mariano Vidanes Conde 
Manuel Alonso Bajo 
Justo Alvarez Hernández 
Ignacio Corral Pérez 
Josó Fernandez García 
José Ramos do la Red 
Melquíades Mateos Palacios 
Santiago Florez Herques 
Cecilio Vaca Soto 
E a n oítcniilo votos. 
D. Vicente Nuflez de Velasco. 64 
D. Manuel Sastrbr Pinol 2 
D. Francisco Pi y Margal ! . . . 2 
Sección de Almama. 
D. Patricio Diez Jlantilla 
Juan Villacorta Fernandez 
Baltasar González Reyero 
Antonio González Turienzo 
Froilán Fernandez Fernandez 
Francisco Paredes Polvorines 
Manuel García Medina 
Lorenzo Robles Fernandez 
José Ruiz Salceda 
Nicasio Melón Ruiz 
Fernando Ruiz González 
Rafael Alonso Revuelta 
Fernando Ruiz Revuelta 
Tomás Garuia Martínez 
Domingo Valcueude de los Ríos 
Segundo González González 
Antonio Mateos del Palacio 
Mateo IglesiasGarrido 
Pedro Rodríguez Medina 
Vicente Garrido Rodríguez 
Fél ix Polvorínos del Blanco 
José Polvorínos Víllarroel 
Jacinto del Blanco Melón 
Juan del Rio Garrido 
Manuel Garrido Rodríguez 
Miguel González Fernandez 
Ventura F. Rodríguez 
Gabriel Paredes Pascual 
Ensebio Garrido Rodríguez 
Fél ix Meloñ Ruiz 
Antonio Fernandez Fernandez 
Casimiro Fernandez Martínez 
Salvador del Rio Pérez 
Eusebio Gutiérrez Vargas 
Mariano Medina Lazo 
Manuel Medina Taranilla 
Eusebio Medina Pérez 
Isidro Fernandez Taranilla 
Dionisio Turienzo Pacho 
Marcos Gago do la Iglesia 
Justo Vega Rodríguez 
Miguel del Rio Iglesias 
Mariano del Rio Ampudia 
Pedro Turienzo Lozano 
Juan Diez Rodriguez 
Vicente do los Ríos Pérez 
Manuel Villamandos 
Ventura Melón Novoa 
Justo Guzman 
Cipriano Novoa González 
Francisco Novoa García 
D. Román Rodricuez Medina 
Pedro López de la Mata 
Francisco del Blanco Melón 
José Cuesta Medina 
Francisco Robles Molleda 
Andrés Fernandez Salcedo 
Vicente Fernandez Quijano 
Angel del Blanco González 
Manuel del Blanco González 
Justo Rodrignez Fernandez 
Juan Valdés Franco 
Justo López de la Mata 
Segundo Rodríguez Melón 
Eduardo Molleda Mateos 
Fernando Gómez Revuelta 
Segundo del Rio Iglesias 
Nicolás del Rio Ampudia 
fían oiíenido votos. 
D. Vicente N u ñ e z de Velasco. 68 
Sección de Calzada. 
D. Ignacio Ajenjo Rojo 
Eugenio Alonso Rojo, 
Benito Andrés Diez 
Andrés Nicolils Andrés 
Pedro Andrés Rojo 
Gregorio Andrés Diez 
Eugenio Andrés Diez 
Antonio Andrés Diez 
Mariano Quintana Pardo 
Francisco Rojo García 
Fermin Lera Calzadilla 
Tiburcio García Pérez, 
Matías Encina Fernandez 
Santiago San Martin Fernandez 
Manuel Herrero Encina 
Sinforoso Nicolás Andrés 
Eusebio Rodríguez Conde 
Atanasio Encina Herrero 
Julián Ajenjo Herrero 
Víctor de la Red Encina 
Julián Rojo Nicolás 
Eusebio Valdeon Nico lás 
Francisco Herrero Lera 
Juüan Pérez Mortinez 
Eusebio Rojo Tomé 
Angel Herrero Encina 
Sebastian Conde Revuelta 
Pedro Rojo Fernandez 
Pedro Herrero Rodríguez 
Leandro Conde Revuelta 
Ramón Gala González 
Eleuterio Tomé Herrero 
Gregorio Testera Rojo 
Raimundo Encina dé la Red 
Eugenio Rojo Herrero 
Mateo Andrés Herrero 
Manuel Rojo Herrero 
Máximo Rojo Rojo 
José López Alvarez 
Clemente Rojo Herrero 
. Ciríaco Herrero Tomó 
Isidoro Rojo Herrero 
Crescencio Conde Rojo 
Julián Pérez Martínez 
Julián Rojo Fernandoz 
Gabriel Rojo Alonso 
Victor do la Red Encina 
Genaro Pérez Nicolás 
Juan Rojo Andrés 
Alejo Nicolás Andrés 
Pascual Rodríguez Herrero 
Gregorio Alonso Andrés 
- >rso Diez Conde 
Francisco Pérez Calzadilla 
Román Rojo García 
Fausto Andrés Rojo 
Francisco Lera Herrero 
Segundo Andréb Diez 
Miguel Andrés Herrero 
Esteban Alonso Conde 
Domingo Herrero Fernandez 
Santiago Carbajal Alonso 
Celestino Alonso Conde 
Antonio Encina Barriales 
Hermenegildo Testera Rojo 
D. Juan Fernandez Herrero 
Juan Carbajal Alonso 
Benigno Andrés Diez 
Tomás de la Red Cuenca 
Florencio Andrés Diez 
Salvador Rojo Herrero 
Mateo Rojo Rojo 
Tirso Alonso Conde 
Ildefonso Alonso Conde 
Manuel Rojo Encina 
Leandro Herrero Andrés 
Victoriano Rojo Herrero 
Julián Herrero Encina 
Eusebio Herrero Rojo 
Eugenio de la Red Encina 
Mariano Rojo García 
Jiitn obtenido notos. 
D. Vicente Nufioz de Velasco. 
Sección de Cea. 
D. Hilario García 
Tomás Rodríguez 
Lorenzo Diez 
Benito Pérez Cabero 
Andrés Estrada 
Froilán Bravo 
Isidoro Manrique 
Martin Pérez 
Norberto Rodríguez 
Francisco Prieto 
Juan Fernandez 
Baltasar Fernández 
Nico lás Pascual 
Silverio Andrés 
Isidoro Gutiérrez 
Santos Juan 
Esteban Fernandez Modino 
Braulio Ongallo 
Secundiuo Mantilla 
Manuel Bueno 
Ambrosio Alonso 
Alejandro Fernandez 
Bonifacio López 
Isidoro Garcia 
Justo Laso 
Maximiano Pascual 
Bernardino Andrés 
Froilán Rodríguez 
Antonio Alonso 
Ambrosio Lera 
Felipe Rodríguez 
Antonio Santos 
Saturnino Garcia 
Lucas Alonso 
José Pérez 
Esteban Alvarez 
Gerónimo Bravo 
Lorenzo Mantilla 
Andrés Alonso 
Julián Moral 
Eusebio Diez 
Francisco Mantilla 
Jacinto Rodríguez 
Matías Juan 
Pedro Poroz 
Remigio Alonso 
Francisco Pérez 
Emeterio Abril 
José Mantecón 
Pablo Caballero 
Manuel Morán 
Nicolás Gutiérrez 
Aquilino Bravo 
Gerónimo Pérez 
Fél ix Bncuo 
Felipe Peroz 
Antonio Ortiz 
Manuel Fernandez 
Isidoro Fernandez Modino 
Vicente Garcia Gil 
Mariano Santos 
Benito Fernandez 
Facundo Fernandez 
Silverio Garcia 
Bernardo Caballero 
Pablo Novoa 
81 
D. Emeterio Alvarez 
Manuel Espinosa 
Doroteo Espeso 
Mariano Rodríguez 
Francisco Rodríguez Majo 
Francisco Rodríguez Valle 
Eugenio Martínez 
Felipe López 
Demetrio Pérez 
Isidoro Fernandez Rodríguez 
Eugenio Alonso 
Vicente Gómez 
Manuel Caballero 
Mariano Garcia 
Juan Gutiérrez 
Miguel Pérez 
Antonio Portilla 
Sección de Gubillas de Rueda. 
D. Antonio del Cano 
Mateo Alonso 
Faustino Tascon 
Primo Diez 
Francisco Alonso 
Ignacio Garcia 
Isidoro Cabo 
Eugenio del Uio 
Manuel Fernandez Garcia 
Bonifacio Alonso 
Benito Garcia 
Lucas Garcia 
Antonio Diez 
Angel Valcuendo 
Gregorio Postigo 
Adriano Alonso 
Manuel Herrero 
Juan Andrés 
Gabriel González 
Matías Reyero 
José Diez 
Juan Reyero 
Bernardino Diez 
Ildefonso Diez 
Atanasio Valladares 
Juan Saelices 
Julián Fernandez 
Esteban Rodríguez 
Francisco Saelices 
Matías Martínez 
Blas do la Mata 
Agust ín Aguado 
Ramón Estrada . 
Matías Diez 
Eulogio Tascon 
Francisco Diez Valparis 
Pedro González 
Julián Maraña 
Cipriano Alonso 
Manuel Rodrignez 
Domingo González 
Juau Antonio Nieto 
Mariano Iglesias 
Vicente Sánchez 
José Cano 
Gregorio Vega 
Francisco Vega 
Rafael Cano 
Josó Villarroel 
Pablo Sahelices 
Juan José Valparis 
Pablo Carpintero 
Gervasio Andrés 
Felipe González 
Fausto Fernandez 
Francisco Nieto 
Joaquín Fernandez 
Vicente Yugueros 
Manuel Rodriguez Fernandez 
Manuel Martínez 
Francisco Soto 
Esteban Diez 
Cayetano Yugueros 
Domingo Diez 
Dionisio Postigo 
Matías González 
Lorenzo Maraña 
Cosme Sánchez 
Anastasio Fernandez 
i 
i:;í| 
y 
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D. Juan Cantoral 
Francisco Fernandez 
José Sánchez 
Ceferino Cantoral 
Antonio Sánchez 
Gabriel del Reguero 
Pedro Postigo 
Estanislao Alvarez 
Fánsto del Reguero 
Esteban Cantoral 
Fáusto Alonso 
Francisco Diez 
Francisco Fernandez 
Francisco Carpintero 
Fernando del Reguero 
Francisco Diez 
Luis Fernandez 
Benito Yugueros 
Miguel del Reguero 
Juan Yugueros 
Marcelo Alonso 
Bernardo Martínez 
Marcelino Villarroel 
Juan Villarroel 
Francisco Rodríguez 
Claudio Fernandez 
Santiago Campo 
Angel de la Varga 
Martin del.Rio 
Luis Martínez 
Clemente Andrés 
Pascual Iglesias 
Agust ín Morán 
José Alonso 
Julián Herrero 
Manuel Fernandez Valladares 
Antonio Grandoso 
Bernardo Diez 
Froilán Barrientos 
Matías del Corral 
Faustino Méndez 
José Andrés 
Nicolás Alvarez 
José Valcuende 
San obtenido votos. 
D. Vicente Nuñez de Velasco. 113 
Sección de E l Hurgo. 
D. Miguel Rueda Garcia 
Manuel Mig'uelez 
Rafael Fernandez Rueda 
Rafael Mencia Elias 
Santos Reyero Medina 
Lorenzo Garcia y García 
Cecilio Rueda Garcia 
Domingo González Elias 
Torcuato Rojas Ramos 
Antonio Rueda Testera 
Justo Pacho Garcia 
Victovio Otero Rueda 
Mariano Maraña Ramos 
Bonifacio Fernandez Baños 
Nicasío Baños Fernandez 
Julián Pablos Herreros 
Marcelo Baños Corral 
Felipe Reyero 
Vicente Miguelez Fragua 
Julián B. Miguelez 
Gregorio Herreros Garcia 
Lucas Miguelez Antón 
Hermenegildo Casado Rojo 
Julián Herreros Garcia 
Francisco Herreros Garcia 
Santiago Herreros Garcia 
Máximo Herreros 
Bonifacio Baños Testera 
Ambrosio B. Miguelez 
Carlos Lozano Mencia 
Pedro Baños Herreros 
Miguel Baños Miguelez 
Miguel Miguelez Baños 
Leonardo Garcia Padierna 
Buenaventura Pérez 
Martin Pérez Santos 
Francisco B. Miguelez 
Agust ín Estébanez Prieto 
Lino Fragua Casado 
D. Cayetano de la Fragua Tegerina 
Francisco Ruedo Diez 
José Herreros Rueda 
Modesto Vallejo González 
Leonardo Saudoval Garcia 
Clemente Prieto González 
• Alejo Trapero Lozano 
Bernardino Baños Fierro 
Enrique Antón Pérez 
José Casado Bojo 
Fabián B. Mantón 
Guillermo Bravo Lozano 
Francisco Nicolás Castellanos 
Benito Lozano Ramos 
Mariano B. González 
Marcelo Nistal Lanza 
Fernando Baños Villa 
Marcos Herreros Herrero 
Anselmo Prieto González 
Bartolomé Pablos Herreros 
Nicasio Sandoval Garcia 
Santiago Pinto González 
Esteban Fél ix González 
Mariano Morán Caballero 
Buenaventura Félix Gómez 
Julián Elias Riol 
Facundo Nicolás Caballero 
Fernando Garcia Garcia 
Antonio Ramos Castaño 
Buenaventura Garcia Garcia 
Anselmo González Rojo 
Antolin Padierna Garcia 
Anacleto Pablos Fernandez 
José Baños Caballero 
Bonifacio Pablos Rojo 
Genaro Saudoval Vallejo 
Marcos Baños Antón 
Lorenzo Paeho Elias 
Eugenio Pablos González 
Guillermo Lozano Baños 
Ignacio Fernandez Merino 
Antonio Fél ix González 
Lorenzo Abauzas Fernandez 
Julián Merino Sandoval 
Francisco B. Miguelez 
Facundo Maria 
Diego Centeno Milano 
Santos Escudero Miguelez 
Felipe Agundez Taranilla 
Ignacio Muñoz Mencia 
Cipriano Baños Orejas 
Deogracias Fernandez Huerta 
Juan Lozano Gallego 
Patricio Carbajal Saudoval 
Francisco Pevéz Santos 
Ildefonso Mencia Sandoval 
Francisco Pastrana Herreros 
Alejandro Muñoz Miguelez 
Máximo Pablos Miguelez 
Esteban Lozano Lozano 
Santiago Mencia Rodríguez 
Francisco Pacho Elias 
José Mencia Lozano 
Pedro Sandoval García 
Domingo Bravo Miguelez 
Crisanto Miguelez Miguelez 
Domingo Mencia Lozano 
Dionisio Mencia Gago 
Silvestre Bravo Lozano 
Bartolomé Gaicia Corral 
Pascual Mermo Sandoval 
Francisco Mencia Mencia 
Martín Mencia Lozano 
Ramón Mencia Prieto 
Manuel Cuesta Bravo 
Mariano Carbajal Sandoval 
José Pascual Sandoval 
Gaspar Medina Sandoval 
Juan Fernandez Calvo 
Justo González Rojo 
Benito Lozano Gallego 
Valentín Garcia Iglesias 
Luciano Baños Caballero 
José Herreros Ramos 
Bernardino Herreros Ramos 
Bernardo Herreros Herreros 
Inocencio Herreros Cepete 
Nicolás Barriales Testera 
Lázaro Herreros Garcia 
Santiago Miguelez Herreros 
Raimundo Rueda Herreros 
D. Ildefonso del Valle Vallejo 
Santiago Herreros Rueda 
Fabián Herreros García 
Pedro de Avila Padierna 
Francisco Barriales Garcia 
Mariano Vallejo González 
Segundo Fernandez Baños 
Francisco Antón Baños 
José Tegerina Garcia 
Justo Huerta Herreros 
Elias Garcia Antón 
Ensebio Miguelez Antón 
Eustaquio Grañeras 
Sección de Gallegnillos. 
D. Victorio Gordaliza 
Vicente M. Rodríguez 
Eugenio Morante 
Vicente Fernandez 
Ignacio Villada 
José Martínez 
Cipriano Ibañez 
Francisco Castellanos 
Froilán Felipe 
Ceferino Cosió 
Pascual Gago 
Bruno Martínez 
Francisco Morante 
José Rojo Godos 
Manuel de Godos Godos 
Santiago de la Fuente 
Pablo Espinosa 
Anacleto de la Fuente 
Francisco Gonzaiez Escobar 
Mariano Luengo 
Manuel Gago 
Antonio Valdaliso 
Gabriel Torbado 
Froilán Tejedor 
Basilio Martínez 
Matías Escobar 
Pedro Iglesias 
Miguel Iglesias 
Vicente Martínez Pérez 
Calisto Escobar 
Evaristo Felipe 
Andrés Borlan 
Bernardino Borge 
Manuel Benavides 
Mariano Borlan 
Pedro Bajo 
Valentín Bajo 
Fructuoso Collantes 
Torcuato Calvo 
Isidoro Moratin 
Manuel Gonzaiez 
Juan Huerta . 
Ruperto Martínez 
Vicente Mayo 
Florencio Pérez 
Benito Rodríguez 
Francisco RJJO 
Francisco Torbado 
Manuel Rojo 
Víctor Lorenzo 
Gregorio Torbado 
Luis Várela 
Anacleto Felipe 
Domingo Gutiérrez 
Valentín Felipe 
Miguel Felipe 
Luciano Pérez Pozo 
Marcos Lazo 
Manuel de Godos Olmedo 
Fidel Ruiz 
Baltasar Torbado 
José Godos Rojo 
Pedro Gonzaiez 
El -uter ío Martínez 
Esteban Iglesias 
Tomás Martínez 
Policarpo Mayorga 
Salvador Diez 
Isidoro Rodríguez 
Gervasio Gonzaiez 
Mariano Santos 
Julián Gutiérrez 
Inocencio Torbado 
D. Cayetano Torbado 
Cesáreo Bajo 
Han obtenido tolos. 
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D. Francisco P¡ y Margall 6 
Sección de Gordaliza del Pino. 
D. José Manilla Arienza 
Eugenio García Pérez 
Manuel Mencia Iglesias 
Máximo Hernández Pérez 
Francisco de Prado Garcia 
Francisco Bajo Bajo 
Manuel García Rodríguez 
Tomás Rodríguez Pérez 
Blas Bajo Rodríguez 
Servando Bajo Pérez 
Víctor de Prado Moran 
Hipólito Bajo Pérez 
Gregorio Martines: Pajares 
Antonio Melón Lagartos 
Bernardo Pérez Garcia 
Manuel Pastrana Pérez 
José Lagartos Chico 
Domingo Pastrana Pérez 
Isidro de Prado Santos 
Mateo Rojo Bajo 
Agustin Gonzaiez Alaez 
Pablo Bajo Píñan 
Angel Rivero Rojo 
Pablo Rodríguez Martínez 
Andrés Bajo Bajo 
Basilio Arienza Bajo 
Miguel Melón Lagartos 
Agust ín Alvarez Castro 
Isidro Rodríguez Bajo 
Eduardo Chico Colle 
Agustin Alvarez Aguado 
Leandro Rodríguez Martínez • 
Manuel Rivero Encina 
Manuel Rodríguez Rojo 
Eustasio García Pérez 
Mateo Rodríguez Martínez 
Cayetano Bajo Rivero 
Gregorio Pérez Estrada 
Fernando de Prado Pablos 
Miguel Escudero Pérez 
Andrés Garcia Merino 
Santiago Rodríguez Pérez 
Venancio Lagartos Pérez 
Juan Rodríguez Aguado 
Vicenta Copete Corral 
José Agundez Castellanos 
Gregorio Merino Rodríguez 
Máximo del Rio Molaguero 
Ramón Bujo Merino 
Feliciano Mencia Lozano 
Manuel Copete Corral 
Manuel Bajo Pifian 
Florencio iglesias Rodríguez 
Santos Iglesias Cuñado 
Salvador Castellanos Pérez 
Tomás Pérez Garcia 
Juan Pérez García' 
Fél ix Rodríguez Renedo 
Antonio Pérez Sandoval 
José Bajo Bajo 
Cayetano de Prado Santos 
Lorenzo Gonzaiez Huerta 
Felipe Pérez Lagartos 
Carlos Castellanos Pérez 
Juan Iglexías Miguelez 
Angel Castellanos Pérez 
Manuel Bajo Merino 
Francisco Fernandez Mencia 
Matías Lanero Alvarez 
Rafael Herrero y Herrero 
Tomás Agundez Garcia 
Diego Agundez Huerta 
Antonio Bartolomé Mencia 
Domingo Fernandez Fresno 
Aniceto Lozano Mencia 
Antonio Pérez Lagartos 
Juan Agundez Mencia 
Pascual Agundez Huerta 
Santos Cuñado Bajo 
Faustino Chico Canto 
17 
D. Pedro Chico Mencia 
Froilán Fernanilez Cnlvo 
Viceuto Herreros Cufiado 
Simón Lagartos Pérez 
Mateo Migúele?. BaDos 
Ramón Sandoba] Baüos 
Juan Fraffa Baños 
Teodoro Herreros Cuñado 
Manuel Herreras Cufiado 
Vicente Chico Canto 
Diego Bajo Rodrigucz 
Pedro Herreros Cuñado 
Francisco Cuñado Mencia 
Gabriel Cufiado Carrera 
Juan Manuel Casado Alvarez 
Cruz Rodríguez Castellanos 
Tomás Huerta Fernandez 
Romualdo Merino Rodríguez 
Antonio Lagartos Chico 
Genaro García Pérez 
Pedro Bajo Fernandez 
¿Tan oítmido wtos. 
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ftcccionie Grajaldc Campos. 
D. Francisco Fernandez Ramos 
Bakioiuero Díaz Otazú 
Mariano Espeso Alvares 
Andrés Cuadrado Sandoval 
Pascual Santos Martínez 
Benigi.o García Godos 
Pablo González Godos 
Pedro do la Mora Ibüüe 
Domingo Martínez García 
Domingo García González 
Joaquín González Portugués 
Nicomedes Santos Campano 
Femando Campillo Lorenzo 
Leandro Cisneros Villan 
Pablo Fernandez Espeso 
Wenceslao García Godos 
Manuel Felipe Alvarez 
Luis Ijiaz Otazú Tegerina 
Esteba Q Espeso López 
Dionisio Guardo Godos 
Benito Misiego Godos 
Jacinto Esposo l.aso 
Gerónimo Bonavides 
Benito Amores Diez 
Marcelo Valbuena San Martin 
Francisco Rodríguez Bartolomé 
Miguel Mota Valdaliso 
Manuel Gaicía Godos 
Fausto Felipe Rebollo 
Pedro Santos Campillo 
Juan Antonio Fernandez Hernán-
dez 
Folipi" Miguel Vergafio 
Eugenio Sánchez García 
Alejandro Cosío Díaz Otazú 
José Campillo Lorenzo 
JuanKi-anciscodelaMataValdaliso 
Simón do Prado Santos 
Manuel 'Pristan Cermeño 
Salvador García Godos 
Vicente Fierro Amigo 
Ramón Lorenzo Portugués 
Modesto Fernandez Herrero 
Luis Durante Plaza 
Mariano Pérez Laso 
Dionisio do Prado Godos 
Pablo Rodríguez del Rio 
Joaquín Hierro Lorenzo 
Mariano Ciz Misiego 
Ambrosio Pérez González 
Estanislao Ciz Misiego 
Alejandro González Godos 
Patricio do Godos González 
Ventura de Godos González 
Joaquín Amigo Godos 
Leoncio Baeza Borgo 
Vicente Diez Mantilla 
Serapio Durante Pérez 
Gregorio Borge Valdaliso 
Lucas Santos Rebollo 
Filomeno Pérez Borge 
Juan Gómez Revuelta 
Eioaisio Domínguez Antolin 
D.Marianii Espeso Diez 
Han obleniio volos. 
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Excmo. Sr. Conde de Sepúl -
veda 1 
D. Rafael Gutiérrez G í n i e u o . . 1 
D. Manuel Sastron y P i ñ ' i i . . . 1 
Sección de Villuojfan. 
D. Hilario Lomas Arroyo 
Francisco de la Red Marcos 
Inocencio Asenjo Diez 
Cecilio González Conde 
Ventura de las Eras Iglesias 
Santiago Lucas Ampudia 
Dionisio de Lucas Rodríguez 
Froilán Pérez Ampudia 
Santiago Diez Antón 
Manuel Oveja Capa 
Isidro Gago Lopoz 
Luis Oveja Capa 
Pedro Cerezal Diez 
Vicente Prieto Andrés 
Casiano Antón Caballero 
Fél ix Cardo Bartolomé 
Francisco Cuevas Herrero 
Fermín Oveja Capa 
Andrés Marcos Antón 
José Diez Antón 
Ildefonso Oveja 
José García Alvalá 
Mariano Taranílla Vega 
Ildefonso Herrero Cuevas 
Eusebío Callado Herrero 
Bernardmo Pinto Andrés 
Julián Bartolomé.González 
Rosendo Gallego Alvarez 
Santos Taramlla Villacorta 
Miguel 'Lucas Martínez 
José Merino del Ser 
Hermenegildo Cuesta Castillo 
Pío Castillo Mongo 
Gregorio Gómez Fernandez 
Justo Carrera del Río 
Gordiano Truchero Gutiérrez 
Luciano Valle Lozano 
Manuel Caballero Lora 
Lucas Merino Fernandez 
Salvador Constanzo Diez 
Tomás López Gutiérrez 
Andrés Fernandez González 
Carlos Lazo Polvorosa 
José Pacho Gago 
Calisto Fernandez González 
Diego Castillo Monge 
Eustaquio Pascual López 
Gregorio Lucas García 
Victoriano Lucas Martin 
Mariano Alvarez Fernandez 
Francisco Lazo Cerezal 
Francisco Lazo do la Cuesta 
Juan Znyas Corral 
Víctor Fernandez Vega 
Bornardino Cuesta Castillo 
Facundo Pinto Otero 
José García Bustillo 
Miguel Campos Diez 
Vicente Gala Antón 
Julián Campos Callado 
Juan Gutiérrez Truchero 
Miguel Lomas Pozo 
Tomás del Ser Castillo 
Mateo Pérez Fernandez 
Luis Lomas Rodríguez 
Mateo Antón Truchero 
Manuel Caminero Lomas 
Gregorio Fernandez y Fernandez 
Luis Pérez Lomas 
Manuel Caminero Morin 
Dámaso Herrero Martínez 
Marcos Truchero Alvalá 
Miguel Alvalá Truchero 
Francisco del Ser Truchero 
Pedro Diez Taramlla 
Santiago Fernandez y Fernandez 
I Pedro Pascual Salvador 
D. Nicolás Gómez Fernandez 
José González Truchero 
Anjjel González Bartolomé 
Rafael García Antón 
Fernando Pérez Truchero 
Pablo Fernandez Truchero 
Isidoro Llamas Taranílla 
Faustino Lucas Ampudia 
Antonio Gómez González 
Nícasio Gutiérrez Cuesta 
Domingo del Río M e s í a s 
Juan Bermejo Macho 
Raimundo Cardo Gutiérrez 
Luis Pérez Barreales 
Antonio González Rodríguez 
Facundo Lazo Bustillo 
José González Taranílla 
Juan González Conde 
Eugenio Novoa Rojo 
Fermín Carrera Puente 
Juan Ajenjo Martínez 
Froilán Fernandez Castillo 
Apolinar Pacho Llamas 
Antonio Herrero Caballero 
Balbino Pacho Llamas 
Santiago Lazo Truchero 
Tomás Carbajal Castillo 
Gabino del Rio Carrera 
Juan Cardo Carbajal 
Gregorio Herrero Novoa 
Andrés Crespo González 
Francisco Medina Fernandez . 
Lucas Fernandez Bermejo 
José Fernandez Taranilla 
Isidro Gago Pinto 
José Alaez Iglesias 
Gregorio Foutanol González 
Juan Gutiérrez do la Varga 
Juan José Crespo González 
Narciso García Fí fuandez 
José Lucas González 
Francisco Rodrigo Herreros 
Froilán Castellanos Rodríguez 
Jarónimo Lucas González 
Gabriel González Barreales 
Juan Valdés González 
Toribío Fernandez Taranilla 
Francisco Antón González 
José Medina Taranilla 
Simeón Tegerina Diez 
Miguel Cardo Gutiérrez 
Antonio Gutiérrez Cuesta 
Julián Conde Rojo 
Lázaro Antón Truchero 
Tomás Rojo Medina 
Julián Fernandez Antón 
Melchor Ampudia Lazo 
Pedro Capa Oveja 
Santos Medina Rodríguez 
San obtenido -votos. 
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Sección de fotirilh. 
D. José Crespo Rodríguez 
Alonso d é l a Hoz Miguclez 
Antonio Calvo Gutiérrez 
Benito Puertas Pascual 
Manuel Garrido Pérez 
Tomás Casado Alonso 
Ceferino García Rodríguez 
Pascual Garrido Pérez 
Angel Rodríguez Rojo 
Mariano del Cunto Mencia 
Antonio Mencia Lanero 
Feliciano Prieto del Agua 
Domingo Uray Mugica 
Ignacio Panlagua Pozo 
Francisco Paniagua Pozo 
Dionisio Fernandez Sandoval 
Manuel Alonso Marcos 
Jacinto Redondo Ponga 
Juan de CasJÍEo García 
Mariano Perrero Puertas 
Pedro Martínez Madaleno 
Hilario Paniagua Santos 
Juan Garrido Brezmes 
I Angel Ruano Bernardo 
, Leandro Crespo Ruano 
, D. Vitoriano Pérez Alonso 
I Gregorio Melón García 
Cesáreo Pérez Alonso 
Bernardíno Garrido Rodríguez 
Braulio Avecilla Enrique 
Leandro Lanero López 
Antonio de Castro do la Hoz 
Lucas Alegre González 
Cayo Calvo Enrique 
Laureano Crespo P o z i 
Joaquín Ruano Redondo 
Julián Pérez Paniagua 
Juan Paniagua Pozo 
Antonio Ruano Redondo 
Vicente González Triguero 
Enrique Mencia Castro 
Andrés Rodríguez Merino 
Santos Crespo Castellanos 
Mateo Salas Polantinos 
Felipe Calvo Sandoval 
Antonio López Morola 
Manuel Rodríguez Rezuelo 
Gerónimo Redondo Peña 
Blas Gutiérrez Quintana 
Gerónimo González Salas 
Pedro Lanero Crespo 
Francisco Callejo Mencia 
Santos del Canto Mencia 
' Gabriel Puertas Rojo 
, Gregorio Salas Polánte 
I Diego González Salas 
Santiago Sandoval Cuñado 
Ambrosio Pérez González 
Atanasio Calvo Salas 
Gregorio Crespo González 
Fél ix Calvoliuriijnc 
Juan Garda Calvo 
Tomás Polantinos Mencia 
Ambrosio González Blanco 
Manuel Calvo Castro 
Ambrosio Puertas Rojo 
Angel Gutiérrez Salas 
Alberto García Pozo 
Vicente Mames 
Fabián Miguelez Pavos 
Bernardino Fernandez García 
Marcelo Rodríguez Cueto 
Pedro González Rodríguez 
Claudio González Blanco 
Antonio Alvarez Fernandez 
Ramón Crespo Crespo 
Juan Antonio González Blanco 
Eugenio Crespo Fernandez 
Diego Crespo Fernandez 
Gaspar García Pozo 
Justo Vallojo Calvo 
Dionisio Crespo Rodríguez 
Andrés Puertas Rojo 
Eustaquio de la Hoz Gutiérrez 
Bonifacio Garcia Paniagua 
Domingo Pozo Castro 
Andrés Percro Puertas 
Ecequiol Luengos López 
Santiago Martínez Madaleno 
José Forrero Puertas 
José Escudero González 
Valentín Puertas Castro 
Juan del Pozo Puertas 
Dionisio Pérez González 
Francisco Gutiérrez Pozo 
Sílverio Crespo Rodríguez 
Dionisio Paniagua Gutiérrez 
Bonifacio Paniagua Pérez 
Santos Paniagua Pérez 
Gerónimo Ruano Redondo 
Francisco Crespo Ruano 
Juan Pérez Redondo 
Manuel Triguero Reliegos 
Luis Mencia Bajo 
Vicente Jaular 'Revilla 
Manuel Franco Pérez 
José Pajares Alvarez 
Manuel Mencia Franco 
Agus t ín Lanero López 
Manuel González Salas 
José Garcia Crespo 
Enrique Garcia Crespo 
Alonso del. Pozo Siero 
Tomás Rodríguez Paniagua 
Pedro Quiñones (Sarcia 
Manuel Garrido Martínez 
t 4 ¡ 
Í8 
D. Felipe Gutiérrez Calvo 
Simeuu Gunzalez Triguero 
Vicente Bartolomé Mencia 
Benito Rodrig-nez l íouzalez 
Manuel de Castro de la Hoz 
Isidro Calvo Alonso 
Marcos de Castro de la Hoi 
Gregorio Pérez Candelas 
Francisco Gómez Asenjo 
Juan González Solas 
Higinio Gntmi Mencia 
Joaquín González Triguero 
Santiago Paniagcia Santos 
Mariano Paniagua Pozo 
José Crespo Calvo 
Hiin oilenido míos. 
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Sección Ae Joaia. 
D. Gaspar Di'.rantez Merino 
Juan Pérez Arioiiza 
Andrés Fernandez González 
Leen Gil Ruiz 
Antonio Vaquero Miguel 
Anastasio García Castro 
Pedro González Garran 
Victor Ruririguez del Uio 
Francisco V'uilcjo López 
Pedro Alvurez í'erez 
Antolin Bartolomé Estóbauez 
Alejandro Gutiérrez Diez 
Andrés R ueda Rodriguez 
Pedro Estrada Gil 
Luciano Pérez Misiego 
Mariano Prieto González 
Mariano Fuerte Campos 
Auge] López del liio 
Lucas Calvo Fernandez 
Blas López Diez 
Narciso Estébanez Pérez 
Gregorio Lera de Juan 
Francisco Lera de Juau 
Francisco García Estrada 
ttoman Riaflo liartolomé 
Miguel García Garran 
Juan Hodriguez del Rio 
Mariano del Rio Luengos 
./osé Velasco I'erez 
Féüx García Villota 
Agust ín Villota Portilla 
Eugenio Gutiérrez Delgado 
Jerónimo Cavbajal Montero 
José Gil v Gil 
Miguel Villota Bello 
Francisco Pérez Gutiérrez 
Juan Santasmartas Pérez 
Pascual Gil y Gil 
Ensebio Hodrignez Delgado 
Mariano Ferasadez Pascual 
Domingo Fernandez García 
Julián Gordo Bartolomé 
TomAs Lagartos Gutiérrez 
Francisco Delgado Novoa 
Andrés Conde Bravo 
Julián Mancebo Pérez 
Vicente Gil Alvarez 
Ildefonso Gil Cuesta 
Baltasar Hodrignez García 
Raimundo Bartolomé Santos 
Calisto Gil Estébanez 
Victorio Gareia Taranilla 
Braulio Vallejo López 
Andrés Carbajal Delgado 
Damián Fernandez Estrada 
Anacleto Celada Pérez 
Antolin Lopéz Gallego 
Eneenio Andrés Molaguero 
Pedro Lagartos Miguel 
Francisco Arienza Cordero 
Santos Santamaría Pérez 
Mariimo Merino de Lama 
Pablo Merino Santamaría 
Isaac Gordo Bartolomé 
Isidoro Merino Herrero 
D. Esteban Merino Abad 
Manuel Albalá Vega 
Francisco Revuelta García 
Pedro Maeso Páeho 
Faustino Estrada Gil 
Isidoro Novoa Calvo 
Agust ín Portilla Maestro 
Andrés Pascual 
Lorenzo Gil Ruiz 
Ruperto Molaguero Gil 
Clemente de Vega do Vega 
Cipriano Barriales Testera 
Tomás Rueda Rodriguez 
Hipólito Albalá Vega 
Pedro Gutiérrez Delgado 
Hun obtenido wtos. 
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Sección de Valdepolo. 
D. Cipriano Barrientos 
Miguel Cuevas 
Francisco Iglesias 
Ignacio Diez 
Mateo Barrientos 
Juan Astorga 
Bernardo de la Fuente 
Felipe Barrientos 
José Cañón 
Bartolomé López 
Benigno Andrés 
Roque Andrés 
Bernardo Iglesias 
Manuel Martínez 
Julián Caso 
Francisco Iglesias 
Manuel Barrientos 
Cándido Santos 
Mateo Moran 
Estaba - Pacho 
Isaa» '.¡uto 
José Brega 
Daniel Puente 
Valentín Puente 
Nicasío Sandoval 
Santiago Jaro 
Dimas Diez 
Hermenegildo Puente 
Bernardino García 
Esteban Fernandez 
Tomás Reyero 
Juan Salas 
JasóIbañez 
Juan de la Barga 
Mariano Ampudia 
Lázaro Salas 
José Redondo 
José Herrero 
Raimundo Andrés 
Joaquín Pinto 
Ramón Salas 
Aquilino Paniagua 
Valentín de la Fuente 
Pedro Paniagua 
Eugenio Gallego 
Francisco Pina 
Anselmo Andrés 
Nicanor Forreras 
Esteban Garcia 
Manuel Fernandez 
Francisco Balbuena 
Antonio Puente 
Manuel Taranilla 
Micolás Diez 
Leandro Puente 
Julián Iglesias 
Santiago Balbuena 
León Pacho 
Agust ín Tarara 
Vicente Nicolás 
Pedro Cano 
Mariano Nistal 
Juan Fresno 
Polícarpo Riol 
Esteban Gómez 
Pedro Zamorano 
Manuel Gómez 
Rafael Maraña 
80 
Pedro Puente 
Manuel Pinto 
Tomás de Prado 
Fernando Bayou 
José Gómez 
Fernando Fernandez 
José Revollar 
Genaro Santamaría 
Francisco Nistal 
Julián Zamorano 
Bernardo Nistal 
Angel Nistal 
Francisco Olmo 
Blas San Pedro 
Tomás Nistal 
Maros Sandoval 
Benito González 
Justo Sandoval 
Mateo Padíerna 
Estanislao de Berdura 
Cayetano Diez. 
Mateo Pérez 
Gregorio Nistal 
Pedro Reyero 
Juan do 'Prado 
Agus t ín Maraña Rano 
Cosme Sandoval 
Eugenio Riol 
José González 
Miguel de Prado 
José Riol 
Santos Balbuena 
Santos Gallego 
Santiago Reyero 
José de Puente 
Manuel Cano 
Adriano Forreras 
Baltasar Barrientos 
Juan Alaez 
Mariano Andrés 
Vítor Pinto 
Juan Diez Carpintero 
Francisco Salas 
Juan Pinto 
Lorenzo Diez 
Felipe Arias 
Pablo Puente 
Domingo Olmo 
Anselmo Otero 
Nicolás Fernandez 
Isidoro Garcia 
Luis Zayas 
Anastasio Puente 
Santos Diez 
Juan Maraña 
Bernardo de la Barga 
Valeriano Nicolás 
Polícarpo Merino 
Bernabé Barrio 
Domingo de Prado 
Blas Garcia 
Jacinto Cano 
Celestino Pinto 
Nicanor López 
Pedro Diez Pascual 
Juan Cano 
Domingo Ríesco 
Marcelino Grandoso 
Rafael Barrientos 
Facundo Pérez 
Melchor Maraña 
Agus t ín Fresno 
Valentín Zapico 
Gregorio Medina 
Ha» oUcnido votos. 
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Sección de Villasanzo. 
D. Pablo Rodriguez 
Lorenzo Fernandez 
Luis Pacho 
Jacinto Garcia 
Tomás Fernandez 
Clemente Villacorta 
Lorenzo Antón 
Francisco Antón 
D. Juan Alvarez 
José Fernandez 
Joaquín Bueno 
Lucas Garcia 
Ignacio Rodriguez 
Isidoro Pascual 
Tomás Pascual 
Dionisio Conde 
Bonifacio Bajo 
José Garcia 
Julián Aírala 
Manuel Diez 
Domingo Pérez 
José González 
Francisco Pérez 
José Vallejo 
FranciscoDiez 
Manuel González 
Vicente Modino 
Miguel Rodríguez 
Isidoro Villasur 
Froilán González 
Tomás Fernandez 
Francisco Herrero 
Mariano Diez 
Pedro García 
Facundo Caballero 
Juliau Fernandez 
Gabriel Diez 
Mariano Caminero 
Prudencio Fernandez 
Pablo ''¡arciu 
Calixto Ap;¡ricio 
Gabriel Antón 
Gabriel Santos 
Dámaso Escobar 
Joaquín Martínez 
Diego Fernandez 
j Cárlos Diez 
Ei.-seliio Fernandez 
Nemesio Nicolás 
Manuel Huiza 
Vicente Mongo 
Martin Fernandez 
Mariano Vallejo 
Timoteo Gregorio 
Vicente Moráh 
Dionisio Lucas 
Fé l ix Diez 
Andrés Moran 
Ventur/i Iglesias 
Felipe Mantilla 
Manso González 
Polícarpo Rojo 
Santos González 
Isidro Diez 
Manuel Llórente 
Estanislao Llórente 
Francisco Portilla 
Evaristo Casas 
Atauasio Fernandez 
Marcelo Fernandez 
Remigio Ríos 
Pedro Modino 
Manuel González 
Froílán Medina 
Leandro Crespo 
Angel Cuesta 
León Diez 
Patricio González 
Victoriano González 
Fulgencio Martínez 
Francisco Pérez 
Mariano Medina 
Francisco Martínez 
Leonardo Aparicio 
Francisco Caballero 
Mariano Caballero 
4 Sandalio Fernandez 
Aniceto González 
Julián Conde 
Remigio Crespo 
Domingo Antón 
Pedro Pascual 
Félix Fernandez 
Bruno Fernandez 
Domingo Morete ' 
Servando Alvarez 
Juan Villasur 
Luciano Martínez 
Natalio Pérez 
19 
D. Miguel Laso 
Florencio Cuesta 
Natalio Llórente 
Manuel Cuesta 
Donato Cuesta 
Ciríaco Novoa 
Miguel Cuesta 
Estebaii Novoa 
Agust ín Diez 
Francisco Mantilla 
Bonifacio Delgrado 
Serapio Fernandez 
Rafael Villacorta 
Mariano García 
Meliton Bueno 
Juan Diez 
Ventura Delgado 
Gerónimo Conde 
Francisco del Ser 
Lino Fernandez 
Antonio Fernandez 
José Morán 
Facundo Bartolomé 
Hilario Cuesta 
Salvador Alonso 
José Herrero 
Manuel Pascual 
Domingo Diez 
Mariano Mnriino 
Antonio Villacorta 
Zacarías de la Barga 
Diego Llórente 
Pedro Pérez 
Gabriel Cuesta 
Dionisio Diez 
Santiago Castellanos 
Nicolás García 
Domingo Arroyo 
Pedro Olivera 
Romano Novoa 
Luis Antón 
Esteban Calderón 
Genaro Rodríguez — 
Nazario de Poza 
Juan Llórente 
Cenon Diez 
Benito Alvalá 
Dionisio Caballero 
Tomás Antón 
Martin Barriales 
León Caballero 
Fermin Martínez 
Lorenzo Macho 
Valentín Martínez 
Mariano Poza 
Vicente Vallejo 
Coferino Alonso . 
Cárlos Antón 
Anastasio Martínez 
José Antón 
Ciríaco García 
Inocencio Taranilla 
Han oMenido míos. 
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D. Manuel Sastron Pinol 6 
D. Francisco Pi y Margal 2 
Sección de Villatnizar. 
D. Manuel GuerraSinisterra 
Claudio <le Vega Salazar 
Leandro Caballero Vega 
Miguel de Dios Caballero 
Dámaso Medina Vega 
Tomás de Vega Cano 
Esteban Diez Medina 
Tomás Caballero Cid 
Isidoro do Vega Cano 
Segundo Juan García 
Fermin Pacho González 
José Maria de Vega Rojo 
Cándido Medina González 
Isidoro Fernandez Pacho 
Tomás de Vega Rojo 
Eugenio de la Fuente González 
Juan de Cano del Rio 
D. Rafael de Vega Rojo 
Joaquín do Puente Sahelices 
Martin Moral Castillo 
Eleutorio Herrero Morán 
José García Gómez 
Bonifacio Otero Martínez 
Julián Cano del Rio 
Cándido Antón Migueloz 
Gregorio Ampudia Vega 
Santos Prado Lozano 
Gabriel Blanco Caballero 
Carlos Caballero Cuesta 
Domingo González Portugués 
José González González 
Marcos González Ampudia 
Eugenio González 
Antonio Villafañe Rojo 
Pedro Martínez Juan' 
Facundo García Caballero 
Toribio Rojo Auton 
Florencio Corral Prado 
Pedro Rojo Pascual 
Clemente Villacorta Campos 
Lucas Rojo Antón 
Agapito González Presa 
Manuel Fernandez Rojo 
Venancio Moral Costrillo 
Miguel Baños García 
Luciano Fernandez Rojo 
Atanasio Pacho Elias 
Pedro Rojo Herrero 
Teodoro García López 
Esteban Castaño Fernandez 
Juan Elias Rojo 
Isidoro Pardo Herrero 
Pedro Fernandez Pascual 
Gabriel Medina Pascual 
Segundo Carreru López 
Eustaquio Alonso Cano 
Pedro Martínez Herrero 
Joaquín Elias Caminero 
Esteban Pérez Truchero 
Ventura -Rojo Herrero 
Faustino Villafañe Caballero 
Miguel Pérez Herrero 
Fél ix Herrero Rojo 
Sandalio Moral Áat.oa 
Francisco Diaz Antón 
Pedro Pacho Antón 
Baltasar Pérez Herrero 
Vicente Vallejo Mateo 
Aniceto Pacho Baños 
Cayo Pacho Antou 
Andrés Antou Elias 
Victorio Rojo Pascual 
Vicente Rueda Herrero 
Eustaquio González 
Pedro Caballero Caballero 
Guillermo de Vega Campos 
Agapito Medina Joara 
Cosme Medina Joara 
Victor Caballero Cid 
José García de la Red 
Manuel Ruiz Rebuelta 
Rafael Pérez Herrero 
Vicente Ampudia Otero 
Casiano Medina Elias 
Tiburcio Vega Caballero 
Froilán García de la Red 
Pedro do Vega Lozano 
Angel de Prado Lozano 
Alejo Caballero Cuesta 
Áuroliauo García González 
Francisco García González 
Basilio González Fernandez 
Ensebio Barriales Testera 
José Gallego Salazar 
Fél ix Ajenjo Sahelices 
Atanasio Garda 
Máximo Sahelices 
Benigno Medina González 
José Pacho Antón 
Francisco García 
Gregorio Caballero Rojo 
Isaac de Vega 
Francisco Alvarez 
Nicolás Herrero 
Laureano Voga Rojo 
José de la Iglesia 
Dionisio Barriles 
Matías Fernandez 
D.Victoriano García de la Red 
Santos Antón Caballero 
León Barriales Garcia 
Angel Alonso Garcia 
Hilario Corral Prado 
Miguel Fernandez Rojo 
José Garcia López 
Esteban Testera Rodríguez 
Martin Ballejo Elias 
Ruperto Baliejo Antón 
José Alonso Orejas 
Andrés Blanco de la Rez 
Hermenegildo Diaz Herrero 
José Diaz Antón 
Ventura Fernandez Herrero 
Marcelino Fernandez Corral 
Félix Garcia la Red 
Matias Martínez Herrero 
Salvador Martínez Herrero 
Juan Pacho Rodríguez 
Eusebio Rebollo Testera 
Francisco Herrero Ruiz 
Benito Moral Fernandez 
Isidoro Merino Fernandez 
Basilio Caballero Conde 
Clemente Caballero Caballero 
Francisco Caballero Caballero 
Francisco Caballero Elias 
Fernando Caballero Conde 
José Caballero Caballero 
Juan Caballero Puente 
León Caballero Puente 
Lucas Constanzo 
Tomás Sahelices Martínez 
IJcm oítenido míos. 
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D. Francisco Pi v ¿fargal 2 
Sección de Sanias Martas. 
D. Marcelo Redondo 
Santiago de Santiago 
Pedro Cembranos 
Simón Cembranos 
Luis Reguera 
Matias González 
Lorenzo Bermejo 
Alojo Santamaría 
Gabriel López ' 
Gerónimo Bermejo 
Hilario de la Mata 
Agus t ín Panera 
Gregorio Santamarta 
Miguel González 
Gabriel Madruga 
Gregorio Sun Juan 
Gregorio Panera 
Blas Rodríguez 
Antonio Herrera 
Andrés Reguera 
Alvaro González 
Pedro Bermejo 
Joaquín Migueloz 
Julián Luengo 
Mariano Pérez 
José Santa Marta Luengo 
Julián Fernandez 
Manuel López 
Pedro Reguera 
Fernando Pascual 
Manuel Bermejo 
Nicolás Prieto 
Cayetano Pascual 
José Celemín 
Manuel Santos 
Francisco Rodríguez 
Angel Reguera 
Felipe Santamarta Casado 
Lncas Rodríguez 
Nicolás González 
Vicente Marcos 
Ignacio Martínez 
Donato Rodríguez 
Donato Rodríguez 
Francisco Bayon 
Patricio Florez 
Santiago González 
Valentín Marcos 
D. Melchor Gutiérrez 
Pedro Rubio 
Lorenzo Reguera Cascallana 
Isidoro González 
Joaquín Rodríguez 
Miguel López 
Andrés López 
José Santamarta 
Jacinto del Rio 
Eugenio del Rio 
Juan Pastrana 
Juan Luengo 
Gerónimo Reguera Miguelez 
Aniceto Zapico 
Indalecio Zapico 
Gerónimo González 
Manuel Salas Gutiérrez 
Toribio Pastrana 
José del Rio 
Felipe Reguera Martínez 
José Baños 
Marcos Trapero 
Anselmo Castaño 
Cándido Agundez 
Vicente Reguero 
Manuel Casado 
Lucas Gallego 
Juan Lozano 
José Lozano 
Agus t ín Castaño 
Juan Castaño 
Femando Prieto 
Vicente Prieto 
José Trapero 
Melchor Sandoval 
Miguel Reguera 
Mariano Mencia 
Tadeo Bermejo 
Juan Gil 
Gerónimo Lozano 
Tomás Mateos 
Juan Rodríguez 
Pedro Rodríguez 
Cecilio Bello 
Bernardo Campo 
Diego Pérez 
Marcelo Candanedo 
Miguel Campo 
Santiago Campo 
Gregorio Canctanedo 
Santos González 
Santiago González 
Baltasar Morala • 
Miguel Pastrana 
Manuel Bermejo 
Vicente Pastrana 
Pedro Ramos 
Bernardino Castaño 
Pedro Merino 
Sixto González 
Lorenzo Reguera 
Han o&lciiido volas. 
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Sección de Villamol. 
D. Nicolás Antolín 
Miguel Moral 
León Garcia 
Segundo Moral 
Hipólito Florez 
Santos Argüeso Fernandez 
Tomás Moral 
Esteban Herrero 
Francisco Pastrana 
Santos Argüeso Gutiérrez 
Fermin Conde 
Victoriano Tome 
Pedro Caballero 
Juan Manrique 
Casimiro Reouelta 
Alejandro Argüeso 
Hilario Lorenzo 
Francisco Gil 
Francisco Caballero 
Romualdo Mencia 
Matias Mencia 
1 
20 
D. Domingo Martínez 
Pablo Boyero 
Mariano Nicolás 
Eustaquio Reyero 
Genaro López 
Mariano Antón 
Canuto Carbajal 
Luis Calzndilla 
Manuel de Prado 
Antolin Rojo 
Mateo Herrero 
Francisco Alonso 
Jacinto Argüeso 
Manuel Herrero 
Toinús de Prado 
Tomás García 
Santiago Prieto 
Nicomedes García 
Anacleto Herrero 
Rafael Barrañada 
Juan de Prado 
Pablo Calzadilla 
Guillermo Barrañada 
Aniceto Barrauda 
Manuel García 
José Fernandez 
Agus t ín Fernandez 
Luciano Fernandez 
Laureano Lobera 
Maximino Gil 
Marcelo Fernandez 
Juan Gil 
Mateo Fernandez 
Francisco del Rio 
Benito García 
Luis Uuiz 
Isidoro Rojo Rojo 
Fabián Gómez 
Salvador Gómez 
Julián Dolfrado 
Vicenta Ruiz 
Pantaleon Herrero 
Gaspar Rojo Koio 
Dámaso de Prada 
Gregorio Tomé 
Bartolomé Pastrana 
Pablo Delgado 
Juan Testera 
Sinforiano Herrero 
Diego Alvarez 
Mariano Calvo 
Juan Giel Herrro 
Julián González 
Jacinto del Kio 
Julián Pardo 
Toribio Gómez 
Dionisio Lobera 
Eugenio Fernandez 
Tolesforo Ruiz 
Miguel Herrero 
Luciano Ruiz 
Antolin Ruiz 
Rosendo Gómez 
Isidoro Rojo Herrero 
Claudio Encina 
Romualdo Alvarez 
Bonifacio Carbajal 
Basilio Carrera 
Lorenzo Carrera 
Fél ix Gómez 
Pascual Gómez 
Agapito Gil 
Nicomedes Ruiz 
José Pérez 
Gaspar Gil 
Lorenzo Moral 
Juan Moral 
Angel Bartolomé 
Valeutin Pérez 
A g u s t í n Alvarez 
Liborid Carbajal 
Gabíno Castillo 
Luis Martínez 
Dionisio Herrero 
Angel Bartolomé 
B á n obtenido votos. 
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Sección de Renedo. 
D. Pedro Diez Fernandez 
Manuel Mancebo Tegeriua 
José Llamazares Diez 
Antonio Mancebo Tegerina 
Hipólito Mancebo Tegerina 
Valerio Llamazares Tegerina 
Isidoro del Valle Fernandez 
Luis Villacorta Fernandez 
Nicolás Rodríguez de Prado 
Venancio Diez l íodriguez 
José Diez Prado 
Froilán García García 
Mateo Alaez do Prado 
Antonio de Prado Antón 
Matias Alvarez Villaroel 
Juan Diez Fernandez 
José Fernandez García 
José Fernandez de Puente 
Fausto Alvarez Alvarez 
Pedro Fuentes Martínez 
Manuel l íodriguez Prado 
Manuel Tostón Diez 
Estanislao Largo López 
Sesinio Alvarez Diez 
Benino del Blanco Moráti 
Felipe Alaez de Prado 
Celestino Fuentes Fernandez 
i Lorenzo Fuentes Rodriguez 
1 Isidoro Alvarez Alvarez 
i Santos Teje riña Alvarez 
! Santiago Uiez Puente 
i Bernarílino Fernandez Huido 
! Santos Pedresa 
'. Ambrosio Alaez de Prado 
| Lorenzo Liébana Rodriguez 
i Cipriano Diez Alvarez 
¡ Basilio Diez Serrano 
i Isidoro Tejsrina Alvarez 
! Patricio A. Rodríguez 
! Juan AlvarezTcjerina 
j Bartolomé Tcjerina González 
! Estcljan Tcjerina Alvarez 
i Felipe Renedo Pablos 
! Celestino del Blanco Royere 
I Gervasio Rodríguez Reyero 
1 Nicolás del Blanco Rodriguez 
i Alejandro de Prado Sánchez 
¡ Antonio López Turienzo 
! Valerio Rodríguez Pérez 
Canuto do Prado Turicuzo 
¡ Manuel Turienzo Alvarez 
j J ium Pascual Hodrigucz 
i José Villaeorta riodiíguez 
' Miguel García Pascual 
j Simón García Pascual 
¡ Lucas Líébana Rodriguez 
í Felipe Pascual Rodríguez 
' Gregorio Fuentes 
i Felipe García Prado 
[ Agustín Rodriguez Alvarez 
Apolinar Prado Prado 
; Domingo Alvarez Diez 
! Juan Mata 
j Francisco Llamazares Perreras 
Antonio Rndrigucz Blanco 
Alejamlru García Callado 
Julián Martínez Rodríguez 
José del Blanco Alvarez 
' José Alvarez Martínez 
i Hermenegildo Tcjerina Diez 
; Felipe González Alvarez 
i Florencio Gonziilez Rascón 
- Agus t ín Kcdriguez Alvarez 
! Ramón Alvarez Alvarez 
j Críspnlo Diez y Uiez 
José Fernandez Sánchez 
| Francisco Alvarez Gómez 
i Felipe Blanco Valbuena 
i Matías Rodríguez Alvarez 
; Ambrosio Rodríguez Alvarez 
! José Rodriguez Alvarez 
Santos Alvarez Vilarruel 
Eugenio Turienzo Lorcnzaua 
Andrés Prado y Prado 
Tomás de la Piieute Alvarez 
Isidoro Fernandez Tcjerina 
Pablo Reyero Solis 
Marcos Martínez Martiuez 
Torcuato Blascuua Fuente 
D. Fernando Alvarez Tejerina 
Fermin Liébana Rodríguez 
Andrés Villaruol Rodriguez 
Vicente Rodriguez Diez 
Lázaro Alvarez Fernandez 
José García Tejerina 
Pascual Villaruol Diez 
Hipólito Villacorta y Villacorta 
Julián Diez Pérez 
Modesto Fernandez Diez 
José Tejerina González 
Tomás Rodrigo Alvarez 
Servando Villacorta Fernandez 
Jacinto Rodríguez Villacorta 
Mariano Rodriguez Puente 
Valeriano Alvarez Rodríguez 
Zacarías González Villa 
Martín del Blanco Rodríguez 
Han oílenido tolos. 
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Sección de Slattuleon. 
D. Gregorio Aivarez Rovilla 
Juan Prieto Casado 
Isidoro Rodríguez Prieto 
Juan Paino Contero 
Benito Prieto Alonso 
Isidoro Ramos Barricntos 
Isidoro Sandoval Rodriguez 
Vicente Muías Gallego 
Melchor Alonso Prieto 
Juan Bernardo Casado 
José Vello Torvado 
Juan Casado Mayor 
Manuel Casado Robles 
Cipriano de la Fuente Bernardo 
Teodoro do la Fuente Casado 
Elias Moraíes Lozano 
Gregorio Martínez Peña 
Simón Moro de la Fuente 
Sebastian Martiuez Melón 
Ensebio Prieto Blanco 
José Prieto Sandoval 
Manuel Pastrana Gallego 
Pedro Pérez Alonso 
Sandalio Prieto Alonso 
Bernardo Rodríguez Fresno 
Felipe Royoro itobles 
Juan Robles Rodríguez 
• José Gabriel Casado 
José Rodríguez Fresno 
Andrés Sandoval liobies 
Antonio Sandoval Ruano 
Hipólito Sandoval Gallego 
Lorenzo Trapero González 
Perfecto Villa üeruardo 
Salvador Bernardo González 
Diego del Canto Huerta 
Marcos Cuñado García 
Marcos Castellanos Cascallana 
Mariano Colle García 
Secunüino Cuñado liarnos 
Antonio Marcos González 
Nicanor Martiuez Patán 
Tomás Marcos Gonzalcii 
Angel Patán Lozano 
Roque del Pozo Jiartinez 
Angel Rodriguez Patán 
Andrés Rodríguez Castellanos 
Manuel Redondo González 
Pedro Rodriguez Cueto 
VictorRodriguez Cueto 
Vicente Revilla Redondo 
Lorenzo Sandoval Martiuez 
Vicente Villa Santos 
Atauasio Alvarez Galleg/i 
Leandro Caballero Caballero 
José Vega Valdés 
Roque Trapero Trapero 
Isidoro Diez Trapero 
Manuel Gallego Pérez 
Fernando Rodriguez Gallego 
Venancio Panlagua Panlagua 
José Paniagua Laguna 
Andrés Prieto Martínez 
Andrés Lozano Ortiz 
Jacinto Guazr. Lozano 
D. Esteban Sallcgo L'-zano 
Agust ín Lozano Fernandez 
Miguel Lozano Fernandez 
Fernando Lozano Manso 
Manuel Pastrana Barrientos 
Pedro Pastrana Barrientos 
Nicolás Sandoval Gallego 
Manuel Santos Lozano 
Nicasio Diez Curíescs 
Pió Prieto Casado 
Manuel Diez do las Arenas 
Manuel Caballero Negral 
Manuel Cuevas Santos 
Juan Bernardo Vello 
Fabián Villa Santos 
Nicolás Gallego Torbado 
Patricio Bernarnardo Casado 
Víctor Lozano Fernandez 
Vicente Alonso Trapero 
Fermín de Mata Miguel 
Han olitenido votos. 
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i Sección de Villamartin de D. SaneTio. 
I 
' D. Antonio Andrés Andrés 
j Antonio Gago López 
! Angel García de la Barga 
i Angel Gago Prieto 
; Eugenio Ámpndia Ovoja 
¡ Eníiiiuo Ampudia Gago 
; Eusebio Oveja Cana 
i Francisco Gómez Taranilla 
: Francisco Gómez Pacho 
i Francisco Pérez Buiza 
'• Gregorio Ampudia Taranilla 
: Gregorio Iglesias de Prado 
¡ Isidro Buiza Kios 
! Ildefonso Nieto Medina 
' Isidoro Villafañe Taranilla 
i Justo Buiza RÍOS 
! Juan Garrido Rodriguez 
; Joaquín Gago Príeto 
; .JO.?Í'; del Rio Iglesias 
' Juan Antonio Taranilla García 
: José Villafafie Taranilla 
Lucas Conde Lazo 
I Lucas Marcos Iglesias 
Marcelino Ampudia Taranilla 
Manuel Diez Oveja 
! Manuel Martínez Cañibano 
! Pablo Medina Taranilla 
; Santiago González lligueloz 
' Tomás Fernandez Buiza 
| Tomás Villafañe Fernandez 
¡ Andrés Fernandez Antón 
Santiago Albalá Fernandez 
í Francisco del Blanco Alvarez 
! Primitivo Buiia García 
i Melchor Cerezo Gago 
i José Crespo González 
i Eugenio Díaz Iglesias 
José Fernandez Prado 
Manuel Fernandez Taranilla 
Lorenzo Fernandez Prado 
José González Víüaí'iiñe 
Bernardino Martínez Cañibano 
Franísco Medina Oveja 
Lorenzo Medina Oveja 
Pedro Medina Pérez 
Miguel Ruiz Salcedo 
Roque Rodriguez Carbajal 
Francisco Yallejo Valdés 
Francisco Vilhii'añe Garcia 
Juan José Villafañe Garcia 
Matías Taranilla Gago 
Domingo Taranilla Fernandez 
José Iglesias Medina 
Justo Lorentc Herrera 
Han olilenido notos. 
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Sección de VegadeAlmama. 
D. Santos Lucas García 
Domingo Lucas Solares 
Alejandro Pérez R-yoro 
Ceteriuo Escanciano García 
Esteban Alvarcz Martínez 
Mariano Diez Lucas 
Froilún Diez Pérez 
Pablo Rodríguez Rodríguez 
Fabián Palonm la Red 
Esteban Rodrisuez Alvarez 
Pedro Palomo Taranilla 
Antonio Diez González 
Mariano Diez González 
Bruno González Tomé 
Froilán Diez Saldaña 
Tomás Diez 
Donato García del Ser 
Ignacio García Palomo 
Tomás París Cima 
Manuel de la Varga Gata 
Juan Cuesta Rodríguez 
Antonio Valdés Martínez 
Eugenio Polvoredo Torreiro 
José Santiago Villacorta 
Leon$Paris Cima 
Marcelo Gómez Taranilla 
Angel Pascual Getino 
Vicente Fernandez Gómez 
Francisco Lopijz Colle 
Antonio Lucas Rodríguez 
Manuel García Prado 
Pedro González González 
Mariano Gómez Rodríguez 
Toribio Gómez González 
Gregorio Rodríguez González 
Pedro de la Varga Mata 
Ambrosio Alvarez Costro 
Isidoro Rodríguez Prado 
Angel Novoa Novoa 
Rafael de la Red Diez 
Santiago de la Mata Gómez 
José Diez González 
Francisco Fernandez Villacorta 
Estofen Rodríguez Diez 
Benito Novoa Fernandez 
Gregorio Prado Prado 
Jacinto Panera Martínez 
Froilán Mata Alvarez 
José Vega Rodríguez 
Mariano Alano Rojo 
Juan Balbuena González 
Julián Alano Rojo 
Benito García Puente 
Manuel Fernandez Polvorino 
Santiago García Puente 
Alonso Gómez Taranilla 
Miguel Santiago Vargas 
Dionisio García Puente 
José Rojo Bado 
Marcos Fernandez Val verde 
Francisco Capa Rojo 
Gregorio Cuesta Polverino 
Agapito Pascual Cuesta 
Domingo Pascual Cuesta 
Andrés Hompanera Prado 
Fulgencio Polvorinos Fernandez 
Antonio Polvorinos Cuesta 
Isidro Agenjo Diez 
Anselmo Pascual Martínez 
Plácido Novoa Fernandez 
Valentín Cuesta Martínez 
Salvador Rojo Prado 
Hilario Polvorines Taranilla 
Anselmo Pascual Getino 
Benito Taranilla Pascual 
Manuel Polvorinos Taranilla 
Valentín Medina Oveja 
Bruno Presa González 
Bernardo Rojo Reyero 
Gerónimo Polvorinos Cuesta 
Santiago González Polvorinos 
Benito de la Red Guerra 
Juan Antonio García Taranilla 
José González Fuentes 
Domingo de la Mata Balbino 
Fructuoso Diez Espadas 
Fulgencio Diez Pérez 
Miguel Prado Pascual 
Patricio López Monge 
Juan López Rodríguez 
Leonardo García Garrido 
Fermín González Mermejo 
Patricio Fernandez González 
Juan Gutiérrez Gala 
Melchor Osle Tegerina 
Francisco Tegerma Alvarez 
Pedro García Prado 
Benito Cuesta Pascual 
Juan Rueda Diez 
Juan Manuel Vega Rodríguez 
Quirino González Rodríguez 
Román González Diez 
Han oltenido votos 
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Sección de Vtllanueva de las Manzanas 
D. Isidoro Campo 
Pascual Rubio 
Felipe Llórente 
Lorenzo Arredondo 
Santiago Llamazares 
Pedro Redondo 
Francisco Marcos 
Antonio Santamaría 
Roque Cachan 
Simón Herrero 
Manuel Laguna 
Ignacio López 
Manuel Ramos 
Felipe González 
Santiago González 
Francisco Laguna 
Francisco Marcos Pereda 
Melchor González 
Manuel Naba 
Joaquín Marban 
Juan Marcos Alonso 
Julián Marcos 
Esteban Pérez 
Felipe Pérez 
Bernardo Martínez 
Mariano Benavides 
Matías Andrés 
Francisco Benavides 
Juan Fernandez 
Benito Andrés 
Adriano Marban 
Venancio Castaño 
Román Giménez 
Baltasar Fernandez 
Manuel Lozano 
Lucas Luengos 
Manuel Mansilla 
Policarpo Muüoz 
Pascua! Nava 
Felipe Rubio 
Matías Rodríguez 
Prudencio Rodríguez 
Felipe Santos 
Baltasar Garcia 
Domingo Antón 
Matias Antón 
Santos Uastafio 
Isidoro Fernandez 
Andrés Fernandez 
Pedro Luengo 
Agust ín Roldan 
Venancio Robles 
Gabriel Cachan 
Juan Iban 
Pedro Cachan 
Pablo Castro 
Teodoro Fernandez 
Bernardino González 
Bartolomé Mansilla 
Francisco Pérez Santos 
Pedro Pastrana 
Crisanto Rodríguez 
Evaristo Rodríguez 
Rodrigo Cerceño 
Santos Garcia 
Pascual Pardo 
Alejo Garcia 
Mariano Cerceño 
Francisco Marcos Santos 
Pascual Loma 
Hilario Barríales 
D. Prudencio Pardo 
Francisco de la Puente 
Juan Rubio 
Lorenzo Rubio 
Manuel Rubio 
Francisco Santamaría Rodríguez 
Francisco Santamaría Rubio 
Jacinto Santamaría 
Pedro Santos 
Vicente Rodríguez 
Pedro Giménez 
Juan Marcos Morala 
Antolin Ren-ero 
Hermenegildo Celemín 
Alejandro Francisco 
Bernardino Fernandez 
Manuel Cachan 
Francisco Mansilla 
Marcelino Pérez 
Santiago Pérez 
Andrés Ramos 
Antonio Ramos 
Juan Rodríguez 
Vicente Rodríguez 
Ambrosio Santamaría 
Manuel Arredondo 
Manuel González Santamarías 
José Andrés Alvarez 
Manuel Barriales 
Agus t ín Barriales 
Froilán Barreñada 
Agust ín Cordero 
Policarpo Cascallana 
Julián Cascallanas 
Lucas González 
Isidoro Cascallana 
Marcos Franco 
Jerónimo Fernandez 
José Viejo Marcos 
Lucas Garcia 
Joaquin Marcos 
Santiago Martínez 
Gerardo Rodríguez 
Isidro Robles 
Isidoro Cerceño 
Miguel Viejo 
Pedro Blanco 
Antonio Feo 
Felipe Alonso 
Manuel Pérez 
Benito Mateos 
Salvador Fernandez 
Juan González 
Froilán Pardo 
Manuel Robles 
Felipe Santamaría 
Felipe Viejo 
Benito Alonso 
Francisco Andrés 
José Andrés 
Manuel Alonso 
Manuel Alonso 
Jacinto Fernandez 
Isidero Fernandez 
Manuel Giménez 
Salvador González 
Angel Jabares 
Juan Morala 
Manuel Martínez 
Francisco Marcos Alonso 
Marcelo Ortiz 
Vicente Santamaría 
Esteban Blanco 
Miguel Alonso 
Bernardo Jabares 
Roque Alvarez 
Joaquin González 
Martin Santos 
Manuel Cascallana 
Casimiro Pérez 
Han oltenido notos. 
D. Vicente Nuflez de Velasco. 141 
D. Ceferino Teran P u y o l . . . . 10 
D I S T R I T O E L E C T O R A L 
D E L A B A N E Z A 
Sección de Alija de los Melones. 
D. José Fidalgo Ferrero 
Nemesio Martínez Panchón 
Juan Antonio Hidalgo 
Alberto Román Artorga 
José Lera Valera 
Gabriel Martínez Villar 
Marcelino Mielgo Ferrero 
Francisco Pérez Esteban 
Matias Alija Fidalgo 
Juan Gómez Villaboa 
Santiago Román Astorga 
Andrés Pérez Fidalgo 
Gerónimo del Rio Villar 
Francisco Alija Rodríguez 
Juan Fernanic.z Villar 
Lorenzo Alija Rodríguez 
Joaquin Bécares Oviedo 
Cipriano Rodríguez Casado 
Agust ín Pérez Ramos 
Francisco Garcia Domínguez 
Antonio Román Martínez 
Francisco Chano Nicolás 
Ignacio Ramón Ferrero 
Manuel Osorio Pérez 
Blas Fernandez y Fernandez 
Manuel Pérez Ramos 
Gregorio Pérez Trapote 
Fél ix Osorio Pérez 
Miguel Esteban Garcia 
Mateo Osorio Pérez 
Faustino Fermín Vecino 
Baltasar Mames Alija 
José Esteban Lera 
Lucas Montes Pérez 
Celestiuo Fernandez Benavides 
Nicolás Esteban Morán 
Miguel Alonso Cordero 
Isidoro Valcarce Crespo 
José Lera Cidon 
Vicente Alija Alija 
José Garcia Vecino 
Ramón Vecino Trapote 
Demetrio Fernandez Macias 
Angel Tesón Pérez 
Francisco Cubero V'illadangos 
Patricio Rubio Pérez 
Francisco Esteban Fernandez 
Nicomodes Lera Valera 
Tirso Morillas Alija 
Francisco Valera Crespo 
Matias Villar Rodríguez 
Blas Esteban Bécares 
Miguel Ferrero Gutiérrez 
Baltasar Fernandez Ramos 
Cayetano Fernandez Fernandez 
Andrés Benavides Fernandez 
Ventura Pérez Osorio 
Juan Pérez Osorio 
José Martínez Méndez 
Antonio Casado Rubio 
Valentín Pérez Alonso 
Luís Mielgo Posado 
Angel Blanco Vecino 
Basilio Pérez Manso 
Dionisio Pérez Alonso 
Manuel Fernandez Ramos 
Bernardo Valera Crespo 
Nicolás Astorga Pérez 
Paulino Marín Bécares 
Martin Rodríguez Bécares 
Cirilo Pérez Esteban 
Pedro Villar Fernandez 
Juan Pérez Esteban 
Francisco Rodríguez Alija 
Pedro Alija Alija 
Gerónimo Fierro Posado 
Pelayo Pérez Bolaños 
Gerónimo Chana González 
Claudio Alija Rodríguez 
José Tesón Pérez 
Rosendo Mielgu Gallego 
Martin Pérez Pishbarro 
Juan Antonio Mielgo Bolaños 
1 V 
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D. José Pérez Peroz 
Tomás tíarcia y Garcia 
Hariano Mielgo Bolaños 
Vicente Aftorga Fernandez 
Veda Merilla l í iesco 
Domingo España Martínez 
Jacinto Mielgo Merilla 
Benito Martínez Poblador 
Pedro Bécares Bécares 
Francisco Crespo Valera 
Santos Merülns Hiesco 
Gerónimo Pérez Montes 
Romualdo Pérez Esteban 
Lorenzo Tesón Pérez 
Gaspar Mortinez Garcia 
Agust ín Merillas Heras 
Cipriano Rodríguez Perrero 
Benito Leva Diez 
Eafael Rodrigucz Casado 
Vicente Pérez Ramos 
Bonifacio Valora. Manso 
Faustino Mielgo Alija 
Valeriano Alija Fernandez 
Esteban Alvurez Fernandez 
Fél ix Casado Bécaros 
Martin Macias Hurnofia 
Antonio González llequcjo 
Juan Merillas Alija 
Marcelo Andrés Pérez 
Pedro de la Calzada Garcia 
Evaristo Martínez Fernandez 
Basilio Rubio Posado 
Joaquín Villar Heron 
Gaspar Rodríguez Cepedillo 
Pablo Hebordinos Bolaños 
Euscbio Aparicio Pérez 
Vicente Pérez Bolaños 
Cirios Pérez Riolago 
José Bécares Rodríguez 
Ifirn obtenido tolos. 
D. Laureano Casado Mata . . . . 90 
D. Emilio Pérez Villanuova.. 32 
Sección de Palacios de la Valdnerm. 
U. Benito Santos Enrique 
Manuel Fernandez Moran 
Pedro Alvarez Llamas 
Angel Marqués González 
Mateo Monroy Santos 
Francisco Martínez Martínez 
Gregorio Pérez Seco 
Manuel Fernandez Pérez 
Blas Castro Morán 
Joaquín Pérez Martínez 
Ag-ustin P. Martínez 
Patricio Alonso Alvarez 
Fernando P. Martínez 
Justo López López 
José liiouegro Falagan 
Emilio Toral López 
José Castro Moran 
Joaquín Martínez Turienzo 
Antonio Rojo Pérez 
Jacinto Pérez Monroy 
Juan Garcia Balbuena 
Basilio Rodrigucz Toral 
Dámaso Pérez Garcia 
José Fcrnaudez Carbajo 
León Iglesias Alvarez 
Antonio Ares Alvarez 
José López Fernandez 
José Fuertes Riesco 
Leonardo Alvarez López 
Isidro Viñambres Perrero 
Felipe Alvarez López 
Santiago Torrado Valderrey 
Leonardo Ares Alvarez 
Mariano de Abajo Geijo 
Mauricio Fernandez López 
José Bercíano Vidales 
Francisco dé la. Fuqnte Nayedo 
Manuel Santos Cabero 
Toribio Martiriez Fernandez 
Pablo Ares López 
Ejiblo Perrero López 
Santiago Iglesias Alvarez 
D.Francisco Ferrero López 
Antonio Centeno Florez 
Isidoro López Fernandez 
Anastasio Berciano Viñambres 
Segundo Valderrey Llanos 
José María del Otero 
Pedro Corsen Fernandez 
José Gutiérrez Redondo 
Joaquín Miranda Martínez 
Gaspar Alonso Martínez 
Santiago Garcia Vidales 
Gregorio López Fernandez 
Agus t ín P. Arce 
Manuel Alvarez López 
Manuel López Fernandez 
Melchor López Fernandez 
José Marino N u ñ e z 
Benito Monroy Monroy 
Lorenzo López López 
Miguel V. López 
Gerónimo Viñambres Nuñez 
Leonardo Florez Ares 
José Antonio López 
Santiago López Viñambre 
Felipe de Abajo Gerjo 
Benito Vega Fernandez 
Casimiro López de Abajo 
Tomás Blanco Rubio 
Francisco Martínez Fernandez 
Francisco Vega Fernandez 
Lucio Menendez Valladar 
Vicente Alonso Rodríguez 
Gaspar Alvarez Martínez 
Pablo Fiaile Garcia 
Angel Fraile García 
Domingo Fraile Garcia 
Vicente Vega Martínez 
Felipe Rodríguez Toral 
Miguel Pérez Fraile 
Melchor Perrero López 
Gerónimo López Fernandez 
Baltasar González Santos 
Fausto Fuertes Alfayate 
Miguel Nistal Ares 
Han oltenido míos. 
D. Laureano Casado Mata 46 
D. Emilio Pérez Villanuova . . 40 
Sección de Castracalíon. 
D. Francisco Fernandez 
José Garcia 
Pablo Turrado 
Manuel Aparicio 
Manuel Prieto 
Manuel Cenador Pérez 
José Bécares 
A g u s t í n Pérez 
Agust ín Cenador 
Euperto Fernandez 
Esteban Rivas 
José Bécares 
Vicente Pérez 
José Fernandez 
Felipe Alonso 
Antonio Garcia 
Antonio Lobato 
Joaquín Rabanal 
Manuel Rebordiso 
Vicente Bécares Lobato 
Eusebio Cenador 
Francisco Pérez 
Pablo Garcia 
Miguel Rebordinos 
Manuel Villar 
Bernardo Alonso 
Francisco Garcia 
Matías Bécares 
Bernardo Aparicio 
Simón Turrado 
Fabián Aldonza 
Podro Garcia 
Ramón Turrado 
Pedro Lobato 
Gregorio Turrado 
José Turrado Garcia 
Modesto Diez 
Alejandro Ma.njon 
Lorenzo Palacios 
Agust ín Aparicio 
Lorenzo Aparicio 
Gregorio Garcia 
Manuel Descosido 
José Pérez Garcia 
José Garcia 
Alonso Rebordinos 
Matías Martínez 
José Rebordinos 
Francisco Rodríguez 
Miguel Turrado García 
Gabriel Martínez 
Manuel Rabanedo 
Bernardo Morán 
Narciso Pérez 
Mateo Villar 
Manuel Villar 
Francisco Ballesteros 
Domingo del Prado 
Angel Turrado 
Pedro Turrado 
Melchor Almanza 
Manuel Garcia 
José Santiago 
Santiago Aldonza 
Blas Garcia 
Jacinto Pedrosa 
Santiago Cano 
Patricio AldoBza 
Juan Alonso 
Juan Rabanal 
Manuel Aldonza 
Rafael Turrado 
Juan Garcia 
José Turrado 
Ildefonso Carracedo 
Melquíades Carracedo 
Ambrosio Bajo 
I Andrés Carracedo 
Alonso Garcia 
Eugenio Carmoha 
Jacinto Alonso 
Manuel Turrado 
Miguel Crespo 
José Carracedo 
S imón Villar 
Marcos'Villar 
José Carrocedo 
Domingo Almanza 
Gabriel Turrado 
• Manuel Garcia 
Antonio Turrado 
Andrés Ballesteros 
Lázaro Garcia 
José Villar 
Fulgencio Turrado 
Vicente Almanza 
Lucas Turrado 
Manuel Turrado 
Juan Carracedo 
Manuel Pérez 
José Turrado 
Vicente Bajo 
Manuel Almanza 
Clemente Bajo 
Manuel Villar 
José Villar 
Cristóbal Turrado 
Vicente Bécares 
AgustinTurrado 
Manuel Campomanes 
José Villar 
Baltasar Casado 
Santiago Tejedor 
Camilo Gómez 
Antonio Sobaco 
Pablo Martínez 
Juan Bécares 
Agus t ín Castaños 
José Martínez 
Manuel Bécares 
Raimundo Turrado 
José Crespo Pérez 
Manuel Martínez 
Han oltenido votos. 
D. Laureano Casado . . . . . . 
D. Emilio Pérez 
Sección de la Bailesa. 
D. Calió de Mata Rodríguez 
Manuel Manjon Aldonza 
Tomás do la Poza Fernandez 
Angel Rodríguez Ares 
Manuel Alvarez Pérez 
Domiciano García Gusano 
Felipe Perrero Santos 
José Alonso González 
José González Garcia 
Tomás Folian Ares 
Miguel Alvarez Pérez 
Francisco Garcia Pérez 
Gaspar Cisneros Martínez 
Domingo Perrero Rodríguez 
Domingo Santos González 
Eumenio Alonso González 
Gabino del Rio 
Manuel José Rodríguez Vaquero 
Felipe Moro de la Fuente 
Marcelo Afaba Boisan 
José Moro Millasol 
Francisco Alonso Alvarez 
Domingo de la Mata Casasola 
Angel Saquero Alvarez 
Isidoro Diez Canseco 
Toribio Moro Villasol 
Cayetano Charro Martínez 
Fél ix Mata de la Canóniga 
José Jorje Pedrer.) Pérez 
Teodoro Marcos Forreras 
Agust ín Rubio Santos 
José Francisco Garcia 
Felipe Castro Rubio 
Miguel Valderrey Blanco 
Eugenio Santos"Guadian 
Benito Garcia Simón 
Gaspar Yébenes Ruiz 
Martin 'Toni! Matilln 
Tomás Rubio Iglesias 
Bernardo González Ugídos 
Benito Torres Santos. 
Pablo González Pérez 
José Garcia Torres 
José Fuertes Torres 
Benito Monroy Santos 
Andrés Rebordinos Casos 
Aquilino Martínez Pérez 
Miguel Casasola Llanos 
Domingo Fuertes Peñin 
Teodoro González Pérez 
José de la Mata Fernandez 
Juan del Rio Cosario 
Ramón Román Fernandez 
Pedro Martínez Román 
Manuel Garcia Vizan 
Gumersindo Pérez Fernandez 
Francisco Alba Pérez 
Podro Rubio Iglesias 
Manuel Soto Sánchez 
Miguel Valderrey Falagan 
Cárlos Santos Pérez 
Manuel Garcia González 
José Monroy Santos 
Maximiano Vigal Fernandez 
Coyetano Santos González 
Manuel Fernandez y Fernandez 
Juan Llanos Santos 
Leopoldo de Mata Rodríguez 
Ildefonso Blanco y Blanco 
Fernando Fernanilez Vivas 
Miguel Fernandez Martínez 
Laureano Casado Mata 
Antonio Cabo Heras 
Lorenzo Ferrero Santos 
Toribio Alfayate Gascón 
Antonio Fernandez Franco 
Esteban Fernandez Centeno 
José Latas Valcarco 
Manuel Fernandez Cadórniga 
Matías.Casado Paz 
Manuel Ramos Martínez 
Antonio López Alonso 
Juan,Santos Fernandez 
Bernardo Pérez Rubio 
Celestino Fernandez de Cabo 
Angel Fernandez Franco 
Gerónimo Alvarez Fraile 
Ramiro Fernandez Ruiz 
AtanasioToral Malilla 
23 
José Fernandez N u ñ e z 
José Saturio Fernandez González 
Gregorio Simón Martínez 
Buenaventura Rubio Nadal 
Tomás Pérez Cordero 
Juan Tejedor Garda 
Modesto Martínez Acevedo 
Felipe Santus Fernandez 
Vicente Gonzalei: Villasol 
Menas Alonso Franco 
Juan Fernandez Vivas 
Felipe Toral Castro 
Salvador de la Heras Laceana 
úaspar Palau Gallegos 
Juan García Franco 
Nicolás Moro PeSín 
A g u s t í n Saquero Alvarez 
José de la Poza Lorenzo 
Santiago Alvarez Pérez 
José de Mata Hodriguez 
San oítenido votos. 
D. Laureano Casado Mata . . . 59 
D. Emilio Pérez V i l í a n u e v a . . . 49 
D. Francisco Pi y Margall 1 
¡Sección ik Gzslrocontrígo. 
D. Joaquín de Prada 
Valerio Fernandez 
Benito Carrera 
Manuel Perreras Carrera 
Juan Forreras 
Pedro Perreras 
Carlos Carrera 
Andrés Turrado 
Francisco Rubio 
Manuel Riesco 
Inocencio Fernandez 
Venancio Moran 
Antonio Fernandez 
Agust ín Justel 
Crisóstomo Fernandez 
Francisco Rubio 
Joaquín de Luis 
Pedro Forreras 
Bernardo Murán 
Manuel de Luis 
Agust ín Rubio 
Mariano Justol 
Vioente Esteban 
Juan Carracedo 
Juan Campo 
Manuel Campo ' 
Felipe Santamaría 
José Santamaría 
José Justel 
Antonio Moran 
Juan Santamaría 
Fabián Madera 
José Ferníindez 
Domingo Cadíerno 
Ramón Cadieruo 
Alejandro Justel 
Juan Cadierno 
Jacinto Iglesias 
Pascual Ig-lesias 
Francisco Morán 
Domingo Roquejo 
Manuel Carracedo 
Francisco Iglesias 
José Justel 
Esteban Turrado 
Rafael Carracedo 
Santos Cansado 
Santiago Morán 
Juan Justel 
Baltasar de Sancha 
Miguel Teruelu 
Simón Batalla 
Anselmo Carracedo 
Juan Prado 
Pedro Fuente 
Tomás Fueute 
Vicente Carracedo 
Bernardo Riesco 
Jjsé Domínguez 
Pablo de Lvus 
Vicente Teruelo 
Dionisio González 
Cayetano González 
José Fernandez 
Gabriel de Luis 
Manuel Puente 
Francisco Castaño 
Pablo de Robles 
Manuel Santos 
Santiago Esteban 
Ramón Pernia 
Domingo Madera 
Antonio Huerga 
Marcos López 
José Pernia 
Bernardo Justel 
Santiago García 
Francisco Torrado 
Juan de Luis 
Manuel Carbaio 
Vicente Fuente 
Alonso de Luis 
José Vicente Carbajo 
Fabián Vizcaíno 
José Paramio 
Domingo Crespo 
Francisco Crespo 
Regino Estébanez 
Fernando Torrado 
José Gil 
Alberto Almanza 
José Aldonza 
Domingo Turrado 
Domingo Santos 
José Cadierno 
Ramón Porez 
Esteban Turrado 
Tirso Turrado 
Ramón Riesco 
Andrés Turrado 
Felipe Turrado 
Francisco Turrado 
Miguel Almanza 
Domingo Almanza 
Pascual Crespo 
Manuel de Lera 
José López 
Fabián Calabozo 
Pedro Martínez 
Antonio Cadierno 
Juan Calabozo 
José Fuente 
Pablo Garcia 
Juan*Esteban 
José de Prada 
Félix de Sancho 
Francisco Carracedo 
San oíiíenido votos. 
D. Emilio Pérez Vilíanueva . . 70 
D. Laureano Casado Mata 47 
Sección de Quintana del Marco. 
D. Miguel Alija Benavides 
José Gutiérrez Fernandez 
Santos Méndez Alija 
Domingo Chana Chana 
Luis Rodríguez Alija 
Marcelino Casado Rubio 
Toríblo Vecino Benavides 
José de las Heras Chana 
Santiago Vílladangos Carrera 
Dinísio Chana fc'artages 
Cayetano Posado Alija 
Santos Rodríguez Alija 
Inocencio Vecino Martínez 
Pascual Gutiérrez Chano 
Juan Alija Alija 
A g u s t í n Rodríguez Rubio 
Bernardo Alija Rubio 
Bernardo Fidalgo Martínez 
Antonio Vallinas Alvarez 
Marcos Rubio Chano 
Pascual Posado Alija 
Rosendo Alija Carrera 
Francisco Chano Alija 
Francisco Alija Pérez 
Felipe Rodríguez González 
Manuel Chano Nicolás 
Manuel Rubio Fernandez 
D.Tomás de la Fuente D o m í n g u e z 
Sebastian Fernandez Domínguez 
Felipe Chano Veciuo 
Simón Gallego López 
Francisco Domínguez Casado 
Fabián Méndez Gutiérrez 
Miguel Martínez Mateos 
Juan Miñambres Carrera 
Mateo Fernandez Domiguez 
Melchor Gutiérrez Chano 
Juan Martínez Osorio 
José Alija de las Heras 
Guillermo Gallego López 
Gregorio déla Fuente D o m í n g u e z 
Amaro Rodríguez Rubio 
Anselmo Fernandez López 
Gregorio de las Heras Mateos 
Francisco de las Heras Mateos 
Domingo Benavides Alija 
Fabián Calvo Domínguez 
Pedro Gutiérrez Mufnz 
Joré Chana Feliz 
Mateo Martínez González 
Manuel Rubio Alija 
Pedro Alija Martínez 
Agust ín F. Fernandez González 
Francisco Doaiinguez Gutiérrez 
Ignacio Calvo üorninguez 
Pedro Tomé Martínez 
Manuel de la Fuente Domínguez 
Ildefonso Pedrero Prieto 
Antonio Gallego López 
Matias Méndez Alija 
Cayetano Alija Chana 
Marcelino Merillas Pevez 
Vicente EuL'io Chnno 
Esteban Rubio Alija 
Felipe Rubio Alija 
Pedro Rubio Posado 
Antonio Pérez Gutiérrez . 
Felipe Alija Pérez 
Manuel Alija Rubio 
Ramón Alija Alija 
Tomás Almazán'Lopez 
Andrés Vecino Benavides 
Fernando Chana Porez 
Antonio Chana López 
Manuel Vecino Benavides 
Julián Posado Alija 
Francisco Pérez Pisabarro 
José Vecino Martínez 
Manuel Casado Gallego 
Fernando Alija Rubio 
Jacinto Ramos Pérez 
Dionisio Simón Garcia 
Cirilo Almazan López 
Lorenzo Chano Ramos 
José Gutiérrez del Palacio 
Cayetano Alija Benavides 
Cayetano Alija Rubio 
Nicolás Benavides Alija 
Manuel Alija Chano 
Juan Crisóstomo Alija Alija 
Juan Alija Alija Menor 
José Benavides Martínez 
Matias Vecino Martínez 
José Rubio Martínez 
Simón Alija Morillas 
Angel Vilfadaugos Carrera 
Melchor Gutiérrez Muñíz 
Agust ín Garcia Muñiz 
Fiaucisco Rubín Alija 
Diego Mielgo Fernandez 
Antonio Rubio Méndez 
Agust ín Posado Alija 
Domingo Alija Benavides 
Tomás Rodrig uez Alija 
Santiago Alija Benavides 
Manuel Rodríguez Fernandez 
Franciscodela Fuente Domínguez 
Santos Chano Riesco 
Bartolomé Rubio Chano 
Salvador Rubio Casado 
Baltasar Benavides Fernandez 
Dionisio Pérez Garcia 
Felipe Alija Alvarez 
Victoriano Rubio Fernandez 
San obtenido votos. 
D. Laureano Casado Mata 71 
D. Emilio Peroi V i l í a n u e v a . . 43 
Sección de Destriana. 
D. José Valdorrey Ares 
Gerónimo Vidales Alonso 
Lorenzo Luengo Falagán 
Pedro Villalibre Toral 
Domiugo Luengo Kerciano • 
Gregorio Luengo Berciano 
Antonio Luongii Cuadrado 
Pedro Traviesa Vidales 
Francisco Berciano 
Pedro Prieto y Prieto 
José Pérez Vidales 
Manuel Berciano Vidales 
Francisco Berciano Pérez 
. Gerónimo Falagán Fernandez 
Pedro Carbayo Valdorrey 
Manuel Alonso Falagán 
Narciso Pérez Valderrey 
Miguel Berciano Luengo 
Venancio Valdorrey Trancho 
Francisco de Cimas Valderrey 
Joaquin López Florez 
Manuel López y López 
Francisco de CÍmas Mayor 
Baltasar Vidales Alonso 
Benito Valderrey Trabes! 
Angel Berciano Garcia 
Angel Refiones ¡ íomos 
Francisco Valderrey Mogrobejo 
Francisco Vidales Berciano 
Santiago Luengo Alonso 
Miguel Valderrey Berciano 
Lázaro Berciano'Berciano 
Antonio Berciano Florez 
Joaquín Garcia Trauclies 
Domingo do Cliaml Berciano 
Doroteo Villalibre Fernandez 
Gregorio Lozano Valdorrey 
Francisco Florez U n-ciano 
Antonio Valdorrey Florez 
Antonio Turrado Vuldorroy 
José Fernandez Mayor 
Augustin Valderrey Escudero 
Anselmo García Berciano 
Andrés Valderrey Carbajo 
Juan Revillo Guerra 
Vitorio Fernandez Luengo 
Miguel Luengo Vidales 
Ensebio Villalibre Fernandez. 
Manuel Valderrey Pérez 
Vicente Lobato Santos 
Angel Valdorrey Fálagán 
Angel Toral Valderrey 
Pedro Valderrey Falagán 
Angel Falng.in Pérez 
Santiago Villalibre MiOambres 
Isidro Vidales Alonso 
Manuel Toral Valderrey 
Francisco Prieto Vidales 
Juan Valdorrey Valderrey 
Miguel de la Fuente Berciano 
José Fernandez Luengo 
Gervasio Bercian» Fidagan 
Manuel Florez Vaiderrey 
Ignacio Vidales ISerciano 
Melchor Valdorrey Llanos 
Angel Fernandez Vidalcs 
Manuel de Chana Vidales 
Gabriel Luengo Berciano 
Pedro Lobato Berciano 
José Alonso Vidales 
Nicolás de Arriba Vidales 
Manuel do Chana Valderrey 
Matias Martínez González 
Mateo Berciano Fernandez 
José Florez Berciano 
Silvestre Fernandez Fernandez 
Baltasar Vidales Berciano 
Miguel Lobato Berciano 
Angel Pé rez Vidales 
Julián González Diez 
Niceto Juan Centeno 
Lorenzo Ares Alvarez 
Baltasar de la Fuente Barros 
Andrés Pérez Fernandez 
Pedro Pérez y Pérez 
Tomás Valderrey Garcia 
Francisco de Chana Vidales 
José Falagán Vidales 
Julián Marcos Chana 
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Luis Blas Aves 
Manuel Lobato Ares 
Antonio Berciano Llanos 
Tomás Moni-oy Santos 
Antonio Diez Mignelez 
Joaquin Brasa Falagdn 
Antolin Alonso Montes 
Tomás Monroy Lobato 
José Valderrey Alonso 
Baltasar Lobato y Lobato 
Gaspar Valdurrey Matanza 
Tomás Lobato Monroy 
Manuel Bereiano Berciano 
Simón Borrego Falagáu 
Teodoro Valderrey Falagán 
José Ares Lobato 
Miguel del Rio Zubia¡p 
Esteban Brasa Falagan 
Baltasar Valderrey Alonso 
Pablo Prieto Garcia 
José Prieto Lobato 
Antonio Lobato Casas 
Benito de Abajo Centeno 
Benito Falsgiin Rivera 
Antonio Bcrdojo Tro pote 
Angel Valderrey Alonso 
Marcos Valderrey Lobato 
Antonio Valderrey Alonso 
Joaquín Diez Domínguez 
Miguel de Chana Pequeño 
Baltasar Valderrey Lobato 
Clemente Prieto Alonso 
Manuel Fernandez Víllodas 
Toribio Matanza Fuertes 
Roque Cordoro Alonso 
Bernardo Ares Lobato 
Simón del Rio Fernandez 
Bernardo Matanza Falagán 
Raimundo Majarin Falagan 
Manuel Cidale's de la Fuente 
Francisco do Llanos Mogrobejo 
Andrés Luengo Berciano 
Andrés Ramos Alonso 
Baltasar Pérez Villalibre 
Pedro Diez Fernandez 
Santiago Martínez Alonso 
Benito de Arriba Vidales 
Calisto Garcia Fernandez 
Lorenzo Martiuez Falagán 
Antonio Falagán Escudero 
Manuel Valderrey Menor 
Tomás Luengo. l ía lagán 
Gabriel Valderrey Llanos 
Manuel Trábese Vidales 
Matías Marcos Chana 
Antonio Vidales Marzo, menor 
Manuel Pérez Brasa 
Juan Lobato Lozano 
Agust ín Lozano Vidales 
Manuel Martínez López 
José Villa libre Toral 
Antonio Fernandez Carbajo 
Tomás Alonso Roldan 
Han oltenido notos. 
D. Laureano Casado Mata 84 
D. Emilio Pérez Villanueva... 66 
D. Ildefonso Fernandez y S . . 2 
Sección de Regueras. 
D. Fél ix Antón 
Gumersindo Ordoñez 
Marcos Mateos 
Pablo Falagan 
Pío de la Fuente 
Toribio Alvarez 
Victoriano Castrillo 
Esteban Martínez 
Martin Santos 
Esteban Mateos 
Tirso Posado 
José Mateos 
Pablo de Lafuente 
Andrés del Pozo 
Mauricio San Martin 
Eladio Ordoñez 
Angel Centeno 
Nicolás de Lafuente 
A g u s t í n Centeno 
José López 
Felipe del Pozo 
Simón San Martin 
Ruperto Castrillo 
Jacinto del Pozo 
Rosendo Rubio 
Lorenzo López 
Apolinar López 
Tomás San Martin 
Cipriano Centeno 
Juan Pérez 
Juan Cásasela 
Antonio Mateos 
Felipe Martínez Gallego 
Blas López 
Felipe Martínez 
Romualdo Fernandez 
Blas Blanco 
Luis San Martin 
Benito Lobato 
Alejandro Cerezal 
Antonio Zapatero 
Blas San Martín 
Gaspar Cantón 
Andrés Cabero 
Esteban Martínez 
José Garmon 
Podro Montiel 
José Mayo 
Pedro Martínez 
Mateo Martínez 
Agust ín Mateos 
Santiago Mayo 
Andrés Centeno 
Miguel Natal 
Gregorio Lobato 
Tiburcio Ordoüoz 
Gerónimo Alvarez 
Angel Blanco 
Clemente del Pozo 
Martin Martínez 
Ignacio López 
Toribio Martínez 
Buenaventura Perrero 
Lucas de Lafuente 
Saturnino Santos 
Gaspar de Blas 
Angel Blanco 
Pedro Martínez Colinas 
Ventura Geijo 
Tomás Lobato 
Juan Mayo 
Tomás de Paz 
Mateo Castrillo 
Miguel Mateos 
Fulgencio Santamaría 
Vicente Fuertes 
Santiago Lobato 
Tirso del Pozo 
Angel Martínez 
Luis Morales 
Manuel Villoría 
Santiago Villoría 
Vicente Martínez 
José Domínguez 
Daniel Santiago 
Dionisio González 
Pablo Alonso 
Tomás Roldán 
Antonio Chamorro 
San ollenido míos. 
D. Laureano Casado Mata 49 
D. Emilio Pérez Villanueva... 40 
Sección de Qninlana y Congosto. 
D. Domingo Fiorez de Pablo 
Manuel Aldonza Vidal 
Jacinto Vidal Vidales 
Bernardo Martínez Marcos 
Gregorio Garmon Guerra 
Agust ín Muelas Vidales 
José Roíanos Aparicio 
Gerónimo Montenegro Villar 
José Domínguez Domínguez 
Jerónimo Martínez Vidal 
Pedro Martínez Vidal 
Nicolás de Lera Cabero 
Isidoro Alonso Vidal 
Joaquín Vidales Vidales 
Ramón Vallinas Luengo 
Esteban Martínez Vidal 
Felipe Muelas Vidales 
Gregorio Pérez Falagán 
Marcos Castaño de Blas 
Pedro Alonso Castaño 
Dionisio Fidalgo Castaño 
A g u s t í n Vidales Pérez 
Luis Vidales Tomás 
Benito Vidales Castaño 
Manuel Martínez Luengo 
Lucas Vidales Castaño 
Felipe González Fernandez 
Manuel de Mata Castaño 
Francisco Vidales Luengo 
Florencio Fidalgo Castaño 
Miguel Falagán de Prado 
Jerónimo Vidal Vidales 
Felipe Castaño de Ante 
Salvador Castaño Lobato 
Miguel Castaño Mateos 
Antonio Vidales Tomas 
Lorenzo Vidales Castaño 
Vicente de Anta Castaño 
Toribio Castaño Martínez 
Antonio Rodríguez Vidales 
Benito del Rio Miguelez 
Fé l ix Lobato Peñin 
Agust ín Castaño Marcos 
Miguel Calbo Rodríguez 
Lázaro Tomás Carbajo 
Santiago A. Almanza 
Agust ín A. Almanza 
Bernabé Perrero Cenador 
José Vidales Mogrobejo 
Toribio Martínez Turrado 
Francisco Martínez Luengo 
Bernabé Lobato Galban 
Gabriel García Mateos 
Pascual Lobato 
Patricio de Cela Martínez 
A g u s t í n Mateos Vidales 
Gabriel Vidales Martínez 
Marcos Santa María Galban 
Francisco Ares de Dios 
Manuel Montero Fidalgo 
Santiago de Cela Falagán 
Antonio de Cela Peñin " 
José Martínez Arias 
Fernando Santa Mnria Pérez 
Matías Pérez Vidales 
Angel Falagan Mogrobejo 
Benito Castro Martínez 
Eusebio Rivera Falagán 
Tomás Carro Ares 
Roque Mogrobejo Vidales 
Andrés González Tomás 
Manuel Falagán Martínez 
Santos de Cela Turrado 
Pedro Alonso Martínez 
Miguel Lobato Peñin 
Nanuel Luengo Martínez 
Francisco Luengo de Cimas 
Rafael Mateos Mateos 
Domingo Carbajo Lobato 
Manuel Carbajo Lobato 
Manuel Peraadones de Abajo 
Santiago Canador Ares 
José Castaño Fernandez 
Miguel Pérez Falagán 
Miguel Pérez Luengo 
Pablo Pérez López 
Pedro Castaño Fernandez 
Francisco Alonso Rebillo 
Julián Tomás Santa María 
José Castaño Revillo 
Hermenegildo Alonso Garcia 
Santiago del Rio Mateos 
Pedro Fernandez Castro 
Esteban Ares Pérez 
Antonio Pérez Falagán 
Manuel González Román 
Indalecio Vidal Martínez 
Victoriano Ares Ares 
Ignacio Aparicio Arias 
Andrés Vidales Mogrobejo 
Antonio Pérez Luengo 
Manuel Ares B'alagán 
Santiago Román Almanza 
Francisco Garcia Calvo 
Manuel Prieto López 
Pedro López Vailez 
Bartolomé de Antón Gutiérrez 
Valentín Prieto Fernandez 
Ignacio Tejedor Fernandez 
Gabriel López Prieto 
Manuel Nuiiez Tejedor 
Zacarías Prieto Fernandez 
José Calvo Pérez 
Angel López Vailez 
Miguel Barrigón Murtinez 
Francisco Fernandez .Pérez 
Pedro Fernandez I'iieto 
Marcelino Marcos Prieto 
Dionisio Calzón Ludo 
Bautista N u ñ e z Prieto 
Jorge Fernandez Cidon 
Francisco Prieto Lobo 
Juan Carracedo Cidon 
Rafael Prieto Ciclón 
Alonso Calvo Prieto 
Miguel López Cabezón 
Francisco Calvo I'e.-ez 
Felipe Prieto Pérez 
Silvestre Martínez Alonso 
Bernardo Prieto Chana 
Marcelo Prieto Chana 
Jorge Vailez Rom au 
Antonio Lobo Carracedo 
Miguel Carro Pérez 
Baltasar Vidales Mateos 
Santiago Castaño Lobato 
Ramón Cenador Ares 
Isidro Miguelez Falngán 
Isidoro Fernandez Nuñez 
Rafael Fernandez Prieto 
Silvestre Martínez Prieto 
Gregorio Lobo García 
José Fernandez Alonso 
Doroteo López Fernandez 
Benito Fernandez Pelaez 
Egidio Prieto Prieto 
Agust ín Prieto Fernandez 
José Carracedo Martínez 
David Prieto Fernandez 
Miguel Prieto Tejedor 
Diego Román Alonso 
Miguel López Garcia 
Santiago Galban González 
Simón Vidales de Ares 
Isidoro Martínez Pozo 
Antonio Carbajo Tocino 
Gregorio Mateos Miguelez 
Fernando Fraile Caballero 
Isidro Tomás Santa María 
Francisco Vidal Pozo 
Juan del Rio Calvo 
Pedro Román Alonso 
Antonio Martínez Carbajo 
Gaspar Carracedo Calvo 
José Cidon López 
Bernardo Prieto López 
Andrés del Rio Calvo 
Benito Fidalgo Martínez 
Francisco Vailez Martínez 
Vicente Martínez Turrado 
Pedro Fernandez Castaño 
Francisco Vidal Luengo 
Francisco Prieto Prieto 
Francisco Carracedo Calvo 
Pedro Fernandez Luengo 
Luis Calvo Román 
Sección del IlospUal de Ortigo: 
D. Apolinar de Vega Natal 
Bernardo Andrés Garcia 
Basilio Natal Fernandez 
Joaquín Beoavides Natal 
José Benavides Natal 
Santiago Blanco Gordon 
Antonio Rubio Gordon 
.Manuel Ramos Gordon 
Manuel Martínez Martínez 
Ramón Fernandez Pérez 
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Isidro Cordera Prieto 
Pedro Villares Domiugfuez 
José Ramos Gavcia 
Pedro Olivera Gimono 
Tomás Natal Redondo 
Andrés Alvarez Collar 
Manuel Fuertes Marcia 
Uartin Castro Malilla 
Antonio Fuertes Malilla 
Manuel Fuertes Malilla 
Joaquín Dominguez Rodríguez 
Manuel Garcia Fuertes 
Tomás Fuertes Malilla 
Kmilio Délas Quiñocies 
Inocencio Malilla Alvarez 
Miguel Dominguez Marcos 
Andrés Domínguez Martínez 
Francisco Prieto Chicarro 
Tomás Fuertes Mayo 
Manuel Cabrera Navedo 
Santos Dominguez Rodríguez 
Miguel Prieto Vega 
Santiago Olivera Vaca 
Blas Garcia Dominguez 
Juan Mendafia González 
Basilio Malilla Gallego 
Evaristo Marcos Martínez 
Manuel Malilla García 
Joaquín Vaca Natal 
Manuel Alvarez Martínez 
Blas Vaca Marcos 
Santos Garcia Dominguez 
Manuel Fernandez Pérez 
José Dominguez Pérez 
Pedro Fuertes Garcia 
Francisco García Dominguez 
Tomás León Fernandez 
Fernando Dominguez Garcia 
Antonio Olivera Alvarez 
Santiago Blanco Martínez 
Francisco Marcos Domínguez 
Domingo Garcia Rodríguez 
Fernando Martínez Garcia 
Santiago Domínguez Marcos 
Juan Martínez Dominguez 
Francisco Malilla Garcia 
Jacinto Fernandez Juan 
Lorenzo Benavides Natal 
Eusebio Mareos Andrés 
Francisco Carrizo Garcia mayor 
Jacinto Calzado Dominguez 
Vicente Calzado Domínguez 
Santiago Malilla Fernandez 
Gregorio Dominguez Gallego 
Tomás Olivera Alvarez 
José Andrés Villares 
Jacinto Jañez Benavides 
Isidro Keñon Andrés 
Manuel González Martínez 
Fernando Gallego Vega 
José Domínguez Gallego 
Francisco Hamos Gástelo 
Mateo Martínez Morán 
Pedro liamos Villares 
Domingo González Martínez 
Dionisio Natal Morán 
José Prieto Martínez 
Manuel Dominguez Alonso 
Jacinto Ueñon Sevillano 
Mariano Keñon González 
Hipólito Cordón Garcia 
Joaquín llodriguez Hamos 
Aniceto Garcia Andrés 
Manuel Benavides Natal 
Antonio Malilla Garcia 
Domingo Quiñones Pitnentel 
Tomás Calzada Dominga 
Antonio Martínez Fuertes 
Domingo Martínez Garcia 
Miguel Gallego Santos 
Femando Malilla Garcia 
l'edro Olivera Alvarez 
Vicente Dominguez Vaca 
Manuel Martínez Martínez 
Miguel Vaca Delgado 
Francisco Marcos Martínez 
l'edro Garcia Fuertes 
Andrés Pérez Lorenzo 
José Martínez Martínez 
Félix Antón Martínez 
Luis Martínez Garcia 
Andrés Fernandez Villares 
Santiago Liejas Garcia 
Ceferino Ramos Benavides • 
Gabriel Otero Alvarez 
Justo de Vega Natal 
Primo Benavides Natal 
Francisco Benavides Campillo 
Francisco Dominguez Vega 
Luis Natal Garcia 
José Natal Gallego 
Jlim obtenido votos. 
D. Laureano Casado Mata 80 
Emilio Pérez Villanueva 30 
Papeletas en blanco 1 
Sección, de Santa Maraina. 
I. Francisco Benavides Alvarez 
Justo Sánchez Fernandez 
Alonso Barrallo Sánchez 
Francisco Arias Garcia 
Joaquin Martínez Martínez 
Angel Domínguez Alvarez 
Felipe Rodríguez Vega 
Gerónimo Garcia Vaca 
Rafael Sánchez Carrizo 
Pedro Marcos Sánchez 
Luis Sánchez Carrizo 
Juan Martínez Fernandez 
Tomás Pérez Mayo 
Saturnino Alvarez Moral 
Francisco González Antón 
Nicolás Sánchez Lorenzo 
Esteban Garcia Pérez 
Cárlos Perrero Vaca 
Tomás Fernandez Cuello 
Miguel Garcia Pérez 
Antonio Moral Fernandez 
Tomás Martínez Antón 
Manuel C. Alvarez 
Enrique Garcia Carrizo 
Fermin Lorenzo Fernandez 
Blas Martínez Moral 
Joaquin Alcoba Junquera 
Santiago Fernandez Rubio 
Joaquin Martínez Martínez 
Santiago López .Martínez 
Ceferino Alvarez Lorenzo 
Miguel Villadangos Vidal 
Pablo Sánchez Cabezas 
Angel Alvarez Alonso 
Buenaventura Capellán Mareos 
Valentín Sánchez Alvarez 
Tomás Fernandez Rodríguez 
Santiago Garcia Vega 
Baltasar Sánchez Carrizo 
Guillermo Mayo Folgueral 
Baltasar Martínez Pérez ' 
David Lorenzo Fernandez 
Florentino Garcia Fernando 
Hermenegildo Sánchez Cabezas 
Angel Vega Benavides 
Fabián Matilla Benavides 
Andrés Fernandez Martínez 
Andrés Vega Marcos 
José Benavides Benavides 
Felipe Benavides 
Tomás Sevillano Iglesias 
Santiago Prieto Vega 
José Vaca Vega 
Angel Vega Castellano 
Francisco Fernandez Martínez 
Juan Garcia Blanco 
Tomás Lorenzo Calvo 
Santos Vega Martínez 
Vicente Sobrin Rffdriguoz 
Antonio Blanco San l'edro 
Joaquín Vega Benavides 
Domingo Vega Garcia 
Celestino Sovillaoo Marcos 
Gregorio Garcia Benavides 
Manuel García González 
Pedro Sánchez Benavides 
Francisco Dominguez Vaca 
Miguel Garcia Garcia 
Francisco Ferrer Garcia 
Blas Fernandez Martínez 
Rafael Benavides Vaca 
Pedro Fernandez, menor 
Pedro Fernandez, mayor 
Anselmo Fernandez Garcia 
José Vega Fernandez 
Félix Garcia Vega 
Antonio García Vega 
Francisco Martínez Vaca 
José Vaca Matilla 
Jacinto Fernandez Marcos 
Manuel Marcos Martínez 
José Pérez Garcia 
Blas iJonavides Delgado 
Marcelo Vega Marcos 
Juan Mayo Sánchez 
Santiago Mayo Fernandez 
Isidoro Ferrer Martiuez 
Francisco Fernandez Villamañan 
Francisco Ferrero Blanco 
Pedro Alvarez Lorenzo 
Manuel Garcia Carrizo 
Siinoü Fernandez Garcia 
Miguel Martínez Quintanilla 
Angel Quintanilla Pérez 
Simón Alegre Franco 
Manuel Fernandez Sevillano 
Andrés Reñon Martinez 
Gabriel Juan Juan 
Manuel Villadangos Vidal 
Manuel Calderón Ungidos 
Miguel Martínez Juan 
Francisco Juan Martinez 
José Sevillano Vidal 
Martin Castrillo Castrillo 
Francisco Alegre Prieto 
Eugenio Villadangos Vidal 
Andrés Fernandez Vidal 
Lucas Franco Toral 
Ramón García Franco 
José María Franco Villadangos 
Ambrosio Franco Villadangos 
Roque Miguelez Martinez 
Agust ín Fernandez Garcia 
Damián Trigal Toral 
Ignacio Fernandez Diez 
Francisco Trigal Toral 
José Francisco Sutil 
Miguel González Rieira 
Domingo Franco Martinez 
Cayetano Franco Villadangos 
Martín Burgo Rodríguez 
Pedro Celadílla Fernandez 
Manuel Martinez González 
José Juan Martinez 
Domingo Burgo Fernandez 
Joaquin Garcia Parrado 
Santiago Mayo Mallo 
Melchor del Rio Vaca 
Pedro Fernandez Fernandez 
Santiago Burgo Martinez 
Gaspar Alegro Martinez 
Santos Juan Juan 
Manuel Villadangos Fernandez 
Lucas Garcia Franco 
Isidro Garcia Martinez 
Pablo Villadangos San Millan 
Manuel Vidal Combarros 
Blas Vidal Vidal 
Felipe Martínez Alegre 
Antonio Juan Garcia 
Mateo Martinez Martinez 
Vicente Aceves Fernandez 
Nicasio Fernandez Vidal 
Miguel Arias Martinez 
Gregorio Ferrero Arias 
Bonifacio Martinez Martinez 
Lucas Blanco Garcia 
Martin Aceves Fernandez. 
Benito Barrallo Martinez 
Manuel Martinez Garcia 
Juan Maria Martinez Pérez 
Andrés Martinez Martinez 
Manuel Barrallo Martinez 
Inocencio Vega Alvarez 
Miguel Alonso Martinez 
Ignacio Sánchez Alvarez 
Telesforo Marcos Sánchez 
Casiano Pérez Martinez 
Nicolás Sánchez López 
Pascual Alonso Quiutanilla 
Jacinto Junquera González 
Melquíades Redondo Fernandez 
Calisto Redondo Fernandez 
Ramón Alvarez Martinez 
Manuel Garcia González 
Lorenzo Garcia Martinez 
Francisco Garcia Fernandez 
Eusebio Carrizo Pérez 
Celedonio Lanero Aria« 
Benito Fernandez García 
Esteban Martinez Diez 
Bernardo Barrallo Antón 
Juan Antonio Pérez Arias 
Tomás Sánchez Alvarez 
Sílverío Garcia Alvarez 
Manuel Mayo Sánchez 
Salust íano Hidalgo Morán 
Cristóbal Marcos Fernandez 
Luis Lorenzo Fernandez 
Pedro Pérez Sánchez 
Ambrosio Franco Martinez 
Ambrosio Martinez Blanco 
Andrés Sánchez Lorenzo 
José Sánchez Fernandez 
Diego Redondo Fernandez 
Tomás Pérez Martinez 
Santiago González Víeira 
Miguel Prieto Vidal 
Eugenio Mayo Fernandez 
Han oitenido «otos. 
D. Emilio Pérez Villanueva.. 100 
D. Laureano Casado Mata 89 
Sección de VittamontAn. 
D. Marcos Monroy Falagan 
Santiago Santos Fernandez 
Antonio Alonso Sliguelez 
Antonio Tabuyo Fernandez 
Enrique Juan Centeno 
Eugenio González Garcia 
Roque Fernandez Ferrero 
Francisco Alonso Criado 
Pedro Cordero Cabero 
Santiago Valderrey Alonso 
Lucas Alonso de Arce 
Lorenzo del Rio Torrado 
Manuel Frade Pérez 
Genadio Garcia Lobato 
Gaspar Cuadrado Lobato 
Francisco Garcia López 
José Alonso Raposo . 
José Juan Fernandez 
A g u s t í n González Fernandez 
Lorenzo Falagan Lobato 
Santiago Martínez de Arce 
Mariano López de Arce 
Santos Bayo Alonso 
Ramón Velasco Melendez 
Benito Monroy Casas 
José Falagán Florez 
Felipe Falagan Alonso 
Francisco Falagan Cordero 
Gregorio Falagan Alonso 
Isidro Miguelez Torrado 
José Pérez Alonso 
Gregorio Martínez Alonso 
Santiago Pérez Martinez 
Baltasar López Vidales 
Francisco Falagan Vidales 
Tomás Alonso Raposo 
Fernando Alvarez Benavente 
Antonio Lobato Ares 
Félix Fernandez y Fernandez 
Gregorio Falagan Alonso 
Angel Garcia Alonso 
Santiago de la Fuente Lobato 
Isidoro Cabero Torres 
José Lobato Martinez 
Alejandro Pérez Martinez 
Tomás Cordero Brasa 
Vicente Falagan Claro 
Blas Vivas Cabanas 
Fél ix Carracedo Cabero 
Tomás Escudero Lobato 
Antonio de Abajo Falagan 
Bernardo Pollan Valderrey 
Manuel García Falagan 
Lorenzo Falagan Vidales 
Emeterio Fernandez Fraile 
26 
ip'"' 
Caliste Cuadrado Alonso 
Ocróuimo cíe Lera Vidales 
Cristóbal Alonso Rodrigue;! 
José Alonso Martínez 
Gabriel Vidales Alonso 
Vicente Fernandez Carbajo 
Estanislao Carbajal de la Fuente 
Leonardo Brasa Ñistal 
Tomás VaMorroy Lobato 
Esteban Lobato Rodríguez 
Toribio Martinez Man/arin 
Antonio Castro Pérez 
Jacinto Cabero Pollau 
Angel Alonso Diez 
Toribio Pérez Alonso 
José Luengo Matanzo 
Rafael Ueñones Pérez 
Miguel Kodn'guez Ovalle 
Agustín ilavtinez Cuevas 
Juan Pérez Lobato 
Pedro Monroy Santos 
Cayetano Alonso Alvarez 
Tomás ¡'"alagan Cordero 
Simón Alonso Arroyo 
Pascual Alonso Mateos 
Vicente Falan-an Rodríguez 
Felipe Man|ués González 
Gabriel Castro Pérez 
Mauricio Alonso Pérez 
Domingo Alonso Rojo 
Antonio Alvarez Luengo 
llanucl Luengo Martínez 
Cayetano Fernandez Alvarez 
Pascnol CuadvaiUi Alonso 
Andrés Martínez Luengo 
José Luengo V'illalibre 
Melchor Fernandez Alvarez 
José González Pérez 
Joaquín Marqués Alvarez 
Lorenzo Centeno Falagan 
Jacinto de Abajo Falagan 
Jacinto Martínez Alonso 
Tomás Mogrovejo Carbajal 
José Martínez l íuerga 
José Martinez y Martínez 
Santos Fernauclez Tabuyo 
Atanasio Juan Centeno 
Francisco Luengo Cuadrado 
Pascual Alonso Kojo 
IJau olilciiido volos. 
.11. Laureano Casado Mata 02 
D. Kmilio Pérez Villauueva . . 42 
'Sección de Villazala. 
II. Angel Morán Rubio 
Manuel Sutil Rubio 
Julián Chamorro Berjon 
Anselmo Rubio Cantón 
Tomás del Riego Carbajo 
Fernando Pérez Rubio 
Miguel Fuertes Vega 
Simón San Pedro Blanco 
Circgorio Berjon Llamas 
Agustín Domínguez Cantón 
David Cantón Alfonso 
Pedro Villadangos Alonso 
Pedro de la Fuente Sánchez 
Ignacio San Pedro Vega 
Carlos Villazala Llamas 
Gregorio Berjon y Berjon 
Bonifacio Morales Villoría 
Antonio Asensio de la Fuente 
Juaquin Dominguez Muñoz 
ilanuel Rodera Catalán 
José María Caballero Prieto 
Andrés Blanco Llamas 
Luis Forrero Rubio 
Fernando Rubio Sutil 
Miguel Juan Jaíiez 
Isiaro Castellanos Marcos 
Isidoro Ordoüez Rubio 
Berunrdo Alonso Garmon 
José de Vega Villadangos 
Ramón Pérez Alonso 
Ventura Alonso Garmon 
Benito San Pedro Castellanos 
Antonio González Castellanos 
Pablo Castellanos Alvarez 
Manuel Juan Blanco 
Gregorio Martinez Fernandez 
Domingo Fernandez Carbajo 
Antonio Fernandez Vidal 
Angel Martinez Alonso 
José Calvo Juan 
José Juan Castellanos 
Vicente Villadangos Franco 
Manuel Vicente Pérez 
Antonio Martinez Vega 
Casiiuuo Morales Fuertes 
Manuel del Riego Carbajo 
Domingo Sevilla Carbajo 
Alejo Pérez Berjon 
Manuel Alfayate Rubio 
Antonio Villadangos Franco 
Felipe Fuertes Sevilla 
Basilio San Pedro Juan 
Simón Domínguez Muíioz 
Deogracias Fernandez Carbajo 
Angel Fraile Riego 
Marcos Muñoz Blanco 
Pedro Morales Muñoz 
Miguel Natal Fuertes 
Pascual Natal Mateos 
Jerónimo González 
Andrés Natal Mata 
Santiago Antón Tagarro 
Joaquín Domínguez del Pozo 
Santiago Cabero Carbajo 
Joaquín Cuevas Carbajo 
Pedro Martínez del Canto 
Policarpo Carbajo del Riego 
Bartolomé Carbajo Alonso 
Hermenegildo Pcrez Morales 
Manuel Fernandez Carbajo 
Valentín IJgidos Garcia 
Baltasar Moran Barragan 
Alejandro Cabero Cavoojo 
José Pérez Alonso 
Luis Martinez Garcia 
Vicente Martínez Garcia 
Santiago Martinez Garcia 
Tlburcio Abolla Vidal 
Froiláu Abella Vicente 
Isidoro Martinez Fuertes 
Laureano Fernandez Larosa 
Lorenzo Abella Iglesias 
Bernabé Abolla Vicente 
Andrés Juan Martinez 
Francisco Rubio Sutil 
Antonio Berjon Llamas 
Hermenegildo Martínez Juan 
Silvestre Antón Alvarez 
Santiago Guerrero Carbajo 
Manuel Galleg-o Martinez 
lian obtenido rotos. 
D. Laureano Casado Mata . . . 56 
D. Emilio Potez Villanueva.. 34 
Sección de Santa Alaria de ¡a Isla 
D. Antonio Martínez Bernardo 
Víctorio Santos de las Vecillas 
Antonio Alija Vázquez 
Antonio Martinez Santos 
Juan Martinez Santos 
Gaspar Turionzo Pan 
José Turionzo Pan 
Simón Prieto Fernandez 
Segundo Otero Osorio 
José Pan Bernardo 
Francisco Prieto Cepeda 
Alonso Brasa Alija 
Antonio Martinez Turienzo 
José Forrero Garcia 
Alonso Santos Alija 
Pablo López Bernardo 
Alonso Santos Pan 
José Fuertes Castro 
Pablo Falagan Carnicero 
Clemente Fuertes do Vega 
Gregorio Alija Vázquez 
David Alija Sntos 
Joaquín Miranda Manjurin 
Silvestre Santos Ferreru 
Francisco Alija Martinez 
Baltasar Miguelez Casado 
Antonio Miguelez Matilla 
Felipe Fernandez Toral 
Gerónimo López Santos 
David Casado López 
Marcos Alija Falagan 
Marcos Santos Martiuoz 
José PanMirand» 
Joaquín Llanos Miguelez 
Joaquín Santos Martinez 
Baltasar Perrero Garcia 
Segundo Martinez Turienzo 
José Pan Miguelez 
José Martinez Turienzo 
Toribio Miranda Manjario 
José Seco Brasa 
Santos Bernardo Miguelez 
Claudio Miguelez Miguelez 
Nicasio Santos Castrillo 
Anselmo Brasa Fernandez 
Pablo Fernandez Castrillo 
Rufino Garcia Castrillo 
Juan Martinez Turienzo 
Gregorio Frodo Pérez 
Felipe Alija Vázquez 
Esteban Fernandez Brasa 
Lorenzo López Domínguez 
Eduardo Fernandez del Rio 
Roque Pan Santos 
Agust ín Martinez Miguelez 
Bernabé López Domínguez 
José López Dominguez 
Juan Mateos Miguelez 
Luis Castrillo Turienzo 
Tirso Martinez Morán 
Alejo Miguelez Santos 
Gerónimo Miguelez Castrillo 
Gregorio Bernardo Santos 
Miguel Rodríguez de Vega 
Andrés Martinez Santos 
Alejo Miguelez Seco 
A g u s t í n Miguelez Seco 
Tomas Falagan Mateos 
Sebastian Miguelez Fernandez 
Toribio Casado López 
Miguel Bernardo Mateos 
Patricio Santos y Santos 
José Bardou Caíbon 
. Celestino Miguelez Castrillo 
Marcos Santos Brasa 
Antonio Alija Martinez 
Tomas Castrillo Miguelez 
Ceferino Alonso Garcia 
Antonio Santos Brasa 
Eustasio Gutiérrez Garcia 
José Martínez Juárez 
Alonso Bernardo Santos 
lian oí/enido votos. 
D. Laureano Casado Mata . . . . 50 
D. Emilio Pérez Villanueva . . 20 
D I S T R I T O E L E C T O R A ! . 
MURIAS DE PAREDES. 
Sección de C'amcera. 
D. Manuel Calvete Fernandez 
Santiago Alvarez 
José Pola 
Manuel Morán 
Antonio Alvarez López 
Gabriel Gutiérrez Machín 
Alonso Alvarez Aller 
Juan Fernandez Robla 
Tomás Rabanal Diez 
Angel Gutiérrez Machín 
Bernardo Vifiayo González 
Gaspar González Posada 
Santiago Alvarez y Alvarez 
Juan Moi'áu Suarez 
Fernando Fernandez Rabanal 
Antonio Morán Arias 
Angel Muñiz Rabanal 
Sahistiano Diez Fernandez 
Luis Gutiérrez Aller 
Tomás Gutiérrez Fernandez 
Gregorio Alvarez Fernandez 
Juan Vázquez Alvarez 
Angel Alvarez Alegre 
Baltasar Rabanal Fernandez 
Enrique Alvarez Suarez 
Manuel Rabanal Fernandez 
Francisco Rodríguez y Rodríguez 
Víctor Suarez Vifiayo 
Ramiro González Posada 
Martin Muñiz Hodriguez 
Salvador Morán Andrada 
Pedro Viñayo Rabanal 
Marcelo Diez Caruezo 
Bernardo Alvarez López 
Santiago Fernandez González 
Francisco del Fueyo López 
Manuel Fernandez 
Francisco Alvarez Garcia 
Gregorio Alvarez Alegre 
José Alonso Fernandez 
Manuel Rabanal Martinez 
Leandro Alvaredo Caruezo 
Manuel Gutiérrez y Gutiérrez 
Antonio Fernandez Alvarez 
Santiago Rabanal Vega 
Isidro Fernandez Caruezo 
Santiago González Posada 
José Gutiérrez González 
Desiderio Gutiérrez Aller 
Bernardo Rabanal Rodríguez 
Enrique Diez González 
Francisco González Viñayo 
Esteban Garcia y Garcia 
Gabriel Alvarez García 
Angel Diez (jarcia 
José Fernandez Blanco 
Bernardo Fernandez Alvarez 
Venancio Viñayo López 
Juan Viñayo Diez 
Manuel Carucüo Alvarez 
José Morán Arios 
Cruz Muñiz 
Leandro Suarez Fernandez 
Bernardo Alvarez Caruezo 
F'rancisco González Posada 
Francisco Gutiérrez González 
Gaspar Alvarez Qnirós 
Juan Alvarez Caruezo 
Antonio Alvarez Alvarez 
Baldomcro líodrm'uez 
Bernardo Feroannez González 
Nemesio Muñiz 
Basilio Diez Canseco 
Pedro del Blanco 
Guillermo Suarez Fernandez 
Han obtenido míos. 
D. Eduardo Dato I r a d i e r . . . . 43 
D. Manuel Itodrignez 32 
Sección de Páramo del Sil . 
D. Juan González 
Domingo Diez Rodríguez 
José Vuelta González 
Manuel Abad Porras 
Manuel Alvarez Argayo 
Angel Tejón López 
Lucio Mata Alvarez 
Francisco Barreiro Vuelta 
27 
Domingo Arias López 
Ricardo Crespo I'erez 
Miguel Gumez Alvarez 
Francisco Arias López 
Uonuel Barreii'O Alvarez 
José Alvarez Calvo 
Pedro González Vuelta 
Dominffo Prieto Uociriguez 
Cárlos Fernandez de la Mata 
Angel Bnrreiro Vuelta 
Mauuel Diez González 
Domingo Diez González 
Santos Fernandez Garcia 
Fabián Gago Alonso 
Andrés Feruaurlez Tejón 
Pascual González González 
Raimundo Tejón Garcia 
Pedro fíonzalbü González 
José Prieto Rodríguez 
Antonio Pérez Garcia 
Romualdo García Pérez 
Miguel Alvarez González 
Antonio Fernandez Arias 
Diego Alvarez i lanco 
Enrique Mata Alvarez 
Francisco Caballero Alvarez 
Santos Diez Calvo 
Lorenzo Caballero Alvarez 
Roque Alvarez Alvarez 
Toribio Dhiz San Tirso 
Agust ín Diez Calvo 
Francisco Barreiro González 
Juan Antonio Martínez Martínez 
Alejandro Caüas Uarreiro 
Maimel Diez Martínez 
Juan Antonio Alvarez Martínez 
Francisco Alvarez Diez 
Francisco Alvarez Amigo 
Lorenzo Martínez Barreiro 
Dionisio Martínez Garcia 
Manuel Pérez Vuelta 
Gregorio García Abad 
Pedro Alvarez Alvarez 
Pascual Alvarez San Tirso 
Antonio Rodríguez José 
Jesús Mari» López Orozco 
Benito Alfonso Arias 
Francisco Diez González 
Franci.-Cü Alvarez Campillo 
Santos Cavballo Rodríguez 
Manuel Martínez Martínez 
Bartolomé Cañas Alvarez 
Marcos Pestaña 
Manuel Alvarez Balbuona j 
Pedro Ballmona Fernandez 
Pedro Uarreiro do la Peña j 
Lázaro Caballero González ¡ 
Martin Alvarez Gómez 
José Pérez Caballero 
Manuel Pérez García 
Ecequielliopez Alvarez 
Domingo Diez y Diez 
Pablo Cortinas López 
Manuel Fernandez Rodríguez 
Francisco Pestaña üodriguez 
Bernardo Alvarez Blanco 
Juan Antonio Alvarez Blanco 
José María Porras García 
/ /«)i ollmido votos. 
D. Manuel Rodriguez y Rodrí-
guez 53 
U. Eduardo Dato Iradier 23 
Sección da Jffüeña. 
José Riesco Blanco 
Lorenzo Segura Alvarez 
Diego Garcia Carbajo 
Sebastian Ramos Campazas 
Fernando Vega Fornaudez 
rcótílo Garcia Rodriguez 
Simón Pardo Ramos 
Alvaro Garcia Garcia 
Aatoliuo Garcia Blanco 
Eusebio Múrtinez Mateo 
Manuel Aguado Carbajo 
Juan González Crespo 
Santiago Alvarez Garcia 1 
Ignacio Garcia Aguado 
Domingo Rodríguez Prado 
Mateo Martínez Mateo 
Francisco Riesco Blanco 
Antonio Garcia Crespo 
Justo Suarez Otero 
Hilario Riesco Blanco 
Manuel Suarez Garcia 
Andrés Garcia Garcia 
Juan Garcia Garcia 
Vicente Candelero Garcia 
Ignacio Fidalgo Blanco 
Agust ín Garcia Osorío 
Pedro Rubio Alvarez 
Manuel Campazas Mata 
Mateo Fernandez Rubio 
Julián Garcia Osorio 
Ignacio Crespo García 
Pablo de Castro Alvarez 
Fermín Melcou Fernandez 
Manuel (Sarcia Crespo 
Miguel Martínez Martinoz 
Bernardo García Candelero 
Jacinto Melcou Fernandez 
Basilio Garcia Candelero 
Baltasar Puente García 
José Molinero Alvarez 
Lorenzo Mayo López 
Hilario Durandez Alvarez 
Deogracias Alvarez Garcia 
Lorenzo Pestaña Alvarez 
Anselmo García Garcia 
Juan Garcia Arias 
Tirso Blanco Mata 
Baltasar Alvarez García 
Esteban Segura Alvarez 
Bartolomé Rojo López 
Silvestre Molinero Garcia 
Timoteo Castro Alvarez 
Manuel Morán Fernandez 
Manuel Marcos Vega 
Simón García Martínez 
Francisco Carbajo Pozo 
Jerónimo G'arbaju García 
Simeón Ramos Crespo 
Juan Toribio Toribio 
Alejo Fidalgo Garcia 
Laureauo Ogiilos Caruiego 
Toribio Ramos Carbajo 
Manuel Ramos Crespo 
Manuel Alvarez Fernandez 
Ignacio Fernandez Mata 
Antonio Mata Fernandez 
Agus t ín García Carbajo 
Gaspar Carbajo Pozo 
Miguel Crespo Gutiérrez 
Santos Garcia Pozo 
José Ramos Campazas 
Pedro Moran Fernandez 
Dámaso Iglesia Toribio 
Francisco Ramos Crespo 
Joaquín Calicillo Pozo 
Gregorio Alvarez González 
Francisco Pozo Fernandez 
Juan Pozo Fernandez 
Antonio Arias Pozo 
Simón Toribio Fernandez 
Toribio Rodriguez Alvarez 
Fernando Vega Rodriguez 
Toribio Uodriguez Í3lauco 
Pedro Suarez Garcia 
Dictíno Segura Alvarez 
Antonino liamos Campazas 
Mateo Fornaudez y Fernandez 
Han obtenido notos. 
D. Manuel Rodríguez Rodríguez 57 
D. Eduardo Dato Iradier 30 
Sección de Santa Murta de Ordos. 
D. Agustin Diez Fernandez 
Joaquin Fernandez 
Felipe González 
Santiago Diez 
Francisco Martínez 
Santiago Arias 
Francisco Alvarez 
Manuel Fernandez 
Manuel Garcia 
Jacinto Diez 
Andrés García 
Pedro Garcia Beltran 
Angel Fernandez 
Manuel Garcia 
Gregorio González 
Domingo Arias 
Manuel Suarez 
Cecilio Suarez 
Pedro Alvarez 
Agustin García Fernandez 
José Pérez Alvarez 
Leonardo Garcia 
Nico lás Garcia 
Esteban Diez 
Pedro Pérez 
Joaquin González 
José Fernandez 
Francisco Suarez 
Genaro Diez 
José Otnaña 
Joaquín Garcia 
Manuel Diez 
Lorenzo Gonzaícz 
Nicolás Diez 
Manuel Suarez 
Simón Suarez 
Juan Diez y Diez 
Juan Diez Garcia 
Vicente Suarez 
Pablo Alvarez 
Joaquín Vega 
Gregorio Alvarez Diez 
Gregorio Alvarez Fernandez 
Eugenio Causeco 
Juan García Diez 
Andrés Diez Garcia 
Juan Garcia 
Gregorio Alvarez 
Nicolás Alvarez 
Isidoro Robla 
Victorío Suarez 
Saturnino González 
Domingo Ordás 
Pedro Garcia Arias 
Bcda Cachaldora 
Angel Garcia 
Manuel Alvarez y Alvarez 
Bernardo Alvarez 
Valentín Alvarez 
Francisco Alvarez Diez 
Isidro Garcia 
Ambrosio García 
Manuel González 
Alonso González 
Jacinto Fernandez 
Matías Arias 
Nicolás Ordás 
Juan Fernandez 
Lucas Garcia 
Manuel Alvarez 
Han obtenido votos. 
D. Eduardo .'.ato Iradier. 
D. Manuel Rodriguez... 
00 
10 
Sección de Toreiio. 
>. Migue! Gómez 
Antonio Rodríguez 
Luis González 
Fenniu Orallo 
Esteban González 
Miguel Alvarez 
Casto Calvo 
Santos Pérez 
Valerio Velasco 
Domingo Calvo 
Francisco Sautalla 
Diego González 
Eduardo Rodriguez 
Prudencio Garcia 
Toribio Marqués 
Manuel Alvarez 
Miguel Rubial 
Gaspar Velasco 
Vidal Fernandez 
Jesús Fernandez 
Rafael Fernandez 
Manuel Fernandez 
Primitivo Ramos 
Benito Velasco Pérez 
Buenaventura Velasco 
Santiago Garcia 
José Gómez Bardon 
Luis Velasco Vuelta 
Francisco Diez 
Domingo Diez Alonso 
Joaquín Fernandez 
Pedro Diez 
Baltasar Diez 
Plácido López Alvarez 
Ambrosio Vuelta 
Cárlos Rubial 
José Corbete 
Francisco Vuelta Hompanera 
Manuel Garcia Alonso 
Benito Gómez Garcia 
Félix López 
Francisco Gómez 
Ramón Buicrun 
Angel Calvo 
Antoliii Alvarez 
Cefcriüo Colinas 
Gaspar líodrig-uez 
Damián Calvo 
José Calvo Marqués 
Silveríu Calvo 
Manuel Colinas 
Gregorio Calvo 
Bernardo Fernandez 
Teodoro González 
Blas Calvo 
Ambrosio López 
Mariano Rubial 
Perfecto González 
Juan Antonio Velasco 
José González 
Francisco González Calvo 
Santiago Vuelta 
Justo Calvo 
Francisco González . 
Jacinto Gómez 
Alejandro Calvo 
Lorenzo Calvo 
Cárlos Gómez 
Basilio Alvarez 
Roque Fernandez 
Ricardo Martínez 
Luis López 
Martin Rubial 
Pascual Colinas 
AWnso Colinas 
Juan Blanco Valcarce 
Blas González 
Toribio Pérez 
Juan Pérez 
Juan Alvarez 
José Pérez 
Gaspar González 
Lucas González 
José Rodriguez 
Cipriano Arias 
Francisco Arias 
Santiago Arias 
Francisco Rubial 
Anastasio González 
Pedro Rubial 
Apolinar Rodriguez 
Cayetauo Arias 
Manuel Arias Palomo 
Manuel Rodriguez 
Pedro Gouzalez 
Mateo López 
Gabriel Diez 
Pedro Otero 
José Arias 
Paulino Alvarez 
Santiago Otero 
Fulgencio Alvarez 
28.. 
Domingo Rodríguez 
Pedro Calvo Marqués 
Toribio Calvo Marqués 
Manuel Garoia 
José Orallo 
Felipe Gundin 
Mateo Orallo 
Manuel Orallo 
Juan Gago 
Antonio González 
Celestino Fernandez 
Julián Gundin 
José Benito García 
José Alvarez.. 
Basilio Fernandez. 
Antonio Fernandez 
Cárlos Fernandez 
Juan Antonio González 
Gil Jañez 
Angel González 
Francisco Maña González 
Ramón Rubial 
Gumersindo Fernandez 
Isidro Velasco 
Blas Calvo 
Andrés Diez 
Antonio Fernandez Rivero 
Antonio Pinza Fidalgo 
José Isidro Alvarez 
Miguel González Campillo 
Paulino Diez 
Isidoro Alvarez 
Manuel Rubial 
Toribio Gómez Velasco 
Juan Gómez González 
Mateo Garcia Garcia 
Gervasio Garcia Pérez 
, Sección de Soto y Amio. 
\ D. Angel Suarez González 
Antonio Uodriguez Alvarez 
, Tomás Garcia Rodríguez 
Angel Diez González 
Tomás Ordás Gadaüon 
Benito Alvarez Garcia 
Pedro Posadilla Alvarez 
Javier Pérez Alvarez 
José Robles Gadafion 
Santos Gómez Arias 
Antonio Suarez Rodríguez 
Bernardo Arias Sánchez 
Pedro Rodríguez Gómez 
Santiago Alvarez Menendez 
Juan González Suarez 
Manuel González Arias 
Andrés Martínez González 
Juan Zumalacarregui(Fernandez 
Juan Sánchez Taladrid 
j Manuel Garcia y_ Gaiciá 
i Mateo García Diez 
Santiago Arias Sánchez 
Isidro González Alvarez 
Pascual Alvarez González 
Pedro Alvarez Alvarez 
Vicente González Pozo 
Blas Alvarez Suarez 
Cesáreo López González 
Antonio González Fernandez 
Agust ín Mirantes Taladrid 
Domingo Mirantes Alvarez 
Lope Alvarez Arias 
Fé l ix Pozo Garcia 
Martin Ordás Alvarez 
José Diez Gadafion 
Manuel González Garcia . 
Juan Manuel Arias Gadafion 
Santiago Arias Ordás 
Narciso Rodríguez Melcun 
Blas Vega Alvarez 
José Fernandez Posada 
Juan Garcia Rodríguez 
Policarpo Suarez Garcia 
Pedro Rabanal Alvarez 
Antonio Suarez Andrado 
José Garcia 
Ignacio Fernandez Alvarez 
Vicente Alvarez Alvarez 
Antonio Alvarez Arias 
Felipe Diez Suarez 
Ensebio Ordás Alvarez 
Clemente Suarez Rodríguez, 
Anselmo Arias Ordás 
Manuel Garcia Alvarez 
Cecilio Rodríguez Rodríguez 
Francisco Diez y Diez 
Angel Diez Omaña 
Gregorio Rodríguez, Roble 
Manuel Rubio Alvarez 
Miguel Garcia Diez 
Manuel González Garcia 
Nicolás Rodríguez Diez 
Dionisio Diez González 
José Diez 
Nicolás Gómez Garcia 
Antonio Garcia González 
Juan Rodríguez González 
Javier González Alvarez 
Justo Mirantes Taladriz 
José Fernandez Martínez 
Narciso Garcia González 
José Garcia y Garcia 
Genaro González González 
Gabriel Gutierrez'Lopez 
Ambrosio Diez Rodríguez 
Santos Diez Rodríguez 
José Diez y Diez 
Manuel Rodríguez González 
Luis López Diez 
Pedro Suarez González 
Agapito Diez y Diez 
Francisco García Diez 
Jerónimo Garcia Diez 
Marcelo Diez Rodríguez. 
Melchor Diez Vega 
Manuel Garcia y Garcia 
Joaquín Diez y González 
Joaquín Diez y Diez 
Telesfuro García Diez 
Pedro Martínez Alvarez. 
Basilio Garcia Suarez 
José Suarez Garcia 
Alejo Alvarez Diez 
Pablo Alvarez Diez 
Tomás Robla Robla 
•Benito Suarez González 
Juliau Diez Rodríguez 
Manuel Pérez Caruezo 
Manuel Diez 
Francisco González Rodríguez 
Antonio Rodríguez y Rodríguez, 
Tomás Suarez Garcia. 
Francisco Robla Alvarez 
Tomás Arias Gadafion 
Esteban Alvarez y Alvarez 
Domiugo Diez González 
Angel Rodríguez Fernandez 
Fernando Garcia González 
Manuel Alvarez Fernandez 
Manuel Diez Garcia 
Manuel Alvarez Garcia 
Manuel Diez y Diez 
Antonio Diez Martínez 
Angel Martínez Rabanal 
José Diez Rabanal 
Cipriano Diez Rodríguez 
Bartolomé Diez y Diez 
Juan Felipe Diez y Diez 
Bonifacio Diez Martínez 
José Fernandez Diez 
Pablo Martínez Fernandez 
Juan Diez y Diez 
Melchor de Dios González 
Nicolás González Diez 
Elias Rodríguez 
Pablo Muñiz Suarez 
Benito Blanco Pérez 
Pedro Diez Rodríguez 
Pablo Suarez Garcia 
Vicente Garcia Arias 
Benito Diez Rodríguez 
Pedro Fernandez Herrero 
Joaquín González y González 
Jorge Rodríguez Pérez 
Benito Pérez Fernandez 
Esteban Arias Sánchez 
Antonio Martínez González. 
Andrés Suarez Rodríguez 
Benito Diez 
Han obtenido míos 
D. Manuel Rodríguez . . . 
D. Eduardo Dato Iradier... 
73 
65 
Sección de Lineara. 
D. Javier Fernandez 
José Hidalgo Quiñones 
Ignacio Alvarez 
Angel Alvarez. 
Domingo Fernandez 
Antonio Diez 
Raimundo Prieto 
Gabriel Suaroz 
Dionisio Rodríguez 
Domingo Alvarez 
José Fernandez 
Pedro Fernandez 
Bonifacio Alvarez 
Francisco Fernandez , 
Eusebio Pérez 
Ramón Suarez 
José Rodríguez , 
Lucas Alvarez 
Agus t ín Alvarez 
Manuel Alvarez 
Francisco Garcia Castafion; 
Cários Saarez 
Gregorio Fernandez 
Juan Manuel Fernandez 
Manuel Gutiérrez 
Aniceto Martínez 
Patricio Fernandez 
José Alvarez 
JosóFern aridez, 
Elias Alvarez 
Vicente Cadenas 
Cárlos Alonso 
Manuel Martínez 
Manuel Fernandez 
Lorenzo Órdoñez 
José Fernandez 
Baldomero Garcia. AUer 
Julián Rodríguez 
Lorenzo García 
Ireneo Fernandez, 
' Pedro Garcia, 
Casimiro Suarez 
Manuel Garcia Florez 
Juan Alvarez Suarez 
Francisco Alvarez 
José Suarez Alvarez 
José Suarez Canon 
Domingo Fernandez 
Tomás Suarez Alvarez, mayor 
Pedro Alvarez 
Francisco Miranda 
Manuel Alvarez 
Francisco Garcia González 
Pedro Diez, 
Gabriel Garcia 
Antonio Gutiérrez 
Juan Antonio Diez 
José Rodríguez Suarez 
Elias Gutiérrez . 
Manuel Alvarez 
Antonio Fernandez 
Juan Alvarez, 
Pedro Prdofiez 
Josó.Suarez Melcon 
Juan Rodríguez 
Bernardo Rodríguez 
Manuel Gutiérrez 
Fructuoso.Arias 
Manuel Rodriguez 
Miguel. Fernandez. 
Benito Suarez 
Antonio Rodriguez 
Jacinto Suarez Suarez 
Angel Suarez Suarez 
Frarfcisco Suarez Rbdriguez 
Antonio Alonso 
Domingo Arias 
Victoriano Gut¡errez;Suarez, 
Esteban Suarez Alvarez 
Esteban González Suarez 
Narciso Suarez 
Francisco Garcia. 
Bernardo Arias 
Basilio Arias 
Jacinto Rodriguez, 
Domingo Garcia 
Gaspar González 
Vicente SúarezSuarez 
Manuel Garcia Quiñones 
Manuel Fernandez 
José Garcia Rodriguez 
Ignacio Suar.ez Suarez 
Manuel Suarez, 
Juan González Suarez 
Justo Alonso Garcia 
José Alonso Garcia 
Patricio Alvarez 
Antonio Suarez Fernandez 
Francisco Camino Carreño 
BaltasarGarcia 
Domingo Suarez Rodriguez 
Elias Suarez 
Julián Garcia Arias 
Bartolomé Garcia 
Manuel Garcia Castañon 
Francisco Diez 
José Arias Ordás 
Modesto Gutiérrez 
Cayetano Rodriguez 
José Alvarez Morán 
Domingo Rodriguez Fernandez., 
Agust ín Su»rez Alonso 
Melchor Fernandez Alvarez 
Francisco Suarez Fernandez . 
José AlvareziG'onzalez 
Juan Fernandez Fernández 
Jacinto Alvarez Gutiérrez. 
Manuel Gutiérrez Morán-
Manuel Gutiérrez Alvarez 
Benito Gutiérrez Ordoñez 
Simón Fernandez Rodrigue» 
Eugenio Alvarez 
Leandro Fernandez Alvarez, 
Evaristo Ordoñez 
Bartolomé Alvarez Rodríguez, 
Santiago Alonso Rodríguez. 
Celedonio Gutiérrez Suarez. 
Gabriel Fernandez. 
Domingo Suarez 
Julián Rodríguez Herrero 
Gabriel González 
Santiago García González^ 
Manuel Fernandez. 
Agust ín Alvarez 
Agust ín Alvarez 
José Alonso 
Gabíno Gago 
José Rodriguez 
Juan Alonso 
Saturnino Pérez 
Angel Garcia 
Fermín Gutiérrez. 
Manuel Suarez Alonso 
FraricíscoGutierrez 
Bernardo .García Ordoñez. 
Juan Antonio Fernandez. 
José Alvarez 
Leoncio Quiñones 
ITatvobtenido notos. 
D. Eduardo Dato Iradier 124 1 
D. Manuel Rodriguez y Rodri-
guez 24 
29 
Sección de Las Ómailas. I 
0. Juan Yebta García 
Francisco Fernandez 
Bartolomé Martínez 
Manuel Ordás Fernandez 
Juan Gutiérrez Pérez 
Rafael Fernandez Pérez 
Pedro Pérez Rabanal 
Marcos González García 
Esteban González Garcia 
Santiago González Garcia 
Tomás Garcia Pérez 
Manuel Pérez González 
Juan Pérez Fernandez 
Vicente Pérez y Pérez 
Santiago Alvares Valle 
Manuel de Vega Alvarez 
Angel Valdés Párroco 
Manuel Garcia y Garcia 
Francisco Diez Román 
Antonio Alvarez Alvarez 
Venancio Díaz Garcia 
• Jorge Alvarez Martínez 
Julián Garcia Alvarez 
: Juan Casares Garcia 
Rafael Garcia y Garcia 
Gabriel Alvarez Rodríguez 
Manuel de Vega Arias 
Gabriel González Martínez 
Gabriel Torres Pérez 
Francisco Alvarez Garcia 
Cirios Garcia Arias 
Manuel Garcia Fernandez 
Juan de Vega 
Isidro Alvarez Garcia 
Manuel González y Garcia • 
Manuel Alvarez y Alvarez • 
Antonio Alvarez 
Manuel Martínez Vega 
José González y Garcia 
Gerónimo Alvarez Suarez 
Francisco Garcia San Julián 
Joaquín García Alvarez 
Antonio Alvarez Pérez . 
Manuel Alvnrez Cuesta 
Gabriel Suarez Párroco 
Manuel de Vega Kodriguez , 
Pedro Jlartinez Vega • 
Pedro Vega y Vega 
Bernardino Gatcia 
Pedro Garcia Arias 
Juan Rodríguez García 
Manuel Pérez Diez 
Mateo Pérez. Diez 
Manuel Diez Martínez 
Eulogio Garcia Suarez; • 
Matías Gutiérrez y Pérez 
Juan Pelaez González 
Benito Diez Rabanal 
Matías Diez 
Lorenzo Martínez 
Toribio Arias 
Valentín Diez Fernandez 
Alonso Diez Fernandez 
Venancio Diez Fernandez 
Francisco González García 
Esteban Pérez Martínez 
Juan Alvarez Calleja 
Antonio Diez 
Agust ín Pelaez González 
Froílán Yebra Garcia 
Alonso Pérez Gutiérrez 
Fernando Alvarez Párroco 
José Diez Fernandez 
Francisco de Vega y Vega 
Fél ix Pérez Alvarez 
Manuel Garcia Garcia 
Agus t ín González Suarez 
Juan Alvarez 
Isidoro Arias 
Francisco González y González 
Han oílenido votos. 
D. Manuel R. y R o d r í g u e z . . . 48 
D.Eduardo Dato. . . . . 32 
Sección de Calrillanes. 
D. José Quirós Alvarez 
Joaquin Suarez Trigo 
Plácido Quirós Rubio 
Emilio Alonso Suarez 
Ramiro Alvarez Alvarez 
Isidoro Robles Fernandez 
Santiago de Castro Alvarez 
' ManuelSiiarez y Suarez 
Manuel Fernandez Tellez 
Raimundo Alvarez Otero 
Francisco Alvarez Berdejo 
Manuel Diez Martínez 
José Colado Vega 
José Alvarez Riesco 
Pedro Colado Brielo 
Benito Diez Monasterio 
Manuel Alonso Gómez 
Miguel Fernandez Alvarez . . 
Luis Quiñones Alvarez 
Juan Rodríguez Miranda 
Manuel Pérez Alfonso 
Juan Fernandez Vega 
Román Méndez González 
Esteban.Martínez 
Francisco Valero Brañas 
Pedro Alvarez Puente 
Francisco Pérez Suarez 
Ceferino Quiñones Fernandez . 
Pelegrin Quirós González . 
Gabriel Alvarez Suarez 
José Diez Pérez 
Adriano Alvarez Cienfuegos 
Manuel Garcia Colado 
José Antonio Rodríguez 
Cándido Pérez Hidalgo 
Rudesíndo Cuenllas Blanco 
Manuel Pérez 
Manuel Fernandez Alvarez 
Javier Rodríguez Diez 
José Pérez Hidalgo 
Antonio Rodríguez Garcia 
Marcos Calzado Suarez 
José Toral Quirós 
Víctor Alvarez Pérez 
Manuel Pérez Garcia . 
José Pérez Fernandez 
Angel Alvarez Suarez 
Ricardo Colado Garcia 
Manuel González Alonso 
Francisco Morgos Pozos 
Adriano Alvarez y Alvarez 
Justo Fernandez Alvarez 
Pablo Prieto Rubio 
Manuel Calzado Suarez 
Patricio Alonso Colado 
Ignacio Pérez Alvarez 
Clemente Lerin Garcia 
Francisco Lerin Garcia 
Nicolás Martínez Garcia 
Ceferino Alvarez Castro 
: Manuel Taladria Puente 
Rafael González Riesco 
Jacinto Fernandez Quiñones • 
José Riesco. Calzado . . 
Gabriel Valero Suarez 
Juan Martínez Alvarez 
Joaquin de Castro Ordoñez 
| Plácido Garcia Puente 
Celestino Fernandez Hidalgo 
Matías Alvarez Riesco 
San oílenido votos. 
D. Eduardo Dato Iradier 50 
D. Manuel E . y R o d r í g u e z . . . 20 
'ficción de Palacios del Sil . 
D. Dionisio García Rabanal 
José Alvarez Terrón 
Manuel de la Peña. González 
José Fernandez González 
Pedro Fernandez Alvarez 
Fernando González Alvarez' 
Miguel González Losada 
Bernardo Fernandez Alvarez 
Juan Otero Mata 
Francisco Fernandez González 
Elenterio Alvarez Magadan 
Gabriel García Magadan 
Alonso González y González 
Antonio González Pérez 
Manuel Menendez Alvarez 
Gregorio González Alvarez 
Domingo Matías Beneitez 
Natal Sabug-o González 
Francisco Garcia Rosón 
Juan Antonio Alvarez González 
Antonio Magadan Garcia 
Manuel Gancedo López 
Mauricio Garcia Rosón 
Pedro González Alvarez 
Marcelino González A bella 
Francisco Alvarez Carballo 
Hilario Parga Balboa 
Miguel Magadan Pérez 
Isidoro Magadan Hernaldo 
Gabriel Magadan Hernaldo 
Manuel Reguera González 
Domingo Fernandez Pérez 
Pío González Campillo 
Manuel González y González 
Manuel García Alvarez 
Marcos González Casquete 
Manuel González Alvarez 
Eumenio Ramos Alvarez 
José González Blanco 
Manuel Fernandez Alvarez 
Toribio Prieto Rivas 
Domingo Marques Prieto 
Marcos Martínez Arias 
Manuel Amigo Otero 
Antonio Alvarez Corral 
José Garcia y García 
Juan Escudero Melcon 
Toribio Garcia Rodríguez 
José Vecilla Escudero 
Baltasar Fernandez Garcia 
Antonio Fernandez Gavcia 
Felipe López Osorio • 
Felipe González Pinero 
Marcelo Escudero Alvarez 
Francisco Garcia Martínez 
Gumersindo Alvarez Menendez 
Manuel Garcia Fernandez 
Pablo Fernandez Espósito 
Aniceto Alvarez Diez 
Toribio Escudero Alvarez 
Manuel González Vidal 
Lorenzo Alonso Garcia 
Vicente Saez Garcia 
José Bueno Saez 
Vicente Fernandez Escudero 
Manuel Escudero Pérez 
Manuel Castillo Pérez 
Domingo Garcia Crespo 
Martin de la Mata 
Manuel Escudero Melcon 
José de la Mata Fernandez 
José Alvarez Osorio 
Manuel Alvarez Pandilla 
Gabriel Escudero Garcia 
Joaquin Fernandez Rebezo 
Aquilino Tome Garcia 
José Escudero Garcia 
Santiago Saez Garcia 
Pedro Alvarez San Martíno 
Manuel Fernandez Otero 
Manuel González Fernandez 
Baltasar González Fernandez 
Francisco Mata González 
Marcos Alvarez Otero 
Baltasar Amigo González 
Manuel Losada Ortega; 
Fedró Otero Fernandez 
Juan Losada Ortega 
Claudio Alvarez Bueno 
Sa n obtenido votos. 
D. Manuel Rodrigíuez y Rdz . . 55 
D. Eduardo Dato Iradier..,,.. ¡ 34 
Sección de Villablino. 
D. Angel Alvarez Carballo 
Javier García Lorenzana 
Francisco Barreiro Rodríguez 
Antonio Fernandez Garcia 
Pedro Rubio Pelaez • <. 
Manuel Barreiro Rodríguez 
. Juan Barreiro Rodríguez ' ' 
• José-Rubio Pelaez • • ••-
Mauuel Alonso Orailo .'.í 
Enrique Rubio González 
José Gancedo Pinero 
Domingo Garcia Feíto 
Francisco Cabrios Rubio 
Felipe Rodríguez Cabríos 
Felipe Piñero Rabanal 
Bernardo Rivas Maceda •1 • 
Manuel Riesco Feito 
Fernando González Garcia 
Antonio Fernandez Gómez 
Fernando Alvarez Garcia < 
Francisco Argüelles Avias 
Antonio Valero Maceda 
Hilario Peña Prieto 
Francisco Alvarez de la Puente 
Cecilio Rodríguez Alvarez 
Pedro N u ñ e z Acebedo 
Manuel Riesco Garrido 
Ramón Alvarez Pérez 
José Riesco Garrido 
Juan Rodríguez Arias 
Justo Garcia Piñero 
Felipe García Piñero >' 
Pedro Otero Rivas ' 
Felipe Rivas Lama 
Dionisio Feito Garrido 
Gabriel Riesco Garcia 
Gabriel Jato Alvarez 
• José Lama y Lama 
Benigno Alvarez Arias 
Felipe Panizo Alvarez 
Juan Diez Alvarez 
Felipe alvarez Prieto 
Manuel Alvarez Suarez 
Baltasar Prieto Carrera 
Pedro Alvarez Gómez 
Pedro Sabugo Alvarez 
Felipe Alvarez Terrón 
Melchor Alvarez Salgado 
José Alvarez Rubio 
Juan Gago Alvarez 
Antonio Alvarez Terrón 
Manuel Argüel les Miranda 
Manuel Rabanal Diez 
José Gómez Arroyó 
Joaquin Valero Maceda 
Raimundo Quiñones Alvarez 
José Garcia Rodríguez 
Constantino Herrera Otero 
Florentino Rodríguez Fernandez 
Andrés Alvarez Fernandez 
Gregorio Menendez Herrera 
Gerónimo Alvarez Sabugo 
José Riesco y Riesco 
Manuel Sabugo Valcarce 
Angel González Campillo 
Demetrio N u ñ e z Acebedo 
Juan Alvarez Carballo , 
Isidoro Buelta y Buelta' 
José Alvarez Miranda 
Gregorio Garcia Fernandez , 
Miguel Garcia Fernandez 
Manuel Valero Rubio 
Perfecto Alvarez Carballo 
Antonio Díaz Pérez 
Manuel Voto Caballero ! • 
José Ramón Garcia 
Joaquin Garcia Rodríguez 
Elias González Alonso 
Vicente Rabanal Sabugo 
Francisco Rubio Pelaez • 
Francisco Cancio. 
Felipe Pelaez Alvarez 
EmeterioAlva Sabugo 
Aniceto Alvarez González 
Antonio González Arroyo 
Rafael Martínez Lama 
Maximino Alvarez Vuelta 
Nicanor Pérez Rubio 
Andrés Piñero Sabugo 
1 1 
mm 
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Agustia García Miranda 
Serapio Gomea Garcia 
Htm obtenido votos. 
D. Manuel E . y Roclriguez. 
D. Eduardo Dato Iradier... 
D. Francisoi) Pi y Margal!.. 
D. Manuel Sasfcron y PJÜOI. 
53 
29 
7 
f 
15. 
/Sección de jljnrias de Paredes. 
D. Francisco Garcia Alvarez 
Alanncl Alvarez Garcia 
Manuel García Miranda 
Aurelio Martínez 
Eegino Quirós Gómez 
Elias García Lorenzana 
Mamiul Garcia Alvaroz 
Pedro Calzado 
Manuel Valcarce Garcia 
Emilio González 
Antonio González Garcia 
Froílán González 
Leonardo. Alvarez 
Simón Alvarez 
Gabriel del Puerto Alvarez 
Constantino Mallo y Mallo 
Cayo Gutiérrez 
Gabriel Alvarez Garcia 
Diego Rubio Chaves 
Antonio Martínez Alvaroz 
Manuel Tomé de la Calzada 
Manuel Alvarez y Alvarez 
Francisco Alvarez de la Fuente 
Amaro Gutiérrez Bardon 
Felipe Alvarez 
Fabián González Martínez 
Guillermo Mallo Fernandez 
Antonio Alvaroz Campillo 
Fernando Ahnanza Garcia 
I.eou Alvarez Garcia 
Melchor Calzado Garcia 
Manuel Fernandos Puente 
Cayetano Gutiérrez Castro 
Celerino Suarex Alvarez 
Nicolás González Mallo 
Manuel González Lorenzana 
.luán Porras García 
Isidro Alvarez Blanco 
Prudencio Alvarez Mailo 
Gabriel González Alvarez 
Primitivo González 
. .Inau Alvarez 
Emilio Porras Alvarez 
Dionisio Garcia Puente 
Manuel Kiosco Bueno 
Isidro Alvarez y Alvarez 
Jnaquiu Alvarez Puente 
Inocencio González liamos 
Franeisc" Alvarez Garcia 
Gabriel Mártinez Alvarez 
Isidoro Gcampo Vuelta 
Juan Alvarez y Alvarez 
Antonio ÍJardon 
Manuel Garcia Calzón 
Joaqúin Fernandez Alvarez 
Juan Tomó Garcia 
Julián Alvarez Puente 
Juan Gutiérrez Rozas 
Angel Panizo Alvarez 
José Gareia Calzón 
Teodoro liobla González 
Antonio Tomé Gareia 
Juan Garcia Alvarez 
Tomás Alvaroz González 
José Alvarez González 
José Garcia Kubio 
Domingo González Arias 
Atilano Sabugo Alvarez 
Primitivo Sabugo González 
José Rubio Garcia 
Manuel Martínez Alvarez 
Francisco Fernandez Garcia 
Nicolás Fernandez García 
Tomás Rozas Gutiérrez 
Julián González Rodríguez 
Francisco Alvarez Alvarez 
Manuel González Valcarce 
Francisco González Garcia 
Juan Fernandez González 
Benito Alvarez Valcarce 
Eufrasio Mallo Vega 
Miguel Gutiérrez Rozas 
Tomás Sabugo González 
Leoncio Mallo Valcarce 
Manuel Fernandez Pinero 
Julián Fernandez y Fernandez 
Manuel González Fernandez 
Manuel Alvarez Pornas 
José María Valcarce 
José González Rozas 
Julián Calbon González 
Pedro Mallo Fernandez 
Rodesindo Gutiérrez 
Benito García Rozas 
Joaquín Rozas Bardon 
Evaristo Alvarez Moran 
Manuel Rozas Sabugo 
Manuel Martínez 
Miguel Rozas Recio 
Fermin Alvarez Fernandez 
Nicolás Rubio Alvarez 
Genaro Rubio 
Tomás Rubio Calzada 
Francisco Fernandez 
Francisco González Rubio 
Tomás Fernandez 
Manuel Alvarez Rubio 
Marcos Calzón Rabanal 
Juan Rubio Fernandez 
Fulgencio Fernandez 
Bernardo Fernandez Gutiérrez 
Lino Bardon y Bardon 
Deogracias Garcia Garcia 
Pascual Rubio 
Fulgencio Alvarez 
Felipe Rubio Alvarez 
Romualdo Rubio Garcia 
Manuel Rubio Garcia 
Julián Bardon 
José Rubio Alvarez 
Carlos Rubio Calzada 
Gaspar Fernandez Gutiérrez 
José Alvarez, menor 
Fernando Rubio 
Pedro Fernandez Pinero 
Santiago Fernandez García 
Gabriel Chamorro Alvarez 
Lorenzo Rubio y Rubio 
Aniceto Alvarez Alvarez 
Pascual Alvarez Alvarez 
Gabriel Fernandez 
Vicente Fernandez Gutiérrez 
Ecequiel Fernandez Garcia 
Manuel Nistal Rubio 
Isidro Rubio Rubio 
Pablo Garcia 
Podro Alvarez 
Raimundo Mallo Fernandez 
Eduardo Alvarez Rbzas 
Alonso Rubio Garcia 
Celestino García Lorenzana 
Francisco Garcia Sabugo 
Melchor Rubio Calzada 
Ildefonso Alvarez Calzón 
Juan Fernandez Pinero 
Matías Rubio González 
Santos Bodes Garcia 
Jacinto Rubio y Rubio 
Gregorio Rubio Calzado 
Julián Alvaroz Garcia 
Manuel Garcia Sabugo 
Dionisio Garcia Sabugo 
Manuel Reigosa García 
Mauuel Garcia Lorenzana 
José Sabugo Alvarez 
José Alvarez Garcia 
Rujiertó Gutiérrez Alvarez 
José Alvarez y Alvarez 
José Calzada Rubio 
Antonio Rubio 
• Isidro Alvarez Calzón • . 
Tomás Calzada Calzón 
Fernando Rubio y Rubio 
Fernando Rubio y Rubio 
José Garcia y Garcia 
Gabriel Garcia y Garcia 
Fabián Garcia 
Antonio García 
Angel Garcia 
Salustiano Garcia y Garcia 
Roque Fernandez Tomé 
José Calzada García 
José Melcon Fernandez 
Gerardo Mallo Alvarez 
Antonio González Gutiérrez 
José Alvarez Menendez 
Plácido Rubio 
José Fernandez Alvarez 
Braulio Fernandez García 
Juan Garcia y Garcia 
Maximino Fernandez Alvarez 
Gaspar García Fernandez 
Juan Alvarez Calzón 
Juan Rubio Calzada 
Froilan Alvarez Florez 
Juan Fernandez Canseco 
Marcelino Calzada Garcia 
Juan Rubio y Rubio 
Tomás Alvarez Rubio 
Mauuel Rubio Melcon 
Timoteo Alvarez Garcia 
Juan Menendez Rubio 
Fermin Garcia Calzada 
Rafael de Dios Rozas 
Julián Fernandez Mallo 
Esteban Gutiérrez 
Cosme Barros Garcia 
Pablo González Fernandez 
Fél ix Gutiérrez González 
Cándido Quintana Garcia 
Francisco Ramos 
Pedro Fernandez 
Justo Gutiérrez Castro 
Bernardo Alonso Garcia 
Juan Antonio Garcia López 
Pedro Garcia López 
Pedro Rodríguez Pinero 
Genaro Alvarez 
Patricio Garcia Rubio 
Jacinto González Garcia 
Fernando Martínez Pérez 
Agust ín Otero Gutiérrez 
Francisco Garcia 
Alvaro Rodriguez Alvarez 
Gregorio Calzón Rubio 
Manuel Garcia Cortinas 
Fermin Alvarez Rodriguez 
Pedro Garcia Alvarez 
José Martínez González 
Eulogio (Sarcia Suarez 
' Gaspar Garcia Gutiérrez 
Francisco González Fernandez 
Perfecto Diez Garcia 
José González Valcarce 
Han. oUenido votos. 
D. Eduardo Dato Iradier 137 
D. Manuel Rodriguez y Ro-
driguez 86 
D I S T R I T O E L E C T O R A L 
DE LA BAÜEZA. 
Sección de Riego de la Vega. 
D. Lorenzo Cabello 
Marcos Vidales 
Antonio López Grande 
Felipe Cayero Domínguez 
Luis Pérez Martínez 
Tomás López Ordás 
Raimundo Posada yonzalez 
Vicente López Ordás 
Santos Panero Garmon 
Eugenio Turienzo Martínez 
Juan Pérez Fernandez 
Gregorio Panero Garcia 
Juan Pérez González 
Juan Martínez del Rio 
José Posada Alija 
Froilán Martínez Garcia 
Enrique Martínez Garcia 
Manuel Seco Pérez 
Melchor Sorribas Martínez 
Roque Rojo Domínguez 
Miguel Morán González 
Esteban Morán González 
Narciso López Domínguez 
Tomás Posada González 
Tirso Pérez Brasa 
Genaro Toral de la Torre 
Pedro Martínez Pérez mayor 
Santos Miguelez Prieto 
Celestino Posada Martínez 
Romualdo Rodriguez Vega 
Eugenio Rodríguez 
Silvestre Alvarez Miguelez 
Ignacio Combarros Martínez 
Angel Morán Martínez 
Joaquín Toral Mateos 
Lorenzo Domingo Marques 
Miguel Pérez Juárez 
Hilario Rojo Fernandez 
Manuel Garmon Ordás 
Vicente Martínez Reñones 
José Fernandez Seco 
Santiago Turienzo Mantecón 
Blas Pérez Miguel 
Joaquín Martínez Reñones 
Hilario Domiiig'uez Martínez 
Pedro Alija Antunez 
Lázaro Fernandez Seco 
Felipe Reñones Reñones 
Juan Pérez y Pérez 
Angel Martínez Román 
Felipe Martínez Juan 
Lorenzo Miguelez Juan 
Baltasar Martínez García 
Antonio Morán Brasa 
Miguel Martínez Juan 
Silverio Santos Reñones 
Juan Refioncs Prieto 
Juan Reñones Martínez 
Mateo Pérez Gómez 
Miguel López Santos 
Pascual Perrero Mateos 
Pedro Miguelez Miguelez 
Pascual Casas Marques 
Tclcsforo Martínez Mateos 
Francisco Santos Marques 
Julián Martínez Cavero 
Juan Pérez Seco 
Tomás Morán Fuertes 
Mauuel del Rio 
Juan Martínez Prieto 
Juan Fuertes Morán 
Manuel Fuertes Martínez 
Tomás Miguelez Calvo 
José Prieto Cavero 
Tomás Fuertes Ordás 
Antonio Vidales 
Blas Santos de la Iglesia 
Bonito Martínez Pérez 
Luís Lobato Rodríguez 
Alejo Lobato Rodriguez 
Valentín Alonso Cadierno 
liamou Prada Morán 
Martin Falogan Alonso 
Antonio Cadierno do Arce 
Andrés Guerra Pérez 
Bernardo Martiuez Fuente 
Agust ín Falagan Fuertes 
Salvador, de Lera Cordero 
Esteban Prieto Brasa 
Santos Rodríguez Morán 
Juan Garcia Arias 
Gerónimo López Pérez 
Pedro González y González 
José Guerra Santos 
Gregorio Alonso Lobato 
Miguel Alonso Pérez 
31 
Simón Alonso Vidales 
Santiag'o Doma Criado 
Gregorio Cabello López 
Nicolás Alonso Fernandez ' 
Felipe Fernandez Reñones 
Esteban Alonso Roldan 
Matins Román López 
Vicente Cavero y Cavero 
Felipe Prieto Prieto 
Agust ín Alonso Fernandez 
Francisco Miguel Prieto 
Pedro l í eñones Mendoza 
Toribio Seco 
Bartolomé Seco Brasa 
Melchor del Rio González 
Mateo Pérez Brasa 
Felipe Pérez Miguelez 
Máximo Pérez Brasa 
Gregorio Martínez Jnan 
Miguel Falagan Cabello 
Jnan Seco Fuertes 
Miguel Dominguez Marques 
Victorio Pollan Valderrey 
Domiogo González Pérez 
Geróniomo Rojo Ca-vero 
Tomás del Rio' Dominguez 
Alejo Alonso Falagán 
San oílcnúlo tofos 
D. Laureano Casado 70 
D. Emilio Pérez Villauueva.. 53 
ü'ecaon de Vülarejo 
D. Marcos Rodríguez San Pedro 
Santiago Andrés Prieto 
Anacleto Pérez Fernandez 
Domingo Fuertes Olivera 
Pedro Gallego Alvarez 
Miguel Mati'lla Benavides 
Santos Sevillauo Antón 
Martin Fernandez Vaca 
Florencio Fernandez García 
Vicente Vaca Castrillo 
Gregorio Cuevas Campillo 
Gabriel Gallego Mayo 
Fernando Gallego Mayo 
Matías Vaca Fernandez 
Tomás González Vega 
.Tumi Villares Martínez 
Francisco Malilla Pérez 
Blas González Gallego 
Joaqnin López Benavides 
Antonio Sevillano Ramos 
Manuel Martinez Prieto 
Miguel Fuertes Olivera 
José Campillo Vaca 
Esteban González Diez 
Andrés Vaca Gallego 
Francisco San Pedro Dominguez 
Pedro Vega Villares 
Francisco Vaca Castrillo 
Manuel Fernandez San Pedro 
Uaí'ael Vaca Fernandez 
Manuel González Sevillano 
Antonio Cuevas Martinez 
Manuel Gallego Mayo 
Andrés Gallego Vaca 
Andrés Diez Marcos 
Gabriel Fernandez González 
Simón Martinez Villares 
Hermenegildo Mayo Villares 
Manuel lienavides Fernandez 
Gregorio González Sevillano 
Domingo Martinez Prieto 
Manuel Manjarin Martínez 
Lorenzo Martinez Villares 
Santiago Fuertes Matilla 
Francisco Acebes Martínez 
Juan Benavides Fernandez 
José Ramos San Pedro 
Andrés San Pedro Cuevas 
Bernardo Ramos Gallego 
Francisco González Diez 
Manuel Benavides Matilla 
José Alvarez Vaca 
Manuel Estcbes Martinez 
Blas Alvarez San Pedro 
Andrés Fernandez Martinez 
Manuel San Pedro Mayo 
Juan Ramos San Pedro 
Isidoro Fernandez Santos 
Casimiro Natal San Pedro 
Alejo Acebes Dominguez 
Andrés Benavides Alvarez 
José Llamazares Martinez 
Juan Acebes Dominguez 
Pedro Natal San Pedro 
Esteban Castro Fernandez 
Miguel Castro Rebordinos 
Teodoro García Pérez 
Isidro Martínez Rubio 
Antonio Sevillano Rodríguez 
Fél ix Alvarez Domínguez 
José Domínguez Aceues 
Andrés Castaíicíra Fernandez 
Santiago de Vega Cuervo 
Manuel Fraile Martinez 
Pedro Martinez Natal 
Mateo Martinez Martinez 
Basilio Morán Gallego 
Santiago Alonso López 
Mateo Liebana Morán 
Antonio Fuertes Vega 
Manuel Palacios Alvarez 
Pedro Martínez Moran 
Andrés Martinez Cabello 
Eafael Pérez Marqués 
Gerónimo Dominguez Cabello 
Agust ín Castrillo Martinez 
Isidro Castrillo Martinez 
Angel Martínez Morán 
Lucas Prieto Fuertes 
Salvador Pérez Marqués 
Pedro Castro Castrillo 
Santos Martinez Morán 
Juan Grnzalez Martínez 
Pedro Don:i¡igiiez Morín 
Vicente Porez Marques 
Andrés Fernandez Castro 
Manuel Fernandez Castro 
Miguel Alonso Gualtares 
Ambrosio Castro Castrillo 
Manuel Morán de la Iglesia 
Dionisio Rubio Alonso 
Cárlos Fuertes de la Torre 
Isidro Fuertes Vega 
Francisco Cabello Blanco 
Miguel de Vega Cuervo 
Bartolomé de la Torre Acebes 
Francisco Cabero Llamazares 
Santiago Conde Martínez 
Antouio Alvarez Llamazares 
Santiago Gallego Acebes 
Manuel González Frailo 
Ang-el Gallego Acebes 
Alonso Domiuguoz Martinez 
Ramón Fuertes Fuertes 
José Castro Rebordinos 
Domingo Riego Guimondez 
Silvestre Castrillo García 
Domiug'o Martínez Morán 
Juan Panero Dominguez 
Marcelo Martinez Martinez 
Luis Castrillo Martínez 
Pedro Matilla Dominguez 
Angel Vidal do la Iglesia 
Miguel Martinez Ramos 
Martin do Vega García 
Antonio Hidalgo Pérez 
Manuel Cabello Martínez 
Francisco Panero Vega 
Toribio González Castrillo 
Agust ín Fuertes Castrillo 
Pedro Castrillo Matilla 
Salvador Dominguez Cabello 
Andrés Cabello Morán 
Cárlos Fernandez Alartinez 
Andrés Fernandez Martinez 
iluaual i la í t inex fíavoia 
José Garcia Pérez 
Francisco Toral Llamazares 
Esteban Itíogo de la Torre 
Gregorio Cabello Alonso 
José Conde Martinez 
Silvestre de la Torro Vega 
Francisco Cuevas Martinez 
Lorenzo del Pozo Guerra 
Alonso González Diez 
Joaquín Martinez Benavides 
Simón Prieto Cristiano 
Antonio Rodríguez Parada 
Bruno Paradelo Santalla 
Juan Martinez Natal 
Gerónimo Martínez Alvarez 
José Martinez Peso 
Antonio Fernandez Alvarez 
Bernardino Benavides Prieto 
Miguel Villares Martinez 
Antonio de la Torre Acebes 
Valentín Rodríguez Alonso 
Blas Benavides Castro 
Dionisio Fernamlcz López 
Manuel Fernandez López 
Juan Fernandez López 
Santiago Fuertes Olivera 
Santiago Martinez Benavides 
Gabriel Ramos San Pedro 
Joaquín Sevillano Rodríguez 
Luis Villares Matilla 
Simón Martínez y Martinez 
Iftzu obtenido votos. 
D. Laureano Casado Mata . . . . 116 
D. Emilio Porez V í l l a n u e v a . . . 50 
D. Manuel Sastron y Pinol . . . 1 
Sección de Villares de Orvir/o. 
D. Miguel Campillo Alvarez 
Antonio Aller González 
Miguel González Rodriguez 
Francisco Alvarez Castro 
Agust ín Marcos Martínez 
Santiago Martinez Rodríguez 
Prudencio Matilla Rodriguez 
Pedro Matilla Alvarez mayor 
Joaqnin Mielgo Pérez 
José Alvarez Delgado 
Antonio Alvarez .Martínez-
Miguel Benavides Blanco 
Angel Mielgo Rodriguez 
Laureano Martínez Marcos 
Manuel Alvarez Matilla 
Antonio Siero Marcos 
Pedro Villamañan Peroz 
José Fernandez Matilla 
Manuel Benavides Escobar 
Nicolás Feruaudez Alvarez 
Miguel Matilla de Vega 
Manuel Alvarez Vega 
Joaquín García Castrillo 
Manuel Rodríguez Martínez 
Blas Marcos Diez 
Manuel Carrillo Alvarez 
Manuel Marcos Alvarez 
Miguel Matilla mayor 
Juan Rodriguez Dueñas 
Cárlos Rodriguez Martínez 
Tomás Fernandez Alvarez 
Miguel Villamañan Benavides 
Pedro Villares Prieto 
Felipe Castro Alvarez 
Manuel Redondo Matilla 
Pablo Alonso Castro 
Vicente Diez Castro 
i Miguel Cuesta Pozuelo 
Antonio Redondo Matilla 
Manuel Domínguez Garcia 
Manuel Alonso López 
José Cabello Martinez 
Jnan Domínguez Garcia 
Gregorio Dominguez Castro 
Pedro González Alvarez 
Manuel Morán Fuertes 
Isidro Fuertes Dominguez 
Juan Castrillo Martinez 
Leonardo Martínez Alvarez 
Alonso Fernandez Garcia 
Antonio Garcia Castrillo 
Manuel González Forrero 
Mateo Garcia Martínez 
Juan Diez Casti o 
Román Castrillo Castro 
Miguel Prieto Garcia 
Florencio Alvarez Redondo 
José Fernandez González 
José de la Llama 
Miguel Andrés Marcos 
Francisco Alvarez Benavides 
Blas Carrillo Alvarez 
Miguel Castrillo Dominguez 
Antonio Castro Alvarez 
José Garcia Alvarez 
José Ribas Corral 
Juan Marcos Alonso 
Faustino Castro Alvarez 
Víctor Alvarez Redondo 
Gabriel Diez Castro 
Manuel Garcia González 
Manuel Garcia Fuertes 
Manuel Diez Castro 
Pascual Gualtares Alonso 
Agust ín Menendez Alonso 
José Marcos Dominguez 
Manuel Castrillo Castro 
Manuel Andrés Marcos 
Pedro Castrillo Castro 
Clemente Blanco Matilla 
Manuel Alvarez Raposo 
Francisco Alvarez de Castro 
Gregorio Raposo Mielgo 
Juan Alvarez Martinez 
Joaquin Rodriguez González 
Manuel Delgado lístebez 
Manuel Fernandez Prieto 
Andrés Martínez Benavides 
Juan Mareos Martinez 
José Marcos Diez 
Antonio Nieto Domínguez 
Santiago Matilla do Vega 
Fabián Fernandez Blanco 
Manuel Marcos Tominguez 
Pedro Martínez Fernandez 
Santiago González Matilla 
Agustín Diesen Fernandez 
.lose González Matilla 
Pedro Alvarez Matilla 
Juan Benavides Alvarez 
Francisco Forrero Rodriguez 
Santos Fernandez Fernandez 
Blas Rodriguez González 
Angel Casado Venavides 
Pedro .Fernandez Mielgo 
Santiago Raposo Mielgo 
Angel Garcia Raposo 
Francisco Pérez Pérez 
Aionso Estebes González 
José Garcia Pérez 
Miguel fUmavídcs Pérez 
Manuel Marcos Marcos 
Cándido Martinez Marcos 
Antonio Alvarez Fernandez 
Alonso Martinez Fernandez 
Andrés Fuertes Diez 
Lorenzo del Rio González 
Blas Martínez Cuesta 
José Raposo Alvarez 
Máximo Castro Prieto 
Fabián Mielgo Alvarez 
Modesto lilánco de Vega 
Juan Rodríguez Martínez 
Felipe Fon-evo Mareos 
Tomás García Cantun 
Tomás Olivera Martiucz 
Manuel García Fernandez 
Francisco Marcos Pérez 
Martin González Guerra 
Joaquín Raposo Natal 
Pedro Marcos Pérez 
Juan Fernandez González 
Pedro Vega Benavides 
Manuel Castro Alvarez 
Blas Marcos Rodriguez 
Vicente Martinez Andrés 
Celedonio Diez Fernandez 
Faustino Cuesta Pozuelo 
Joaquin Alvarez de Vega 
José Rodriguez Roquez 
Tomás Menor Benavides 
Marcos Pérez Benavides 
Atanasío Raposo Mielgo. 
Clemente Vega Forrero 
Pablo Martinez Marcos 
José Alvarez Cuesta 
Bernardino Diez González 
Manuel Menendez Alonso 
, : . M 
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Lorenzo Alvarez Gavcia 
liafac; Cantón Mai tinez 
Luis Alvarez García 
Fernando Fiirnandcz Alvarez 
.Miguel Martínez Beuaviiles 
Manuel Alvarez Cuesta 
Tomás Mayo Cabezas 
Juan Cantón Martínez 
Gabriel Rodríguez Miguelez 
Matías Rodrigue:! Pérez 
Manuel Martínez Guerra 
Francisco Martínez Cuebas 
Domingo Alvarez Gavcia 
Francisco Villares Fernandez 
Lorenzo Marcos Benavides 
Manuel Hodriguoz Martínez 
.losó Villamaíi'au Fernandez 
Santiago Pérez Raposo 
Eugenio Alvarez Blanco 
Santiago Rodríguez Pérez 
Manuel Matilla Vega 
Miguel Matilla Matille 
lioiningo Uenavides Matilla 
Martín Martínez García 
Pedro Martínez Domínguez 
Pablo Fernandez Pérez 
Francisco Fuertes Mielgo 
Ambrosio Marcos Matilla 
Hafael Rodríguez Ulanco 
Manuel Nutal Gallego 
Francí.'-'Co üareia Martínez 
Narciso Martínez Andrés 
Manuel Martínez Benavides 
Santiago Villamañan Benavides 
José Villares Fernandez 
Blas Marcos Martínez 
.losé Martínez Benavides 
Pedro Baca Alvarez 
Manuel Uoclríguoz González 
Santiago Rodríguez González 
AntotJ) Alforsi» García 
Pedro Matilla Pérez 
Francisco Gallego Domínguez 
Santiago Prieto Prieto 
Francisco Villares Prieto 
Manuel Villares Prieto 
Angel Raposo Mielgo 
José Blanco Cnstríllo 
Esteban Matilla Pérez 
José Fernandez Pérez 
Manuel Villares Fernandez 
Francisco Pérez Raposo 
Isidro Balcarecl do la Roclia 
Domingo Mielgo Rodríguez 
José Llamas Fernandez 
Manuel Mielgo Marcos 
Cayetano Gallego Vega 
Tomás Martínez Domingncz 
José García Raposo 
Narciso Matilla Benavides 
Gregorio Diez González 
Pedro Blanco Raposo 
Agust ín Fleíre Rodríguez 
Tomás Mareos Natal 
Miguel Matilla Ramos 
Gabriel Marcos Diez 
Benito Fernandez Prieto 
Joaquín Sevillano Vega 
Miguel Llamazares Fernandez 
Narciso Benavides Ramos 
Andrés Villamañan Fernandez 
Matías Rodríguez Rodríguez 
Santos Rodríguez González 
Antonio Mielgo Rodríguez 
Gabriel Benavides Marcos 
Antonio Pérez Fernandez 
Jliguel Villares Fernandez 
Santiago Pérez Alvarez 
I/tm obtenido votos. 
D. Laureano Casado M a t a . . . . 127 
D. Emilio Pérez Villanneva.... 99 
fítecion de 'Buslilh del Paramo. 
D. Felipe García Vidal 
Mateo Canv.flo Cantón 
Manuel Sarmiento García 
Carlos Cantón García 
Lorenzo Franco García 
Tomás Cantón Juan 
Plácido Miguelcz Sarmiento 
Demetrio Alegre Vidal 
Antonio Pablos Martínez 
Matias Francisco Juan 
Manuel Juan García 
Santos Celadillu Juan 
Gabriel Juan García 
Simón Franco y Franco 
Pascual Sutil Juan 
Lorenzo González Vicente 
José Sutil Gascón 
Matias Juan Garinon 
Antonio Castellanos Franco 
Lucas Natal Rubio 
Rafael Qumtauilla Vidal 
Santiago Franco Juan 
Saturnino Juan García 
Félix Mata Vidal 
Mariano Marcos Valencia 
Pedro Vidal García 
Froilán Sutil Cascon 
Agust ín Vidal García 
Francisco Natal Garmon 
Gregorio Juan Valdueza 
Ramón Mata Cascon 
Francisco Cantón García 
Blas Franco Vidal 
Esteban do Vega Vidal 
Martin Rodríguez Castellanos 
Miguel Franco Franco 
Manuel Mata García 
Santiago Ugídos Juan 
Manuel Cascon de la Iglesia 
Miguel Franco Blanco 
Miguel Mielgo González 
Leandro Cantón García 
Francisco Castellanos Lorenzo 
Bartolomé González Marcos 
Juan García Vidal 
Andrés Vega Juan 
Gorgonío Franco Tejedor 
Matías Cascon Juan 
Angel Hamos García 
Joaquín Quíntanilla Tejedor 
Luis üg idos González 
Satitiago Su rmiento Quintanilla 
José Franco Vidal 
Andrés González Castellanos 
Pablo Sarmiento Ogidus 
Julián liamos García 
Francisco Vidal Prieto 
Alonso Vega .lañez 
Vicente Natal Castro 
Francisco Mata Vidal 
Angel Mata Vidal 
Hilario Fuertes Vega 
Julián Trigal Martínez 
Matias Miguelcz f'astellar.os 
Juan Alegro Santos 
Bernardo Vega Vidal 
Ceferíno Trigal Vidal 
Ensebio Martínez Trigal 
Francisco Prieto Sánchez 
Gerónimo Mata Vidal 
lilas de la Iglesia Vidal 
José Pérez Rodríguez 
Agust ín Celadilla Juan 
Gerónimo Alvarez Franco 
Gabriel Vidal Franco 
Santiago Martínez Juan 
Luís Martínez Franco 
Victorio González Mata 
Ignacio Vega del Egida 
Miguel Juau Vidal 
Lucas Martínez Sánchez 
Ignacio Alonso Cordero 
Laureano JuiK|uera Alvarez 
Manuel Martínez Juan 
Mateo Vidal Rodríguez 
Isidro García Honrado 
Blas Vidal Juan 
Marcelino Castellanos Iglesias 
Aniceto Sarmiento Fernandez 
Cipriano Castellanos Iglesias 
Mateo Franco Juan 
Marcelino Rodrig-uez Salgado 
Matias García Vidal 
Cipriano García Fernandez 
Pascasio Franco Francisco 
Vicente García Rodríguez 
Teodoro Franco Valdueza 
José García Juan 
Blas Alegre Vidal 
San oítcniáo votos. 
D. Laureano Casado Mata 62 
D. Emilio Pérez Villanneva.. 37 
Sección 
de San Cristóbal de la Polantera. 
D. Antonio Fernandez Fuertes 
José Antonio Fernandez Arada 
Deogracias de la Iglesia Acebes 
Marcos do la Torre Cabezas 
Santos Rodriguez Pérez 
Esteban Pérez Rodríguez 
Manuel Alvarez Fernandez 
Antonio Fuertes Miranda 
Antonio Matilla Torre 
Isidro Fraile Riego 
Antonio Fuertes Torre 
Antonio Andrade Rodríguez 
Antonio Rebaquo Martínez 
Pedro González Cabezas 
José Fuertes Torre 
José Fernandez Martínez 
Andrés García Valdes 
Felipe Martínez Martínez 
Francisco Fuertes Acebes 
Bartolomé González Cabezas 
Manuel Villares Fuertes 
Francisco González Santos 
Antonio Domínguez Martínez 
Marcos Acebes Martínez 
Tomás Llamazares Fernandez ' 
Fernando Fuertes Llamazares 
Manuel Fuertes Cabero 
Mariano Acebes Fernandez 
Cayetano Cabero García 
Angel Morán Miranda 
Marcos Fuertes Llamazares 
Gerónimo Acebos Juárez 
Juan Rodrm'iiez Pérez 
Froilán Acebos Juárez 
Manuel Miguelez Calvo 
Bernardino Rebaque Martínez 
Vicente Fernandez Cabezas 
Manuel González Fuertes 
Alonso Cordero Torres 
Manuel Fuertes Sevilla 
Celestino de las Vecillas Pan 
Ignacio García Juárez 
Pascual liebaquo Santos 
Tomás de la Torre Guerra 
Francisco Mendoza Miguelcz 
Gregorio González Mendoza 
Felipe Miguelez Torre 
Manuel Mendoza Miguelez 
Alonso Mii; uelez de la Torre 
Tomás Keüordirins (jarcia 
Santos Bernardo Vega 
Antonio Alonso Miguelez 
Francisco Fernandez Martínez 
Miguel Martínez Arada 
Dionisio González García 
José Fuertes Alvarez 
Nicolás Miguelez Castro 
Santos Alonso Veg-a 
Juan González García 
Antonio Pérez Riego 
Santiago Castro C'astrillo 
Santiago Miguelez do la Torre 
Benito Miranda Cordero 
Felipe Fernandez Vega 
Mateo Pérez Fernandez 
Isidro Domínguez Martínez 
Angel Acebes Juárez 
Antonio Fuertes Alvarez 
Santos Pérez García 
Ignacio González Torre 
Manuel Fuertes Alvarez 
Cristóbal Pérez González 
Miguel Fernandez Cabero 
Francisco de la Torre Acebes 
Joaquín Villares Vicente 
Marcos Fernandez Martínez 
Santos Martínez Vega 
Antonio Tejedor García 
Domingo Alouso Prieto 
Bartolomé Martínez Fuertes. 
Juan Canseco Pérez 
Facundo Ordás Fernandez 
Victorio Juárez López 
Miguel Pérez Alfayate 
José Fuertes Vega 
Clemente de Vega Castro 
Juan Castro Pérez 
Mateo de la Torre Barrallo 
Antonio Rodríguez Gayoso 
Ignacio Pérez Martínez 
Antonio Ramos Pan 
Miguel Martiuez González 
Lorenzo Prieto Fuertes 
Antonio Morán Fuertes 
Melchor Martínez Fernandez 
Mateo de Vega Fernandez 
Fernando García Villafañe 
Agust ín Martínez Sevilla 
Marcos Guerra Pérez 
Miguel Martínez Fernandez 
Antonio Mendoza Miguelez 
Santiago Alonso López 
Juan Pérez Martínez 
Gerónimo Fuertes Alvarez 
Domingo Guerra Pérez 
Francisco Alonso López 
Melchor Forrero Prado 
Juan Fernandez Pérez 
Alejo de la Torro Fuertes 
Domingo Rodríguez Gómez 
José Martínez Martínez 
Pedro Pérez Martínez 
Domingo López González 
Pedro Domínguez Miguelez 
Valentín Dellarada Castro 
Gregorio Rodriguez Gómez 
Facundo Acebos Fuertes 
Mariano Martínez Fuertes 
Esteban Fuertes Ordás 
Antonio Canseco Ordás 
Mateo Forrero García 
Tiburcío Miranda Martínez 
Blas Fuertes Cabero 
Alojo Domínguez Martínez 
Romualdo Fuertes Zapatero 
Juau Alonso Garcia 
Antolin do la Torre Fuertes 
Pedro Prieto Fuertes 
Gaspar Cabero Guerra 
Blas Miguelcz Prieto 
Ignacio Fernandez Fuertes 
Lorenzo Morán Martínez 
Andrés Pérez Domínguez 
Melchor González Domínguez 
Manuel de la Torro Miranda 
Antonio Cabero Fuertes 
Domingo Guerra de la Torre 
Santos de la Torre Fuertes 
Gregorio Matilla Torre 
Clemente Miguelez Fuertes 
José Acebes Juárez 
Justo Rebaque Acebes 
Pablo Miguelez Cordero 
Antonio Fernandez y Fernandez 
Lorenzo Garcia Aeches 
Tomás del Riego Rebordinos . 
José Fernandez Fuertes 
Mi l i obtenido votos. 
D. Emilio Pérez Villanneva.. 92 
D. Laureano Casado Mata 55 
Sección de Cebroncs del liio. 
D. Alejo Carrera Gallego 
Manuel Pérez González 
Juan Vidal Prieto 
Buenaventura Fernandez Gallego 
José Fernandez Benavi icis 
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Policarpo Mayo San Martin 
Andrés San Juan Fernandez 
Vicente Ahnrcz I'erez 
Baltasar liamon González 
Hermenegildo Fernandez Alvarez 
Toribio San Juan Alvarez 
Hermeuejüdcj Fernandez López 
Antonio Astorga Madero 
Segundo Florez Rivera 
Mateo del Cauto Astnrga 
Santiago Martínez Sautos 
Pedro Caó Fernandez 
Miguel do la Fuente Alvarez 
Juan Fcruaudez Santa Maria 
Hilario Fernandez Fernandez 
Tomás Fernandez Rodríguez 
Cayetano Fevuandez Sutil 
Vicente Fernandez Casasola 
Casimiro Fernandez Rodríguez 
Enrique Pérez García 
Baltasar de la Fuente Alvarez 
Francisco Ramos y Ramos 
Mateo Cuesta Fernandez 
• altanar Ramos y Ramos 
Juan López Alvarez 
Ataiuisio Fernandez Ramos 
Francisco San Martin Gordon 
Mateo San Juan San Juan 
Viotorio López Peñin 
Pedro López Fernandez 
Santos Mancefíido Cuesta 
Ignacio Manceñido Rubio 
Francisco Ramos Fernandez 
Rafael San Juan Alvarez 
Antonio Pérez y Pérez 
Ambrosio Pastor Montiel 
Silvestre San Juan Fernandez 
Pablo Rubio Martínez 
Forur.ndo Beuavides Ramos 
Benito Ramos Martínez 
Tomás Pérez San Juan 
Domingo del Canto Casasola 
Gaspar Gallego Fernandez 
Tomás Fernandez del Canto 
Santiago Garmon Ramos 
Fermindo Cuesta Fernandez 
Jacinto Fernandez Garcia 
Bernardo Pérez del Rio 
Eugenio Beuavides Pérez 
Mnfimd Cordero Domínguez 
"ablo López Peñin 
Hermi 'tiegíldoMartinezFernandez 
Pedro Martínez Benavides 
Felipe López Alvarez 
Miguel Simón Garcia 
Fermin Pérez Posado 
Vicente Fernandez Fernandez 
Felipe Alija Rudi'iguez 
Enrupu! Rubio Miguelez 
Pedro Simón Fernandez 
Herminio Redondo Santos 
Felipe Üarragan Fernandez 
Francisco Alonso Fuentes 
Gabriel Sut.il Fernandez 
Manuel Diez Garcia 
Pedro Santos del Pozo 
riabriel Fernandez Canto 
José Canto Carrera 
Narciso Garcia Mata 
Fulgencio Fuentes Fernandez 
José Blanco Garabito 
Santos Canto Simón 
Félix Canto Rodríguez 
Kstebnu Martinez Marcos 
'-'ándido López Cueto 
y icen le Simón Rubio 
Francisco llamón Mata 
Policarpo Cuesta Fernandez 
Hoque San Juan Casasola 
Santos Simón Fernandez 
Francisco Simón Rubio 
Agust ín Cuesta Santos 
Juan Casasola Santos 
Salvador Alija Rodríguez 
Mamicl Gutiérrez Rubio 
Hartniemé Rubio Fernandez 
Dionisio Castro Mantecón 
l'irsu Garcia Charro 
Ambrosuj López Martínez 
Jliguel Alija Rubio 
Toribio Gallego Feruaudez 
Andrés Fernandez López 
Manuel López Peñin 
Inocencio Fernandez Ramos 
Ramón Martinez Fernandez 
Miguel Vidales Prieto 
Nicolás Benavides Ramos 
Antonio Rubio Santos 
Francisco Fernandez Delgado 
Julián de Ja Fuente Pérez 
Felipe San Martin Rubio 
Ceferino Martinez Villar 
José Juárez Valdueza 
Clemente Blanco Otero 
Gregorio Blanco Otero 
Baltasar Otero Garcia 
Santos Otero Garcia 
Fulgencio González Garcia 
Lorenzo Blanco Cabañeros 
Bartolomé Santiago Balcón 
Ubaldo Blanco Otero 
Vicente Valero González 
Eugenio González Valdueza 
Matías González Pérez 
Felipe Fernandez Pérez 
Mariano Otero Blanco 
Isidro Otero Cordero 
Alvaro Cordero Lucas 
Vicente Cordero Prieto 
Fél ix Alvarez Prieto 
Enrique Fernandez de la Fuente 
Dionisio López de la Fuente 
Felipe de la Fuente Villar 
Agust ín Benavides Martinez 
Cayetano Fernandez Gallego 
Rafael Huerga Cadenas 
Carlos Pérez Garcia 
Jacinto Alonso Martinez 
Juan López de la Fuente 
Tomás Gallego Garmon 
Manuel Blanco Geras 
Pío Posado Písabarro 
Pedro do la Fuente Benavides 
Fernando Mayo Cuesta 
Gerónimo-Lopez-Alvarez 
Han obtenido míos. 
D. Laureano Casado Mata 100 
D. Emilio Pérez Villanueva . . 40 
Sección de Santa Elena de Jamnz 
D. Faustino Cabañas Vidal 
Cándido Fernandez Peñin 
Bernabé González Vidal 
Benito San Juan Paramio 
Alejandro Peñin Pérez 
Bartolomé Cabañas Bolaños 
Manuel Alvarez Vidal 
Jacinto Cuevas Vivas 
Dionisio González Peñin 
Miguel Miguelez Cabañas 
Prudencio Garcia Marcos 
Juan Murciego Garcia 
Pió González Vidal 
Faustino Lobato Vidal 
Baltasar Murciego Garcia 
Juan Rodríguez Murciego 
Gaspar Cavero Centeno 
Pió Mateas do Blas 
Julián Mateos Alonso 
Alojo Garcia Rebordinos 
Esteban Ramos Fernandez 
Francisco Piñin Rubio 
Isidro Carrera Monje 
Alonso Manjon Rebordinos 
Pedro Carrera Peñin 
Mm-ucl Garcia Monje 
Pedro Benavides Carrera 
Diego Monjo Rubio 
Simón Cuesta Monje 
Valeriano Manjon Rebordinos 
Manuel Cuesta Fernandez 
Antonio Manjon Vallinas 
Pedro San Juan Martínez 
Santiago Ramos González 
Autouio Rodríguez Vallinas 
Felipe Peñin Martinez 
Toribio Manjon Carrera 
Miguel Cuesta Fernandez 
Antonio Carrera Castillo 
Podro Rubio Martinez 
Santiago Rubio Vallinas 
Pascual Morillas Pérez 
An":el Garcia Falagan 
Andrés Monje Alija 
José Garcia de la Fuente 
Eugenio Ramos Fernandez 
Miguel Gordon Martínez 
Raimundo Morillo Castellano 
Blas Alija Alvarez 
Angel San Juan Martinez 
Alonso Prieto Fernandez 
Juan Antonio Chana Alija 
Manuel Rubio Martínez 
Valerio Benavides Gallego 
José Garcia Ramos 
Blas Manjon Monge 
Francisco Alonso Benavente 
Dionisio González Alija 
Miguel Rubio Garcia 
Lorenzo Estoban Fernandez 
Luís Monjo González 
Vicente Vallinas Alvarez 
Manuel Rubio y Rubio 
Pedro González Vallinas 
Pablo Benavides Fernandez 
Miguel Astorga García 
Manuel Rubio Casasola 
Manuel Monge González 
José Gutiérrez López 
Santos Monge Martinez 
Antouio Benavides Fernandez 
Vicente Alonso Peñin 
Tomás Esteban Rubio 
Falipe Rubio y Rubio 
Padro Alija Mielgo 
Francisco Ramos García 
Pedro Rubio Fernandez 
Manuel Gordon Pérez 
Alonso Benavides 
Isidro Garcia del Rio 
Andrés-Alonso— - • 
Manuel Gordon 
Ramón de Blas Miguelez 
Felipe González Vidal 
Ambrosio Peñin Cola 
Martín Vivas Peñin 
Bartolomé González Garcia 
Pedro Pastor Villar 
Martin González Martínez 
Tomás Cabañas Benavente 
Pablo Alvarez Mateos 
Fé l ix Barrios Martinez 
Felipe Martinez Santamaría 
Vicente Alvarez Martinez 
Pablo Carro Vidal 
Victorio Gordon Vidal 
Patricio Carro Vidal 
Manuel Miguelez Bolaños 
Esteban Pastor Miguelez 
Miguel Alvarez Murciego 
Segundo Gordon Vidal 
Tomás do Blas Miguelez 
Vicente Alonso Carro 
Pedro Martinez Gallego 
A g u s t í n Ramos Garcia 
Victoriano Garmon Astorga 
Marceliano Montiel Panchón 
Santiago Rubio y Rubio 
Martin Pastor Vidal 
Pedro Alvarez Murciego 
Eugenio Garcia Rubio 
José Mongo Alija 
Han obtenido votos. 
D. Laureano Casado Mata 57 
D. Emilio Peroz Villaoueva.. 55 
Sección de Zotes del Páramo. 
D. Pablo Garavito Fernandez 
Vicente Alvarez Garcia 
Felipe Castro Salagro 
Andrés Perrero Chamorro 
Andrés Cacerola Martinez 
Francisco Diaz Cascallanti 
José Santos Pozo 
Angel Colinas Pozo 
Julián Castro y Pozo 
Rafael Parrado Cazón 
Fernando Chamorro Forrero 
Francisco Alvarez Sánchez 
Ignacio Trapote Posado 
Toribio Colínas Cazón 
Alejandro Bordejo Grande 
Nicolás Manceñido Florez 
Mariano Cueto de la Fuente 
Tomás Cazón Caballero 
José Parrado Rodríguez 
Pascual Gallego Santos 
Vicente Fernandez Cacerola 
Venancio Fernandez Manceñido 
Luis Fernandez Colinas 
Ambrosio Chamorro Mateos 
Manuel Gorgojo Valencia 
Salvador Pérez Morán 
Luis Santa María Fernandez 
Eugenio Calvan Fernandez 
Gaspar Barragan Trapote 
Francisco Segurado Barrera 
Melchor Fernandez Santa Maria 
Diego González Barregan 
Mateo Fernandez Mayo 
Román Barregan Graude 
Manuel González Martinez 
Baltasar Lozano Colinas 
Juan Alonso Amez 
Juan Gahona Mateos 
Miguel Ordoñez Fernandez 
Toribio Caballero González 
Manuel Ugidos IV'roz 
Andrés Fernandez Palmero 
José Castro González 
Toribio Barregan Grande 
Juan Trapote y Manceñido 
Santiago González Ugidos 
Gregorio Castro González 
Manuel Parrado Alvarez 
Lucas Blanco Gorgojo 
Lorenzo Herrero Tomás 
Manuel del Ganso Pozuelo 
Tomás Fernandez Cacerola 
Blas Parrado Alvarez 
Antonio Gil Román 
Ambrosio Fernandez 
Hilario Herrero Tomás 
Juan Casado Garmon 
Andrés Chamorro Mateos 
Eugenio Murciego Valencia 
Tomás Alvarez Sánchez 
José González Guisan 
Enrique Casas Florez 
Román Rodríguez 
Manuel Ugidos Rodríguez 
Domingo Martinez García 
Felipe Martinez Rebollo 
José Martínez Cardo 
Gaspar Colinas González 
Podro Martínez y Martinez 
Mariano Ugidos García 
Antonio Casado Lozano 
Tomás Cazón Manceñido 
Ignacio Fernandez Santa Maria 
Juan Pérez y Ramos 
Estoban Sastre Gago 
Juan Alvarez Fernandez 
Manuel del Pozo González 
Esteban Chamorro y Pozo 
Gaspar Parrado y Manceñido 
Lucas Manceñido Mateos 
Miguel del Pozo Castro 
Manuel Rodríguez Martínez 
José Valencia llevollo 
Pedro Perrero Lozano 
Julián Forrero Lozano 
Manuel Segundo Barrera 
Simón Colinas Fernandez 
Isidro del Pozo y Pozo 
Manuel del Pozo Martinez 
Juan Barrera Domiuguez 
Edmundo Diez Gutiérrez 
Melchor González Rodríguez 
José llominguez y Domínguez 
Isidoro Vega Dmuingu 
Froilán l.ozauo Casad;, 
José Natal Castrillo 
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Miguel Glande Bcrdejo 
Florencio Fernandez y Fernandez 
Esteban Femuudez González 
Agust ín Dominguez 
Gaspar Alonso Cartón 
Juan Ugidos de la Rosa 
Juan Rebollo Bcrdeju 
Alonso Rebollo Casado 
Gaspar Rebollo Grande 
Manuel Rebullo Casado 
Francisco Grande Cantón 
Blas, Vivas Trapoto 
Juan Barrera Lozano 
Mateo Parrado y Manceüido 
Miguel Lozano Bcrdejo 
Nicanor Casado Aparicio 
Francisco Rebollo Casado 
Celestino Rebollo Barrera 
José Casado Aparicio 
Santiago Casado Aparicio 
Andrés Dominguez Fernandez 
Esteban Segurado Barrera 
Cipriano Marcos Ordoñez 
Pablo Chamorro Castro 
Agnstin Berdojo Rebollo 
Policarpo Alvares Parrado 
Antonio Grande Barregan 
Simón Grande Barregan 
Mateo Pozo Chamorro 
Cosme Marcos Fernandez 
José Martínez y Manceüido 
Francisco Casasola y Manceñido 
José Parrado y Mancefiido 
Pablo Mateos"y Manceñido 
Julián Mayo Cuesta 
Hermenegildo Parrado Rodríguez 
Rafael Cazón y Manceñido 
San oilenido votos 
D. Laureano Casado Mata 96 
D. Emilio Pérez Villanueva.. 37 
Xeccion de Solo de la Vega. 
I). José Mendoza Fuertes 
Juan González í c v i l l a 
Vicente Ordoñez Mcrán 
Roque Alfayate Santos 
José Fernandez de la Torre 
Antonio Jíistal del Rio 
Bartolomé Martínez 
.Gregorio Forrero Fernandez 
Eugenio Fernandez Castro 
Miguel Cantón Otero 
Cá: los Martínez Santos 
Mateo Santos de la Torre 
Gabriel Santos Forrero 
Salvador Santos Carnicero 
Simón Santos Nogales 
Manuel Fernandez González 
Baltasar López González 
Cayetano Carnicero y Carnicero 
Rafael Zapatero López 
Pedro Toral Juárez 
Prudencio Santos Toral 
Manuel Ordimez Fernandez 
Antonio Cantón Otero 
Sabino Cantón Otero 
Tiburcio González García 
Dámaso López Castrillo 
Prudencio López Santos 
Domingo Santos Fuertes 
Felipe Cantón Otero 
Francisco González Santos 
Tirso Castro Miguelez 
Gregorio Santos Santos 
Joaquín Alvarez Prieto 
Miguel Ordoñez Martínez 
Domingo González Castro 
Santiago Santos Miguelez 
Narciso Santos Mendoza 
José Alfayate Rojo 
Manuel Carnicero Santos 
Domingo Miguelez Mateo 
Gabriel Alija 
Esteban Santos Miguelez 
Santos Alija Santos 
Ensebio de las Vecillas 
Simón Moran Santos 
Julián Alija López 
Santiago Miguelez Fuertes 
Bernardo Alija López 
Mateo Cantón García 
Andrés Miguelez Fuertes 
Manuel Miguelez Santos 
Miguel Miguelez Santos 
Antonio Santos González 
Fernando Miguelez Otero 
Santiago Martínez Juárez 
Vicente González Turienzo 
Ignacio de las Vecillas 
Santiago de la Arada 
Agust ín üapatero Forrero 
Manuel de Vega Castro 
Dionisio Fuertes Santos 
Antonio ü o m e n g u e Sevilla 
Tirso Fraile del Riego 
Andrés do las Vecillas 
Santos Cabello Brasa 
Miguel Sevilla Riego 
Pedro Toral López 
Bartolomé Fernandez 
Domingo Otero Fernandez 
José Carnicero Fuertes 
Genaro Carnicero Fuertes 
Pío Miguelez Bécares 
Felipe Alfayate Cascon 
Faustino de la Torre 
Juan de la Torre 
Baltasar González 
Pascual Santos Zapatero 
Salvador Toral López 
Mateo Otero Toral 
Manuel Santos Guadian 
Manuel Miguelez Guerra 
Antonio Martínez Alonso 
Andrés Rodríguez Toral 
Agustín Moráu Santos 
Feliciano Caseon Callejo 
Domingo González Turienzo 
Rosendo Otero Alfayate 
Toribio Fuertes Santos • 
Bernardo Santos Calvo 
Antonio Santos y Santos 
Blas Asensio do las Vecillas 
Domingo Santos Mendoza 
Antonio Fuertes Ordás 
Romualdo Santos Sevilla 
Bartolomé Otero Fernandez 
Tomás Grande Martínez 
Clemente Santos Alonso 
Ambrosio Santos Nogales 
Francisco Forrero González 
Victor Guadian 
Vicente Asensio Guadian 
Adrían Juárez Martínez 
Silvestre Sevilla 
Manuel Castro Domengue 
Santos de la Arada Riego 
Rafael Fuertes Cantón 
Pascual Castro ü o m e n g u é 
José de la Arada 
Antouio de la Torre 
Felipe Pérez Fuertes 
Andrés Carnicero Martínez 
Eugenio Santos Fernandez 
Gregorio González Toral 
Pedro Martínez Toral 
Mateo de la Torre González 
Fernando López Fraile 
Andrés de la Torre Cabello 
Vicente González Alfayate 
Narciso Sevilla Sastre 
Manuel García Pérez 
Antonio Martínez González 
Gregorio Turienzo 
Cipriano González 
Miguel Martínez González 
Francisco Bécares Martínez 
Manuel de la Torre Guerra 
Gabriel Carnicero Santos 
Gerónimo Otero Alfayate 
Francisco Alfayate de la Torre 
José González Santos 
Gregorio González 
Casimiro Rojo Martínez 
Matías Sevilla Cabero. 
José Miguelez Guerra 
Clemente Asensio Santos 
Santiago Santos Toral 
Matías de la Torre Iglesias 
Pablo González Miguelez 
Ignacio d é l a Arada 
Martin González Martínez 
Blas Zapatero González 
Ignacio Otero de las Vecillas 
Fausto González 
Gregorio Santos Guadian 
Tomás Fernandez 
Han obtenido votos. 
D. Emilio Pérez Villanueva... 76 
D. Laureano Casado y Mata.. . 69 
O I S T H I T O E L E C T O R A L . 
Sección de Uodiezmo, 
D. Juan Alonso García 
Pedro Rodríguez Garcia 
Francisco Gutiérrez Moran 
Manuel Diez Tascon . 
Dionisio Viñuela y Viñuela 
Antonio Rodríguez Suarez 
Clemente Viñuela Snaroz 
Celestino Alvarez y Alvarez . 
Antouio Martínez Tascon 
Benito Lorenzo del Barrio 
Antonio Morán Rodrijiuez 
Enrique López González 
Basilio Gutiérrez Gutiérrez 
Javier Garcia Martínez 
Francisco Garcia Moreno 
Roque González Diez 
Gabriel Rodríguez Alonso 
Francisco Castaüon Gutiérrez 
• José Gutiérrez y Gutiérrez 
Migiiél Bayon Alonso. 
Benito Morón Martiuez 
Antouio Rodríguez Cañón 
Joaquín Morán Martínez 
' Angel Tascon Diez 
Manuel Morán Rodrignez 
Julián Gutiérrez Morán 
Francisco Gutiérrez González 
Manuel Martínez Cañón 
Francisco Gutiérrez Diez 
Adriano González Gutiérrez 
Antonio Raposo González 
Tomás González Alvarez 
Bernardo González Saldaüa 
Joaquín González Alvarez 
Manuel Morán Alvarez 
José Diez Alvarez 
Antonio Gutiérrez 
Miguel Moreno 
Martin Fernandez Pello 
Manuel Rodríguez Gutiérrez 
Antonio González Quiñones 
Francisco González Alvarez 
Tomás Diéz Viñuela 
José Cañón Gutiérrez 
Manuel Suarez Tascon 
Matpo Alvarez Bayon 
Ran. - . i González González 
Juan González y González 
Antonio Bayon Suarez 
Fermín Diez Gutiérrez 
Manuel González Quiñones 
Ramón Castafiou González 
Justo Gallego 
José Viñuela Gutiérrez 
Juan Alvarez González 
Lorenzo González y González 
Antonio Garcia Sierra 
Ramón Viñuela Gutiérrez 
Juan Bayon Castañon 
Manuel Castañon González 
Santiago G utierrez Rodríguez 
Antonio Rabanal Morán 
Manuel Diez Canseco 
Matías López Moráu 
Manuel Gutiérrez Zamanillu 
Santiago Fierro Gutiérrez 
José Arias Castañon 
Andrés López Fernandez 
Han obtenido votos. 
D. Manuel Gutiérrez. 
D. Carlos íjrotta 
ü . Antouio Molleda.. 
D. Manuel Oria 
Papeletas en blanco.. 
33 
25 
8 
1 
1 
Sección de L a Pola de Gqrdon 
D. Manuel Barroso Salce 
Tomás Gordon. Ordoñez 
Antonio Rodríguez López 
Isidoro Diez Quiñones 
Manuel Alvarez Rodrignez 
Antonio González. Arias 
José María Alvarez 
Antonio Aragón Flecha 
Pedro Alvarez Campos 
Apolinar Sierra Coutíllo 
Juan Arias Gordon 
Rafael Sabugal González 
Manuel Robles Suarez 
José Gutiérrez García 
Cruz Fernandez Tejerina 
José Robles Suarez 
Antonio González González 
Juan Sabogal Fidalgo 
Antonio Diez Alonso 
Juan Bobis González 
Gregorio Robles Gutiérrez 
Francisco Lombas Barroso 
Antonio Alonso Diez . 
Francisco Garcia Gutiérrez 
Eusebia Ordoñez Diez 
Gabriel Gutiérrez Rotlriguez 
Manuel Rodríguez Gómez 
Benito Alvarez Gordon 
Manuel Suarez Mieres 
Santos Rodríguez Cañón 
Antouio Gatcia Lombas 
Folipo Ballesteros 
Pablo Rodrignez Rodríguez 
Hipólito Diez Campar 
Damián García Arias 
Vicente González Rodríguez 
Juan Rodríguez Ordoñez 
Martin Pérez Suarez 
Máximo Cascajo 
Francisco Alvarez Gutiérrez 
Pedro Gutiérrez Garcia 
Manuel García Ordofmz 
José Gutiérrez González 
Manuel Huerta Suarez 
Ramiro Huerta Gutiérrez 
Francisco Huerta Gutiérrez 
Pedro Rodríguez Gómez 
Pedro Diez Rodríguez 
Joaquín González Suarez 
Pedro Garuiu López 
Domingo Arias Suarez 
Dacio fielzuz Ramos 
Pablo González Gutiérrez 
José Rodríguez Rodriguez 
Valerio Rodriguez Rodríguez 
José González González 
Luis Garcia Hevia 
Manuel Rodriguez Cañón 
Ramón González Alvarez 
Juan Garcia Laiz 
Basilio Garcia 
Isidoro Garcia Garcia 
Julián Garcia González 
Francisco Garcia 
Pedro Robles Goiizalez 
Benito Suarez Gordon 
Santiago Gutiérrez Garcia 
Manuel García Gutiérrez* 
Manuel Garcia Suarez 
Leonardo Lombas Arias 
José García Arias 
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Francisco García González 
Juan Rodríguez Gutiérrez 
Tomás Hodriguez Suarez 
Anselmo Suarez Viñuela 
Lorenzo García Diez 
Dionisio García Arias 
Francisco García y García 
Mariano García Suavez 
Manuel Diez Rodríguez 
José García Rodríguez 
L-ázaro Francisco Aparicio 
Rafael Rodríguez Robles 
Isidoro García Presa 
Vicente Alvarez de Revolledo 
Diego Gutiérrez Diez 
Blas López Quintanilla 
S imeón Rodríguez Alvarez 
Ecequiel Gutiérrez G. Cabero 
Apolinar Argiiello González 
Lesmes Antonio Prieto 
Santos Rodríguez Diez 
Francisco Arias García 
Francisco González Villas 
Ildefonso Chacón 
Constantino Alvarez 
San oblenido votos. 
D.Manuel Oria 29 
D. Manuel Gutiérrez 28 
D. Antonio Molleda 28 
D. Francisco Pi y Margall 8 
D. Cárlos Grotta 4 
Sección de Cármenes. • 
D. Santiago Fierro González 
Felipe Suarez'Fernandez 
José Manuel Canseco 
Julián González González 
Juan González Orejas 
Braulio González Orejas 
Gabriel González Lniz 
Pedro del Río Fernandez 
Ciirlos González González. 
Pedro Fernandez González 
Domingo Robles Gutiérrez 
Francisco Tascon Suarez 
Isidro Fernandez Rio 
Isidro Orejas Ordoñez 
Manuel Gutiérrez Orejas • 
Lorenzo Snarez García 
Deogracias González Diez 
Manuel Fernandez García 
Mariano González Orejas 
Pascual Fierro González 
Lázaro García Diez 
Froil:in González Diez 
Manuel Fernandez Férnaudez 
Miguel López Fernandez 
Pedro del Rio Vega 
Matías Gutiérrez Morán 
Santiago Gutiérrez Moran 
Celestino López Morán 
Andrés Alvarez Diez 
Juan González Llamas 
José Garcia Morán 
Felipe González Diez Mayor 
Antonio González Diez 
Isidoro Alvarez Garcia 
Baltasar Garcia Garcia 
Santiago Diez González 
Félix Alvarez García 
Alonso Garcia Valle 
Juan González García 
Francisco González Gárcia 
Rafael González Garcia 
Felipe Tascon Alvarez 
Isidoro Garcia Gutiérrez 
Pascual Tascon Gutiérrez 
Domingo Diez y Diez 
Pedro de la Sierra Escobar 
Valentín Alonso Causeco 
Rutino Lanza Suarez 
Lorenzo Gutiérrez González . 
Vicente González Suarez 
Isidro Caaseco Fernandez 
Tirso Diez Lanza 
Isidoro Tascon-Gutiérrez 
José Fierro Alonso 
Pedro Alonso González 
Julián Garcia Canseco 
Miguel González Garcia 
Juan Antonio Brugos González 
Antonio Rodríguez Tascon 
Alonso Barrio Fernandez 
Miguel Barrio Fernandez 
Isidoro Garcia González 
Gumersindo Diez Lanza 
Pedro Diez Suarez 
Francisco Robles Rodríguez 
Juan Pedro Rodríguez 
Gabriel Balbueua Garcia 
Tomás González Tascon 
Gregorio Diez Sierra 
José Suarez Alvarez 
Fernando Villar Reyero 
Luis Prieto Getino 
Juan Garcia Suarez 
Dámaso Garcia Diez 
Francisco González Alonso 
José Fernandez Fierro 
Fernando Castañon Garcia 
Manuel Fernandez Alonso 
Clemente Suarez Velasco 
Segundo Brugos Suarez 
Manuel Fierro Morán 
Isidoro Tascon y Tascon 
Felipe López Gutiérrez 
Marcelino López López 
Antonio Robles Suarez 
Mauuel Alonso Cabrera 
Francisco Gutiérrez Alonso 
Marcelo Gutiérrez González 
Fernando Robles Huerta 
Simón Garcia Torres 
Antonio González Suarez 
Isidoro González Blanco 
Isidoro Tascon González 
Simón Fernandez González 
Isidoro Fernandez Alonso 
Juan Fernandez Getino 
Basilio Garcia: Alonso 
Ramón Alonso López 
Andrés Castañon Fernandez 
José Fernandez Llanos 
Pedro Alonso González 
José Alonso Gutiérrez 
Fél ix Orejas Ordoñez 
Saturnino Suarez Ordoñez 
Vicente Ordoñez Diez 
Patricio Fernandez González 
Gaspar Orejas Ordoñez 
José Orejas Ordoñez 
Matías Diez González 
José Orejas Piño Ordoñez 
Manuel Lnpez Orejas 
Francisco Ordoñez Diez 
Gervasio Orejas González 
Pelayo Fierro Fernandez 
Manuel Robles Diez 
Pedro Diez Cañón 
Froilún Üiez Canseco 
Manuel Suarez Diez 
Julián Suarez Ordoñez 
Toribio Diez-López 
Andrés Diez y Üiez, menor 
Emeterio González Diez 
Patricio González Fernandez 
Juan Orejas Diez 
Agust ín Castañon Fernandez 
Gregorio Fierro Suarez 
Casimiro Üiez González 
Manuel Fierro Suarez 
Juan Orejas González 
José Orejas Morán 
Gregorio González Fierro 
Basilio Oiejas González 
José Fernandez Fernandez 
Gervasio Canseco Fernandez 
Buenaventura Fernandez Garcia 
Salvador Fornundez González 
Matías üiez Canseco 
Juan Diez Orejas 
Gregorio González Fernandez 
Bernardo Diez Orejas 
Bernardo González Fierro 
Tomás Fernandez Getino 
Antonio López Ordoñez 
Marcelino Garcia Fierro 
Antonio Barrio Fernandez 
Gerónimo Rodríguez González 
Tiburcio González Diez 
Prudencio Fierro Fernandez 
Gregorio García Fernandez 
Andrés González Llamera 
Benito Gutiérrez López 
San odlenido votos. 
D. Manuel Gutiérrez Rodrí-
guez 60 
D. Antonio Molleda 39 
D. Manuel Oria y Ruiz 30 
D. Cárlos Grotta 19 
D. Francisco Pi y Margall . . . 3 
Sección de Vegaiiuemada. 
D. Casimiro Román 
Primitivo de Cordova 
Pablo Rodríguez 
Antonio Calderón 
Felipe Rodríguez 
Julián Rodríguez 
Victoriano Rodriguez 
Manuel Rodriguez 
Fél ix Sierra 
Pascual Pérez 
Vicente Llamazares 
José de Baro 
Marcelo Rodriguez 
Anselmo de la Fuente 
Manuel Llamazares 
Juan Diez Martínez 
Anselmo Martínez 
•Felipe del Valle 
Tomás Noriega 
Felipe López 
Benito Miranda 
Mateo Baro 
José Damián Garcia 
Manuel Alouso Quiñones 
Nicolás Rodríguez 
Agust ín Garcia 
Baltasar Garcia 
Justo Rodríguez 
Esteban Tornero 
Pedro Florez 
Annibal Castañon 
Adriano del Barrio 
Ezoquiel Rodríguez 
Isidoro Rodríguez 
Casimiro Rodríguez 
Remigio del Barrio 
Isidoro López 
Justo Fernandez 
Tomás Rodríguez 
Isidoro Sandio 
Andrés Diez 
José López 
Celedonio López 
Isidoro Rodriguez López 
Pablo do Baro 
Vicente de la Fuente 
Ensebio Balladares 
Antonio Tascou 
Gregorio de la Fuente 
Esteban Garcia 
Antonio Garcia 
Vicente Rodriguez 
Isidoro Rodriguez 
Fernando Florez 
José Rodriguez 
Melchor Rodríguez 
Víctor Miranda 
Pedro Tascon 
Félix González 
Juan Merino 
Feliciano del Castillo 
Simón del Castillo 
Pascual Feruandez 
Fél ix Prieto 
Isidoro de Lora 
Ramón de Robles 
Juan María Robles 
Tomás González 
José Fernandez Laiz 
Mateo Garcia 
Manuel Fernandez Santos 
Román Garcia 
José Alba Guzman 
Francisco Argiiello 
Domingo el Otero 
Tomás Rodríguez 
Pedro Viejo 
Ramón Rodriguez 
Eugenio Valparis 
Ramón Escapa 
Manuel Garcia 
Domingo Diez 
Leandro Escapa 
Juan González 
Gaspar Rodriguez 
Celestino Fernandez 
Julián Sánchez 
Pablo de Lera 
Remigio Rodriguez 
Antonio Sánchez 
Isidoro Sánchez 
Valeriano Cármenes 
Vicente López Ordoñez 
Ignacio López 
Pedro Rodriguez 
Marcelino López 
Pedro de la Fuente 
Dionisio Llamazares 
José Forreras 
Dionisio Sánchez 
Francisco Rodriguez 
Angel González 
Donato Parada 
José Valladares 
Manuel Rodríguez 
Salvador López 
Han obtenido votos. 
D. Antonio M o l l e d a . . . . . . . . 67 
D. Cárlos Crotta 19 
D. Manuel Gutiérrez Rdz 14 
D. Manuel Oria Ruiz 6 
Sección de L a Rolla. 
D. Domingo Fernandez González 
Manuel "Castaños Morán 
Francisco Gutiérrez Rueda 
Lázaro Bobis Morán 
Juan Garcia Diez 
Domingo San Martin 
Bernardo Flecha 
Manuel González 
Andrés Diez 
Fernando González 
Eugenio González 
Francisco Cañón 
Pedro Castro 
Antonio Viñuela 
Juan Viñuela Viñuela 
Ambrosio Suarez 
Manuel Diez 
Francisco Alonso 
Pablo Rodriguez 
Fermiu Sierra 
Félix Castañon 
Antonio González Rabanal 
Juan Antonio Robles 
Antonio González 
Ubaldo González 
Simón Garcia 
Juan Antonio Garcia 
Mariano Laiz 
Julián Laiz 
Juau Valle 
Felipe Rodríguez ; 
Joaquín Vega 
Luis Diez 
Ramón Arias 
Fermín Suarez Alvarez 
Felipe Suarez 
Francisco Garcia 
Andrés Morán 
Mariano Laiz 
Ildefonso Garcia 
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Andrés Valle 
Adriano Pangucion 
Manuel Laiz 
Jerónimo Suarez 
Angel Flecha 
Francisco Fernandez 
Luis Ordoiiez 
Plácido Colin 
Santos Laiz 
Juan Antonio Castro 
Santiago Garcia 
Mariano Laiz 
Francisco Gutiérrez 
Tomás Suarez 
Antonio Suarez 
Manuel de Castro 
Gregorio Sierra • 
Gabriel Sierra 
Pedro Garcia 
Carlos Prieto 
Manuel García 
l'edro Garcia 
Gregorio Garcia 
Paulino Alvaiez 
Francisco Alvnrez 
Juan Rodríguez 
Leandro Rodríguez 
Juan Antonio liamos 
Javier Rodríguez 
Angel Colin 
Bernardo Garcia 
Angel Mován 
Francisco Rodríguez 
Francisco Viñuela 
Julián Valle 
Andrés Viíiuela 
Eugenio Colin 
Antonio González 
Manuol Laiz 
Juan Gonzulez 
Isidoro Viiluela 
Manuel Vifiuela 
Vicente Robles 
Manuel Fernandez 
Juan González 
Gabriel Viñuela 
Juan Viñuela 
Santiago González 
Domingo García 
Domingo Sierra 
Manuel Gordon 
Raimundo Diez 
Bernardo García 
Han ohlenido votos. 
D. Manuol Gutiérrez Rodríguez 
D. Cirios Grotta 
D. Antonio Molleda 
D. Manuel Oria y Ruíz 
Sección de Bnron. 
D.Manuel Alonso Rodríguez 
Bonifacio Garcia Cima de Villa 
Francisco Allende Alonso 
Manuel Alvarez Calbeto 
Froilan Allende Pagín 
José Alonso Gómez 
Toríbio García Allende 
Felipe Juárez Alvarez 
José Allende González 
Antonio Alvarez do la Riva 
Juan Antonio Pagín Diez 
Valentín Diez de Ta Hoz 
Mariano Martínez Riaño 
Miguel Sánchez Alvarez 
Manuel Riva Fuente 
Angel Gómez Allende 
Matias Pag ín Casado 
Hermenegildo Saoolioz Pagin 
Matias Allende y Allende 
Angel Allende Media Villa 
Juan Antonio Alonso y Allende 
Julián Alvarez Riva 
Cruz Pagin de la Riva 
José Sánchez Alonso 
José Gómez Alvarez 
Fél ix Alvarez y Alvarez 
Marcelino del Blanco Alvarez 
Isidoro de Villa Gargallo 
Miguel Pagin de la Riva 
José Díaz Cnnoja Piñan 
Tomás Díaz Ca'neja 
José Piñan Alvarez 
Andrés Piñan Gómez 
Juan Cima de Villa Reyero 
Juan Canal Garcia 
Ventura Bulnes Diaz 
Manuel Media Villa Alonso 
Manuel Cima do Villa Garcia 
Lucas Alonso Media Villa 
Domingo Garcia Diez 
Pedro Dominimez Compadre 
Manuel Canal Garande 
.losé Gómez Balbuena 
José de Suero Posada 
Ignacio Diez Martínez 
Pablo Martínez Muñoz 
Domingo Media Villa Piñan 
Isidoro Balbuena Alvarez 
Miguel de la Puerta Casado 
Francisco del Blanco 
Celedonio del Blanco Suarez 
Santiago Diez Riaño 
Gregorio Diez Riaño 
Casimiro Rodríguez Perancho 
Pascual Riaño y Riaño 
Feliciano Requejo Expósito 
Juan Mufiiz Requejo 
Francisco Rubio Martínez 
Vicente Marcos Rubio 
Manuel Diaz Caneja Vulnes 
Damián Acebedo Rodríguez 
Justo Requejo Rubio 
Pedro Canales Cima de Villa 
Froiláu Presa Piñan 
Baltasar Piñan Cima do Villa 
Domingo Alvarez 
Miguel Canales Cima de Villa 
Ildefonso Alvarez Pedrosa 
Miguel Casado Villa 
Dionisio Santos Muñiz 
José Cima do Villa Rodríguez 
Vicente, Piñan del Blanco 
Tom;'is Simón Granda 
Antonio Fernandez Diaz 
Marcelino Posada Martínez 
Manuel de Granda Granda 
Manuel Puente Redondo 
Andrés Redondo Granda 
Santiago Piñan Rodríguez 
Santiago Alvarez Diez 
Ignacio Posadü Vega 
Manuel García Tegerina 
Angel Alonso .Media Villa 
Gregorio Diaz y Díaz 
Benigno Alvarez Rodríguez 
Patricio Cañón del Blanco 
Juan Manuel Casado 
Pedro Alvarez Cañón 
Pablo Alvarez Rodríguez 
Isidoro Martínez González 
Luis Rodríguez Castaño 
Ignacio Martínez Balbuena 
Félix Castuño del Blanco 
Simón Alvarez González 
Anselmo Fernandez Balbuena 
Juan González Piñan 
Valontiii Pifian Rodríguez 
Francisco Pollón Maraña 
Patricio Valdeon Casado 
Francisco Gómez Diez 
Manuel Muñiz Diez 
Manuol Foruandoz Diez 
Luis Diez Demones 
Romualdo Martínez Rodríguez 
Antonio de Ponga González 
Pasuual Paniagua Fernandez 
Eug-enio Alvarez Cascos 
Eugenio Piñan Rodríguez 
Kccquiol Cardo Testera 
Raimundo Diez Balbuena 
José Cascos Molina 
Francisco do la Puerta Casado 
Ildefonso Valcuende Martínez 
Podro Mongo Pei oz 
Juan Fernandez Merino 
Manuel Balbuena Alvarez 
Agust ín Castaño del Blanco 
Justo Muñoz Rodríguez 
José González Piñan 
Nicanor OrdoSez Cascos 
José del Molino Rodríguez 
José Buron Molino 
Felipe del Blaneo Buron 
Manuel Muñiz Vada 
Juan González Cascos 
Manuel Diez Alonso 
David Allende Sánchez 
Julián Ordoiiez Cima de Villa 
Tomás Alonso Balbuena 
Fermín Ordoñez González 
Miguel Cascos Molina 
Prudencio González Cascos 
Juan Manuol de Cascos Ordoñez 
Joaquín Diez Alonso 
Ambrosio Rodríguez Muñiz 
Manuel Rodríguez Ordoñez 
Santos Muñiz Maraña 
Manuel Cascos Rodríguez 
Diego Ordoñez Balbuena 
Manuel del Molino Rodríguez 
Primo Ordoñez Rodríguez 
Eugenio del Molino Rodríguez 
Prudencio Diaz Caldevilla 
José Antonio Alonso 
Marcelo Castaño y Castaño 
Ramón Teresa Herrero 
Romualdo González Balbuena 
Felipe Sánchez Pagin 
Rafael de la Riva Reyero 
Manuel del Blanco Ordoñez 
Froiláu García Pedrosa 
Valentín Media Villa Alonso 
E'isebio Canal Fernandez 
Sección de Lillo. 
D. Fidel Garcia Tegerína 
David Maraña González 
Mariano González Diez 
Antonio Martínez Velerda 
Felipe Fernandez Bercianos 
Manuel González Rascón 
Felipe Alonso Fernandez 
Sindan Domínguez de Caso 
Federico Suarez Castañon 
Teólilo Mateo Alonso 
José Rodríguez Rodríguez 
Gregorio Garcia Garcia 
Joaquín Alonso Viego 
Manuel González Bereíanos 
Marcos González Garcia 
Juan Martínez Alvarez 
Juan José Garcia Fuente 
Silverio Fernandez Garcia 
Matias Martínez Garcia 
Inocencio Tegerína González 
Santiago Garcia Sánchez 
Pedro Diez y Diez 
José González Rascón 
Celestino Fernandez González 
Baltasar Fernandez Diez 
Francisco Sierra Fernandez 
Juan González Garcia 
Tomás González Garcia 
Juau Francisco Rodríguez Vega 
José Rascón Reguera 
Ambrosio Rascón González 
Gregorio Rascón González 
Antonio Suarez Alonso 
Teleslbro Merino deCaso 
Matias Garcia Rascón 
Crisógono Merino de Caso 
Pascual González García 
Anselmo Arias Pérez 
Enrique Martínez Fernandez 
Félix Martínez Fernandez 
Vicente Vega Alonso 
Hilario Diez Fernandez 
Isidro Rodríguez Huerta 
Diego Alonso de Caso 
José González Fernandez 
Angel Vega Hayon 
Agust ín Alonso Alvarez 
Ambrosio Barrio Fernandez 
Isidoro Mata Alonso 
José Fernandez, mayor 
Miguel Prado Liébaua 
Isidro Alonso Fernandez 
Juan Fernandez González 
Valentín Diez Llamazares 
José Fernandez, menor 
Sandalio Alonso Alvarez 
Bernardo Garcia Rascón 
Ricardo Fernandez fiarcia 
Antonio Rodríguez Vega 
Leandro Arenas Suarez 
Antonio Diez González 
Juan Garcia Bercianos 
Francisco Alonso Alvarez 
Eulogio Fernandez Fernandez 
Bernando HompaneraVillayandrs 
Han obtenido votos. 
D. Antonio Molledá 34 
D. Manuel Oria y Ruíz 25 
D. Manuel Gutiérrez Rodrí-
guez 3 
D. Cárlos Grotta 2 
Papeletas en blanco 1 
Sección de Riarto. 
D. Manuel Alonso Buron 
José Balbuena Alonso 
Segundo Reyero Rodríguez 
Manuel Ortiz Fernandez 
Manuel Diez Rodríguez 
Martin Prado Fernandez 
Francisco Rodríguez Fernandez 
Isidro Herrero Buron 
Pascual de Riaño Rodríguez 
Agust ín Calle Buron 
Juan Francisco Pérez Balbuena 
Pedro Fernandez Herrero 
Miguel de Salió Gutiérrez 
Gregorio Buron Gutiérrez 
Tomás Escanciano Fernandez 
Gabriel Fernandez Riaño 
Pedro Clemente Diez 
Cayo Diez Martínez 
Francisco Gutiérrez Rodríguez 
Tomás Diez Fernandez 
Paulino González Rodríguez 
Pascual Prieto Escanciano 
Manuel Prado Buron 
Francisco Rodríguez Buron 
Juan Presa González 
Benito Prieto Crespo 
Valentín Cimadevilla Crespo 
Baldomero Rojo Ibañez 
Casimiro Marcos Rubio 
Victoriano Diez Rodríguez 
José Alonso Diez 
Lorenzo Diez Rodríguez 
José Reyero Rodríguez 
Escolástico Alvarez Alvarez 
Salvador Prieto de Riaño 
Benito Herrero Fernandez 
Justo Garcia Herrero 
José Casquero Diez 
Vicente Diez de Prado 
Miguel Gutiérrez Buron 
Juan Manuel Escanciano 
Juan Rodríguez Fernandez 
Pedro Prieto González 
Isidro Alonso Diez 
Dámaso Fernandez Buron 
Romualdo Conde López 
Ecequiel Cnranae Miguel 
Maximino de la Calle Aramburo 
Nicolás Liébana Fuente 
Santos Dorainguez Calle 
Pedro María Diez Gutiérrez 
Manuel de Riaño Martínez 
Justo Escanciano Garcia 
Pedro de Riaño Martínez 
Juan María Diez Alvarez 
Francisco González Alvarez 
Juan Alvarez Balbuena 
Pedro Diez Alvarez 
Estoban Alvarez Rodríguez 
37 
Julián Fernandez Buron 
Leandro Martínez Fernandez 
José de la Calle Diez 
Antonio Buron Domínguez 
Francisco do la Calle Buron 
Froilán Diez y Diez 
Maximino Rodríguez Diez 
Manuel Rojo Alvaroz 
Nicolás Sierra Miguel 
Antoníno del Hoyo Crespo 
Manuel Alonso CimadeyiHa 
Francisco Castro Serrano 
Valentín Alonso Fernandez 
Josó Rodríguez Alonso 
Cristóbal García Fernandez 
Remigio Garande Carrera 
Felipe Alvarez Rojo 
Fernando Sánchez Dominguez 
Castor Alonso Gutiérrez 
Nicolás Alvarez Cuevas 
Miguel Presa González 
Benigno Presa Sánchez 
Cruz Balbuena Pedroche 
Juan Rodríguez Rodríguez 
Santiago González Merino 
Solero Rojo Balbuena 
Domingo Tegerina Diez 
Manuel Gutiérrez González 
Miguel Rodríguez Diez 
Felipe Rodríguez Balbuena 
Froilán Rodríguez Balbuena 
Andrés Dominguez Pérez 
Melquíades González Alvarez 
Isidro Alvarez Pérez 
Andrés Alvarez Balbuena 
Bernabé Garande Miguel 
Mamerto Pérez de Balbuena 
Francisco Fernandez Fernandez 
Pedro Pérez Garande 
Antonio Alonso Buron 
José Presa García 
Dionisio Alcalde Lombraña 
Pedro Alonso Villalba 
Juan Manuel Gnrcia 
Isidro Moreno Dominguez 
Joaquín Buron Velerda 
Jacinto García Estébanez 
D I S T R I T O E L E C T O R A L 
DE V I L L A F M N C A DEL BIERZO 
Sección de Villa/ranea. 
D. Eladio Balbuena 
Teodoro Llano 
Francisco Siso 
Antonio Trasorras 
Jopé Rodríguez 
Cayo Lago 
•Imiquin Díaz 
Eduardo Valcarce 
Roque Armesto 
redro Carbajal 
Antonio González 
liamon Quiroga 
Francisco Pere? Abad 
Ignacio Alva Lago 
Domingo Barredo Ramos 
Manuel Vega 
JoséBouza» 
Pedro Fernandez 
•losé González 
Manuel Poso 
Kevorinno Oclioa 
Josó Lago Couillon 
Antonio Valcarce 
Dionisio Lago Armesto. 
Isidro Lago 
José Alva Ochoa 
Tomás Lago 
Antonio Fernandez 
Rafael Rivera 
Rafael Cuadrado 
Fél ix de la Faba 
José Rivera 
Manuel Rivera 
Benito Sandes 
José Gamiña 
Manuel Valcarce López 
Ruperto Izquierdo 
Lorenzo Olarte 
Ramón Suarez Carbajal 
Manuel Migueiez 
Balbino Alvarez de Toledo 
Rodrigo Vuelta 
Genadio N u ü e z 
Francisco A. Bálgoma 
Pío Castañeda 
Dámaso Olarte 
Josó Pérez Abad 
Ramón Laurel 
Juan llarba 
Darío Encinas 
Manuel Carbajal 
Miguel Pombo 
Francisco Cuadrado 
Rafael González 
Frailan Alonso 
Benigno Ríos 
Luis Fernandez 
Pablo González 
Pedro Alonso 
Ramón Valcarce N u ü e z 
Gonzalo Magdalena 
José Diaz Mauriz 
Francisco Diaz Castañeiras 
Francisco Quintana 
Ramón Pol 
Jesús Sánchez 
Ramiro Capdevila 
Nícasio Díaz Maroto 
Estanislao Guido 
Isidoro Cela Sela 
Gerónimo Cuadrado 
Bernardo Rodríguez 
Francisco Ayos 
Manuel Rodríguez 
Baldomero Capdevila 
Francisco Fonteboa 
Sergio Rubio 
Melquíades Calzada 
Francisco Antonio Goyanes 
Francisco Soto Vega 
Antonio Cubero 
Ramón Quiroga Fernandez 
Juan Rubio 
Laureano Bálgoma 
Anselmo del Valle 
Diego Franco 
Pedro Nuüez Gallardo 
Antonio Carnicer 
José Alvarez de Toledo 
Antonio Amigo Martínez 
Pedro Granja 
Domingo Alva Lago 
Lorenzo Lago 
Pedro Lago 
Pedro Ochoa Armesto 
Fernando Valcarce 
Juan Fernandez Nieto 
Ventura Valcarce 
Manuel Valcarce Marcos 
Josó Díaz Neira 
Gerardo Valcarce 
Demetrio Curiel 
San oltmido votos. 
Excmo. Sr. Conde de Peüa 
Ramiro 
D. Alvaro Saavedra Magdale-
na 
D. Francisco Pi y Marga l l . . . 
74 
20 
Sección de 
Cácatelos con. Camponaraya. 
V. Ricardo Castro Basanta 
Juan García González 
Manuel Martínez Nuñez 
Juan González Cañedo 
Justo Lago 
Baldomero Cela 
Jíelchor Várela 
Alvaro Arias Castellanos 
Vicente Cela 
Esteban Rodríguez Ares 
José Sánchez Hodriguez 
Manuel Vázquez Garnelo 
Gregorio Prada Bodelon 
Rafael Burgueüo 
Roque Vázquez 
Luis Cañedo Diaz 
Isidoro Llanos 
Juan Alonso Carro 
Andrés Fernandez Cañedo 
Francisco Ucieda 
Ignacio López 
Francisco Vázquez 
José Alva 
Juan Lago Oballe 
Antonio Morete 
Juan Rodríguez Basante 
Lorenzo Díaz 
Francisco Pintor 
Roque Nuñey 
Antonio Vega Rivera 
Francisco Santalla 
Gerónimo Basante 
Frcncísco Yebra 
Antonio Méndez 
Juan Antonio Matilla 
Eumenio Ucieda 
Benito García 
Benito Fernandez 
Francisco Rodríguez 
Andrés Granja 
Francisco Barrio 
Domingo Lago 
José Alvarez 
Manuel Fernandez Santin 
Juan Alvarez (irania 
Manuel Lago Moral 
Francisco García García 
A g u s t í n Otero 
Eleuterio Méndez Retes 
Tomás Rodríguez 
Santos Cañedo 
Blas'Rios 
Rafael Alva 
Saturnino Vázquez Franco 
Santiago Fernandez ' 
Inocencio Martínez 
Cruz Acebedo 
Rafael Yebra 
Joaquín Yebra 
Juan Merayo 
Santiago Alvarez 
Joaquiu López Cotarelo 
Lorenzo Martínez 
Gumersindo Morete 
Cárlos Reimundez 
Sebastian López 
Joaquín Carballo 
José Rivera Carballo 
Fél ix Rodríguez Pérez 
Matías Pintor 
Juan Martínez Cañedo 
Blas Fulgueral Oballe 
Patricio Cañedo Vega 
José López Paez 
Diego Caballero 
Anselmo Méndez 
Manuel Bodelon Bodelon 
Fél ix Gómez Gómez 
Gregorio Vallecillo 
Francisco Enríquez 
Inocencio Bodelon 
Vicente Fulgueral 
José Rivera 
Segundo San Juan 
Juhan Pintor Arias 
Gregorio Puerto 
Felipe Garnelo 
Luciano Armendoriz 
Raimundo Pintor 
José Rodríguez 
Tomás Rodríguez 
José Antonio Franco 
Saturnino Pintor 
Ramón Martínez 
José Rodríguez 
Antonio Rodríguez 
Jorge Rodríguez 
Victoriano Rodríguez 
Lucas González 
Serafin Cela 
Manuel López 
Alejandro Ucieda 
Hall obtenido votos. 
Excmo. Sr. Conde de P e ü a 
Ramiro 76 
D. Alvaro Saavedra Magdale-
na 21 
D. Manuel Sastron y Pinol . . . 4 
Pi y Margall 1 
Sección de Atyanza con Saucedo. 
D. Emilio Castro Osorio 
Felipe Alvarez Villar 
Francisco López Villar 
Leonardo Rancaüo Castro 
Ramón Santalla Martínez 
A g u s t í n Juárez Cúbelos 
Romualdo Galban 
Jorge Alvarez 
Tirso Ovalle Baelo 
Luis González Santalla 
Benito Barrio Fuente 
Alvaro Cañedo Juárez 
Enrique Juárez Cúbelos 
Leonardo González Abad 
Antonio Diez Quiroga 
Josó Ovalle San Miguel 
Tomás Robles 
Manuel Amigo Jaüez 
Juan Ovalle Peral 
Aquilino Alvarez Carro 
Tomás Barrio Vega 
Eugenio Balboa 
Manuel Vega Franco 
Juan Castellano Rivera 
Andrés Vega Franco 
Juan N u ü e z Rodríguez 
Josó Franco Fernandez 
Víctor Terrón N u ü e z 
José Fernandez Vega 
José Vega Fernandez 
Alejandro Fernandez Vega 
Felipe Vega 
Gerónimo Pintor Riesco 
Pedro Carcedo Peral 
Miguel Osorio Castro 
Francisco Bálgoma 
Andrés Alvarez 
Pedro Diez 
Lorenzo Alvarez 
; Prudencio Rodríguez 
Lorenzo Alvarez Fernandez 
Blas Vega Carballo 
Esteban San Miguel 
Manuel Pérez Marqués 
Pedro Rodríguez González 
Martin Terrón Nuüez 
Pedro San Miguel 
Diego San Miguel 
Mariano Carro Franco 
Manuel Barrio 
Toribio Guerrero 
Matias Guerrero 
Tirso Figueroa 
Pedro González 
Gregorio García Garcia 
Eugenio Ovalle Jaüez 
Alvaro González Santalla 
Alejandro González 
Lorenzo González 
Tomás Pérez 
Eugenio Juan 
: " ¡V I : ; ? 
1 
••ni 
38'. 
Pablo Libran 
Fermín Pérez 
Patricio Libran 
Sebastian Juan 
Pedro Gutiérrez 
Justino González 
Tomás San Miguel 
Diego Carbajo 
Nemesio Méndez 
José de Castro 
Millan Kiesco 
Antonio Roy Codicedo 
José Guerrero 
Policarpo Alvarez 
Fáusto San Miguel 
Rafael Feruandoz 
Tomás Alonso 
Vicente González 
Isidro Jañez San Miguel 
Angel Ovalle Pintor. 
Francisco Peral. 
Juan Pintor Vega 
Carlos Martínez 
Miguel Santalla 
José Baelo Pérez 
Joaquín Pérez Marqués 
JílanueJ Alfonso Martínez 
Lázaro Santalla González 
Manuel Rodríguez Ovalle 
Eustaquio Arroyo 
Domingo Alfonso Asenjo 
Gonzalo Saavedrá 
San oltenido votos. 
Excmo. Sr. Conde de Peña 
Ramiro 75 
D. Alvaro Saavedra'Magdale-
na 18 
Sección de Viüadecancs. 
D. Manuel López Faba 
Simón López Garcia 
Isidoro López García 
Francisco Martínez Fuente 
Esteban Arias Becerra 
Francisco de la Fuente Guerrero 
Antonio Corredera Garcia 
José Delgado Fernandez 
Francisco Barro González 
Cristóbal Fernandez García 
Isidoro Fernandez Rodríguez 
Mannel Franco Sánchez 
Feruiin Pérez Mata . 
Antonio Rodríguez Delgado 
José Dííieiro González 
Manuel López Caballero 
Juan LagoTeijedo 
Manuel García de Tomás 
Marcos Garcia González 
Luis Garcia y Garcia 
Aíatias Garcia González 
Matías Yebra Fuente 
Francisco Yebra Nuñez 
Manuel Garcia Sánchez 
José Garcia Santin 
Patricio Garcia Guerrero 
José Fernandez Quiroga 
Vicente Amigo Yebra 
Angel de la Fuente Faba 
Bernarda ¿'arc/a y García. 
Gabriel Yebra Amigo 
Ignacio Gómez Garcia 
Angel de la Fuente Gómez 
Jacinto Martínez Fuente 
Pablo Teigelo Fernandez 
Valentín Arias Corredera 
Manuel López Rodríguez 
Manuel Guerrero Fernandez 
Ramón Fernandez de Bao 
Agust ín Vidal ^Escured.o, 
Juan Arias Trincado , 
Joaquín Fernandéz y Fernandez 
Roque Pérez Yebra!' ." ; \ 
Antonio López Méndez 
Blas Parra Alvarez 
Manuel Alba Arias 
Matías Rodríguez Fernandez 
Domingo Garcia Casero 
Baltasar Garcia Noroa 
Angel Gómez Escuredo 
Juan González Romero 
Francisco Yebra Guerrero 
Juan N u ñ e z y Nuñez 
Juan Ortega Rodríguez 
Manuel Potes Ares 
José López Torrevilla 
Andrés Pérez Fernandez 
Francisco del Valle Armesto 
Aniceto Fernandez Bustelo 
Carlos Yebra López 
José Franco Gago ' 
Rafael Pérez Vallé 
Manuel Fuente Guerrero 
Benito de la Fuente Faba 
Pedro Fernandez y Fernandez 
Francisco Sánchez Rodríguez 
José Querol y Comas 
Manuel Teigelo Rodríguez 
Antonio Diñeiro Fernandez 
• Francisco Rodríguez Delgado 
A g u s t í n Teigelo Voces 
José Fernandez Rodríguez 
Francisco Garcia Yebra 
Bernardo Pérez Yebra 
Vicente Rodríguez Ares 
José Castaiieiras Garcia 
Agus t ín Arias Vidal 
Miguel Corredera Castellano 
Bernardo González Pérez 
Jusé Arias .Nieto 
Cristóbal Rodríguez Delgado 
Pedro Gonzalez Garcia 
José Quiroga López 
Manuel González Garcia 
I Francisco Mallo Courel 
; Francisco Javier Fernandez 
; Francisco Vallé Fernandez 
| José Cuadrado Fernandez 
\ Gabriel Fontal Guerrero 
I Francisco Garcia Pérez 
Manuel Garcia Estudiante 
Ramón Viüales López 
j Miguel Ramos 
I José Garcia de Aira : 
I Han oltenido votos • 
! Excmo. Sr. Conde de Peña 
I Ramiro 51 
D. Alvaro Suavedra Magdale-
na 14 
D. Francisco Pi y Margal l . . . .2 
Sección de Oencia con Pórtela. 
D. Bartolomé Balboa 
Manusl Arias 
Frutos Balboa 
Pedro Barreiro. 
José Balboa 
Ignacio Cela 
José Fernandez 
Luis Cela 
Alonso Garcia 
Domingo Garcia 
Juan Garcia 
Jacinto Garcia 
Francisco López 
Santos Pérez 
Ignacio Rodríguez 
José Rodríguez 
Pablo Rodríguez 
Pedro Maria Rodrigliéz 
Jacinto Terrado 
Manuel Valle • :, 
Tomás Cadórniga 
Hipólito Ovide 
Manuel A. del. Valle' ',. 
Francisco Terrado , , . , 
Felipe Morin,"!,','-?;-' > 
Tomás Alvarez' • . . . 
Valentín N u ñ e z 
Alonso Velasco 
Manuel Vázquez 
Antonio Fernandez : 
Benito Fernandez 
Miguel López 
Luis Balboa 
Antonio Castro Amigo 
Pedro Castro 
Antonio Castro 
Antonio Fernandez 
José Garcia 
Juan Garcia 
Salvador GaUego 
Benito Lopéz 
José Lago 
Roque Rivera 
Francisco Testa 
Alonso Valle 
Francisco Valle 
José del Valle 
Manuel Valle 
Francisco del Valle 
Lucas del Valle 
Miguel Valle 
Ramón Puebla 
Ramón Fernandez 
Lorenzo Fernandez 
Manuel Garcia 
Francisco Caurel 
Plácido Corcoba 
Cayetano Garcia 
Miguel López Vázquez • 
Farncisco Marcos 
Benito Sote 
José Santin 
José Balboa 
Enrique Fernandez 
Mateo Fernandez 
Diego Garcia 
Domingo Garcia 
Manuel González 
Tomás Rigueiro 
Silvestre Juto 
Manuel Rodríguez 
Pedro Arias 
Gregorio Gallego 
Antonio López 
Domingo Veira 
José Pombo 
Urbano Gallego 
Enrique González 
Mauuel Gallego 
Mieuel Garcia 
Pedro León 
Francisco Rodríguez 
Francisco Alvarez 
Manuel Delgado 
Ignacio Delgado 
Miguel Baeza 
Pascual Bello 
Jacinto Alvarez 
Serafín González 
Serafín Cuadrado 
Juan Antonio Barrio 
Ramón Franco 
Agust ín Gómez 
Serafín Alvarez 
Sebastian Blanco 
Julián Gómez 
José Franco 
José Conde 
Enrique Gómez 
Antonio González 
Luciano González 
Baltasar Fariñas 
Antonio González 
Vicánte Gómez 
Lorenzo Morayo 
Carlos Garnia 
Francisco González 
Cristóbal Garcia 
Valentín López 
Fidel Pérez 
Ramón Sánchez 
Gerónimo Sánchez 
Pedro .Vidal 
„ Manuel Vega 
Manuel Gallardo 
Simón Granja 
José Garcia 
Federico Quiroga 
Santos Rodríguez 
Manuel Conde 
José González 
Casimiro Delgado 
Cárlos Sánchez 
Ignacio Alvarez 
Antonio Villagroy 
Tomás Alvarez 
Bernardino González 
Manuel Senra 
José López 
Benito vega 
Francisco Lasada 
Casimiro N u ñ e z 
Juan Antonio Prada 
Vicente Nuñez 
Angel Rodríguez 
Juan Francisco López 
Vicente Martínez 
Benito Ródriguez 
Han obtenido, votos. 
D. Alvaro Saavedra 120 
Excmo. Sr. Conde de Peña 
Ramiro 18 
Sección de Pamdaseca con Baltoa, 
y Trabadelo. 
D. Laureano Abella ' 
Angel Mauriz Lorza 
Pedro Abella Gutiérrez 
Gregorio Ceveijo Senra 
Claudio Alva Pedregal 
Lorenzo Alva Abella 
Juan Rodriguéz Gutiérrez 
Antonio Domingo Iglesias 
Juan Iglesias Blanco' 
Domingo Gutiérrez Lama 
Santiago Lama Tuñun 
Matias Tuñon Gutiérrez 
Manuel Iglesias Losada 
Ambrosio Morodo Sela' 
Pedro Alva Abolla 
Tibaldo Barredo Alva 
Gregorio Iglesias Sobledo 
Domingo Monriz Fernandez 
Felipe Monriz Lorza - -
Agust ín González Gómez 
Aniceto Rodrigue Pardo 
Cosme Mouriz López 
Pedro Alva Gutiérrez 
Calistro Tuñon Diuz 
Domingo Gutiérrez 
Isidoro Lama Nieto 
Miguel Doral Santin 
José González Potes 
José Lama Gutiérrez 
Rosendo Lama González 
Francisco López Caballas 
Manuel Montero Juzgo 
Pedro González Alvarez 
José Antonio Rodriguéz 
Francisco Cerezales Gallardo 
Lorenzo Crespo Crespo 
Manuel Iglesias Blanco 
Francisco Lombardia Garcia 
Francisco Crespo y Crespo 
Manuel González Gutiérrez 
Domingo Iglesias Gutiérrez 
Manuel Mallo González 
Domingo González Arias 
Domingo Mouriz Poncelas 
Benito González Fernandez 
Andrés Doral Gómez 
Serafín González Cerezales 1 
Antonio González Soto 
Manuel González Cerezales 
Jacinto Fernandez Alvarez 
José Santin Arias 
Pedro González Lama 
Miguel Mouriz Amigo • 
Mauuel Mouriz Mauriz 
Nicolás' Moral Garcia 
, José Vello Silva 
' Manuel González Fernandez 
Manuel González Crespo' 
José González 
Antonio González Vello 
Santos Gutiérrez Barredo 
Juan Amigo Fernandez 
Lope López 
Fernando López 
Francisco Alvarez Vello 
José Alvarez García 
Manuel González López 
Diego Lama Gallardo 
Pelegrin Valle Goyanes 
Baltasar Chana 
Pedro Pacios Franco 
Pablo Teijon Moral 
Pablo Gómez Teijon 
Antonio Gómez Teijon 
Gregorio Vello y Vello 
Domingo Lama Nieto 
Buenaventura Vello Santin 
José Tuíion González 
Marcelino Avella García 
José Avella Alonso 
Isidoro Bloco Gutiérrez 
Felipe Corullon López 
Ambrosio González Gallego 
Juan García Lorenzo 
Manuel Gallego González 
Cárlos Fernandez Otero 
Domingo Alvarez Guerra 
Manuel Barredo Lama 
Francisco Montes González • 
Domingo Gutiérrez 
Francisco Diez 
Pedro Gutiérrez y Gutiérrez 
Miguel Diaz López 
Manuel Gutiérrez Villar 
Valentín Abaz Laiidia 
Manuel González y González 
Angel Alva Perea 
Angel Pérez Alva 
Pedro Poncelas Alva 
Angel Avella Torres 
Juan Alva Pérez 
Roque Alva y Alva 
Patricio Garcia Alonso 
Felipe Prado Poncoias 
Angel Mauriz Montes 
Felipe Pérez Cañedo 
Miguel Fuente y Alvarez 
Daniel Poncelas 
Juan Barredo Alva 
Juan Tuflou Alva 
Francisco Alva 
Antonio Poncelas Garcia 
Manuel Barredo Koiiriguez 
Nicolás Rubio Canedo 
Lorenzo Gabela Alonso 
Francisco Poncelas Alonso 
Domingo Poncelas 
Justo Poncelas y Poncelas 
Andrés Poncelas y Poncelas 
Domingo Suarez Saavedra 
Antonio Fernandez González 
Ramón Crespo Cerezales 
Francisco Crespo Gómez ' 
Zacarías Cola Uodriguez 
Antonio Garcia Kodriguez 
Mauuel Ai arias Alva 
Gaspar Vello Gallego 
D I S T R I T O E L E C T O R A L . 
DE PQÜFEftRADA 
Sección de Alvares. 
t>. Manuel Celada Alvarez 
Matías Moreno Viloria 
Nicolás Alvarez Testera 
Manuel Fernandez Torre 
Antonio Moreno Garrido 
Antonio Alvarez Feliz 
Domingo Calvo Kodriguez 
Jnan Alonso Castellanos 
Manuel Alonso Payero 
Manuel Alonso Feliz 
Pedro Alvarez Garcia 
Luis Cepedano Morán 
José Feliz Prieto. 
Leopoldo Fernandez Rodríguez 
Eugenio Fernandez Martínez 
Francisco Fernandez Silban 
Ignacio Fernandez Rodríguez 
Manuel Fernandez Garrido 
Roque Fernandez Alvarez 
Manuel Garcia Calvete 
Santos González López 
Rosendo Garcia Panizo 
Manuel Garrido Chachero 
Antolin Morán López 
Juan Morán Salano 
Antonio Mantecón Morán 
Tomás Mantecón Morán 
Manuel Otero Jaüez 
Antonio Payero Garcia 
Lázaro Rodríguez Fernandez 
Juan Rivera Viloria 
Rafael Rodríguez Fernandez 
Segundo Silvan López 
Clemente Sorribas y Sorríbas 
Venancio Torre Rivera 
Ramón Vidal Gómez 
Narciso Viloria Moreno 
Miguel Viloria Viloria 
Fermín Viloria Silvan . 
Juan Vidal Garcia 
Francisco Torre Alonso 
Andrés Torre Panero 
Santos Vázquez Prieto 
Benito Viloria Torre 
Gregorio Calvete Alonso 
Juan Moreno Viloria 
Bartolomé Otero Tomé 
Andrés Ramiro Domenguoz 
Marcos Panizo Silvan 
Antonio Viloria 
Antonio Velasco Viloria' 
Andrés Viloria Rodríguez 
Isidoro Viioria Panizo 
Manuel Viloria Garrido 
Francisco Viloria Viloria 
Anselmo Silvan Rodríguez 
Felipe Salso Garcia 
Gervasio Sarmiento Losada 
Benito Rivera Fernandez 
Antonio Rodríguez Torre 
Juan Silvan de la Mata 
Mauuel Fernandez Viloria 
Valentín Fernandez Viloria 
Esteban Morán Garcia 
Manuel Morán Mantecón 
Cárlos Morán Marcos 
Domiugo Morán Mantecón 
Estoban Morán Alonso 
Simón Morán Folgado 
Domiugo Moran Garcia 
Millan Fernandez Viloria 
Bernardo Garcia Calvo 
Mauuel Panizo Mantecón 
Santiago Rivera Rodríguez 
Julián Viloria Rodríguez 
Manuel Fernandez Merayo 
Juan Fernandez Fernandez 
Eugenio Castellano Pérez 
Manuel Diaz 
José Antonio Morán 
Andrés Prieto 
Pascual Viloria Martínez 
Bonifacio Alonso Alonso 
Pedro Alvarez Arias 
José Castro Viloria 
Juan Fernandez Garcia 
José Maria Sánchez 
Pablo Viloria Rodríguez 
Lucas Rivera Viloria 
Silvestre Blanco Blanco 
José Antonio Alonso Alonso 
Jlan ofrienido votos, 
D. Aurelio Enriquoz González. 81 
D. Francisco Pi y Margal l . . . 10 
Sección de Cubillos. 
D. Alvaro Marqués Gómez 
Tomás Marqués Corral 
Casimiro Osorio Garcia 
Fél ix Gómez Gómez 
Blas Garcia González 
Manuel Rivera Aller 
Manuel Calvo Marqués 
José Gómez Garcia 
Manuel Pestaña Vuelta 
Manuel Pintor Delgado 
Bernardino Santalla Rodríguez 
Juan López Marqués 
Pascual Garcia Marqués 
Juan Garcia Garcia 
Miguel Corral Puerto 
Gregorio López Marqués 
Sebastian Marqués Garcia 
Martin Marqués Garcia 
José Marqués Puerto 
José Marqués Rodríguez 
Bernardo Marqués Rodríguez 
Casimiro Puerto Marqués 
Manuel Garcia Lorenzana 
Manuel Sánchez Marqués 
Vicente Arroyo Gutiérrez 
Ramón Valcárcel López 
Cárlos Fernandez Diez 
José López Garcia 
Domingo Fernandez Diez 
Andrés Pérez Mata 
Manuel Fernandez Diez 
José Antonio Corral Gómez 
Tomás Corral Corral 
Manuel Marqués Mata 
Isidro Cascallana Garcia 
Victorio del Rio Ordoñez 
Juan Rodríguez Gago 
Blas Garcia Gómez 
Antonio Valcárcel Fernandez 
Pedro Alonso Frade 
Antonio Arroyo Diez 
Benito Arroyo Garcia 
Baltasar Arroyo Garcia 
Francisco Arroyo Alvarez 
Pedro Abad Rodríguez 
Vicente Arroyo Marentes 
Santiago Arroyo Diez 
José Alvarez Orailo 
Tomás Buron, González 
Antonio Buron Valcarce 
Domiugo l ¡alvo Garcia 
Manuel Calvo Garcia 
Francisco Corral Puerto 
Francisco Fernandez Rodríguez 
Pedro Sánchez Marqués 
Manuel Puerto Marqués 
Patricio Pérez Alvarez 
Celedonio López Garcia 
Antonio Garcia Marqués 
Manuel Kodriguez Fernandez 
Felipe Puerto Calzón. 
Rogelio Reguera Perrera 
Juau Fernandez Arroyo 
Gregorio Marqués Garcia 
Domingo Marqués Garcia 
José Nistal Corral 
Santos Rodríguez Rodríguez 
Lorenzo Rodríguez Calvo 
Alejo Rodríguez Calvo 
José Garcia Lorenzana 
Demetrio liamos Alvarez 
Toribio Rodríguez Orailo 
Cipriano Puerto Marqués 
Gregorio Garcia Garcia 
Gaspar Garcia y Garcia 
Mauuel Fernandez Arroyo 
Juau N u ñ e z Marqués 
José Garcia López 
Felipe López Rodríguez 
José Osorio Garcia 
Vicente O valle Cúbelos 
José Fernandez Corral 
Alonso Pérez Carro 
Antonio Rico Marqués 
Leonardo Garnelo Gutiérrez 
Benito Fernandez Diez 
Agus t ín Gómez Garcia 
Félix Corral Puerto 
3 9 ! 
Elias Corral Pestaña 
Marcos Corral Gómez 
Celestino Valcárcel 
José Fernandez 
Manuel González Rodríguez 
Francisco Garcia Garcia 
Marcelino Garcia Garcia 
Angel Gutiérrez Gutiérrez 
Daniel Osorio Garcia 
Antonio Pintor Delgado 
Benigno N u ñ e z Fernandez 
Fernando Alvarez Llamas 
Man oítenido votos. 
D. Aurelio Enriquez 100 
Sección de Caslropodame. 
D. José Diaz Diaz 
Lázaro Cuadrado González 
Francisco Alonso González 
Javier Alvarez Miranda 
Tomás Fernandez Feliz 
Julián Fernandez Alvarez 
Pedro Garcia Miranda 
Pedro Alvarez Villaverde 
Melchor Alvarez Castellano 
José Alvarez Gayoso 
Pedro Alvarez Pérez 
Domiogo Alvarez Parada 
Manuel Mausilla Rodríguez 
Juan José Diaz 
Antonio Diaz Quiroga 
Vicente Garcia Rodríguez 
Vicente Garcia Feliz 
•:erriardo Vuelta Gayoso 
Manuel Rodríguez Ñuñez 
Manuel Morán González 
Hilario Martínez Posada 
Felipe Parada Castellano 
Patricio González Parada 
Isidoro Alvarez N u ñ e z 
Pablo N u ñ e z Alvarez 
Manuel González Parada 
Pedro Alvarez Alvarez 
Juan Olano Alvarez 
Antonio Parada Castellano. 
Jnan Manriquez Alvarez 
Francisco Parada Miranda 
José Antonio Alonso 
Miguel Alvarez Feliz. 
Agus t ín Fuentes Panizo 
Benigno Martínez Poroz 
Angel Castellano Alonso 
Juan Castellano Martínez 
Vicente Mauriz Nuflez 
Lorenzo Nuñez Ramos 
Ignacio Nieto Fuertes 
José Palacio Rodríguez 
Antonio Panizo Domínguez 
Santiago Parada Miranda 
Patricio Martínez Rodríguez 
Vicente Martínez Parada 
Leonardo Martínez Lozano 
Nicolás Martínez Vuelta 
Domingo Rartios Feroz 
Julián Ueguero Folgado 
Ignacio Raimmulez Carrete 
Vicente Arias Rodríguez 
Ventura Alvarez Diez 
Manuel Alonso Gouzalez 
Mauuel Alvarez González 
Ramón Feliz Alvarez 
Antonio Díaz Vuelta 
Juan Díaz Vuelta 
Juan Tevorga López 
Faustino Parada Prioto 
Mauuel Parada González 
Patricio Prieto Cubero 
Blas Martínez Parada 
Nicolás Martínez Parada 
Juan Rodríguez Panizo 
Bernardo Feliz Castellano 
.losé Alonso Nuñez 
Cipriano Alvarez Alvarez 
Agust ín Alvarez Parada. 
Lorenzo González Prieto 
40, 
li 
José González Miranda 
Alonso Castellano Vepa 
Luis Ramos Alvarez 
Ramón Palacio Rpdi'iguez 
José Martínez Alvarez 
Pedro Martínez Parada 
A g u s t í n Ramos Alvarez 
Silvestre Prieto Villavorde 
Basilio Reguero Rodríguez 
Casiano Castro Jaflez 
Manuel Cuadrado López 
Inocencio Cuadrado Rabanal 
Juan de la Fuente Ramón 
Agust ín Rodríguez Panizo 
Felipe Reguero Ramos 
Claudio de Vega Alvarez 
Felipe Luna Tabuyo 
José Ferroiro Rodríguez 
Plácido Barrio Rodríguez 
Marcos Gundin Fernandez 
Vicente Vázquez Faba 
.losé Velasco Raímundez 
Pedro Tercero González 
Francisco López Arias 
Antonio Cubero Fernandez 
José M. Mansilla Rodríguez 
Tomás de Vega Feliz 
San obtenido míos. 
D. Aurelio Enriquez González 
Sección de Congosto. 
D. Ambrosio González Valtuille 
Pablo Perrero Jafiez 
Aquilino Martínez Martínez 
Santiago García González 
Martin Feliz Garcia 
Gabriel González Marqués 
Francisco Alvarez Escarpizo 
Francisco Alvarez Nuñez 
Dionisio Cuellas Jaiiez 
Fermín Cuenlla Alvarez 
Pedro Fierro Lamas 
Blas Gundin Jafiez 
Antonio Martínez Otero 
Mateo Rano Pérez 
Melchor Ramón Valtuille 
Agus t ín Paoz Alvarez 
José Orallo Alvarez 
Bartolomé González Vidal 
Pascual González riel Pico 
Domingo Jaiiez Valtuille 
Manuel Jafiez González 
Francisco Marqués Martínez 
Angel Muñiz Panizo 
Esteban Gómez Alvarez 
Francisco Gurdiel Rodríguez 
Juan García Jafiez 
Pedro González Alvarez 
Alejandro Cuenlla Cuenlla 
Patricio Perrera Jañez 
Juan Calvo Carballo 
Manuel Alvarez Llamas 
Angel Fernandez Cuadrado 
Casto Vega Rodríguez 
Francisco González Marqués 
Juan Ramón Vuelta 
Juan Fernandez Franganillo 
Melchor González Alayor 
Francisco Gundin Jañez 
José Sierra Jañez 
Hilario Vega González 
Antonio López Fernandez 
Manuel González Menor 
Toríbio Valtuille 
Francisco Alvarez Menor 
Cristóbal Alvarez Carballo 
Manuel Alvarez Nuñez 
Felipe Corral Alvarez 
Felipe González Martínez 
Bernardo Rano Cuenllas 
Bernardo Ramón Valtuille 
Tomás Alvarez Garcia 
Vicente González Cuenlla 
Melchor Forrera Valtuille 
José Orallo Rodríguez 
Pablo Garcia Panizo 
José Marqués Araujo 
Manuel María Ramón González 
Bernardo Marqués Martínez 
José Orallo Alvarez 
Manuel González Mayor 
Guillermo Jané Ramón 
Santiago Jané Garcia 
Jesús Felipe Sánchez 
Luis Rodríguez Olano 
Gerónimo Valcnrcel Martínez 
Matías Sierra Mogrovejo 
Bernardo López Gutiérrez 
Francisco Alvarez Merayo 
Matías Fernandez Palacio 
Antonio González León 
Felipe González Alvarez 
Antonio Forrero Jañez 
Rafael Alvarez Rodríguez 
Juan Ramón Gundin 
Venancio Jaiiez Mogrovejo 
Santiago García Panizo 
Manuel Jafiez Fernandez 
Antonio Alvarez Martínez 
Miguel Alvarez Carballo 
Melchor González Martínez 
Bernardino Cuesta Fernandez 
Mateo Cuenlla Cuenlla 
Marcos Cuenlla Jañez 
Ramón Alvarez Jafiez 
Felipe Cuenlla Alvarez 
Antonio Fernandez Muñiz 
Miguel Alvarez Barrero 
Francisco González N u ñ e z 
Manuel González Corral 
Antolin Jañe Juñe 
José González Villaverde 
José González Nuñez 
José González Marqués 
Miguel Fernandez Paniz 
José Ramón Jañez 
Lorenzo Ramón Valtuille 
Ban oílenido votos. 
D. Aurelio Enriquez González 96 
Sección de Bemlitre 
D. Pedro Riveras López 
Pablo Vidal Moján 
Feliciano Alvarez Garcia 
Ricardo López Rodríguez 
Juan Fernandez Labandera 
Antonio Gago González 
Facundo Cortes Asenjo 
Baldomcro Campano Fuertes 
Antonio Salvadores Roldan 
Francisco Vega Gonzalezz 
Ramón Colinas Ramos 
Joaquín Segado Alvarez 
Francisco Velasco Rodríguez 
Pedro Pigran Bianco 
Juan Riego de la Toro 
Francisco Alvarez Felis 
Manuel Díaz Rodríguez 
Francisco Diaz Garcia 
Juan Nuñez Otero 
Juan Alvarez Vasanta 
Tomás Cubero Feruandez 
Francisco Josa Cubero 
Domingo González Alvarez 
Simón Arias Alvarez 
Pedro Alvarez Rodríguez 
Manuel González Alvarez 
Toríbio Arias y Arias 
Francisco Palacio Trigo 
Eugenio de Vega Gómez 
Manuel Velasco Vidal 
Juan de Dios Carriegos Vega 
Santos Velasco Vidal 
Andrés Diaz Olauo 
Miguel Caballero Alonso 
Juan Arias González 
José Antonio Cubero Vega 
Benigno Gómez y Gómez 
José Jacinto Cano 
José Arias menor 
Benito Arias Alvarez 
Felipe Cubero Fernandez 
Francisco Colinas Alvarez 
Francisco Castellón Olano 
Antonio Cano Alvarez 
Domingo Canseco Olano 
Pedro Arias Alvarez 
Santiago Barredo Alvarez 
Esteban Alvarez Trabajo 
Diego Alvarez Arias 
Francisco Alonso Carrera 
Esteban Alonso Criado 
Eugenio Alvarez González 
Antonio Alvarez Olano 
Joaquín Olano iionzalez 
Daniel Martínez Arias 
Primo Mayo Rodríguez 
Antonio Martínez Olano 
Miguel Marqués Arias 
Eáfael Gómez Garcia 
Pedro Rodríguez Gómez 
Diego Rodríguez González 
Isidro Pérez Garcia 
Antolin Rodrídguez Arias 
Agus t ín Arias Velasco 
José Alvarez Llanos 
Manuel Alvarez Alvarez 
Gabriel Arias Alvarez 
Pedro Arias Fernandez 
Lázaro Alonso Vega 
Francisco A Ivarez Escarpizo 
Antonio Arias Alvarez 
Eugenio Alvarez Vega 
Antonio Alvarez Josa 
Antonio Alvarez, menor 
Antonio Arias, menor 
Antonio Arias Quiroga 
Gregorio Fernandez Vega 
Tomás Fernandez Fernandez 
Tomás Fernandez Robles 
José Fernandez Robles 
Gabriel Cubero Díaz 
Manuel Diez Arias 
Francisco Diaz Alvarez 
Juan Cubero Vega 
Antonio Díaz Fernandez 
Manuel Cobos Arias 
José Antonio Fdz Rodriguoz 
Lorenzo Gómez Vega 
Manuel Garcia Vega 
Francisco Uodrigiiez Olano 
Santos Rodríguez González 
Alonso Vega Alvarez 
Domingo Vega González 
Manuel Rubial Cavbajal 
Eusebio Rodríguez Rodríguez 
Julián Rodríguez Paja 
Benito Rodríguez González 
Manuel Pérez Romero 
José N u ñ e z González 
Julián Mayo Alvarez 
José Martínez Arias 
Pablo González González 
Martín Rey Marqués 
Antonio Fernandez Rodríguez 
Vítor Fernandez Rodríguez 
Miguel Diaz Arias 
Francisco Diez González 
Francisco Feruandez González 
Laureano Diez Arias 
Miguel Fernandez García 
Francisco Cubero Alvarez 
Bernardo Cobos Arias 
Juan Antonio Cobos Gómez 
Pedro Garcia Huerta 
Santiago Gómez Calvo 
Felipe González Diez 
Agapito González Alvarez 
Eustaquio González González 
Mateo González, mayor 
Joaquin González Gómez 
José González Alvarez 
Francisco Arias Rodríguez 
Tomás Alvarez Garcia 
Francisco Alvarez Vega 
Antonio Colinas Rumos 
Francisco Arias Cubero 
Santiago Alvarez Arias 
Pedro de Antón Peña 
Manuel González Arias 
Matías González Arias 
Benito González Alvarez 
Lorenzo Gómez, mayor 
Gaspar Rodríguez Rodríguez 
Miguel Velasco Vidal 
Francisco Velasco Diez 
Amadeo López Carbajal 
Bernabé Velasco 
Antonio Arias Jiménez 
Miguel León Pérez 
Bxin obtenido votos. 
D. Aurelio Enrique González. 124 
D. Manuel Sastron y P í ñ o l . . . 8 
D. Rafael Gutiérrez J iménez . 6 
D. Francisco P¡ y Marga l . . . . 1 
Scccim de Pon/eirada. 
D. Isidoro Raiz Rabadán 
Guillermo Pérez Soriano 
Isidro Rueda López 
Juan Macias 
José Fernandez Garcia 
Felipe Valcarce González 
Anselmo Cornejo 
Julián Villarejo Santiago 
Ramón Fernandez Arroyo 
Rafael González Prada 
Fernando Vuelta Vidal 
Gregorio Vuelta Merayo 
Benito Vuelta Merayo' 
Dionisio Lago Abad 
Valentín Ortiz Ramos 
Santos Bodelon Alvarez 
Aquilino Velasco Morete 
Cárlos Bodelon Alvarez 
Joaquín Macias Vida! 
Francisco Suarez Teijeiro 
Aquilino Costa Encinas 
Baldomero Ron Baylina 
Pascual Romero Courel 
José López Roimundez 
Antonio Villarino Gayoso 
Juan Acebes Sánchez 
Leandro M. Silvan de la Iglesia. 
Bonifacio Campelo González 
Faustino Mata Rodríguez 
Roque Fra Rodríguez 
Francisco Villegas Alonso 
Sinforiano Gayoso Fernandez 
Manuel Verea Romero 
Joaquin Merayo Reimundez 
Juan Nieto Morán 
Victoriano Duran Rodríguez 
Podro Nieto Morán 
Juan López Alvarez 
José Ramón de la Rocha 
Isaac Pascual Martin 
José Martínez Astorgano 
Silvestre Losada Carracedo 
Benito. Quiroga Encinas 
José Garcia González 
í'rancísco Alvarez Ruano 
Pedro Rodríguez Merayo 
Juan Fernandez Alvarez 
Felipe Pombriego Casal 
Antonio López Pérez 
Maximino Barrio Rodríguez 
Francisco Alcon Redolat 
Rufino Gómez Garcia 
Toríbio Merayo Macias 
Santiago Nieto Morán 
Pedro Alonso Morán 
Aurelio Enriquez González 
Cárlos Maria Martínez 
Nicasio Aspe Pullos 
Gerardo Alvarez Jiménez 
Máximo Parra Cordero 
Lucas Fernandez Alvarez 
Juan Bautista Matinot 
Tomás Calleja Prada 
Valentín Fierro Rodríguez 
Benito Merayo Rodríguez 
Gregorio Vidal Merayo 
Manuel Pérez Rodríguez 
Ildefonso González Martínez 
José Alvarez López 
Antonio López Sánchez 
Lino Nieta Jimeno 
Manuel Prada Juárez 
José López. Ramón 
41 
En el Distrito electoral do Murías 
de Paredes, Sección de Toreno, dejó 
de incluirse por un olvido involun-
tario el resúmon do votos para Di-
putados á Cortes que es como sigue: 
San olleniilo votos. 
D. Manuel Rodríguez y Ro-
dríguez 139 
Mariano Corral Huerta 
Manuel Morayo Rojo 
Gregorio Voces 
José Hoguera 
Alejandro Luengo Fernandez 
Alejandro Arios López 
Antonio Fernandez Gerardo 
José Fernandez Oviedo 
Cecilio Martínez Fernandez 
Baltasar Reimundez Merayo 
Pedro Sobrin Alvarez 
Félix Fernandez Nuñez 
Blas Martínez Fernandez 
Antonio González Merayo 
Gregorio Prada Cubero 
Juan Uodriguez Macias 
Ccisoic Alvarez Alvarez 
Antonio Fernandez Castro 
Félix García Menendez 
José Oviedo Reguera 
Manuel Sobrin Alvarez 
Ignaciu López Martínez 
Uamon Gómez 
Feiix Vebra González 
Pedro Alvarez Vidal 
Antonio Campillo Parragués 
Pascual Merayo Reguera 
Pedio de Is. Reguera 
Nicolás González Méndez 
Lucas Reguera Cubero 
Cipriano Campillo Parragués 
Miguel Alonso Gómez 
Joaquín Merayo Rodríguez 
Nemesio Pérez Froilán 
Juan Vidal Merayo 
Juan Reguera Cubero 
Dionisio García Méndez 
Gerónimo Mancebo Blanco 
Pedio iVuflez García 
Felipe Reguera López 
Pedro González Carro 
NemcMo López Ansejo 
Rafnel Merayo Rodríguez 
Juan Prada Hidalgo 
José Calleja Prada 
Dionisio Fernandez Rodríguez 
Marcelo Alvarez Alvarez 
Francisco Gómez Merayo, menor 
Mariano Martínez Merino 
Tomás Reguera Franco 
Policarpo González Muiiiz 
Andrés Martínez 
Matías Reguera Gómez 
Feliciano Vidal Merayo 
José Jares Armesto 
José Merayo Alvarez, menor 
FcauciscoFernandez 
Angel Arias López 
Angel Fernandez Oviedo 
Patricio Gómez Merayo 
Saturnino Reguera Oviedo 
Jacinto Merayo Rodríguez 
Juau Castro García 
Joaquín Alvarez Alvarez 
Miguel Andreu Usedo 
Benigno Martínez González 
Clemente Perrero Cuesta 
Teodosio Quiroga Encinas 
Han oilenido votos. 
D. Aurelio Enriquoz González 140 
D. Manuel Sastron 1 
Sección de Encmedo. 
D. Cayetano Alvarez Gómez 
Santos González Fernandez 
Francisco Gallego Pajares 
Dionisio Martínez Osorio 
José Fernandez Méndez 
Ramón González Abrid 
Juan Francisco Bazquez 
Gaspar Diez Martínez 
Andrés Arias Vega 
Domingo Arias Pelaez 
Domingo Barrio Carbajo 
Santiago Alejo Valle 
Pedro Barrio Herrero 
Eduardo Barrio García 
Antonio Cañal Simón 
Domingo Carrera Carrera 
Domingo Carbajo García 
Santiago Carbajo Cañal 
Pascual Bayo Barrio 
Pedro Arias Eulalia 
José Beneitez Beneitez 
Andrés Carrera Pacios 
Pablo Calbato Alvarez 
Andrés Carrera Eulalia 
Martin Calbete Carrera 
Cárlos Cañal Domíuguez 
Vicente Dominguez Carrera 
Marcelo Domínguez González 
Manuel Cañal Rodríguez 
Juan Diez Pajares 
Frannisco Carrera y Carrera 
Pedro Carrera Valle 
Luis Carrera Liñan 
Ramón Carrera Carrera 
Manuel Callejo Carbajo 
Juan Cañal Domínguez 
Vicente Carrera Pacios 
Pascual Gavella Pelaez 
Pascual Carrera 
Francisco Carrera Eulalia 
Manuel Carrera Simón 
Félix Ballesteros San Pedro 
Venancio Alejo Valle 
Manuel Beneitez Vega 
José Ballesteros Callejo 
Manuel Carrera Cañal 
Domingo Cabo Beneitez 
Claudio Carrera Pacios 
José Carbajo Gavella 
Narciso Carrera Alvarez 
Manuel Carrera Rodera 
Tomiis Barrio Carbajo 
Rafael Ballesteros Callejo 
Juan Barrio Bayo 
Tomiis Vázquez Vega 
Francisco Valle Vega 
Antonio Valle Valle 
Pedro Balladar González 
Miguel Vega Balladar 
Pedro Balladar Valle 
Frutos Valle Vega 
Juan Bayo de Sau Pedro 
José Ballesteros Arias 
Luís Beneitez Carbajo 
José Eulalia Herrera 
José Fernandez Alvarez 
Domingo González Bayo 
Francisco González Carrera 
Ramón Fernandez González 
Domingo Gavella de Andrés 
Fermin Gallego Vega 
Pablo Janilla Pelaez 
Manuel Lorden Moráu 
Manuel Losada Barrio 
Juan Méndez Barrio 
Santos Méndez Lorenzo 
Bartolomé Martínez Lobato 
Domingo Pajares Quiroga 
Martin Pelaez Carbajo 
Juau Palla Carrera 
Bernardo Paclio González 
Benito Prieto Palla 
José Osorio Franco 
Juau Martínez Vega 
Julián Losada Carrera 
Folipu Lurdeu Moráu 
Francisco González Barrio 
Domingo Fernandez Bayo 
Luis Moro Valle 
Francisco Martínez Fernandez 
Manuel Losada Carrera 
Pedro González Martínez 
Manuel Puente Vega 
Martin Rodríguez Barrio 
Dominyo Gaveüa de José 
Agapito Palla Lorden 
José Vega Fernandez 
Enrique Balladar Bayo 
Antonio Vega Lorenzo 
Marcos üodriguoz Carrera 
Pedro Itndrigúcz Cañal 
Clemente Otero Carrera 
Rafael Quiroga Gallego 
Juan Vega Lorenzo 
Luis Ramos Rodríguez 
Joaquín Rodríguez Cañal 
Santos Rodera Carrera 
Domingo Balladar Bayo 
Tomás Vega Arias 
Doming-o Vega de Alejandro 
Vicente Rodríguez Valle 
Tomás Vega Pelaez 
Pascual Martínez Martínez 
Manuel López Carrera 
Pascual Vega Bayo 
Benito Valle Vallé 
Juan Vega Janíllo 
Domingo Domingo Vega 
Agus t ín Rodríguez Carrera 
Gabriel Rodera Carrera 
Vicente González Rivera 
Manuel Guerra Calvo 
Francisco Vega Fernandez 
Juan Antonio Laude 
Luis Vázquez Carrera 
Félix Villarpiego Carrera 
Miguel Vega de la Hera 
Domingo Vega Martínez 
Francisco Vega Bayo 
Julián Palla Prieto 
Ensebio Vega Barrio 
Bernardo V. Boeero 
Rosendo Rodera Cañal 
Juan Janillo Vega 
Luis Sauchez Vidarto 
Juan Carrera Cubadas 
Gregorio Arias Vázquez 
Pascual Carrera Rodríguez 
Agust ín Franco Vega 
Manuel Méndez Balladar 
Andrés Arias Gómez 
Salvador Moro Simón 
Han obtenido míos. 
D. Aurelio Euríquez 142 
Áeccion de Dehesas. 
D. Luis Folguoral y Folgueral 
Ricardo Martínez Gómez 
Pedro Vuelta Nuñez 
Silvestre Prada Franco 
José Alvarez Morete 
Eugenio Fornaudez Gómez 
Pedro Gallego de Prada 
Antonio Macias y Macias 
Pedro Pérez Valtuillo 
Ramón Nuñez García 
Ignacio Arias 
Nicolás Rodríguez 
Cipriano Quíudos 
Faustino Gómez Martínez 
Pedro Rodríguez García 
Nicolás Vega 
Fraucisco Prada Me'ayo 
Francisco Jañez 
Pió Fernandez Martínez 
Santiago Arias Castellanos 
Manuel Martínez Jañez 
Inocencio Calvo 
Pedro Gallego Juárez 
Antolii -uandez Martínez 
Ricardo ^uriguez Martínez 
Benito Prada Merayo 
Angel Solis López 
Domingo Bodelon Folgueral 
José Gutiérrez Oclioa 
Manuel Coello García 
Pedro Martínez Sierra 
Nicolás Gómez Martínez 
Andrés Vuelta Gutiérrez 
Andrés Guerrero Santalla 
Calisto Fernandez y Fernandez 
Manuel Jañez 
Antonio Folgueral Rodriguez 
Gregorio Bello Prada 
Lorenzo Morayo Prada 
Ramón Juárez Franco 
Juan Rodríguez Martínez 
Jovino Diez Gutiérrez 
Julián Jañez 
Rosendo Floroz Morete 
Pedro González 
Matías Pérez Duran 
José Rivera Florez 
Manuel Martínez López 
Atanasio Fernandez Martínez 
Jacinto Fierro Merayo 
Simen Gallego Prada 
José Rodriguez Cnrbnllo 
Francisco Santalla Fernandez 
Atanasio Fernandez Diez 
Toribio Gutiérrez Oclioa 
Hilario Fornaudez Gómez 
Juan Macias Muñeses 
Felipe Rodríguez 
Gerónimo Rodriguez Gallego 
Rosendo Fernandez Gómez 
Santiago VJOUIOZ González 
Pascual Rodríguez Fernandez 
Santos Rodríguez y Rodriguez 
Felipe Alvarez Mufliz 
Gregorio Fernandez y Fernandez 
José Alvarez 
Bartolomé Fernandez Sierra 
José Merayo González 
Vicente Folgueral Rodriguez 
Antonio Ramos Alvarez 
Manuel Fernandez y Fernandez 
Antonio Fernandez y Fernandez 
Francisco Martínez Duran 
Francisco Fierro Macias 
José González Moráu 
Jacinto Prada González 
Manuel Merayo Gallego 
lian oltuniio notos. 
D. Aurelio Enriquoz González 77 
Sección de Hamos de Salas. 
D. Manuel Barrios González 
Manuel Florez Vidal 
José Alvarez Nuiiez 
Joaquín Carrera Barrios 
Lorenzo Alvarez Alvarez 
Andrés Carbajo Alvarez 
Pedro Ueimuiidez Carrete 
Salvador Sobrado Yebra 
Emilio Villegas Valcarce 
Andrés Villegas Alonso 
Francisco Tanoces Rodríguez 
Vicente Acebo Puente 
Antonio Florez Vidal 
Ensebio Fernandez Rodriguez 
Gregorio Villanuova Alvarez 
Policarpo Valearce Yobra 
José Antonio Valcarce Carbajo 
Alonso Pérez Moran 
Francisco Sobrado López 
Mateo Alvarez Acevo 
Narciso Bodelon Alvarez 
José Alvarez Pérez 
Baltasar Acevo Puente 
Juan Balsa Sobrado 
Joso Florez Vidal 
Cristóbal Fernandez Carrera 
Bonito Acevo Puente 
José Cadórníga Paredes 
Eusebio Alvarez Alvarez 
José Campo Barrios 
Cándido Farnandez Verdura 
Pedro Alonso Villanueva 
Basilio Fernandez Carrera 
42 
mi 
Domingo Alvurez González 
José María Cumpo Carbajo 
Angel [''urimudcz Salso 
Diouisio Pérez Munin 
Bev»al>é Fernandez Panizo 
Fél ix Pérez Pérez 
José Maña González Carrera 
Juan González Barrio 
Fabián l'erez Alvarez 
Pascual l'erez Alvarez 
Celedonio Bazan Fernandez 
Hamou González Delgado 
Prudencio Pérez, menor 
Sebastian Gareia Villegas 
Francisco V. Vifiayo García 
Jusé González Sobrado 
Isidro Pérez Moran 
Manuel üavcia López 
liurtnlomé Prada liodriguez 
Miguel Gareia Uodriguez 
Aagel Rodríguez Carbajo 
iíainou García López 
Fianci.sco Gómez García 
Jo.-u l ie ímuudez Carreto 
V'cilro Gareia Yíllanuova 
Paulino Rabanal Panizo 
Francisco Uodriguez Gómez 
Juan Hidalgo Alvarez 
"Wenceslao liamos Carrera 
Francisco Hurtado Florez 
liamon María liocha García 
Salvador líuihig'ucz Castro 
Manuel Hiutado Florez 
Antonio Rodríguez Puente 
Salvador Yebra San Juan 
(.'U'íiiente Rodríguez Martínez 
Modesto Yebra Alvarez 
Juan líodiig-uez Puente 
Paulino Kamon Illanco 
Ignacio l'erez l'erez ! 
Venancio ¿alazar Méndez ¡ 
Joaquín López Calvóte ; 
José líio Gómez i 
José Antonio Lupcz Carrera '' 
Narciso Nuñez Palomar ¡ 
José Sobrado Fernandez 
Juan Antonio López García 
Guillerino A . Rio Acero , 
Tomás Santiago ÍS'í'ito I 
Frauciscu Salazar Méndez 
.luiré Moriin Salso 
Jacinto López García 
Kecriiiiel Salazar Méndez 
.lose Moran González ' 
Mv.iuiel Mován Pérez ) 
Cristóbal Moran Pérez 
Francisco J . Rocha García j 
Leoncio Ramos Y'ebra , 
Leonardo Gareia Ramos j 
líaiüon Rodríguez Koclriguez 
José Ai-'iasi Carrerti j 
/Jan oileitido votos i 
D. Aurelio Knriquez González G4 } 
D. Rafael Gutiérrez J iménez . 24 i 
D. Francisco l'i v Margal l . . . (i 
Ambrosio Alvarez Termenon 
Manuel Alvarez y Alvarez 
Vicente Alvarez y Alvarez 
Manuel Castañé Domínguez 
José Domínguez García 
Fermín Fernandez Méndez 
Pedro Franco Lama 
Juan Basilio Gareia Lama 
Manuel García Franco 
Joaquín Alvarez Fernandez 
Mateo Arguelles Fernandez 
Eamon Arguelles Fernandez 
Gerónimo Vázquez Gómez 
Santos Losada Arguelles 
José Arguelles Alejandre 
Salustiauo Suarez 
Aquilino Gayoso Vega 
Camilo Rodí iguoz Andrade 
Saturnino González Rodríguez 
José García Audrade 
Dámaso García Gómez 
Juan Valcarce Rodríguez 
Silvestre Vidal León 
Pedro Barrios Alonso 
Genaro Lorenzo Fernandez 
Santiago García Audrade 
Bernardo Audrade Robles 
Alonso Vázquez Gómez 
Evaristo Marinas Foruandoz 
Cesáreo Marinas Losada 
Damián Fernaudez 
Restituto López y López 
Victorino Gareia Macias 
Felipe Nieto Junquera 
Francisco Rodríguez Fernandez 
Manuel Rodríguez Fernandez 
Juan Manuel Velaseo 
Antonio Berjou Rodríguez 
Francisco Gómez 
Fraucísco García Síayo 
Felipe Arguelles Alejandre 
Antonio Alvarez Francisco 
José Alvarez Andrade 
liainon Alvarez Prada 
Gerónimo üominguez 
Antonio Fariñas Gómez 
Andrés García Andrade 
Francisco García Audrade 
Andrés García Conde 
Manuel Gómez Voces 
Ratnoti liodrig-nez Alvarez 
José López Domiuguoz 
Evaristo García Rodríguez 
Marcelino Ozcazberro 
/Zan ot/icnido votos. 
D. Aurelio Enriquez González 
D. Manuel Sastron 
Excmo.Sr. Marqués de Retor-
tillo 
D. Francisco Pi v Margal l . . . 
Ü5 
5 
D I S T R I T O E L E C T O R A L 
I DE VALENCIA DE DON JUAN 
íleceim (k Puente Domingo Florez. 
D. Francisco Oviedo 
Josc L'amirta Arias 
Jesús Barrios Trincado 
Joaquín Alvarez 
Genaro Gómez Voces 
Antonio Alvarez liodriguez 
Bernardo Alvarez Rodríguez 
íiei.íto Rodríguez Merayo 
Constaiitino Vázquez Gómez 
IMiiardo liodriguez Andrade 
•Sebastian Losada Alvarez 
Francisco Casal Termenon 
Alejandro Alvarez liodriguez 
Manuel Termenon Cercijo 
Tiberio Duelos Carracedó 
Tirso Fernandez Capelo 
Miguel Díaz Alvarez 
Paulino Rodríguez González 
Juan Termenon Céreijo 
Lorenzo Termenon Cercijo 
Nicanor Oviedo García 
Sección de Valencia de D. Juan. 
D. Manuel González Pérez 
Francisco Martínez Garrido 
Eduardo García Gareia 
Fidel Garrido García 
Gregorio Alonso Chocan 
Gervasio Millán Pérez 
Emilio García y García 
Joaquín Martínez Miguelez 
Antonio Martínez Miguelez 
Juan Merino Blanco 
Domingo Gareia Jiménez 
Natalio J . Redondo 
Guillermo Garrido 
Diego Mauovel Barrientes 
Matias Fernandez del Rio 
Clemente Fernandez Manovel 
José Martínez Barrientos 
Bernardino de la Serna 
Máximo García González 
Felipe Gareia González 
Francisco Miguelez Tocino 
Santiago Pérez Arroyo 
Angel Arroyo Quíroga 
Rafael Fernandez Cabanas 
Carlos Manuel Luna 
Juan García Fernandez 
Trifon González 
Cipriano Cavo Estébanez 
Leoncio Garrido Redondo 
Fidel Sánchez Garrido 
Pío Tocino Herrero 
Miguel Pérez González 
Ciríaco Delgado Nieto 
Pablo Cordero González 
Valeriano Redondo García 
Felipe Miñambres Alonso 
Indalecio Redondo Fernandez 
Felipe Barrientos Mallo 
Valeriano López Martínez 
Joaquín Herrero Reinoso 
Gaspar Martiuez Fuentes 
Juan Antonio (Jarcia González 
Lucas franco García 
Juan Martínez Garrido 
Martin Martínez González 
Esteban Alonso Rodríguez 
José García Valencia 
Fernando García Fernaudez 
Martin Garrido Redondo 
Manuel Alfonso Martínez 
Manuel Alonso Forreras 
Silvestre Borrego Palacios 
Felipe Martínez García 
Toribio Pérez Redondo 
Feliciano Martínez Sánchez 
Marcelo Ramos Gallego 
Manuel Vallo Vareo 
Francisco Santos Chamorro 
Luis de la Vega González 
Lorenzo Santos Chamorro 
Benito Moran Castaño 
Bernardino Castañeda González 
Manuel González Ducal 
Eugenio Flecha Gutiérrez 
Valentín Martiuez Barrientos 
Manuel Fernandez González 
Pedro Quiñones Andrés 
Juan Cadenas Borbujo 
Bernardo Herrero Pérez 
José Forreras Fraile 
Silvestre Valdés Melón 
Santos Cadenas Andrés 
Mariano Pérez Fernandez 
Pablo Barrientos Martínez 
Fabián Medina Madera 
Valentín Baez González 
Agust ín Valencia Pérez 
Marcelo Santos Chamorro 
Benito Castañeda Herrero 
Matias García Delgado 
Gabriel Barrientes Quiñones 
Angel Ramos Santos 
Felipe Santos Chamorro 
Patricio Chamorro Gareia 
Simón González Herrero 
Cándido Chamorro Martínez 
Manuel García Herrero 
Fraucísco Fernandez González 
Pablo Castañon Herrero 
Bernabé Rodríguez do la Fuente 
Antonio Ducal Robles 
Simón Barrera Barrientos 
Pablo Pérez González 
Emilio Arroyo Merino 
Bruno Fierro Mauobel 
Joaquín Barrientos Lozano 
Tomás Martínez Nicolás 
Tomás Barrientos Mig-uelcz 
Pedro Saeuz de Miera 
Manuel González Gareia 
Pedro Muñiz Blanco 
Fidel González Garrido 
Gutnersiudo Saeuz do Miera 
José González Fresno 
Joaquín Casado Rojo 
Santiago Carrillo González 
Juan Mozo Fernandez 
José Rodríguez Radíllo 
Iginio Fernandez Viejo 
Gregorio Chamorro Martiuez 
Manuel González Gouzalcz 
Lucas Fernandez Borrego 
Angel García Vega 
Caliste Alonso Fuertes 
José Fabián Amez 
Ensebio Clemente Borbnjo 
Aquilino Alonso Alegre 
Miguel Clemente Amez 
Pedro Tascon Diez 
Manuel Diez Clem;nto 
Fidel Martínez Garrido 
Francisco de Juan González 
Ignacio González Herrero 
KJiguel Gutiérrez Sahagun 
Tomás Chamorro Martínez 
Eustasio Valdés Espino 
Vicente Garrido López 
Han obtenido tolos. 
D. Demetrio AlonsoyCastrillo 68 
D. Mario Fernandez de la 
Puente y de las Cuevas.. . 59 
Sección de Ardan. 
D. Celestino Alvarez Miguelez 
Baltasar Martínez Barrio 
Miguel González Alvarez 
Blas Pérez Ordás 
José Alvarez Alvarez 
Ubaldo García Méndez 
Francisco Fernandez Centeno 
Benito López y López 
Mateo Rey Montaña 
José Sutil García 
Tirso Alvarez Miguelez 
Pedro Barrio González 
Isidoro García Vega 
Zoilo Vülafañe Franco 
Datuiau Alvarez Casado 
Domingo Martiuez Perrero 
Tirso Alonso Alvarez 
Carlos Alonso Alvarez 
Ignacio Alvarez Santin 
Pedro Alonso Alvarez 
Saturnino Ordás Vallejo 
Andrés Ordás Rey 
Esteban Alvarez Garcíu 
Felipe Castillo Sutil 
Bonito Marcos Mateos 
Isidoro Jabnres Alvarez 
Bartolomé Alonso Alvarez 
José Santos Vega 
Antonio Alonso Lorenzana 
Antonio Ordás M artinez 
Gregorio Nava Casado 
Pablo Alvarez Nava 
Jacinto Alvarez Alvarez 
Mariano González Rey 
Toribio Alvarez Alonso 
Faustino Ordás Nava 
Silvestre Alvarez Alvarez 
Miguel Nava Casado 
Francisco Nogal Alvarez 
Gabriel Alonso Alvarez 
Luciano Alonso Alvarez 
Angel Alvarez Alvarez 
Manuel Casado Liebana 
Eduardo Alvarez Alvarez 
Blas Alonso Alvarei 
Manuel Alvarez Alonso 
José Martínez Martínez 
José Rey Fidalgo 
Luis Forrero Vega 
José Rey Alvarez 
Faustino Alvarez Alvarez 
Francisco Alvarez Beueitez 
Inocencio Beueitez Ordás 
Romualdo Marcos Mateos 
Ruiino Nogal Alvarez 
Fabián Martínez García 
Urbano Rivero Nogal 
Fernando Ordás Martínez 
Luís Rodríguez Malagon 
Mateo García Rey 
Timoteo Fernandez Jabares 
Bernabé Alonso González 
José Villadaugos 
Francisco Martínez Rey 
José Alonso Alvarez 
José García Javares 
43 
Paulino Borraz Alvaroz 
Atanasio García Alvarez 
Miguel Mateos Escapa 
Eugenio García Jabares 
Eusebio Borraz Alvarez 
Santiago Martínez San Millón 
Faustino Martínez Castillo 
Juan Miguelez .Tabiros 
Gregorio Alvarez Alvarez 
Domingo Rey Pellitero 
Hilario Roy Pellitero 
Pedro González Mateos 
Pedro González Mateos 
Agust ín Ordás Alonso 
Fulgencio García Pollitoro 
Miguel Miguelez Santin 
Francisco Barrio Martínez 
Indalecio Ordús García 
Ambrosio Rey Pellitero 
Evaristo Ordas García 
Pablo Pellitero Pérez 
Gregorio Alvarez González 
Ambrosio Barrcdo González 
Juan Aparicio Rey 
Apolinar Martínez González 
Antonio Escapa Mateos 
Benito González López 
Eusebío Garrido Canal 
Matías B¡ii-rio González 
Blas del Barrio González 
Luis Martínez Gavilanes 
Santos Alvarez Alonso' 
Melchor Barrio González 
Miguel Ordás Rey 
Miguel González Marcos 
Isidoro Pellitero González 
Antonio González Castillo 
Francisco Rey García 
Felipe García"Roy 
Isidoro Rey Alvarez 
Celestino Casado Arenal 
Alonso García Martínez 
Pedro Castillo Pastrana 
Claudio Alonso Alvarez 
Felipe Barrio Martínez 
Remigio Paino Rodríguez 
Bernabé Pellitero Martínez 
Jacinto Alvarez Raposo 
Santos González Alvares 
RomuaUíb García Jabares 
Rafael Llamas Roy 
Apolinar Ordás Vallejo 
Gabino Alonso García 
José Blanco Marcos 
Antonio Fernandez Latas 
Vicente González Aparicio 
José Garrido Raposo 
Han oblenido míos. 
D. Mario Ferunmlcz do la 
Puente y de las Cuevas 63 
D. Demetrio Alonso Castrillo. 60 
¿¡cccimidc Villamailan. 
D. Mariano Almuaara 
Servando Marcos Bodega 
Mariano Santander Rodríguez 
Salvador Merino López 
Nicanor Gansee» Cuervo 
Santiago Almazara Fernandez 
Dionisio Prieto Carroño 
León Sastre Cadenas 
Santiago Astorga Gómez 
Leandro Montiel Ordás 
Bernardo Vivas Merino 
José María Martínez Pérez 
Marcelino do la Parra López 
Pablo Pérez Delgado 
Antonio Porrero Calvo 
Vicente Vivas Sastre 
Pedro Rodríguez Montiel 
Angel López de la Fuente 
Marcelino Alvarez Fernandez 
Polícarpo Rodríguez Cureses 
Manuel Gómez Alvarez 
lílías Cavreño Montiel 
Pedro Montiel Ordás 
Santiago Prieto Cantara 
Pedro Barrera Diez 
José Rebollo Mayo 
Santos Rodríguez Quintanilla 
Tomás Mayo Garcia 
Pió Carro Domínguez 
Andrés Merino Calvito 
Ladislao Alonso Urueña 
Lino Ordás Pérez 
Máximo Mareos Marcos 
Bernardo Alvarez Carreüo 
Santiago Guerrero Ordás 
Manuel Pozo Campo 
Calisto Beneitoz Pérez 
José María Alonso 
Donato Alonso Urueña 
Esteban Fernandez Fernandez 
Antonio Ordás Borraz 
Agust ín Alonso Casado 
Manuel Lapido Diez 
José Montiel Casado 
Juan Alonso Borraz 
Ambrosio Redondo Barragan 
Manuel Cantara Domínguez 
Gavino Fernandez Rodríguez 
Julián Casado González 
Tomás Prieto Cantara 
José Pintor Parra 
José Merino Andrés 
Blas Martínez Rodríguez 
Francisco Rodríguez Prieto 
Pedro Alonso Alvarez 
Dionisio Alvarez Guerrero 
Juan Pérez Alvarez 
Venancio Alvarez Paz 
Juan Garcia Gavillas 
Marcelino Malaga n Casado 
Román Garcia Alvarez 
Froilán Alvarez Ordás 
Pablo Casado Borraz 
Bernardo Sastre Rodríguez 
Tomás González Prieto 
Autolin del Vallo Cadenas 
Angel Muñíz García 
Miguel Colinas Castro 
Santos Rodríguez Aparicio 
Esteban Moutiél Mordían 
Miguel Ugidos Egido 
Emiliaco Martiaoz Domas 
Pedro Aparicio Torres 
Crisauto Vivas González 
Francisco Prieto Fernandez 
Ildefonso Ugidos Pozuelo 
Primitivo Alvarez Martínez 
José Truncho Alvarez 
Victorio Rebollo Guerrero 
Justo Ordás 
Felipe Garcia Guerrero 
Angel Tranehe Toral 
Santiago Rey Casado 
Gregorio Alonso Pérez 
Angel Alonso Kivcro 
Juan Aparicio Torres 
Francisco Abarcz Alvarez 
Pedro Ordás Alonso 
Cándido Santos Españadcro 
Sotero Alonso Quiñones 
Luis González Aparicio 
Antonio Fernandez Martínez 
Valentín Colinas Domínguez 
Manuel Villamandos Blanco 
Julián Rodríguez Malagon 
Fél ix Rodríguez Quintanilla 
Pedro Martínez Fernandez 
Eusebío Montiel Ordás 
Antonio Martínez Sastre 
José Rodríguez Aparicio 
Nicolás Marón Carniago 
Tomás Pérez Díaz 
Valeutin Calvito Alcoba 
Bernardo Rodriguez Malagon 
Antonio Rivoro Panchón 
Máximo Ugidos Alvarez 
Tomás Domínguez Cántara 
Felipe López Verdejo 
Gaspar Grande Cartón 
Alejo Martínez Borraz 
Benito Rodríguez Posadilla 
Francisco Delgado Parra 
Domingo Mínayo Carvajal 
Francisco Velasco Rodriguez 
Antonio Marcos Bodega 
José Toral Rodríguez 
Juan Caño 
Angel Alonso Garcia 
Luis Martínez Sosa 
Francisco Alonso Pérez 
Martin Borraz Rebollo 
Emiliano de Dios Valcarce 
Francisco Carroño Aparicio 
Juan Rodriguez Posadilla 
Luis Ortega Castellanos 
Haii obtenido mtos. 
D, Demetrio Alonso Castrillo.. 68 
D. Mario Fernandez de la 
Puente y de las Cuevas 57 
Sección de filia fer. 
D. Luis Peroz Martínez 
José Colinas Pérez 
Isidoro Colinas González 
Andrés Astorga Almanza 
José Martínez Blanco 
Antonio Rodriguez Lorenzo 
Antonio Prieto Quijada 
Olegario Morán González 
Pedro Paramio Pastor 
Lucas Rodriguez Brimo 
Telesforo Manso Martine» 
Santiago Hidalgo Mnrán 
Francisco González Hidalgo 
Gregorio Morán Falcou 
Daniel Santos Cuervo 
Victoriano González 
Angel Fernandez JJancio 
Bonifacio Martínez Iglesias 
Valentín Martínez Andrés 
Andrés Pérez Rojo 
Pascual Herrero Martínez 
Joaquín Martínez Iglesias 
Gerónimo Calvo Caballero 
Sebastian Carroño Fernandez 
Mateo Valdueza Navarro 
Gabriel Forriandcz Viejo 
Matías Fernandez Viejo 
Francisco Garcia González 
Matías Valverdo Martínez 
Enrique Pérez Hernández 
Nícofás Cadenas Castellanos 
Blas Rodríguez Chamorro 
Manuel Pérez Colinas 
Juan Melgar Pérez 
Tomás Colinas Rojo 
Juan Fernandez González 
José González González 
Francisco Carreño Pérez 
Lorenzo Herrero López 
Maximiano Llamas Vasco 
Juan Cadenas Castellanos 
Pedro Fernandez González 
Pedro de León Herrero 
Martin Navarro Rodriguez 
Agapíto Calvo Herrero 
Manuel Alonso .Morúu 
Gerónimo Martin Martínez 
José Martínez Martmoz 
Silvestre Martínez Gil 
Andrés González Colinas 
Miguel Fernauilez Herrero 
Alonso Rodríguez Fernandez 
Andrés Rodríguez Calvero 
José Salodo Calvo 
Manuel Doimugucz Fernandez 
Carlos Castellano Douiinguez 
Tirso Rodríguez Blanco 
Leandro Martiuez López 
Buenaventura Cadenas C. 
Podro Mancha González 
Francisco Triaua Navarro 
Braulio del Valle Vasco 
Justo Reguero Douiinguez 
ToHMo Gaitero del Palacio 
Gregorio Pnroz Falcon 
Mateo Gallego Rodriguez 
Alejo Carreño Fernandez 
Pedro Ramos Fernandez 
Manuel Martínez Martínez 
Francisco Martiuez Martínez 
Francisco Quiñones Audrcs 
Benito Domínguez Fernandez 
Cesáreo Domínguez Gutiérrez 
Esteban Gallego Calvo 
Celestino Rodriguez Borrego 
Agapíto Morán Navarro 
Manuel Gaitero Fonseca 
Manuel Perreras Charro 
Pablo do Forreras Redondo 
Manuel Pastor Pérez 
Francisco Pérez Rojo 
Santiago Guerra Alonso 
Melchor Rodriguez Lorenzana 
Eugouio Rodriguez Gaitero 
Gaspar Serrano Pérez 
Isidro Pastor 
Natalio Fernandez Fernandez 
Tomás Fernandez Martínez 
Vicente Garcia Barrieutos 
Benito Fernandez Méndez 
Lucas Blanco Gallego 
Matias Falcon Gil 
Manuel González Hidalgo 
Santiago Alonso Rodriguez 
Andrés Alonso Rodríguez 
Vicente Pérez Pedrero 
Podro Gallego liodrigaiez 
Manuel Blanco Gallego 
Bernardino Páramo Pérez 
Eugenio Callejo Callejo 
Luís Martiuez Iglesias 
Vicente González Fernandez 
Simón Fernandez Herrero 
Isidro Pastor Páramo 
Pablo Pastor . lauco 
Dionisio Peroz .Manso 
Prudencio Cadenas Martínez 
Gaspar do Lera Centeno 
Tomás Martínez Gil 
Isidro Manso 
Manuel Salcedo 
Santos Fernandez 
Greg'orio Toral Pozuelo 
Facundo Páramo González 
Vitorino de los Ríos Cavo 
Gabriel Pérez Martille/. 
Dionisio Serrano Sánchez 
Evaristo Vecino Vicente 
Carlos Gómez Serrano 
Angel Rojo Morán 
Francisco Martiuez Rubio 
Sección de Laguna Dalga. 
D. Pedro Prieto Mayo 
José do Paz Franco 
Santiago Poren Pozo 
Vicente Barrera Trapote 
Mateo Franco Rodriguez 
Gerónimo Franco Rodríguez 
Vicente Catellanos 
Andrés Rodríguez Franco 
Toríbio Forrer.i Rodriguez 
José Castellanos Aparicio 
Santos t''ratico liodrigiioz 
Miguel Cavcro Casado 
Bernabé Paz Berjon 
Vicente Castellanos Miguelez 
Bonifacio Fernandez Vidal 
Manuel Marcos Castellanos 
Leandro Cauto Ramos 
Bernardo Miguelez Rodríguez 
Gregorio Mata Trapote 
Manuel Forrero Calvo 
Podro Galbau Trapote 
Francisco Galban Ugidos 
Anselmo Santa Mana 
Antonio Casas 
Juan Tomás Mateos 
Andrés do Paz Colinas 
Santiago Carhajo Rodriguez 
Miguel Fernandez Nuevo 
Andrés Grande .Martiuez 
Santiago Blanco Pozo 
Fernando Carroño Martínez 
Pedro Carhajo Chamorro 
José Galbau Ugidos 
Pablo Berdejo Trapote 
Simón Trapote Martínez 
Juan Sarmiento Martínez 
Miguel Savmiouto Berdejo 
elemento Juan Carroño 
Antonio Mayo Ainez 
Gregorio do"Paz Franco 
Andrés Garmon Mata 
¡5k 
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Santiago Casado Rodríguez 
Juan Fernandez Terrero 
Antonio Barrera Martínez 
Andrés Casado Mata 
Miguel Franco Rodríguez 
Viotorio Macias Domínguez 
Vietorio Castellanos Quintanilla 
Andrés Berjon Blanco 
Santiago Sarmiento Cantón 
Andrés Franco Blanco 
Cándido Vidal Ugídos 
Francisco Dgidos Villoría 
José'Franco Vidal 
Marcos Quintanilla Paz 
Lucas Gunnalez Franco 
Miguel Carreüo Berjon 
Fé l i x Juan Paz 
Francisco llamos Vidal 
Sautiiigo Juan Castellanos 
Martin Kefiones Riesco 
Bernabé Fklalgo Quintanilla 
José San Martin Franco 
Manuel Prieto Cavero 
Esteban Barragan Cuevas 
Manuel Cavero Majo 
José Garcia Chamorro 
Simón Gabán Ugidos 
Francisco Cavero Colinas 
Andrés Segurado Cristiano 
Santiago Amez Quintanilla 
Pedro Martínez Colinas 
Angel Carbajo Prieto 
Francisco Getino Robles 
Jligu'il Martínez Paz 
Rafael Prieto Cavero 
Jaciuto Santa María Fernandez 
Pedro Carbajo Casado 
Melchor Grande Perrero 
Juan Blanco Barragan 
Santos Gallego Casado 
Bernardo Cavero Colinas 
Lorenzo Franco 
Manuel Martínez González 
Dionisio Quintanilla Paz 
Isidoro Cavero Mayo 
Marcos Fernandez Nuevo 
Gerónimo Rodríguez Franco 
Santiago Franco Rodríguez 
Tomás del Pozo Vázquez 
Matías Franco Paz 
Angel Trapote Carbajo 
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Sección de Valderas. 
D. José Cuñado Garcia 
Juan Herrero Pequeño 
Rufo Carpintero Alonso 
Lorenzo Tirados Marcos 
Vicente Soriano Martínez 
Liborio Fernandez Diez 
Cayetano Alonso Franco 
Pablo Rodríguez Sevillano 
Manuel Alonso Cordero 
Froilán Carpintero Alonso 
Pedro Escudero Alonso 
Bernardo Pérez Diez 
Gerónimo Dien Fernandez 
Gaspar Rubio Blanco 
Vicente Blanco de los Ríos 
Juan Carnedo Abad 
Nicolás Blanco Cabo 
Valentín Centono Toral 
Melquíades Alonso Triviño 
Ignacio Garcia Garcia 
Andrés Rodríguez Sánchez 
Ignacio Casado Panchón 
Cesáreo González Camino 
Faustino Carpintero Callejo 
Luis de Santiago Prieto 
Francisco Fernandez Fernandez 
Juan Pérez San Martin 
Fermín Modino San Martín 
Natalio San Martin Alonso 
Ensebio Pérez Sarmiento 
Pió Estebanez Diez 
Román Carpintero Alonso 
Pedro Diez Camino 
Felipe Fernandez González 
Eustaquio Fernandez Gaitero 
Juan Macho Velado 
Pedro Fernandez Garcia 
Raimundo López Ortega 
Cándido Garcia Gutiérrez 
Tomás Crines Camino 
Angel Toral Rodríguez 
Gaspar Alonso González 
Anselmo Martínez Pastor 
síregorio Estébanez Arteaga 
Isidoro Martínez Vecino 
Valeutiu Soriano Marcos 
Gerónimo Moro Tirados 
Maximiano Alonso González 
Bruno Casado Barrero 
Eusebio Diez Pérez 
Rafael Vega Fernandez 
Pedro Aparicio de la Cruz 
Matias Marcos liodriguez 
Juan Santos Codillo 
Valeriano Carbajo Fernandez 
Blas Garcia Diez 
Gumersindo Quiñones Hidalgo 
Virgilio Pérez López 
Pedro Fuertes Prieto 
José Prieto Cortés 
Cayetano Ortega Campillo 
Ainós Rios Carriedo 
Gregorio Suarez Chaguaceda 
Genaro Feruandez San Martin 
Lucas Diez Camino 
Gregorio Valverde Velado 
Ignacio Cuñado Fernandez 
Dionisio Rodríguez Rodríguez 
Estanislao Pequeño Garcia 
Nemesio López Yogüez 
Miguel Velado Martínez 
Silvestre Garcia Diez 
Augel Pérez Diez 
Diego Mancha Badallo 
Eustaquio Castro Matóos 
Frutos Prieto Rodiiguez 
Joaquín Toral Farto 
José Pajares Castro 
Casimiro Farto González 
Gumersindo Pastor Salcedo 
Vicente Pérez Cabezas 
Lino Casado Rodríguez 
Dimas Carreflo Cabrera 
Santiago Prieto Cortés 
Eusebio González Labrador 
Vicente Trancon Serrano 
Tomás Borrego Cabrera 
Braulio González Perales 
Andrés López Camino 
Zacarías Pérez Garcia 
José Toral Rodríguez 
Hilario Carpintero Callejo 
Cipriano Cabo Ortega 
Cipriano Pérez Fernandez 
Juan Arteaga Cabo 
Doogracias Hinojo Rodríguez 
Francisco González Perales 
Juan Collantes Castro 
Zoilo Ovegoro León 
Saturnino Farto González 
Juan Fernandez Alvarez 
Manuel Garcia Fernandez 
Andrés Farto Martínez 
Vicente Casado Diez 
Pablo Garzo Carpintero 
• Leonardo Estébanez Garcia 
Manuel Vallinas Garcia 
Benito Várela Humia 
Eugenio Callejo González 
Julián Ovegero Serrano 
Juan Manuel Garcia Gaitero 
Santos Centeno Sarmiento 
Juan Izquierdo Rodríguez 
Pedro Sánchez Fernandez 
Tomás Lera Carbajo 
Nicolás Estébanez Arteaga 
Podro Estébanez Arteaga 
Pedro González Alanco 
Pantaleon López Yagiiez 
Baltasar Tejedor León 
Saudalio Ríos Blonso 
Antonio Toral Vega 
Eusebio Cambero Ortega 
Andrés González Perales 
Juan Blanco de los Rios 
Pedro González Pasalodos 
Santiago Guzman Lorenzo 
Francisco Prieto Martínez 
Alfonso Pérez Gallo 
Manuel Armadans García 
Pedro Páramo Pérez 
Eugenio González Pasalodos 
Gregorio Cabo Ortega 
Saturnino Cepedal San Martin 
Hilario Merino Domínguez 
Cándido Borrego Cabrera 
Fermiu González Lera 
Lucas Arteaga Sarmiento 
Miguel Arteaga Cabo 
Nicolás Tejedor León 
Manuel López Ortega 
José Fernandez Aguado 
Marcos Arteaga Cabo 
Lucas Pérez González 
Eustoquio Pérez Garcia 
Antonio Suarez Nicolás 
Leoncio Vallinas González 
Claudio García Pérez 
Genaro Trancon Marcos 
Vicente Garcia Escudero 
Francisco López Ortega 
Cayetano Garcia Torres 
Casto Garcia Collantes 
Francisco Domínguez Ortega 
Victor Garcia Martínez 
José Herrero Pequeño 
Matias Carnero Holgado 
Vicente Ortega González 
Gregorio Fernandez 
Domingo Rico Merino 
Juan Carrero Merino 
Manuel González Blanco 
Francisco Castro Serrano 
Domingo San Martin Alonso 
Agus t ín Pérez Serrano 
Genaro Garcia González 
Miguel Fernando? González 
Vicente Carrera Soto 
Genaro Prieto González 
Cornelio Carro Sanz 
Galo Carnero Holgado 
TirsoCaruero Holgado 
Juan Cabo Luengos 
Francisco Pérez Cabezas 
Genaro Fernandez Callejo 
Faustino García Fernandez 
Eugenio Borrego Cabrera 
José Cuñado Fernandez 
Florencio Sarmiento Dominguez 
Manuel Sarmiento Dominguez 
Demetrio Estébanez Garcia 
Ciríaco Centeno Gaitero 
Gregorio Vega González 
Juan Fernandez Estébanez , 
Juan García González 
Francisco Carpintero Callejo 
Rogelio Campillo Toral 
Juan Bécares Redondo 
Julián Blanco Alonso 
Fermín López García 
Felipe Abad Félix 
Guillermo Farto Yagiiez 
Lope Garcia Alvarez 
Saturnino Ovegero Serrano 
Facundo Ovegero León . 
Juan Alonso Franco 
Ricardo Buron Ovegero 
Manuel Vázquez de Prada 
Eugenio Quijada Quijada 
Valeriano Martínez Gil 
Pablo Blanco Alonso 
Cayetano Estébanez Escudero 
Cesáreo González González 
Eustaquio Callejo Pajares 
Benito Carnero Holgado 
Han oílenido notos 
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Sección de Laguna de Negrillos. 
D. Francisco Merino Blanco 
Miguel Villaestrigo Rodríguez 
José Rodríguez Vázquez 
Francisco Mnrciego Garcia 
Manuel Gómez Ugidos 
Nicolás López Fernandez 
Francisco Blanco Chamorro 
Andrés Ugidos Mntílla 
Manuel Murciogo Sánchez 
Mateo Fernandez Merino 
León Moría Cadenas . 
Valentín Martínez Fernandez; 
Lorenzo Murciego Lorenzo 
Francisco Garcia Fernandez 
Manuel Blanco Amez 
Ignacio Valencia Fernandez 
Francisco Ugidos Rodríguez ' 
Eugenio Astorga Oigante 
Bernardo Martínez Casado 
Antonio Blanco Chamorro 
Santos Alvarez Fernandez 
Tomás González Herrero 
Fernando Colinas López 
José Zotes Martínez 
Manuel Rodríguez Ugidos 
Gerónimo Blanco Martínez 
Hennenegilde Casado Mateos 
Miguel Rodriguez Martínez ' 
Francisco Garcia Fierro 
Manuel Sánchez Ugidos 
Gregorio Barrera Astorga 
Tomás Vivas Casado 
Saturnino Amez Gorgojo 
Gregorio Amoz Murciego 
Antonio Cadenas Vicente 
Matias López Ortiz 
Isidoro Murciego Crespo 
Juan García Valencia 
Juan Amez Rodriguez 
Diego Vivas Casado 
Antonio Matilla Cardo 
Antonio Gómez Sastre 
Fernando Vallejo Mateos 
Alonso González López 
Alonso Castro Fernandez 
Eduardo Valdés Alonso 
Angel Feruaudez Gorgojo 
Bernardo Fernandez Valencia 
Lucas Cadenas Amez 
Antonio Gorgojo Fernandez 
Segundo Palacios 
Juan González Garcia 
Faustino Cardo Mateos 
Santos Matilla Rodríguez 
Fél ix Garcia Cabero 
Benigno Huerga Fernandez 
Blas Rodriguez Fernandez 
Anacleto Gago Martínez 
Carlos González Soto 
Manuel Valdueza Cabero 
Toribío Cachón Chamorro 
Marcos Fernandez Vallejo 
Andrés Alvarez Colino 
Calisto Murciego Fernandez 
Santiago Vivas Casado 
Santiago Gorgojo Rojo 
Mariano Chamorro 
Manuel Garcia Rodriguez 
Lorenzo Fernandez Valencia 
Angel Pozuelo Borrego 
Faustino Fernandez Gorgojo 
Basilio Escudero Cachón 
Gabriel Gómez Fernandez 
Toribío Martínez 
Eugenio Escudero Fernandez 
José Valdueza Paino 
Manuel Escudero Fernandez 
José Cadenas Cachón 
Isidoro Fernandez Forrero 
Francisco González Fuertes 
José González Paz 
Manuel Fernandez González 
Andrés Gómez Ugídos 
Cayetano González Matilla 
Antonio Garcia Castrillo 
José Soto Fernandez 
Baltasar Alvarez Fernandez 
José Vivas Casado 
Dámaso Alvarez Sánchez 
Lorenzo González González 
Juan Fernandez Sánchez 
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